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I - RECAPITULATIF DES DEPENSES DU PROJET 
2 
Récapitulatifs des dépenses du Projet. 
J: L'audit comptable. 
E!"l 0Llol:H-c 8é1 le. co11,pi..ab:i l:it ~ d u projet a ét6 ent.ièrer.,e:1t 
r ~,1u s~ p,;:,- M. Bf.)RAVr. (1E l "E , c . -1.1. Son 1-2ppc,r- t s'c~st su.-·tu .. d .. 
attcti-tié à r·état:ilir- lo '' •,· 6, · :it<: ds- ·:; corn;:tc:::.", en 2.c. t L,alisdïd .. lc1 
·,,.-..:;Jc.wis2 Lion df·s bjen~ insc,-its d.:1ns i:haquG r·ubr· L:JLi€:-. LES tt ès 
rt'.""l:ntd-o::~1~;r;;,r·. co~-i ec lj or ,s ,?ppcw t<"E·~:, ont mis en é,, ide:-11..: e L,n m·:-,que: 
d.:· f!·,éU e~ du pcr<=.o'lr :el cle g r:::·st ion: cc->1 ui ·-ci, con=-·i. d{r- c! . .i t ce 
t r.,vcd l comnH'E' u.r1E f1vm?J ii é à r mpli1~ , n' appré:,er ,da it. p~s lE:-s 
~ervicF.è:: que l'outi l ,:c..,rTJpta.bl G po,Jvait r-e:r,d1-0. 
A titre? d' c;~cn,p}c~ on 2 lô cer titudf-' que la "b é! L_,;-,c e de 
• 1 ~ r i f i 1 _ .:> t i. o n " n '' é i.-\ 1 t.. p a~ u l :i U ~~ f. c p n Lt r d é t f? ~- t e i · l es + a,_ d _ e:· ~; ~ 
dl,:;rs que c'es.1 son r-ê·ile:· ~ le.·~. solde:> : de cei·tains c 1..,m1-'-tes 
2va i ~nt E'.:1..é mo.-:ü·fitss poL.ir- of:,-1: enit- un 6quilibt-L:: coCit., : qut.? 
CD;:it,.,. B :ien d ·'a1.1 t rc! s r·è9Jc:>::.' c:on,ç:• t r.~blrJs ont. été eir,s i 
con t rn ln1 Ê e s. 
La b.,,,lancP dl:'- vétifit.::1-\.:i0t1 a ~tJ~ rét2bl 1C? à fir, juin 813. 
Aucune 11),::.lver-::.,;,.t :ion 1,' é'\ élé d~-l::e1: té<?. 
L :: •., p; er: ,f du - e s cn ,"ç,t2!.:Jle:~; o,i sC?s en pl.Sic<: r:n, .. i E·nt p o-ïr lc.nt 
f ë-:'. :i'l::. l't)bj.l d'1 .. m effml p0ïUct] its·r. Elle~,, rn1t frt.é élc1:::i c:1rtt:· :: 
p .~r 11 Info1-m2.+-ique Léqe~·e et Or·· g 1,i :=:?. lior, 11 , lor~ d"unt? mts=... ion 
en 1985. Elles ont été rlécrit~~ ~n d~ ail par r. J.M. CAUL~-. 
Ct}··; p l'· ocf'.>d1_,r._?!é'. éi_-".i. r.:1:-, t f n n,j6r ~ ·.;ur une s.;dr.-., it? P <-=<r 
d(r..:~J qc'•", ef-fec tl1ér:-· :J~,·- un CCPl'i:i •:: au:{ éc..ï'i l.LWe!::: , sc:lc-r, ; ,...-~_; 
i ,:-f:1 •Jetions- consj gï,•~ Ps cl 2.ni:;: des: b;- iui :i l;{,-c.ls par le 
gf':c~t .i ~--n"r,• i t-r:· • CQt t ,:, c::.:;,j ~:i.r· p ,:,;-- ·"!' l?ttait d" é L '-~t:..l i,-- sir,n1l l ,:~r.érn<:.'r-.t 
)r· 11 l]" · e;·1,l·li 'l1,·", c-n orjQin,?} sur- fi t:: 1lC?S, P.t }es t 1-o i s 
j ci1.,1- r.:.; i.1:: cor.~ t ,. 1-,1 r·::: ( j 0 1.w na l d e c ai sse, j uun1,.d. de- bar,qL• 0 . 
journal d es nph 2t.ions cJivc1 ·s,es ) pëw cfupll cal· 2. lJ~it.:-
comp-t:aL-i li té budgét :2. ir· e ét ai t . tc-:iuP. par- aillcd r •:; , sa,,s 2,.1r_ ;,.,,- , 
J.i ~ r - 2 '/l?C la p,- é~:édm11'.e ~ el!C?s n'ont j.:~mrds coïr,c.i. Jl. 
Sim~Je d~~s son 
défct•_,t s ~ l es pri nci n ,!'\U': 
p, i; 1cipE:, eu systf:rr,c? p1 é •:,er,t e 
sont énu111ér és ci --d e:-ssm..is : 
d E·S 
e) 1 r::: dif'.~i cttl 1.{s é1.:.>ïouvt.C?s par le~.,; commis 21ux écritu,- es 
r.Jnt étt sotJs--est irnées : bon nOi"'"1bt-- e d'<?1-r-eurs f)rov:i. e1,rrer,t. de 
f aL1t r.?s de m.-..~,-üpul é:\lion - décalilgt? de ljgnes , o ubli <J,.= µose 
de c,=:tr-bone etc du11t lz, fr-(; qL•C?nce s~explique p cff le 
ca1r a c. tère f2.::: tidieL1~: c.1r_ •.:C' t1-avail. 
b) L~s libcl l{~ d e compte suivaient de t rop p r és la 
class ific~tion du plan O.C.A.M.: l es possibilit~s 
"d' éç l atement" en pl u si P.ur- s sous··-co,np tes ont ét 6 
insuffisamment e}:ploitéE-:.'S , Aussi les imputations sous une 
me'lle rubrique ~t aient t rès hété ogènes et n'étaient pas 
objectives. 
I  1  e ~ . ; t  v t - ~ i  q u e  1  e  
p l u < :  s i . n p l c  q u e  
a b e r r c : 1 t i o n s .  
3  
c h o i  : :  
" p c ' : l . r  
d ' i r r . p u t e i - " p a r  
d e s t i n a t i o n "  
n a t u r e "  à  p r  . i . O !  i  
a  
e n t , - a i n é  
d e s  
S e l o n  J  ' e ' - ' p P . ~ - t ,  i l  é t a i t .  p , f f f a j t . . . - m e n t  p o s , s i b l e  d e  c a l e . - J t : < :  
d r - p c > n S ( : ? S  d u  p r o j l l  ~ - , u r  l ?  r é • . > l j  t l •  b u d g é • t a i n ,_ .  c . • n  a m é ; , ~ , y - · e . n t  
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c  )  L E : - ' ; ;  h  "  l  ; ~  r · ,  c  P .  S -
l  2  : ' :  · I  r  r . · i  s  m o  : i  s  
b  f '  = !  l .  · : : .  C )  L \  p  p  J  i  •  s  
~- 1 ; , , - f · · , • 1  c h ~ , - 1  e s  
d  '  é  C  t " '  i  t  l i  i - r ,  S  •  
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d )  I l  n ' ' a v i : ü t  ç , a < :  é L {  p r - é , •  . .  d e  l c · r . i t  u n e  ( _ C J ï r 1 r. , t , , : b 1 l i t ,  C . : ~ : ; ;  
s i : l 2 1 r - c , ~  f ; . ? - i s , - , 1 1 t  : i ' " ! l C i  v c r , l ! '  l i n  " c o : n p l t ?  d e  t : i e 1  s "  - c : l ~ · s ~ . e  
l i , '  c · · t t . . ·. : . i t  L l i ' !  o ! . ) < . : , i . é H . } L •  f r r ë . \ j E ' . ' d r  2 - U  C ë . l l è \ Q C ' : . '  ( j e ,  l c - 1  
c o ; 1 1 p t . : . " b ~ 1 1  l  b 1 1 d y (· t , _• i r E . '  ! : . , i  • .  r  d - ' S  c o 1 1 J p t . L · , ' = >  p a r · t i c u l i l: ~ r ~  d e  L : ,  
c o ! î • p t . , , b i l i 1 2  d ' l  g r a n ê : ' .  l i - . . , 1 - c .  
e )  O• · ;  n e " '  t i , · ,- . . , : i t  p , : t S  b i e r ,  p d : · t . i  d e • :  p 1 · · i f 1 L 1 p E ! s  d e ; , : ; , , .  
c o 1 , p t . , b · 1 1 t ~  9 ( • ; 1 ( , · d ) e :  t r u r  . .  d ê !  d o c : u r r i , . - : n t s  a r , 1 1 u : , G s  é - t . a i c ~ n t .  
t E n u s  c : - 1 .  1 ; a_ , · · 2 J J t } , :  ( c o r q : - t ~ , . L l i : ; . i - L . é  b l l c . : i g ! ' . ~ t ~ s , i r e ,  S L . t i v . i  d e s  
b r. H  C  d e ~  C t )  W 1 ê . 1 l 1 L f r : . ~  S l . l : t \ i  c : l ~ : ! :  C . : l l " d r · e 5  d - . : :  p c Ü ( ~ _ , i · C l l t , ,  d t ~ S  O t ' " d ,  E : S  
d t  . . .  m - i  s r : ~ . : ;  A  . - j j  s ; . : i c , : : : i  t i  c , r , ~  E t , : : ) .  o , - t  o c . 1 t . e s  c e s  i n · Ç o , - l ! ! ' c . '  l i  u n : :  
p o u · , ; ; , . i ' ? n t  - f i c ; i u t e r  d · . ; n s  d c · s  c u , , , p t . c s  a i . ) p r o ; : i r i 6 s  d u  g , · a n d -
1  : i  v r r .  ? . p t  · ~ s  q 1 . ô f ~ l q u e s  2 . m c ' : n , : g t . ' 1 T , e r , t . s  ( c o r . ! p t e  f o u n i i s s e L f f  l o c c : · l  
o u  t t  1- a ; 1
1
; v · · ·  p o l i r - l c : - s  b a n s .  L l : : :  c : o m m 2 . n d e ~  c : c \ m p t . 1 ?  s u b v ' c · , ,  . i . o r ,  
p ( } L
1
r  J e s  C . F ' .  · - o , - · d r ~ s  d e  p a . i c . • : r , c n t  - e t  l e s  0 . 1 ' 1 . D ,  - O , d n ; : ,  
d o  M l s ~  à  D i ~ p o s i l i o n  2 t c  • •  ) .  
L a  n , t 1 1 1 · . i p l i c r + i o 1 1  d e , : ; :  r : 1 t · e < J i s  r · e n , c , , t . s  a l c , u r d i t ' i < : : - ~ d i : .  
c c , ; - , s i d ( > r - c : 1 b l r ~ m r : - n t  l c 1  c l " l ë · 1 · 1 J e  d o  t r · a v a i l :  n i  l c : s  ' ' d o c u 1 1 1 E · n t s  
p è~ 1 · ë - , ; ; t 1 1 ~ : : ; "  n i  l a  c o r n p t a w i l : i . t é ·  g é n é r a l e ~  p " ' 1 r - d t ! > c 2 l ~ L l E :  
n ' é t a ù : , ; , i  à  j C 1 l . 1 r ;  ] r : : ~  d i { { ( r : • r , t s  " d r . J c u n 1 1 . . ? n l s  p ë ~ ' . - 2 , l ] l • : : . c s ' ' ,  . : 1 2  
p l u · ; ; ,  n ' é t = ? j r m t  p · ; . 1 ~  c : a : 1 é 1 · c m t s  ( c . . : o r r , r r , c  i l s  n e  p o u v < ' : l i e n t  ë l n : : ·  
t i : : T 1L
1
. :  ~ r .  " p a r t i f : " ,  d ·· ) u b l P . " ,  i l  é t ë . ü t .  n a t u r e l  d ' y  t t - 0 L 1 , 1 e r ·  d c · s  
E r - r - e  w  = )  •  
E n - f i t ,  l o  t e 1 1 u c  d e s  b r - o u i l l a r d s  n ' é l - a i t  p a s  
i n d i s p ' : ' n s a b l e ,  E ' l  l e s  r e n s e i g n e : m e r , l s  q u ' i l s  c o n t e t 1 c : t 1 E · r , t  
, : - , u r c : ü c n t  p ·  . . t  { i c: . 4 1 , w e r  s u r  l 1 1 s  p i è c e s  c o m p t . a b l r . : i i : 5  e n  d L p l . i c , : 1 t a  
a r c h i v é r i S  2 1 u  p r o j e t  e t  S L i r - l c ë s  s o u c h ~ s  c : l l ? s  d o t : L l f n a r i t s  é n d . s  
p a r  l e  p r · o j e t  < t a J  o n  d ~  c h é q u i m · ,  b o n s  d e  c : o , \ " 1 m a n d e . }  
f )  1 € ' . : ' s  r i . .' p 1 . r o c h r 2 r r , e n t s  e n t T r :  
1  C ? S  d i f f é r e n t s  
n " ~ t a i e n l  p n s  s y s t é m a t i q u e s .  
g )  L c : - - s  d o c u m P - n t s  c o m p t a b l e s  é l . d i  t : : ? n l  é t a b l i s  à  p o s t e r i o r i ,  
a v e c  u n  r e t a r d  q u i  a  p u  a t t e i ~ d r c  6  m o i s ~  e t  n o n  a u  f u r  e t  
à  m e s u 1 ~ e  d e s  o p é r a t i o n s .  D a n s  C ( . ~ S  c o n d i t i o n s  i l  é t a i t  
i m p o s s i b l e  d e  l e s  u t i l i s e r ·  p o u r  é t a b l i r ·  u r ,  p l a n  d e  t r a v a i l ,  
o u  p o u r  d o n n e r  l a  s i t u a t i o n  d e : . s  c o , r , p t . e s  d u  p r o j e t .  L e s  
p r o c é d u r e s  e n  p l a . c : e  p e r m e t t a i e n t  d e  v é r i f i c ~ r  l e s  o p é r a t i o n s ,  
m a i s  p a s  d e  l e s  s u i v r e  a u  j o u : - l e  j o u r .  
Re ,7!& d ier à 
dGs proc é d u res 
po ten ti ,, J i t é s de 
4 
ces p o bl è me s 
et C:' lln E' 
c c,.~ sy s t l?, r; r~ 
n ér: r~!ê' S?. i l'"E· 
1"€' 1 ève pl uti3t d' u n .lmén ,a"'l g C fi .Eï1l 
ine ill e,_u-e e~ plo1tat ion C:e-s 
cc,mptal:il e, qu e d e sa r em i ~:: e:., en 
c r:pQn d ant d e 1 ever quel qdE:' S 
il nc.:1 :,, , , J:f j t p e s q 1c-? 1 e s a iJon ls chanJ é s d t~ c e s 
o p ef>j-a f: ion~ ( g':· st i onnai r r-··; c o mm is au:{ ~c ri tu,-es ) 
11 1::-r::rr,prenn:=-,, t " le s yi; t t·mc : il f ,;~u t . qu 'ils acqu i ere:d .. dt=:s 
" r-éf l :::.>~:es " d ~ r, s l ' 2 p pli c ,,;t j. o, . de ,~èglcs compt a bles 
i Gcantourn s b Je ~ ~ais é vid~nt 0 s , comm2 : 
s' i n t.Ew di. rr:- et,s 0l11mDnt d tz.• ~ ur-c h a r g c·r, vcn , e de~· 
fî"ë< -:: 1 • ï(.•:· èH l v e:·~-ni s c o i-r- 1::?ct .. c u 1- , des e ~· , ·eL.tr~3 da ns l es 
t--c r i tli re3 , ma is. s'c,1.:- l i.rJ t.,T à passe~- , l e C3 S éc h é·i.~, , t , L,ne 
C (' j t li r- C " j n V S' r s 1-= " à 1 -?. f . u l E· p LI i ~ 1 a l"' E- p i- e:: n d r L• • 
co r· !", i d f 1~ c· r· 
E!:,s c: ;. ti e l d r · 
n u (T') (>i-o d ' Jn 
Èntr ée da ns 
q 1.11:; ,- éf t r :, ; ice!r· l E:: pi ùces ef:' t un é 1 Gr11 er, t: 
J a c r.J nî jJl: :\b1lit é, e t q u'en a1_;c un ces .l e 
doc umen t 11 '? peu t ê tre moji f i ù ap :r ès; SLlïi 
.1 e cir c u it.. 
- s"obJ ig<:? r à e nn~Qi f,tr cr ,3 u j ei t u- le j our~ e t ew,p l t. yer 
s y s t ém~ t i q uemeri t dt"-' S m&i. h o de s cJ e con l r ô l E·s , co ,n,nc.c> l a 
b a l 2.nc r.• de v é ,-i fi r.:at i on, l es r- appr·ochc .. ~? n t s . 
i } f.?. ' .. lt que l ~? Q <? ~: t j (.1 :0ït i1r e , c hat· gé d e s~.lj.H:-~ t · y j S t= !'"' 
l' e n :=.C?.t~ l c clr:'.:' opéra. li. or, ~; 2it bi e n c cY 1s c i c::-: ,t: q~.t' i l e~t 
i n uti l F.: , et n,f:,'lc n l' isi .i l c de mu ll ip Ji cr· d, c: u:M.::d. s et. 
r egi -:: ti-es . 
S i l . s d •·J c 1.•rr:o,-, t s q1_1 ~ i ::. t i ~nt n~ 
r·e 1: ro,_1vp1· lir,e f ?r:. t u rr: , cle véri ·~iC!'' 
été C! f f (~ct u t, c., t c c,1..1 s 2. 1,s que ~.on 
n~ r: e ssa i r ·f , des a11.é1 ,t.,ç;cm·.:: , , 1. = doi v sant 
pcr· rnc- t. ... E.~:-1t pc:-· s de 
qu'u r , r- è q l r. m·,r ,l ~. 
i 11te1·· vc:.•n t. J ,1 soit 
'ê t r· ~ 1:.11 ': i sa g ~ s • 
L e--·;. r· è rJl '.~·s cr:•rnfi l )I::· s t r ,t u ,-,c so u pl esi;;e ép , ·o '-'"(c , t~ t 
j l c=.,. t twti j 1·1>_•;·s p osc. jbJ P dG s ' 2. d 21 p-L.e1 ·· è 11nr! ~i 'l: ti,, Uon 
p?r ti c:-11.iè i .. a pd r 1 · ou··ei· tLw e de n o uv e: c:1U:{ comptes , o u 
l e r· l:gr· c,upemcn t d ' c\L1t.r f='S CL"> rnpt.e s : e ll es n e pc0 u '.1 e1, t 
'ètre i 1vc•q utes ~ p o u r· s " i n t~T di re u n i:\ lll t: 1)Z•ld C?mer,t. 
Dans s e s conc l usion!::, l' e:·( p e r- t 
interven i on ex téri e .. ir e "' u pro j e t e t d' 
a a it env i saqé ui1 e 
agir en t1-ois t e,np s : 
- 1: repre d r~ l' ~ n ~ lyse du fon_t i onn ement d u Parc, déter mi n e r 
l e s comp t es du pl e n O. C.A. M. à rcte1 i r e t é t.ab 1 i r un nouvel 
e n s e mbl e de proc é du res , plus s tr i c tes que cell es actuel l ement 
en vigueur. 
- 2: forme r les r esp o nsables de l a gestion d e s diff ér-ent s Parcs 
Nationaux de l'I.N.E.C.N., à l ' r!mploi de? ct:-?s pF· o cé dures , au 
cours d' L•n st a g e pl"' •'-"1 tiqL1e . Les aspects thé o 1r ïq · e s s o nt ~?n 
e ff e t c o n n u s , e t 1 C::'S carences ré s ident dë; ns leur- ap p lica tion 
correcte. 
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( U 1 t ~ 1 - i e u r e : m ~ n t ,  d E : ' s  c o n t ë ~ c t s  a v a i e n t _  é t é  p r i s  a v u c  d e 3  
o r g a n i s m G s  d e  f o r , n c 1 t i o n  s u r ·  p l a c e :  l Q  c u 1 , l e n u  d < , : ~ s  
p r o g r a m m ~ 5 ,  d é v e l o p p a n t  l e s  a s p e c t s  t h é o r i q u e s ,  é t ~ i t  m a l  
a d a r t é  à  n o s  b 2 ~ o i n ~ . )  
- 3 :  ' J { r i . - ' i c r  l ' , : ~ r r , p : o i  d e  c c : • s  p r o c é d u r - e s  a  l ' i s s u e  d e  c e  s t . c : : 1 y c :  
e n  r a f f ~ c t u a n t  d E s  _ o n t r 8 l e s  s u r  l e s  d i f f é r e n t s  s i t e s .  
L ' j . r i f · c , r n n t i f . : a t i o n  d s :  c e  S t : !  v i c u  a v 2 1 t  
p a r , : d < ; : ·, : : - r . 1 i t  p 1 - ~ : 1 , a t u · ( 1 : , :  i l  r~ . : . . , l .  n 0 c e : , . s a i 1 - c -
{ l Ë m t : 1 1 t _ j , · Q ; ;  l ~ C  C l . : J ( l ) ~ 1 t c t • i l i l é  S C. ' Ï E : · , t  b i e n  
p ~ r  = . , e n ,  ·. : : 1  , ; J - . . 1 c t r , t  d ·: . : : ·  1  ' e n - . .  i  s a g e : - i - .  
é t &  é  o q u é u .  E l l e  
q u e  l e - ; : : :  p r . i ï 1 c : 1 p e s  
a s s i n , i l ( ë s  p a r  l e  
L · - : . .  r E· 1 - , s . ; : : , , i g n e m _ n l : : :  f · , u n i i : = :  p a r · ·  l a  c o m p t . a b : .  1 - c . l !  g e : n é ; · , . d  ·  
n ' 1 t ë ù r ; - r • t  p e ! :a  e : : p l o i t ë l b l e ~ ;  f . - ~ '  l e :  i : l Q ( ' : 0 ! , t s  c h " : t r g É : s  d , . : s  a S : i - J e c . t ~  
t r : : , c l v · . ~ q •. 1 : s  d u  F V n j • ' t ,  C e l a  j U ! . ? . U  f i a i t  u n e  s , : : c 0 1 . d 2  s . : d s i i . :  d 2 - s  
d  G p ! ëT 1 : : - 2 s ,  e n  c o m p - L  ? . b  j _  l i t é  b  . .  - . d g é  t  . : : ü  t " I ?  c o n f o r m & , r , e n t  d '  r . . ù  J  l  - u r  s  
~ ' 1 '  .  . t : Y .  p ( c c . t ' . d t ' l - e s  m i s e ~ ;  0 n  p l a c E :  p a r - " ! n f u r n , é x l i q t . a. c ~  L & cJ e ! · t : : >  1 : = t  
o , ,  g  . : " • . n i  s :  2 1 1 . - i  t , ï l  "  . .  
L . e . :  r , · : : , p o , r t s  µ r · ( , r . , .  d ü r t l 5  O i : t .  d t ' . : :  j < È - .  S l  Q i l < : . t l  é  . l e ; ;  n u 1 1 , b 1 · e u s  • S  
e n - C ë : • W : : ,  q u ' c , n  y  t r o u v ~ i t ,  t n l l e s  q ·  e :  
1 . . r t ; J ; i ! - ,1 t j r . , , 1  d P  t · n : : · <  d e  c t . ~ = - r , c : . 1 c  d i f f é n ? : , t s ,  p o u r  l e s  
c · , , - . \ · e : - t - G i c • n  F . F  . .  / F . F ! u .  ( s c i u ~  p r ( t " "
1
; : t e  q u e  l e  b , . 1 d g e t  n ' r t . ~ ~ i t  
p  . .  s  1 - c n : :· , j c ; r 1 é  :: m  r r , · J , n : : ,  t e m r s  q u e  l e  g ; - a n d  l i ' - ' r e ! )  
i " ' l p  1 · 1  . J i  , . o n  d a n " '  t • . n r >  u n e  d  , t . r · e  r u b r i q u e ,  p c , u r  r : 1 c . 1 s q ~ - i : : r  u n  
' . 1 Ë ( J é > . S S E : 1 1 : L : n t .  
r .: r . - ~ : .  p r o b l è m e s  < J V é { i t : . · , , t  d ' - , : d l J e L . • t - ~ - , ,  é t c ~  é v 1 J q . . . t é . : ; ~  c J ê . : t t s  l E : - ! .- 5  
d c , • : u 1 T , ~ n  l : s  p r  ô p . : ., r - c . , n t  l ' a ·  1 d l  t .  
8 G ,  
p a t  w  
à  
l é g è r e me n t  m o d i f i é e :  
1  e  r  e , 1 : - ; c  i  g n  • m e n t  d e  c e  d o c u m e n t  
j o u r ,  ~ o r - - s  d f ?  l ' é t i : . \ b l i s s e m e n t  
p  a i  e n i e n t  s .  
1  ë : \  
s e  f a i s c . i t  , 3 u  j o L. u -
d e . : > s  a u t o r · i  s a t i  o n s  
é t é  
l e  
d _  
- l e s  r é f é r e n c e s  d e s  p i ~ c e s  é t a i e n t  a t t r i b u é e s  d a n s  l e  m ~ m e  
t e m p s .  
L v  p e r s o n n e l  c o m p t a b l e  n ' a v a i t  p l u s  q u ' à  t i r e r  l e s  s o l d e s  
e t  à  e F f e - c : t L i e r - l e  r a p p 1 - o c h e m e n t  a v f~ C  l e s  a u t r e s  d o c u m e n t s :  
c e l a  n · ~  p a s  é t é  o b t e n u .  I l  f a l l a i t  s ' y  a t t e n d r e :  
( e n  8 7 ,  d e ~ . ;  a n o m a l i e ? s  d a n s  l a  t e n u e  d u  l i v r · e  d u  c a i s s i e r ·  
a v a i e n t  é t é  c o n s t a t é e s :  e l l e s  p o r t a i e n t  c e r t e s  s u r  d e  
p e t i t s  m c : : > n t a n t s  e t .  i l  é t a i t  é v i d e n t .  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  
d  •  e 1 - r e : L w s  d '  e n r  e g  j  s t . r - e m e n t .  P o u r  l e s  é v i t e r  i  1  a v a i t  é t é  
.] : 
~~-
' ' u 
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d (:ci dé d e r ë-.1 pr1 ·oc h 2;-· s y~::. t 1:'. ma ti quem2nt C.!:: livre de C. i::-u !::, =>t:.> 
et } e s réc e i:, it. u ~ ,:-, U . f: dŒ· dé iJE: fl S C=- pn~ s e r,té s en 
re·-n t Pui-soment : un -':,n ; J.,•s l c:r· d cette p ï· océd L,ï E , ' ét ~,:..t. µos 
t ouj Ol ff~ bi (?n a<:0.<:;:i 'l!Li éc, I1 (>t ,'i t i 1 L .. ,soi r· e d c:,, )S CL:: S 
C D i) J i i:. :, c-.r. ~ d'obt c~: i 1- U!1 ,r<-:1 p pt'" DCh e :r1e:nt compta u il1lé 
b i1•Js ,'~: :i ·l 1· ::;. e t: r· ~r:.èl.;::• itu l :: tif d '.:.::. L1 !1 pe:n s::.:s .) 
l) o~.·,: irJ· t c ..- :)e::1d :: .·,t cl ::: p 1·éL.i~:.c:· q1.1c le pc-~,- s 0,, ,,e-l c,e 
g z-; t~ ;;·· :-·.,,:,q,··dt d' ;::L·.1-1-·:..·::: _c.: . ~. :c :._ q : .. ,e 1~ cuir.;.:ilèü 1~. 11 · . .:,: le 
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7 2 0 , 0 0  3 4 , 0 7  
2 0 0 0 , 0 0  
1 5 0 0 , 0 0  
9 4 0 , 0 0  
4 9 0 0 , 0 0  
8 6 0 , 0 0  
2 8 0 0 , 0 0  
9 7 , 4 3  
1 0 5 , 0 7  
5 6 , 4 8  
2 5 2 , 5 1  
5 0 , 5 1  
2 0 0 , 8 2  
2 0 ,  1 9  
8 , 3 6  
5 9 , 7 3  
3 0 8 7 , 8 9  
9 2 1 1 , 4 2  
6 5 3 7 , 2 6  
1 2 G 8 , 4 2  
9 6 9 , 4 5  
2 6 8 } 2 , 0 8  
1 0 2 9 , 8 1  
2 0 9 1 , 6 4  
4 8 4 0 , 2 7  
3 2 1 2 , 1 1  
9 5 7 , 9 6  
7 5 0 , 3 6  
3 7 0 , 7 5  2 0 3 2 9 , 2 5  
2 7 3 2 , 1 4  1 0 4 4 6 7 , 8 6  
o , 7 4  6 3 9 , 2 6  
1 6 2 , 4 1  
3 3 , 0 5  
4 3 , 4 3  
1 4 , 8 ~  
6 8 , C 7  
4 4 , 9 0  
3 0 , 4 6  
1 2 8 , 7 8  
6 8 , 5 6  
1 0 9 2 7 , 5 9  
2 4 1 6 , 9 5  
2 7 9 6 , 5 7  
1 1 2 : . . i , 1 4  
4 8 3 1 , 9 3  
3 1 9 5 , 1 0  
2 6 b 9 , 5 4  
1 1 2 7 1 , 2 2  
4 8 3 1 ,  4 4  
2 9 2 7 0 , 9 8  
1 2 1 3 ,  2 1  
1 0 0 7 , 7 3  
1 2 2 4 , 6 5  
2 5 9 7 , 4 0  
1 0 8 4 0 4 , 5 0  
7 5 4 , 0 7  
2 0 9 7 , 4 3  
1 6 0 5 , 0 7  
9 9 6 , 4 8  
5 1 5 2 , 5 1  
9 1 0 , 5 1  
3 0 0 0 , 8 2  
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ENGAGEMENT REGLEMENT 
N• Montant Contre-valeur (F. F. > 
Fourniture Fournisseur O.P. FBu provisoire Ajust. + Ajust. - dffinitive 
2 ~me tri111estre 84. 
bureau-secr~taire l'IECARUDI 22 1 22500 6500,00 301, 79 6801,79 
Tuyauteries TUBUPLAST 23 1 50185 3400,00 194,2.9 3594,29 
Evier inox HATTON 2 18453 1200,00 139,41 1339,41 
Robinet-flotteur l'IETALUSA 27 1 12300 
4 citernes-carb. (solde> METALLISA 2 862400 60700,00 3014,44 63714,44 
Cables ~lectriques UTEMA 29 2 66286 4600,00 228,38 4828,38 
400 l 6.0. FINA 30 1 35000 
200 1 ess. FINA 2 19440 
400 1 ess. FINA 31 1 36880 
Sanitaires SEMA 2 25398 1800,00 84,00 1884,00 
. . .. 
Huile moteur FINA 34 1 4725 6800,00 324,54 7124,54 
Filtres tracteur CHANIC 2 13132 930,00 44,13 974,13 
1 tonne ciment ONIMAC 35 1 25982 
1 tonne ciment ONIMAC 2 25982 3600,00 211,49 3811, 49 
Chauffe-eau (20030 FBu> IMEX 36 1 29112 2000,00 134,87 2134,87 
Outillage ( 9082 FBul 
22 l peinture PUBLICOLOR 2 16963 1400,00 141, 70 1258,30 
400 l ess. FINA 37 1 36880 
32 brouettes SEMA 2 224640 15900,00 818,Bb 16718,86 
Outillage m~canique I l'IEX 40 1 22080 1500,00 143,30 1643,30 
800 l G.O. FINA 41 1 70000 
Huile moto FINA 2 9750 
Fe..-s à bHon ONIMAC 42 1 45550 3200,00 190,07 3390,07 
Huile- Hydran Ccompr. > FINA 2 33000 10600,00 536,25 11136,25 
3 e-me trim. 84 
Location de camion Pjt B.M./FAC 38 1 64800 4600,00 206,15 4806, 15 
Location de voiture C.T.F.T./BUR 2 63000 4400,00 288,78 4688, 78 
Réparation TOYOT L.C. ATECAR 39 1 283219 20100,00 978,61 21078,61 
Ass. autos CrégularisationSOCABU 40 2 84700 6000,00 303,BO 6303,80 
5 t. ciment /fers à b~ton ONIMAC 43 1 177710 12900,00 686,71 13586,71 
200 1 G.O. FINA 2 24800 1800,00 214,50 2014,50 
800 1 G.0./200 l ess. FINA 44 1 88440 
200 1 &'SS. FINA 2 18440 7900,00 246,30 8146,30 
Réparation TOYOT L.C. ATECAR 45 1 288680 21400,00 371,13 21771,13 
Peste â souder/ chargeur N.A.H.V. ,2 77640 5700,00 254,97 5954,97 
Pneus TOYOTA 46 1 68076 6000,00 612,77 5387,23 
800 l 6.0./400 l ess. FINA 2 106880 
Outillage (7852 F.Bu> SEMA 49 1 19044 1700,00 92,00 1608,00 
Div. equip. C 11192 F. Bu> 
600 1 G.0./200 l ess. FINA 2 90380 17600,00 2255,69 15344,31 
4 eme trim. 84 
400 L 6.0. Soc. thtic. 50 1 36000 3200,00 285,08 2914,92 
Réparation Toyot L.C. ATECAR 2 28046 2500,00 198,15 2301,85 
Location camion Pjt. B.M/FAC 52 1 38700 3400,00 390,29 3009, 71 
Fers à bMon UTE11A 2 249190 22200,00 2853,08 19346,92 
240 houes Il1EX :53 1 117360 8900,00 218,53 9118,53 
Location camion Pjt. B.'1/FAC 2 64650 4900,00 122,13 S022,13 
Location avion AEROCLUB 54 1 96000 7300,00 171, 04 7471,04 
Loyer aaison hab. Soc. thhc. 2 105000 eooo,oo 158,53 8158,53 
535 1. ess./187 1 6.0. Soc. thhc. 56 1 70330 5300,00 269,12 5569,12 
1 table (10500 F.Bu> 1'1ECARUDI 2 52500 4000,00 61,81 4061,81 
1 ar•oire (42000 F.Bu> 
1 1  
R E G L E M E t H  
N °  M o n t a n t  C o n t r e - v a l e ü r  ( F . F . l  
E N G A G E  M E N " ; "  
F c . 0 . r n i  t u r e  
F o ~ ~ n i s s e u r  O . P .  F B ü  p r o v i s o i r e  A j u s t .  +  A j u s t .  - d é f i n i t i v e  
A n r i è e  8 5  
C: ; l c u l a t r i c e s  
T Y P D M E C A  1  1  
9 8 4 0 3  
F e r s  à  
b è t o n / M è t a l  d e r , l o y è U T E M A  2  1 9 2 1 6  
1 0 0  p e l l e s  
F E R - u ~ n o N  
2  
J  
7 4 7 0 8  
A r i ' = : i d a s / f o u r n .  b u r e a u  
S O M [ C ~  
2  1 J 5 1 6  
1 ~  
b c ?  . .  r e s  
à  1 1 1 i  n e s  S E M A  
6  
1  B J O G O  
3 0 0  k g :  
g a j n e ; ;  
F ' .  E .  
F A B t " : I P : . . A S T i C  
2  
1 2 0 0 0 0  
2 ! C  
, , .  
d l ' "  
C . ? . b ]  e  
è l e c t r i q u e  U T E M ~  7  
1  4 1 1 6 0  
2  
t o n n P s  f e r - s  
?  b é t o n  U T E P 1 A  2  
2 2 9 5 ( 1 0  
C a , - b  u r - e o . n  t  c ; ;  
( 2 0 0 0  
l  
G .  O .  l  
S o c .  
t h è i  C .  
1 0  1  1 7 9 8 : : ? 0  
A: -S L 1 r a  . .  c e s  v è h i c u l e s  
S D C A P U  
2  8 3 0 5 1 3  
: ,  t :  0  
h o · 1 e s  
+  f i l  
g = > l  v a  
J l 1 D  1 1  1  1 2 9 8 1 0  
Ch ë < r p e r - t e  
f ! l è : r t l i q u e  M E T A L L I S A  
' 2  9 6 2 3 7 0  
C ' . h ? r  p e ; i t  e  
+  
h L i i  s s e r i  e  m è t  a M E T A l  ! J S , ~  1 5  
1  7 8 5 3 4 0  
Hu i s s e r i e  M E " ! " A L U S A  
2  2 1 7 4 5  
P ' l r , ê e  8 6  
B t r r e < : .  
à  
m i  r - i e  +  c o i n s  S E M A  
4  3 1 0 2 9 0  
G: - o u p r  è l t = c t r - o g .  
3 , 5  
KV A  
M P A U ! S A  1 2  2 7 4 7 5 0  
L  ; , , n d - C n • i  : -e ~  
t l  l  
p .  l i .  
T O Y C : T A/ BU R .  
1 4  2 2 7 5 3 5 8  
A n : i é e  8 7  
T r ~ c t e u r  
a g r - i  c .  
F Q ; f )  b 6 1 C l  
C ' H M J J C  
2 7 9 8 0 0 0  
~ ~ t e l  d ~ :  d ~ p ~ n ~ P f  r t g l t c s  p ~ r  c ~ d r e  d e  p a i e ~ e n t  
J ; t , r ~ : ( ,  c ~ ,  F . B u :  
1 8 .  7 4 1 .  : : ' 9 1  F B u  
E  C ;  ' J  , ,  : : ·  l  : . \ r t  t  F .  F :  
7 6 0 0 , 0 0  2 0 3 , 3 2  
7 6 ( ) 3 , 3 2  
J 5 C O , O O  2 6 , 0 3  
1 5 2 6 , 0 3  
5 6 0 0 , 0 0  3 2 4 , 4 5  
5 9 2 4 , 4 5  
9 0 0 , 0 0  
1 5 , 7 4  
9 1 3 , 7 4  
7 0 " . l C ,  0 0  
7 5 8 , 8 8  6 2 4 1 , 1 2  
9 3 0 0 , 0 0  
5 5 , 1 9  9 2 4 4 , 8 1  
2 6 3 0 0 , 0 ( '  
5 4 5 1 , 6 5  2 0 8 4 8 , 3 5  
1 3 ç o o , 0 0  4 7 , 9 6  1 3 8 5 2 , 0 4  
6 3 9 0 0 , 0 0  1 8 1 , 1 7  
6 4 0 8 1 , 1 7  
l O O û 0 , 0 0  
8 2 , 6 9  
1  o o c : : : : ,  6 9  
6 8 0 0 0 , 0 0  6 2 5 3 , 7 7  
7 4 2 5 3 , 7 7  
6 2 0 0 0 , 0 0  
9 6 , 0 2  6 1 9 0 3 , 9 8  
2 2 4 0 0 , 0 0  1 4 2 3 ,  2 5  
2 0 9 7 6 , 7 5  
1 s c : o o , o c  2 : . 7 1 , 7 6  1 5 4 2 8 , 2 4  
1 1 9 0 0 0 , 0 0  
s : . 1 , 3 8  J l 8 1 6 8 , 6 2  
1 3 7 0 0 0 , 0 0  
8 2 7 , 8 1  
1 3 6 1 7 2 , 1 9  
1  ,  2 6 0 .  8 2 ( ; ,  4  3  
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LES DH'ENSff E"N F.Bu REMBOURSEES SUF' CAISSE 
Condi t uti on de l c? pr ovi si or, 
Annèe 
+ A~tg,Tier,t at i or. de 1 c?. pr-ovi :.: en 
A 
F, 
C 
D 
E 
!:' 
G 
cr2is de tel e x 
Fr -?i s d:=: tel e- ; '. 
;)?;,~ ~~e1; r?>g;èP.s p,=-t ... cai~sr-. d>a v3 ... ,re 
c.BL: 2lC.427.297 
Soit F.F: 
D?penses totales en F.F. ET F.Bu 
O.P. émis en en F.F., pour: 
O.P. èmis en F.Bu 
Justificatif~ de dtpens~s rtglées 
p.;,r- le projet 
TOT!)L: 
Dtpe~ se s tmis~s en F.F. 
o•pensPs èffiise e~ F.Bu, par O.P. 
F.F. equivalents: 
Dt~enses ré~lées par le projet 
r.F. equivalents: 
cc 
EF 
GS 
n 
K' 
Tot el (com.:-te non tenu des i nt ér-ft s, 
rembour sem~nt et pénalités de retard. 
84 
.. 
+ 
-+ 
+ 
-+ 
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
1 l 
12 
13 
14 
15 
]6 
17 
18 
19 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
Q 
fi: 
s 
T 
u 
V 
1,11 
y. 
V 
7. 
AA 
BP-
"" ..11...! 
cc 
'. HH 
,1 ,J 
Mt-1 
LL 
N~ 
or 
pi:· 
C' 
Pr. 
D' A\'ANCE 
Franc BU (provisoire) 
1 l 95] 000 850000,00 
5071730 351715,00 
4859é:?2 346000,00 
5486558 407600,00 
12::;15029 941000,00 
27178ï6 2088~!0, 00 
36475e4 28]000 ,00 
3087695 245000,00 
3678668 280800 ,00 
4322828 330000,00 
3247238 250000,00 
4376011 329000,00 
4508175 319000,00 
3371770 237000,00 
5683435 400000,00 
395]050 275000,00 
2740768 18so:,:i ,oo 
3~)88919 195000 ,00 
44786117 2820CO ,OO 
41E7263 2750~0,00 
269l606 176000,00 
30Q40B3 2070(>0, 00 
2936453 1950)0 ,00 
3C~,2273 205000,00 
3332120 220000 ,00 
2855736 185000 ,00 
1085 
?,~~:() 125 22600(:, 00 
255 1697 133000,00 
72:18633 379000,00 
64 8602 34(100, oc 
310 l 093 15-;rccio, oo 
1005 
4563456 286000 ,00 
47.;337 4 297000,00 
32c;é.' 637 161 c:oo,oo 
5 3!~8(}~:) 260500 ,00 
328:?637 l 5950Ci, OC 
-:: l ~.4:-- :.3 1 ~,2';(}·~, 00 
408·;791 198000, 0(J 
24277 11 11600(1, 00 
268!:16()é, 128000, oc, 
76~4721 366W0 ,00 
t t .(>~876 
7987 0:'(I :,9:C•OC, 01.~ 
8:':°•630 17 .q 37(;(lO, OO 
4225303 18200(1' 00 
~,:'ôl,(l338 2!:,30::0, 00 
49c7 175 210000 , 00 
50?,>12<? 
:,f. 17oqg 
?,78<;'3 12 
l 08t,6()6 
40. 70:.. 338 F. BLI 
18.741.291 F.Bu 
21 0, 427.297 F.Bu 
269.371.926 F.Bu 
1.26C.820,43 F.F. 
l2.492.7B3.06 F.F. 
16.339,73~,70 F.F 
ajuster.,ent DHi ni tif 
850(1.)(.;, 00 
351715,0C, 
11197,21 357197,21 
761,61 4083é,l , 61 
19103,98 960103,98 
6796,04 215596,04 
10114,73 291114,73 
552~,89 239474,11 
3487,90 283487,90 
568,27 3:,:,568, 27 
2231,66 24 7768,34 
15906,73 313U9I, 27 
9897,16 328897, 16 
976,5b 236023,44 
]651,02 398::-48,98 
7426,63 267573,12 
2336,91 18:Z663, 09 
4736,52 1997'~6, 52 
21705,22 3G3705,22 
7228,30 282228 ,30 
6797,76 182797,7 6 
4364,26 202635, 74 
28666,02 166333,98 
33756,14 171243,86 
40799,73 l 792(i(,, 27 
325t,CJ,48 152459,52 
4790b,61 178093~ 39 
606::'.',, C5 12o<i'3.6, 95 
180(;3 ,58 36C,c; :;6,4~ 
1613,37 32:,86,63 
6750,05 150249,95 
63568, 73 222431,27 
64673,91 L.32326, (19 
117,68 16111 7, 68 
4346,3(; ;64d4-6, 3L> 
2117,C7 161617,07 
1639,56 15~,t.,39, 56 
42,70 1979';:,7 , 30 
204, 16 11 62(H, 16 
675,2·1 128675,24 
26141,21 340458,79 
282743,16 
55::4 0~ ~8 J::;6757,42 
82116,76 354883,24 
94 ç ::,, 09 173596,91 
46269,50 2 (;673(>, 50 
2192,39 2.:.178(;7' 61 
1 3  
O r d r e s  d e  P a i e m e n t s  l i b ~ l l t =  e n  F . F  
N °  O . P . / F o u r n i s s e u r  / o b i e t  
A N :  e 4  ~ 
1 0  A ~ t r a n / C , T . F . T  
F O R D  4  R .  M .  
1 9  N e m o i r e  C . T . F . T  
t r a n s p o r t  t r a c t e u r  
9  m o t o s  P e u g e o t  8 0 c c  
2  p e r f .  M o n t a b ~ r t  
2 5  P o m r e s  S a l i n a  
4  p m p  à  m n  ( s t . s r v . l  
2 6  T o p o c h a i x  
T r e p . m i r e . j u m . c l i n  
3 : ?  T o p o c h a i x  
B o u = s o l e  l a  r u r a l e  
3 3  M o n t a b e r t  
R ë < r c o r d / f l e u r e t  
4 7  M A T I N C E  W I E  
1 6 5  b a t t e f e ~ x / 5 6  p u l v  
4 8 C . T . F . T .  
p o r t  m a t i r , c e ! l d i  e  
S a c h e t s  P . E .  
P c e s .  a u t o r n .  
5 1  C . T . F . T .  
~ r ~ q  ~ p o r t t e s  J o c q u  
2  r e - f .  T h o m = : . o n  
2  c u i :  A .  M a ! - U  n  
P i :  , i g e o t  3 0 5  b i - '  
l = r , r t  r ~ e s  S , ; , J  i  n e ? .  
B c t c . , , , .  M a " ' \ i  t . o u  
A r c .  p e r f .  
~ o ~ p .  P g e ~ t  C . L . M .  
C n d E - ;  P . V . C .  
6 8 0 0 ~ ~  9 ; i ~ e r  ~ . E .  
P t  r - =  F o f- d  
5 :  C .  T . F . T .  
F . F .  
1 5 3 8 5 5 , 4 5  
5 7 4 7 2 , 5 4  
8 7 3 5 2 , 6 5  
2 : : ; 2 3 4 , 2 3  
( 1 6 8 0 5 9 , 4 2  
1 1 6 4 8 , 0 0  
7 6 5 8 , 0 0  
3 9 7 5 , 0 0  
3 9 2 4 , 6 6  
4 9 7 4 4 , 6 6  
9 2 1 3 , 7 5  
6 1 7 7 , 6 0  
5 9 1 6 , 2 2  
( 2 1 3 0 7 , 5 7  
4 9 1 1 4 , 0 0  
1 1 8 : : > 2 , 8 0  
5 1 3 0 ,  . q ~ .  
9 !  ~ . 4 8 ,  ~ 5  
1 2 s i ; , 7 5  
1 2 1 0 5 , 3 5  
9 1 4 , 4 6  
1 0 ~ 5 3 5 , 0 0  
1 5 : ' ,  1 5  
7 3 - , 2 : - ' s 7 ' 5  
8 9 7 , 0 4  
(  3 0 ~ 1 9 9 2 .  1 0  
F . B u  
2 3 3 1 1 4 3  
8 2 1 0 3 ( ' ,  
1 2 4 7 8 9 5  
3 3 1 9 1 8  
2 4 0 0 8 4 3 )  
1 6 6 4 0 0  
1 0 9 4 0 0  
5 6 7 8 6  
5 6 0 6 7  
6 9 0 8 9 8  
1 2 7 9 6 8  
8 ~ 1 8 0 ~ )  
8 2 1 7 0  
2 9 5 9 3 8 )  
6 8 2 1 4 6  
J  b 4 2 0 0  
7 1 2 5 4  
1 2 6 8 7 2 7  
1 7 4 2 7  
1 6 8 1 2 6  
1 2 6 9 4  
1 4 5 ! 8 %  
~ 1 1 3  
3 9 P l r 2 7  
1 2 3 9 0  
4 2 4 9 8 9 0 )  
;  a c o ~ p l e s  E t .  N . N u r m  3 9 2 0 0 0 , 0 0  5 0 9 0 9 0 8  
A N :  8 " . i  
3  
M o ,1 t a b e r t  
P c P s  
c l  ë ,  
r e c ~  . .  
3 2 7 ' 2 ,  C \ O  
. ;  
P e .  g r . c , t .  
c y c l e : .  
P c e s  
d e  
r - e : h .  
2 3 3 7 9 ,  7 ' 5  
5  
I .  L .  O .  
M i ! ë s i o : - .  
p : - o c .  
c o m r , t .  
3 1 5 9 3 , 0 0  
B  
M o n t a b e r t  
P c e ? .  
d e  r E : h .  
7 5 ~ , 2 7  
9  
C . T . F . T .  
4  
r  ~ d j  c , :  
T h o m ! : o n  
l  l  3 4 ' . ) 0 ,  ( ) 0  
= ' c e s  F o r d  
7 . 0 b B , 2 6  
P t e : :  
r  r r  . .  - 1  
J a r  q ' . , i  i l  
1 2 2 6 , 5 0  
P c , r  t .  
[ ) C t ' S  r e c h  
6 7 6 , 7 5  
( 1 1 7 3 7 1 , 5 1  
1 2  
C .  T . F .  T .  
~ · l E U S  
t r a c  t e . _ , r  
3 3 0 4 1 , 3 2  
f , , e , J S  
r m q .  
7 6 5 0 , 3 0  
P c • r t  
P n e u s  
2 3 7 9 , 7 5  
1 3  M o n t 2 . b e r t  
( 4 3 0 7 1 , 3 7 )  
P c e s  d E  
r e c h .  
1 0 9 0 , 0 6  
1 4  
P e u g e o t  
c y c l e  
P c e s  d e  r e c h .  
9 4 5 6 , 2 4  
1 6  C . L . M .  
P c e s  r e c h .  c o m p r e s s e u r  1 9 1 4 , 9 8  
1 7  L a  Q , i i  n o l  e i  n e / S ,  P .  R .  R .  E .  
C r y p t o n o l  ( f o n g i c i d e )  
P n e u s  
1 8  I . L . O .  
7 9 0 , 0 0  
1 5 3 1 6 , 8 0  
R a p p o r t s / F i c h e s  h e x a c .  9 8 1 0 , 8 0  
1 9  C . T . F . T ,  
P - e s t a t i o n  J . M .  G a u l t  8 8 3 2 0 , 0 0  
: o  T o p o c h 3 . i x  
4 0  b o b i n e s  t o p o f i l  3 4 0 6 , 0 0  
4 2 4 9 3  
3 0 3 6 3 3  
4 1 0 2 9 8  
9 8 : J 9  
1 4 7 2 7 2 7  
5 1 5 7 8  
1 5 ~ 4 3 0 5 )  
5 5 9 3 6 8  
1 3 4 5 8  
1 1 6 7 4 4  
(  1 3 0 2 0 2 )  
2 3 6 4 2  
9 7 5 3  
1 8 9 0 9 6  
1 2 1 1 5 3  
1 2 6 1 7 1 4  
4 8 6 ~ 7  
14 
N° O.P./Fournisseur /objet F.F. F,Bu 
AN: 86 
Moto city 
6 mc,toc. YAMAHA l 25 CC: 
2 C.T.F.T. 
Prestation J.M. Gau:t 
3 Gouvy 
Pelles/houe5 / pioches / 
5 A. E. I. 
Fort 6 motos YA:1 
6 Mor.tat,e, t 
F'ces dètach~es 
7 C. T. F. T, 
Fr. rr,i ssi on H. 1\:, Mur 
a A, E, I, 
F'o:""t pneus 
9 C.T.F.T. 
Pces det. Ford 
. ' 
., Cal cul at. Casio 
10 Peugec>t cycles 
Fc es de>t. motos 
11 N.A.H.V./Peugeot 
Peug. P.U.504 4461 1T 
13 S.C.E. T/ Agri 
ft. ph otintrp. acompt 
14 C.T.F.T, 
Cde RAM Casio 
riche$ Hexacom~t~ 
lbC.T.F.T. 
Toyote. L. C, P.U. 4608 
AM: 87 
AN: 
7 Matime x 
CPi ntu r e stc. lOYOT 
Pces trac teur 
Pneu 
Frigo pHrole 
l')') B.:.ttêë ft?i. i 
3 ter,tes -
4 () ve s tes cir~es 
2:- 2 j u l!I. Ze \ ss 
30 ~ m. tissus unif. 
Pc e;; radio 
3 S. C • E • T / Ag r i 
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D U  P A R C  
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d e  
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4 7  
2 6 7 4 ( )  
3 6 7 8 4 5  
4 ! ?  1 2 1 7 C 5  
5 0 9 5 5 ( ;  
4 9  
1 7 5 0 0  5 2 7 ( > 5 0  
5 0  
1 8 0 : ) C  
5 4 5 0 5 0  
a : ; •  
- ,  
3 : ' , 3 0 C  
5 7 8 3 5 0  
5 2  6 5 6 0  
7 5 0  
2 4 0 0  
5 B O C6 0  
. . . . .  
- ' ~'  
8 7 0  5 8 8 9 3 0  
5 4  5 8 8 9 3 0  
S ~ ,  
4 0 8 1 0  
7 2 0  2 9 0 0  
6 3 3 ~ 6 0  
5 6  8 0 0 0  2 0 0 0  
6 4 3 3 6 ( ;  
5 7  
1 0 0 0 0 ~  
5 4 3 3 6 ( )  
5 8  5 1 3 5 0 2  
2 9 8 5 c  
~ 9  
4 3 : ' 0 0  
7 3 C 5 8  
6 0  
5 û C '  
1 9 5 ( '  
4 0 0 0  
7 9 5 0 6  
f  ~ 
1 5 ' . ' . ' I C '  3 4 3 0 0  
1 1 5 3 ~ > 8  
6 7  
3 2 9 5 0  
1 4 8 2 ~ 8  
6 7  
~ '  
3 6 1 0 0  
1 2 2 9 0  
1 9 6 6 4 8  
b l ! .  
5 : ? 0 0 0  
2 4 8 6 4 8  
6 S  2 3 8 0  
1 8 5 5 0  2 2 7 7 1 8  
b b  
9 0 0 0 C  
3 i  7 7  1 8  
6 7  
2 C 0 7 5 ~  
5 1 8 4 é 8  
6 8  4 8 8 6 1 0  
2 9 8 5 8  
l ; . 9  
1 7 ! 3 ·" . ' ~  
4 2 6 5 8  
7 0  3 8 6 ' )  
2 0 0 0  
4 6 5 1 8  
7 1  
2 6 2 5 0  
2 2 2 6 8  
T l  
7 0 C :  
1 6 0 0  
2 4 5 6 8  
7 3  
6 5 ( ' 0  3 1 C > 6 8  
. ,  . .  
2 5 7 5 0  
5 3 1 8  
.  . . ,  
7 ' 5  
3 3 6 9 0  
1  o c . o  
4 0 0 0 8  
7 ( : .  
1 1 6 ( : 0  
3 0 ' : ! 5  5 4 6 3 3  
7 7  
2 5 0 0 0  
6 1 4 0  8 5 7 7 3  
7 8  
5 0 0  
8 6 2 ï ' 3  
7 9  
8 7 2 ~ 2  1 6 8 5 0 5  
8 ( '  6 5 0 : )  1 7 5 ( ; 0 5  
8 1  1 4 1 0  
" ' ) " " . f "  . . .  
1 7 8 4 1 5  
. .  • · . · · . ·  
e :  
l ' - 4 8 ~_ ; ( :  
2 i ; 3 ; 6 5  
e  . . .  _,
7 7  t .  t , r , - : :  
5 1 7 8 6 5  
S t :  
2 3 5 7 0  4 9 4 2 9 5  
e . : : ,  
7 C 9 9 ~  
4 2 3 3 ( 10  
9 . t .  
e 4 s : ;  
4 3 ! 7 5 0  
B 7  1 7 8 C : 5  1 6 1 1 0 0  4 6 5 9 5 5  
8 C  
4 i 5 ; · 5 ~ .  
8 9  
~ g c  
4 6 7 0 9 5  
9 r -
" ' 7  1  c - " r ·  
. . _ " I  . . .  ~ ) '  •  ' ·  
3 9 : i 2  
5 0 2 5 4 7  
9 \  
7 4 : : ' •; C ,  5 7 6 7 5 1  
9 ' . ?  
5 7 5 0  
5 7 1 0 , ) 1  
9 3  
5 7 1 0 ( ; 1  
1 5 7 7 5 0  
8 ( ) E ) l , C ' . : ,  
5 1 2 4 ( i  3 ? , 6 2 7 - 6  
1 4 5 9 2  
9 0 ' . ) 0 0  
1 8 1 4 3 5  1 0 0 : 2 1 1 2  
1 1 8 ' . : ï 5 ' . )  
5 7 1  o c ,  1  
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RESOURC~S PROPRES DU PARC 
[NTREES SORTIES NO pce /Am!:.'nde/ Vente I at1tre/rachat/autres Appr-o. /Paye Paye autres Versé SOLDE 
de de motos de des er, 
Caisse bois pr odL.; t frigo /recette / banque scieL. rs PLP d~pense banque 
571001 
94 1300 572301 
95 3495 575796 
96 2201 577997 
97 15000 372070 153604 114910 36650 967111 
98 970 968081 
99 2040 970121 
1 ('0 622806 3473 15 
101 280 10 3753 25 
102 6060 381385 
103 150 381535 
104 900 382435 
105 21600 4 C4J3 :; 
106 2500 4~6535 
t 0.7 4Cb5:,5 
1 (: (: 105'.) 407585 
J ('Ç 38:l(' 1410 417.79:, 
'' (' , ,. , 4 8~)(! 4175 15 
1 ! 1 17000 434595 
11 2 138600 970 13100 14500 572765 
113 34070 538695 
·114 28400 51 0295 
1 ) C: Sl C: 295 
116 300() 17940 531235 
11 7 12000 94540 63 7775 
11 e 4500 642275 
119 3 :200 20M 647475 
12(' 30(' 64 77ï5 
121 36400 684 175 
122 2225C'· 66 1 <; ~ 5 
1:?3 BOO C'• 653925 
1~ ... 4!)~::' 3450 661 375 
1::s 308 ';':", 692265 
1:6 205691 a :; 7956 
1?7 4800 650 903406 
J ':' P 490C 900:,06 
1 '.?~ 216041 692265 
13 0 472390 21 9875 
1 ?- 1 40()0 2238ï 5 
44 00(' 530270 222759 237791 188071 179230 47239(' 7955C 835847 223875 
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~~~~~~~ES 
P R O P R E S  D U  P A R C  
S O t , T I E S  
N O  
p c e  
/ A m e  . .  d e /  
V e n t e  I  e J t ~ e / r a c ~ a l / a u t r e s  
A p p , o .  / P a y e  P a y e  a u t r e s  V e r s ~  S O L D E  
d E •  d e  
m o t o s  
d e  
d e s  
e n  
C a i ~ ! : e  
b o i s  p r o d u i t  
f r i g o  / r e c e t  t e / b e . : . q ~ t e  
= C i e u r s  
P L F ·  
d è p e n s e -
b a n q u e  
2 2 3 5 7 5  
1 3 2  2 2 3 8 7 5  
1 3 3  
1 1 3 3 3 4  
1 1 0 ~ 4 1  
E 4  
1 1 0 : , 4 1  
1 3 5  
3 0 ' . )  
" " " " ' "  
. . . , \ , .  .  . . , ,  . . . .  
1 1 3 8 4 ,  
1 3 l  1 1 3 8 4 1  
1 3 7  
1 5 6 5  
1 1 2 2 7 6  
l 3 E '  
6 0 0 )  
1 1 8 ~ 7 6  
1 3 9  4 5 0 0 0  
1 6 3 2 7 6  
1 4 0  6 9 4 8 0  
1 5 0 0  7 5 0 0  
2 4 1 7 ~ 6  
1 4 1  
1 0 8 8 3 5  4 5 0 0  
1 2 8 4 2 1  
1 . e . -
. ,  
1 2 8 4 2 1  
l • l 3  1 2 8 4 2 1  
1 4 4  
~ 8 0 ~  
1 3 4 2 2 1  
1  q  ' 5  
1 4 7 0 0  
1 4 8 9 2 1  
l  l i t  
1 2 0 0  
1 5 C 1 2 1  
1 4 7  
2 0 C O O O  
3 5 0 1 2 1  
1 4 8  
3 5 0 1 2 1  
l  ' 1 ?  3 5 0 1 2 1  
1  : : , ·' . )  
3 5 ~ 1 2 1  
1 ~ 1  
1 8 4 1 0 0  
1 6 6 0 2 1  
1 5 2  8 9 7 2 0  
8 ( ) 0 0  
3 9 2 5 5  2 4 6 0 0  
1 9 9 6 8 6  
1 5 : t .  1 9 9 8 8 6  
1 ~ ' 1  
1 9 9 8 8 6  
1 5 ~ ·  
2 4 6 0  
1 2 0 ( !  2 0 3 5 4 6  
1 ~ 6  
6 ' . ? 0 ( ;  2 0 9 7 4 6  
1 5 7  
2 0 9 7 4 6  
1 5 8  
2 0 9 7 4 6  
! 5 q  
1 3 0 0  
2 1 1 0 4 6  
: t : - ~  
2 1 1 0 4 6  
1 & :  
2 1 1 0 4 6  
H , : '  2 1 1 0 4 6  
1 6 3  
2 4 4 ~ ,  
2 1 3 - + 9 1  
I H  
2 1 3 4 9 1  
1 l -5  
3 9 0 . )  
2 1  7 ~ - 9 1  
U , 6  
1 3 0 0  
2 1 8 6 9 1  
1  [ . .  7  
2 1 8 6 ; · ;  
1 '  ' ]  
2 l 8 u 9 1  
l  t , C ?  
1 2 0 0 0  : . : : 0 6 6 9 1  
! 7 ( '  
1 1 9 0 0  1 9 4 7 9 1  
! 7 1  
2 0 ( :  
V i A S - 9 1  
l . . . , . . . ,  
' ~  
1 9 4 ; 9 1  
1 7 3  l ~ é 4 5  
2 1 0 6 3 6  
1 7 4  
1 1 2 0 0  
1 9 ? 4 3 6  
1 7 5  
1 5 ' . ) 0 ( '  
2 3 6 0 0  
2 3 8 0 3 0  
P ô  
3 ~ 0 8 5  5 0 0  
2 0 ; , _ 4 5 1  
! 7 7  
6 0 ( ' .  2 c : . 0 5 1  
1 7 8  
2 6 6 :  
2 0 0 . s . ; i  
1 7 "  
1 7 2 4 8  
2 1 2 6 3 9  
1 8 0  
6 8 8 C ' . : i  
1 4 : ; s 3 9  
1 : ; : , ; : : :  
1 6 /  < , ~ ) Ç  
. , ,  " ' l r " C ' " " " t  
. . .  ' •  . .  ' • ~ ' ·  . . .  
3 0 ( ' ~ 1  b l •  l  ( ' . ( l  
2 0 0 ( ! ( ) ~  
4 3 6 0 7 5  1 8 2 2 : : : 9  
1 4 . 5 8 3 9  
9 ; ? , ~  9 P .  
? : 1 3 9 4 5  3 1 9 8 9 9  
6 6 t . 9 3 :  2 7 1 4 2 !  2 9 0 0 0 0  
1 8 0 6 2 8 0  1 4 7  ' i 5 C - :  
3 3 3 5 5 8  l  1 5 6 8 : : 8  
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RES:JLJRCES PRDF'RES DU PARC 
~~TRE[S Vente / autre/rach?t/autres Appr-o. 7~~r,iEs pc:e /Ame!"lde/ Paye autres Versé SOi..DE de de mot 05 de de5 en Caisse bois pr oduit frigo /rec:et te/banque sc:i eurs PLP d~pensE banque Sc:ilde de départ: (juil let 85) 121.312 a 1 2550 118762 
a 2 1930 1168:;2 
a 3 8000 124832 
a 4 22540 102292 
a 5 13160 89132 
a 6 6000 95132 
a 7 3150(' 126632 
a 8 150280 27 6'i' 12 
a 9 1369(>() 413812 
a 1 0 5440 408372 
a 11 6300 402072 
2 12 8000 4100ï2 
a 13 36450 373622 
a 14 141570 232052 
a 15 43150 275202 Sb ., 8()00 283202 a 
a 17 450(1 287702 
a 18 31780 255922 
a 19 18750 237172 
a 20 5(!(> 23 ï 672 
a 21 6000. 1200C 255672 
a 2: 600(' 261672 
a 23 22780 23887'2 
a ::?4 eqoo 2304'12 
a 2~, 49500 180992 
è. 26 2800 lï8192 
a ';"7 13000 l '> i 172 . , 
a 28 2800 188392 
9 () ! :,o 34 31 BO "'"" ~' \.' ... 351230 15520 188392 
188392 
5')000 236392 
2 68750 169642 
3 84000 253642 
4 6 000:-; 313642 
C' 20cc 315642 
-· 9 i ~02,ê· 328642 341642 
e 51250 2903'72 9 3000 287392 
10 315C:O 31885'2 11 21 oc· 32Ci91.Z ,.., 3bC'~1 ::..24592 
n 25(10 3270'72 
14 90250 23b842 1.,.. 
. ~· 15C '.'- :?36342 
lé- 8 (1"':! 27(10 249:)';,:;: 
17 ! 075(: 259792 
IF 2000 261792 
1 c:; 5730 2600 253462 
2(' 19500 233962 
21 17~~)() 251 462 
:?2 10100 241362 
23 4--. ' ,~~· 23bb62 
24 1773 238 .. 35 
25 105360 133075 
26 1:2P('0() 261075 
27 1000 262075 
28 40000 302075 
29 901"\0 311075 
30 960() 320675 
31 16429 3042.;.6 
32 885 305131 
33 34000 339131 
34 7CC:> 3461:01 
35 7500 353631 
36 1200() 365631 
37 102000 26:.-;631 
38 201431 62200 
~9 9r1500 84400 900 228000 
48 145170 16400 66430 
41 2000c 1650 88080 
42 2000 307900 39796(; 
43 70300 3000 32468() 
e9905 414585 
569350 4651100 14850 89905 2658 658310 56229 20143l 414~,8~, 
R E P U B L I Q U E  D U  B U R U N D I  
1 , N , C , l ! , / / /  P a r c  n a t i o n a l  d ~  l a  K I B I R A  
B . P .  " > " 1 8  B U J U l ' 1 B U R A  
1 1  R E C E T T E S :  
1 , 1  S u b v e n t i o n  d u  Q o u v e r n e a e n t •  
1 . 2  F o n d s  p r o p r e s  
1 9  
B U D G E T  1 9 8 9  
1 . 2 . 1 1  b o i s  d e  f o r t t •  2 0  l  4 0  p i e d s •  3 0 0  a 3  l  5 0 0 0  F B u  
1 . 2 . 2 1  a 1 1 e n d e s  
1 . 2 , 3 :  r e c e t t e s  d e  p l a n t a t i o n  1  
- t c l a i r c i e :  2 5  F B u /  t i g e s  ( ? )  - 3 0 . 0 0 0  t i g e s  ( ? )  
- c o u p e  à  b l a n c  1 0  h a  E u c a l y p t u s /  2 0 0 0  5 t .  ( ? )  
- c o u p e  E u e .  b o r d  d e  r o u t e  (  1 8  k m :  3 0 0 0  s t .  ( ? ) )  
1 . 2 . 4 •  r e v e n t e  m a t e r i e l  d e  r t f o r m e :  p o u r  t q u i l i b r ~ r  l e  b u d g e t  
A  1 ~
1
2  M M  F B u C  v o i r  l e  c h a p i t r e  d t p e n s e )  i l  e s t  n t c e s s a i r e  
d e  t r o u v e r 1  
s o i t  e n  r e v e n d a n t  c e r t a i n s  m a t t r i e l s  d o n t  o n  n ' a  p l u s  l ' u s a g e  
s o i t  e n  a m t l i o r a n t  l e s  r e c e t t e s  Ç i _ d e s s u s .  
1 , 3 : F i n a n c e m e n t  C . C . C . E . r  L e  r e l i q u a t  d e  c r t d i t ,  1 3  t 1 t 1  F F  d o i t  
f t r e  a f f e c t ~  a u x  o p ~ r a t i o n s  d e  s y l v i c u l t u r e  e t  a u  r e n o u v e l -
l e ~ e n t  d u  a a t è r i e l ,  
2 :  D E P E N S E S :  
D a n s  l ' e s p r i t  d e  l a  f u t u r e  c o n v e n t i o n  B L R U N D J / C , C . C . E ,  i l  c o n v i e n t  
d ' a f f e c t e r  c h a q u e  r e s s o u r c e  à  d e s  d ~ p e n s e s  b i e n  d t f i n i e s :  p o u r  c e l a ,  d e s  
s e r v i c e s "  s o n t  d ~ t e r m i n t s  d a n s  l ' o r g a n i s a t i o n  d u  P a r c :  
1 1  S e r v i c e  d e  s u r v e i l l a n c e :  
( R e s s o u r c e s :  1 , 1  e t  1 , 2 1  
P e r s o n n e l :  
- 2 8  g a r d e s  o r d i n a i r e s :  
1 0 0 0 0 0 0 0  
1 5 0 0 0 0 0  
2 5 0 0 0 0  
7 5 0 0 0 0  
2 4 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0  1 3 1 0 0 0 (  
2 2 0 0 0 (  
4 3 0  j o u r s / a n s  (  c o r e p t e - t e n u  d e s  j o u r s  f e r i  è s )  
3  g a r d e s  q u a l i f i t s  
4 3 0  X  1 4 0  X  2 8  1 6 8 5 6 0 0  
4 3 0  j o u r s / a n s (  c o m p t e - t e n u  d e s  j o u r s  f e r i t s )  
+  p r i m e  d e  1 0 0 0  F B u / m o i s :  
- a i d e s - g a r d e s  ( m e s s a g e r s ,  a c c o m p a g n e m e n t ) :  3 5 0 j / m o i s  
- 3  a g r o n o m e s :  
- M a b a y e  ( l o g t ) :  
- R w e g u r a  ( n o n  l o g è )  
- T e z a  ( l o g è  4  1 1 1 0 i s )  
p r i m e  r e s p o n s a b l e  s u r v e i l l a n c e  ( 7  a o i s >  
f r a i s  d e  d t p l a c e m e n t :  1 S i .  d e s  s a l a i r e s  
- 1  c h a u f f e u r  <  1 2 0 0 0 / m o i s  
+ l o g .  f r a i s  d e p : 3 5 0 0 / m , )  
F o n c t i o n n e m e n t :  
- 1  v o i t u r e  4 x 4  
- 3  a o t o s  ( 1 5 , 0 0 0  k m s / a n  l  1 1  f b u )  
- d i v e r s  f o u r n i t u r e s  
2 :  s e r v i c e  e n t r e t i e n - ~ a i n t e n a n c e  ( r t s e a u  p i s t e /  b a t i a e n t )  
4 3 0  x l 4 0  > <  3  
1 2  X  1 0 0 0  > <  3  
1 2  > <  3 5 0  > <  1 1 0  
2 3 , 0 0 0  > <  1 2  
2 8 . 7 5 0  > <  1 2  
2 8 , 7 5 0  > <  B  
2 3 . 0 0 0  > <  4  
1 1 . 5 0 0  > <  7  
1 5 , 5 0 0  X  1 2  
- 3  a g e n t s  d e  c o n t r ô l e  ( 9 . 5 0 0  F b u / m o i s )  9 . 5 0 0  x  1 2  > <  3  
- r è s e a u  d e  p i s t e s  r  1 8 0  k m s  
- 2 0 0  k m s  d e  f a u c h a g e  ( 1 5 0  a / h * j >  
3 6 0  k m s  d e  c u r a g e  d e  f o s s t s  
- 2 5 0  r è f e c t i o n s  d e  p a 5 s a g e s  t r a n s v e r s a u x  e t  p o n t s  
< f o r f a i t  d e  4 0 0 0  F b u /  l ' u n i t t )  
- P r o v i s i o n  p o u r  t b o u l e m e n t s :  5 0 0 0  m 3  l  1 1 0 f b u •  
- r e Q a r n i s  p l a n t s  
p h n t s  
p l a n t s  8 5  
8 7  4 0 1 .  s u r  3 0 0 0 0 :  
8 6  1 6 ' Y .  s u r  6 3 0 0 0 1  
6 %  s u r  4 2 0 0 0  ( e n v .  1 8  f b u / p l a n t s > •  
- E n t r e t i e n s :  p l a n t s  8 7 - 8 6  ( 2  p a s s e s >  
p l a n t s  8 5  ( 1  p a s s ~ >  
- B a t i a e n t 5 1  
- p o s t e s  ( p r o v i s i o n s  r ~ p a r a t i o n 5 ) &  
9 a r d i e n n a g e  j o u r s  4 5 0 j / a n  > <  7  > <  1 1 0  
9 a r d i e n n a g e  n u i t •  4 : S O j / a n  > <  B  > <  1 1 0  
- a b r i s  < p r o v i s i o n s  r ~ p a r a t i o n s > 1  
( Q a r d i e n n a g e > •  4 3 0 j / a n  > <  2 0  > <  1 1 0  
1 8 0 6 0 0  
3 6 0 0 0  
4 6 2 0 0 0  
2 7 6 0 0 0  
3 4 5 0 0 0  
3 2 2 0 0 0  
8 0 5 0 0  
1 5 3 5 2 5  
1 8 6 0 0 0  
6 2 0 0 0 0  
4 9 5 0 0 0  
2 5 0 0 0 0  5 0 9 2 2 i  
3 4 2 0 0 0  
1 5 0 0 0 0  
2 7 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0  
5 5 0 0 0 0  2 3 1 2 0 (  
4 5 0 0 0 0  
3 5 0 0 0 0  
9 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0  
3 4 6 5 0 0  
3 7 8 4 0 0  
2 0 0 0 0 0  
9 4 6 0 0 0  2 9 5 0 9 (  
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3: servj ces gesti o;i/ se1-vi ces çê, ,èr?.u i: 
- Chd de Perc: 45.C'C''.'.l :: 12 
depl e1 c err.ent 15 ï. 
- gËstionnaire: 29705 x 12 
dej:'l acement 15 ï. 
- secr~t? r 1at Te:a Cl pe~s à 13792/ m~is, l A 1909~/mois + log. 25ï.) 
- prirnf·= de caisse (200 1) >: 12) 
- MagAsinier Te:a: 9500 x 12 
- secrtt;,riat Rweg • Ci pers 16000 x 12 + 2~ï. log.) 
- Mag ~~-ini er Rwe;;.: 6~0(> >: 12 
- Voitur e direction parc 
- I chauffeur ( 12000/mois + log. frais der,:315.500 x 12 
- vnit ~r e dË li ai s~n 
- 1 chauffeur C 12000/mois + log. frais dep:315,500 x 12 
- ·, fc,urr:: L ~re d ;;. burea u 
- MPc2nicien (13500 /mois) 
- I.N.S.S 
D(P[NSES A ASS URER SUR FINANCEME~~ NATIONAL ET RESSOURCES PRJPRES 
4: service sylvjc ul t ur e 
4. 1 Assi~tancc techniqu~: <F.F.: 8CO.OOOI 
4.2 Adjoint national (26.000 x 12 1 25% log.) 
A: :;st2.-.t. c>iantiet· (l9.1 CC x l2 + 25ï. log.> 
Encad re me~t de terrain 13 açents ~ 10 ,000 / mo i s) 
~~i ~ d'oe~vre : voir plus loi n Cliè a u travaux > 
4 3 SPcr èt2ri~t: (un secrttair~ 16.COC/mois + 25: log.) 
- 1 c~a:.:fft?·.1r ( !2000/rr.ois + 109. frais dep:315.50C x 12 
- ! tr-artoriste ( l::' 000/ mols +log.frai~ depl5.50C x 12 
- c~ar ges sociales 
~. 4 f on[: t i onr:C:'n ':''l t 
- ! vc,i te ..  , c- 4:· ~ 
- I r,ir,t > T, T. 
- 1 tracteu!'" agr.icol t: 
- f ou-~ iture! dlve~~rs 
4.:, Ad i \'i Us 
- 2~0 ha dP plantatiD~~ (e~v. 26.500 / ha) 
reg,:1 r:-; i: 87 (30'.)0 à 5 Fbu) 
- E~tretienE 720 ha en 2 pass 
J~~ "; ,, e .1 l p?.SS 
1,::,0 ~«"J er. 1 passe 
- E!~Qag?s ~~ ha 
- ~claircie:82 ha 
? (pl. 8~/87 et 87 / BBl 
(pl. 8:,186) 
pJ .88 ' 89) 
- Appui Fopulation: 4C.r~o plants Cà Nyarucamol 
- s ciages bois de for~t p.m. 
- P1· omc.t i or, tour i s:ne (provision 
4.6: Equ ipement et appui ser vices du Parc 
- Marhine à ecrire 
- ordinateur persn;,nel 
- formation sur place pour la gestion 
- Enveloppe "relation publique~ 
- renouvel lemer,t materiel d.; Par ,:: pr~vu pour les an;,~e!a suivantes. 
4. 7: Im;,rêvus physiques et mt>net?.i res l6i. 
~ql.iiY, F.F 
54000(; 
B l ~:Ci:) 
356462 
5346c; 
493319 
24000 
114 (.;(>0 
240000 
78(.;(H) 
620000 
186000 
5COOOC> 
186000 
500;)0(> 
162()0(; 
239000 
500(:(>0 
20000000 
3900(>(> 
286500 
360()(>0 
24(;()00 
186( ,()(..i 
186(:0(: 
765(>0 
80GOO(i 
220~;(.;(; 
4000,;(> 
500000 
7~00(>~;(i 
1soo;;o 
23 8(J(l00 
26~0(>0 
1 70 0C>C 
5()()(1() 
25(10(>0 
400000 
1500000 
120000 
9C>OOCC 
150(:000 
500000 
4873250 
15228375 
39325000 
629:lû(,() 
456170(,(l 
1824680 
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~ [ ' _:  l ~ T ! : ' "  P r . !  J S .  U t !  B, U P , G E T  D E  M A I  N T  I  E N  D  • A C T I V I T E  
_ J F ;  - - ~ F ' R D J t .  T  K l i i 1 r , H  
C e o m ' i, E :  o r ,  a p p ,  t l ' . 1 C ' r , d e  u n  a  1 1  o n g e m : - n t  d e : :  d é  J  a i =  d a n s  l  ë  1 1 1 j  s e  e r ,  
p l a : e  d u  n o u v e a u  p r o j e t  s u r  l a  ~ I B I R A ,  c e  " b u d g e t - r e l a i s "  e s t  p r o p o s é  
i l f i n  d e  m i l i n t e n i r  u n  n : v e : 1 t
1  
d ' a c t h • i U  m i n i m u r : •  s u r  l e  P a r c  a f i n  
c f ' a s ; ; ; ; : - e - u n e  c o r , t i n u i t é  a ,
1
E > c  l e  p r o j e t  a c t u e l  q u i  s e  t e r m i n e .  C e  
d o c u ~ e n t  P s t  é l a b o r é  A  l a  d e r n ? n d e  d u  m i n i s t è r e  d e  t u t e l l e  d ü  P a r c ,  q u i  a  
~ · · · i ~  d e s  c o r . t a . c l : .  p d 2 l a t : ! e - · s  c : 1 · , E - L :  l ' a g e : ; - , c e  C . C . C . : : .  d e  B U . : ï U M P U R A  à  c e  
; i r o p c s .  
C e : :  b u d g .
0
t  s ' ô p p u i e : ·  s u r  l e s  r u b , i q L • . s s  b u d g é t a . i r e s  p : - - o p o s é e s  p a r  
~ c • , , : :  e u : - R ! C H ~ S ' . " '  d ; : n ~  s o n  r a ; i p o , - t  d e  m i s s i  o n  d e  s u p e r v i s i o n  d e  n o ·, e m b r e  
P e  ~ t  ~ L i r  d e ~  d o n ~ f F !  p r o v e ~ a n t  d e ;  a c t i v i t é s  p r f c f d e n t ~ s .  L e 5  r u l r i q u e =  
! G r t  d 6 t A i l l f e 5  ~ ~ u r  c a c i l i t c r  l e  c ~ o i r  d é f i n i t i f 5 .  
' .  - P r  t ,. · i  s i  D ,  c c r : ; :  (  u r  - ~  2 n s .  
: : :  - [ v : , ' .  1 . ; : t i r · ï  d e s  d é p e n s é ;  r a r , é - : . { , e s  à  l a  p f r i o d e  
~ - 7  m ~ i s  r r , c e r n ~ ~  (~~ ~= è  s e o t F G b r f  e
0
> ,  e n  t e ~ ~ ~ t  
, . . 0 ' • ; 1 ' : : ?  d ~  }  a  n l · C € · ~ ! : l  t é  d f · ~  d {  p e : - 1 ! c ' E ' ~ .  
3  - R r ; ~ r l e  d P  1 • ; . N . E . C . N .  
~ r - ~  j 0 ~ ~ i l ~ c : t j f ;  à  p r é t ~ ~ t ~ ·  p o ~ r  p r o ~ v e r  l e s  
r l ' n e ~ s e ,  e t  r é a l i s ~ t 5 o ~ ~  s o n t  p r o p o s é ! : .  
d n · :  ~~~t~ p c ~ r r o n t  r t r e  p r • s e n t f ~  
C e ~  
s o i t  
s y ~ t f ~ a t i q u e ~ o , t  ! : t i l  à  l i !  d ~ ~ a n d E  d e  l ' a ~ e n c e  
r . :  :  .  r .  
B u d g e l  r a p p . E v a l ~ a t i o n R ~ q u i t E  
- C o r . ~ ~  i  ;_  - : - t  i  O ï :  
- . ' H i c . J e = :  
d e  d e ~ ~  a b - i s  a ; ~ n ? g f ! : .  
6  v r . · i  L i r e s  
ê  : r : r :  t  ' . J 5  
g r Q , 1 p r ,  r f i , . 2 - 4 =  a t e l i P r  
- P : f ~ t a t i o n s  ' o r e ~ t i t · e s  
r : · ~ , i ., : t r - e s :  r , .r c - d . l r t i o ,  ! 3 : · : , 2 ( ; . ( J ( l C  +  8 0 . 0 0 : > :  
F r o g r a ~ ~ ~  n o r : r a l :  3 ? t . O O O  
F r o g r a ~ ~ E  p r 0 p o s é :  
F r , , . ~  ! ! : r :  h i l  d e  p ) . : < ' . 1 t i . ' t : i D r .  " 8 9 " ~  
F · e , , r  d f · ! : .  r - e g 2 r • - . i ; :  ! . - : ; " "  1 ? 1 : ·  t - . 2 :  
: : : : : . : : :  . •  < Y ' . \ ~ :  r :  t  = >  
? 7 C ' .  o : < :  p  1  t  s  
1 5 .  , ) ) ~  p l  t :  
C o ~ f f i r  : E s  G r e v i l l e a ~  d o i v F n l  f l r e  s e ~ f s  a u  p l u s  
e n  j ~ ~ v i e r ,  q u e  l a  p r n c ~ a i n P  r é c o l l ~  n e  s e  
q , · ' e , ,  j t . • i , . . , ,  ü ' 1  p : - f c c . ~. i s ! ?  L • n e  r é p ë < · · : i t i o - ,  C y p r ~ s  
P 1  n e  l ! , . . : i ~ ,  E u e :  ? . l  y p t · . t s  ; - ' ( ' · . : .  
t a r d  
f  P l " ? .  
4 0 ï . ,  
\ l u  l ' e - - : - , ~ · : ~ · : c · r r : r , , t  d e ~  p a ~ c : e l l e s  i d e r . t i - f i ~ e r . - ~  a f i n  d e  
r ~ d L· i r e  l e s  c o n t s  r g ~ r d i e n n a g e l ,  o n  p r o p o s e  d e  
" l ' c · t i J i ; , e ; r  q u e  d ! " t , x  i m r l , : 1 n t a t i o n s  ( N Y A R U : A H C  e t  
~ ; ~ r I H E R E ,  e u r  J a  R . ~ . 6 1 .  
F i  ~ r ' . ? s  j ' J s f " i  f i u i t i  v ~ s  d e  J  ' o p é r 2 l i o n :  
·  f t ~ t  d e  p ? p i n i t r P  m e ~ s u e l  p a r  
p l ? l e - b ? n d e ~  d e  2 5 0 C  p l t s !  p 2 r  e s s F n c e  e t  
- t t ~ t  d E  s E l ~ i r e  e t  j o u r n a l  d e  t r ~ v a u x .  
e > J  ? . ; - , t a t i o n s :  
P r o g r a m m e  s u r  4  a n : . ,  d o n t  3  d e  p l a n t a t i o n :  
P : - 0 9 : r i : 1 . m f l l e  " 8 9 "  n o r m r ? . 1 :  
P r o g r a m m e  f o n c t i o n  d e s  d i s p o n i b i l i t é s :  
C é f r i c h e :  3  a r e s ! H J  - 3 2 0 0  H J  
P i q u e ~ 3 g e :  1 0 0  p l t s  / H J  - 1 0 5 0  H J  
T r o u 2 i s o n :  6 '  - e o  p / H J  - 1 4 5 0  H J  
r ~ ~ o u c h a g p :  8 0  p / H J  - 1 ~ 0 0  H J  
P l 2 r . t ? . t i o n - t r a n s p o r t  - 2 8 0 0  H J  
( n o m b r e  d e  
p a r  s i  t e > .  
7 0 0  h ? .  
2 3 3  h a  
9 5  h r ? .  
9 e ~ c  ~ J :  1 . 0 1 s . o o o  F b u  
E n c : a d ! " e ~ e ~ t  1 0 % :  
1 0 8 . 0 0 C '  F b u  
C C C E  p ê ~ i o d e  i , N . E , C . N .  
1 . 0 0 ( ) .  0 0 0  
2 1 . 6 c c : . o o c  
3 .  s r , ~ ; .  ~ o c :  
4 .  0 ( 1 ( • .  0 0 0  
0  
0  
0  
( J  
1 0 . 0 0 0 . 0 0 C  3 . 1 0 0 . 0 0 C  
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0  3 . 7 2 0 . 0 0 0  
0  
C i  
0  
0  
2  . 3 5 ( : .  0 0 0  
l  •  2 0 ( 1 .  o c . o  
Pi èces jus t i ficatives de l'opé~ation: 
- fe L: i]le=- de s =.d v i=- c!E' chal"ltier. 
-- le ·-- ~'= topo 
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- J1 cts de s~laire, contrSlables par les suivis de 
ch~nt;e-, ou contrat d'exécution libellés en nombre 
de plants. 
- o~i ve·rture de piste 
Prog r am~e sur 4 ans 
Fr og r a~me sur 1 ans 
P~oor2mme proposé: O 
de plantations: 
env. 10 km:: 
2,5 kms 
- Pil re-feu: 
Programme sur 4 ans: 27 kms 
Pr og raffirr e sur 1 an : 7 kms 
Frog~amme utile (p r ot ec tion 130 ha, com~te- tenu des 
34 ha 11 6!:' ' déjà e:-i place, 27 ha /krr.l : 4 km:; 
J J~ti f i catif: rep r f s~ntati o~ su r le plan 
p~rce l l2 i r e, co~ l r2t d'eKécution ou feuille de 
~-c j ntagë . 
r ~pl~ i t etion forestière - outillage: 
Pe s d'achat prf vu s ur la période. 
Po, •r 40 r-.e "appui porrnJ .;. tic,r. ": 50. 0()0 p lt s 
J u~t : ~1c atifs: voir pé piniè r es 
nr~~i g~~ tion: rien A entr eprendre s ur la période 
Ar,r·u i dévelop pf: rnE·,"it-tour isrr.e : Un volontaire 
Pea ce-Cor ps es t prése~t s ur le Parc. 
A~tiv ' t ~ & pré voir: s ~r proposition et devis du 
vo: o,t ~irE. Cn rappelle qu 'il a, ait ftf souhaité 
qur, le s ylvic..tlt f.'u r scdt d~charg é de: problèmes 
pr0notion du tour isme. 
~~J0·~t "syl vicult ~rE " 
SH:etli , ~ ..- e: 
C\ë·,.1-' f e ;• r 
Assi st?, t pl ?ntat i on Par c 
Ass i st ant plant~tl o~ hor s p ? r c 
<; ~,,.;;~c;p it2 
48 rf'Ctl ~ 
7 mois 
( 1, l ,'.:O. O':lCl 
< l. 200 . OC:O> 
< 72(·. O':i0) 
C 1. ::oo . 000 ) 
( 1. 200 . o:<; > 
( 7 2(l , ()00 J 
,b ;;: t i J'j : .-, t i f S: l :,1 P l i ~ l P. d P. p , · i E-
U;-. n .-~ c l-,iq r é dr-s ,.. ?a: i se. t. io, s, 
r fr af) j ti_; l =-r, t 1 e :: dc,c ti rric?:. t s cités p J t: s h 2 1 ;t. Po;., r 
i' è~"-i !:'-ta,, l pl ar: t at; i:, r, " ~,c>-· s. F' a i· c" : pr és e ntat ion de 
co; ,t ~?t!::. dE· pJ?. ;-. t a t i o~ .?. vec de:' pa ysan s ider,ti fi~s. 
nt ;:-1.? r €" '11?1"\ f. s: 
r a~e~ ~s s ur 7 mois: 
r , qu e:te LN.C.N.:1 rroto;: s c•r 7 mois. j u3 tificatifs: Ca..-nE t de bord. 
Ent ~etien des plenlations 
E~c 2! ypt us re:ru : 57 ha' 171 0 hj 
88 ": 6 0 h cl/ 18(' () hj 
E,•r.~ J y ;:,tLr5 pe louse : 5ç h=1 / 750 hj 
Gr~ ~illeR : 3 0 0 h2 ! 9 0 00 hj 
Fi n~ : 8~ h~ ! 7550 hj 
Cypr •$ : 95 h~/ 2850 ~j 
86": 70 h.?./ 2100 hj 
E,r i ch i 5sem~,t 40 ha / 2720 hj 
757 h 2 ' 7348') hj 
( On n'entreprendra pas d'~lagage, ni d'éclai r cie) 
PiècE5 justifi c ati ves de l'opé r ation: 
- feu il l es de s u i vis d2 chantier. 
- ~ta~s de s2la i re, contrSlable~ par les suivis de 
chantier, ou con t r at d'exécution libell~s en nombre 
,de plants, 
Pare-~~u 25 kms x 150 hj / 3750 hj 
Accueil stagiaires: 
pr ogramm~ s ur 4 ans: 
programme s ur 1 an: 
Justificatifs: 
4.000.000 1.000.000 0 
1.000.000 250.000 
150.00 0 
4.SOC .000 0 0 
2.000.00 0 50C .OOO 5 00.0()0 
0 0 7.000.0C>O 
3.000.000 ? Sur devis 
6.64 ') .0()0 
968.000 
7,630 .000 
130 .000 
9.000. 0 0 J 3.000 .00() 
2.000.000 400.000 
6.000.000 
1. 500. 000 
96 8. OOC> 
13(, , 000 
2.700 .000 
400.000 
200.000 
2 3  
- c o n t r n t  d e  s t ~ g e  f f i e n t i o n n a n t  p r i m e ,  f r a i s  d e  
d O p l a c e m e n t  p r f a l a b l e  e t  s u j e t  d u  r a p p o r t .  N o t e  d e  
f r a i s .  V e r s e m e n t  ~ e  l a  p r i m P  t  J ~  r e m i s e  d u  
r a p p o r t .  ! l a  p r t v i s J o n  p a r a : t  g é n f r e u s e l  
P i s t e  d e  p l M ~ t a t i o n :  e n t r ~ t i e n  2 0  k m  
: ' } '  ~ . i r e : g E  ~ C ' X i l e n e n t + f a u c h e  à  1 5 0 m  / h j  
5 5 r  t - j  
N o m b r e  d e  p o n t s  ( é c o u l e m e n t  t r a n s v e r s . ) :  1 0 /  k m s  
r f f e c t i o n  1  p o n t / 3  
3 0 0 0  F b u / p o n t :  2 0 0 . 0 0 0  F b u  
J u s t i f i c a t i f s :  c o n t r a t s  d ' e n t r e t i e n s  e x é c u t é s .  
L e v f s  t o p o :  9 5  h a  
S a l a i r e  f i x P  t o p o g r a p h e  1  m o i s /  1 5 . 0 0 0  F b u  
p r i m e  e n v .  1 5 0  F  /  h a  1 5 . 0 0 0  F b u  
r e p o r t  p r o v i s o i r e  2 0 . 0 0 0  F B u  
! é v a l u a t i o n  p e r i o d e  p r o r ~ t a  d e  9 5 / 7 0 0 1  
P i t c e s  j u s t i f i c a t i v e s  d e  l ' D p f r a t i o n :  
- l e v é s  t o p o  
~ i v e r s  f o u r G i t u ~ e s  7  m n i ~  / 4 8  3 0 0 . 0 0 0  f b u  
P i ~ ~ F s  j u s t i L i c a t i v e s  d e  l ' o p é r a t i o n :  
r a c t u r e s  / f o u r n i s s e u r s ,  c e r t i f i é e s  " A  1 • u s a g e  d u  
s e r v i c e  s y l v i c u l t u r e "  p a r  l e  c h e f  d e  P a r c .  
A P P U I  A U T R E S  S E R V I C E S  
D l ' > p l  «. c e r n e n t :  
P r ê v i ~ i o n s  s u r  4  a n s :  
p r é  • i s i o n  s u r  7  , r , o i s :  
J u s t i f i c a t i f s :  o r d r e s  d e  m i s s i o n s  d é t a i l l é :  
E n t r e t i e n  p i s t e :  
P r ~ v i s i o n  s u r  4  a n s  
r ~ é , · i s i o ~  s u r  4  m o i s  e n t r e t i e n  e ~ f e c t i f  ( s 2 i s o n  
Ç ' ! \ , i e  d e  1 S  m - : J i s /  a n  - s o i t  4  m o i :  s c1 r  4 " . l : ,  
P r ( v i s i o n  a • . i  p r o , c : 1 t a  d L 1  r y t h m e ;  d ' e n t r e t i e r ,  a c t . . . 1 e 1 :  
. 1 l ' " ~ i f i r ~ t i f s :  
- f e u i l : e s  d e  r e c o n n a i s ! a n c e .  
- c o n t - ~ t s  t l c h ~ r o ~ .  
T r a v ~ ~ w  d e  t o p o  l i n 6 a i r E :  
9 ( '  J , , . , : ; :  C E '  l e v é s  ( f i : : E '  +  p r i r . i ~ :  
~ f ' l ' . ) i  s  
T l \ " ,  o u i  l  J p m e n t  / , r . . ; . : : h i n e  C A S T O )  
C· , : , : s i  r .  
J u s t i
1
! c a t i f :  l e v ê 5  d { ~ o u i l l é r  ~ v e c  c a l c u l  d e  p r i m e  
l = ' r , L , r : u i t f ?  o r c , o r a r . t ! T ' ! "  f = ' j c t p .  
r , r  é v :·  ' :  i  c : i  s\  • . r  - 4  a ' l ! '  p t  s u r  . . ,  m o j  s  
[ , - .  ; , H e : - - d ~ r , t  l n  m i ' : : " '  p ) i > . C E  d t . ;  ~ · r o j r · t . ,  i l  e : , t  
~ r f f f r ~ l l E  d e  n e  p ~ s  E ~ t r e p r e n d ~ e  d e  n o u : e l l E 3  
o u  , e r t u . r E ' : .  
F ~ r t i c ! p ~ t i o n  ~ u  f r a  s  g ê n é r a u ~  
P r ( v i  s i c , ~ .  5 u r  . ,  a r i s  
p r é v i s i o n  s u ,  7  ~ o i s  
T C T A : J X :  
4 .  o . : , c .  0 0 0  5 0 : 1 . 0 0 0  
3 0 0 .  c o o  
1 .  0 0 0 .  0 0 0  
1 3 0 . 0 0 0  
5 0 . 0 0 0  
2 . 0 0 0 . 0 0 0  
5 0 0 . 0 0 0  
3 0 0 . 0 C > O  
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0  
2 . 0 5 0 . 0 0 0  2 . 0 5 0 . 0 0 0  
8 . 8 0 0 . 0 0 0  
8 8 8 . 0 0 0  
1 1 . 0 0 0 . o o c  1 . 6 0 0 . o c o  
4 . 0 0 0 . C C : O  ~ S C : . O O C  
6 0 0 . 0 0 0  
9 0 . 0 0 C >  
p .  f i l ,  
6 0 .  O G ( I  
5 8 ( ; .  0 0 ( >  
2 0 8 l 6 C O O  1 2 6 2 8 0 0 0  
E v a l u a t i o n  p è r i o d e  
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II - PISTES, DELIMITATION OU PARC, BATIMENTS ET AUTRES AMENAGEMENTS 
25 
F'ISTL:.: s~ DELH1n-rn l ON DU F'('iRC, BAl lMENl G ET AU"TSES ArlEt~r:GE:MErHS. 
1 . LES OUVERTURES DE P ISTES DE L ' ANNEE. 
l 1 , J m~CT l Cll'·J m ::: !(J Zll:31~ RUTOY I w 
Lr: d r_: 11 i t.~ ,- ob~t i,{C lc> r chc? -D-: p our r e li e::·r l f:-)::=. pi st ::, = 
"t1 IS1G(.ifl-RllT OV " e ·•- "l<JZIBA ·- t'-H_!(~EhI " ë< ét é en l ~vé à l"e.:plo::, i-f 
au s _,,_: ond tt-:imcst.,-r.. Ce c l arit i r.:.•t a dw- e p lus d '\lïl ani pc•L·! · de 
mu ltipl e,> ~ 1- ,3json_ : p --~!'F1C' S r!'.•pétf l s' S du C:C.)'.Tlptï?s.,s c .. ir-·~ déf ·,,_tic,n 
d e n ot r· c, 111i nc-ur tu.1bi b .1•:;- l, 1 ong d1 .1. a i pour- obtcni r u 11E- no, 1 i t::.l 1 e 
,:;ut o :· j ~- xt i en d € m:i. ri2-.qc. 
Il e ::: t él.c-f·L"·- l ]t?mt::?'1t. pl•S!: :iblc de l c1n<Jt'r .le flc:.r, 1~'. ouc..:'=·1. du 
B l cv: I! Pa 1,. c , à p rœ:imjté de l a. l i,11jte, SL,r '..:.5 l: m e:1vi1 · w1 , d t= 
MUSIG:0YrI ju <":: qu"~ ) ë\ !·' !TENGE, en ë\\'2 1 du b · rT .. -..qs. Cep[2111:.,,nt l t,'S 
vi~liic•_l l '.:'"' cJ ,1 pr- o j ,·t er1.;·,r·1.tr1i.c:nt r ,·0rc:~r1c , 1l cc::; t il.ir1;;"• ,~aj1- f: d ' 1.1•1 
b ou t ~ l'<JLttrE:' : i l e ~:; t préfét-i:.ib~. f.) d e r(,duirc le, p c~:-coL, r s vn 
;:r:,ne:: ,:h ·ffjci :t e, en uli ] j s0r-1 t Je racc o t ·d~·:nE.rt au nive~u .::Je 
MUGEfl , en fon ti.on clG l ' en dn:.~i t ,.::,,:,. l ·' on se 1·0nd . 
12. MF' l ~.ïH l • 
l __ (?. p A •-cc,ttt s ét,.dt d c'.:tc· :- nrir:ô fi n 87. Un pt cir,ic:!r t, !if",~ !:.:,. 
d~- '+ ~5 l'.f•is s ui t. appr ·o:~imi:1tive :1, t?1 1l l ,:.1 cote 16')(> 11 1 ~ p c1L·:· 
fr2'11ch' r la Mr·Ot~COR1~. l lnE ,,1ar, t6c t:n Jé:lcets s1.w lèi coll'i.11c..: d e 
MASnRE ( 14 ·,ir~gGs) aboutit à 1, 2 km de l ' a bri 
l. ' Duver·tUt- e: a été l e!1 c•"·e or, mai 88, avc·c 6 {~q1l:i1.L : a s 
5,-l h ornr<;cs, 6 capi l as , e t r>•ice·:lr ée par· un assi st..ant f::l un 
agron ome-. l .<::: s f. .::1 ssë1•-;Jes r ochf' '-'>: n'ont p u ·§'trtê.' t t ,:ü l:~s au fLI, e t 
à mesl.trr:- , le> comp,~r.·•},SCli!- él.:~nt c•n répar·ation . 
Er. n,-., , ernt>re f-33 l e:- te:· r .:1ss,::mc'nt. ~ long de 7 km , a a t -i- ·.t nt 
13 c:1_~, te 18~:.0 m ( l 'el::.w i e s t è. l"~.50 m d' a ltit ude.: ) . IJ. a é'c~ 
d é c id~ .:.1 lor-s d '<.:?- n SL'. "=· PC.:1d :- f.1 J 2 p;-· gt' s,;ion pour c1 1--i cC?11t1·· er-· l a 
:n ;:\in c1'c:>c-uv t- e sur l" ë,m_n~'l g Ern~n t d-=ë::, l ~ce t s et sLn- l es no~,!.:,1 ·cé' UX 
c,b s t i: Cl L'$ roche, ~: . Apr- l ' 5 cub 2.ç~c appr-o;.: i rr,a '· i f , lc~s v o]t.u,,e _-:: à 
r é d u i rs on t é lc~ estim é s ,': 700 M~. E11,' i. ron 80 ~. ~5 ont é-...6 
t.1-a ité :- à l' c-~::p le>s if, e t 400 l -1'3 eu f E:!Ll <les m,:. tét" i ,:311~: :Otlt 
d 'abor d c h auffés au feu de )C• is, puis a:,;per9és à l 'eaL, ft id 12 ; 
l a bë1·iss.e de temph-21tL1re p ,--ovoquc .la cont r action ue 1 .. ~ fJicn -- e 
~n surf~ce ~t l 'ap~ar i tion de nomb reuses f issur~s; l es 
ma t tr i ëiU!'. , devenus f ri<3blc:5, son t a l on~ at t a q ués à la piuche 
et à l e berre à mi ne) . 
Un o s t ~ cl e t rès di f fi c il e s ubsist e à environ 2 , 8 ~m d e 
l'entr é e d o la piste , e t un SJcond à 3,5 km. L'am 6 nag emont des 
~coulemc:?rit s l a t ér aux et t 1- ansvE"Jr sau >: n'es t p a s t E' t·min é. 
Cer tain s coll e c tet..tr s d' e au des c a ni v eaux l a t ér·a....t:-: 0 11 t été 
recouv e r t s de d a l o ts d e cim~ nt ( 33 ponts). 
Sur 1 a pr- em i ère par tie d e l r:1 p ist e , 1 e s pe1 Ü f? S sont p e u 
ma rqL1é es s au f a Lt nj ve a Lt des p assa ge~::, roc h e u :-: ; 1 e:s tr a v a u N de 
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l a t é · r i t 2 ï J C ?  n E ~  s o n t  d o n c .  p 2• 13  i r  d i s p C ? . r r s a b l e s .  S u r ·  l a  s e c o n d e  
p a r t i e ~  e n  t o r r · a i n  m e i _ , b l e ,  l e s  p e n t , ? s  s o n t  p l u s  f o ; - - t e s .  , . . . o ! T ' m e  
l e i : : .  m i : : l t . é r ·  i  a u : <  r  < : 1 p p o ,  l é s  r ·  i  s q L 1 ( ? r · , l  d  ' ~ t r i _·  e m p o r t é s  p 2 t r ·  l e s  
p l u i e s . ~  i l  s o 1· · a i t  p r é f , ~ r t ~ b l c  c l e  p r · ! f . v o i 1 - l ' e n h e r L i e m e n t  d e  l a  
b a n d e  d 8  r o u l e m e n t .  
U n  s 1 _ 1 : i ,
1
i  d i : s  o p é r · 2 . t i o n s  a  é t é . ·  e f · f e c l u & .  L e s  p e r f o r · o1 0 . : 1 t c e s  
(  1  o n q u e : u r  t e r - i - a s , s È e  p 2 1 r  h o m , w ë ? · - j o u r ) ,  s o n t  d é c e v a n  t . G < : , :  d s  
l ' ô o r d r e  d t - 5  h c -: , ,~ i r r , c ; : ; · · j o u 1 ·  . : , u  r n  l j r , é . ; . i i r e .  L e  t r · a v , : ü l  ~ t a i i .  
o f f e c t . i v e > r n e n l  d i f . r i c i l c ;  c c :
1
. > C : . > ! l d D n t  i l  n t ?  j 1 1 s t : i f i e  p ë : t : :  u , , e  
p r o g r · e s s i o n  a u s ~ i  l r : - n l e ,  L ' i : : ~; c e . r . 1 ,  c , r , ! : ? n l  ' é : U ,  p l é \ t : C . . ~  d u n l  c '  1 ~ t c . - t i t  
l i : i  p r · f : . ' : r d t 1 - c . •  e · : µ é t " i - · : i c c ·  d , < X • v e : · · t . u ,  e  d t : : '  p j s t . e  n ' < ~ l . ù t .  p , 3 S  a s ' = c : : :  
~ } :  i  g e a n t .  
L C ?  t r t ? r : é  s u r  C •' l t  1· r  d e  c r : ~ t t c
1  
p i ~ s t c i  a v a i t  ( t é  c o , r , m u , · , i q . _ ; f '  b  
l ' O C ! P U .  C r : > t  0 1  t J , ? 11 1 s m r . ?  a , - : : i t  m d ï ù f e : : t . é  s , ~ ! I ,  i n l é , · ê t  p 0 u : - C . E -
p t - - o j : : è l ,  d , " ? . n s  . l e  c , . ? d r e  d e  s u n  p r c ; g 1 · 2 m m c  d , a m ( · 1 J o r r . : 1 t i . o r 1  r J E :  L , ~  
d e - ~ ~ 7 > c - r ' · t ~ ~  d e  l a  : ! o n e .  
l . = - ,  l o n ç u c , u r  d i : : ,  p i ~ : ; t c ·  t e r T a ~ ; ; . s { o  é t , ~ i L  t h . :  5  I : : ! ; , .  d c , n t  
e n v i  r ·  , : : : , n  
l e  l  c  n q  d e  1  d  ~; : n E• U f ü : N  1  ! ' ! , ' i  s e •  o : ·,  u r ,  r , t  L ' ~  : ,  1  
l c . > n g i . t 1 1 d i n ~ l  
U n e :  s é- r  i . e  d E -
. . . .  s i . ; c : . :  - f ~ ~ v < o , · a t : , ; r : , ,  c 1 l : . r e  1 o s  c . . u i . t . . : 3 - 1 5 0 0  t = t  1 ! ' . , ' ) C >  m .  
1 : : : ~  l : l c c : . 1 - s , .  d - ~ · r , t  4  s c  . .  u l , . : - m . - · r , l  é t  .  . : : \ i c n t  a c h · . , - é s  
p e t i t  c : o l  ~ 1 S
1
0 C >  m ,  s u , - l e .  c o l l i n e  d : ;  B l l l i . : : ' I F C .  
f r  2 n ( - t ;  i  -~ s , : , j  t  l  
L e  t r - , ~ c t ' :  d € ? v a i t  n : . • j o i n t i , · e  1? · , · ~ 1. , 1 , t . : ,  l c : : 1  l :i . 1 , , i l 1 . : ·  d u  F ~ : ~ C  e r , t . r t c !  . L c : - s  
c c t ~ s  = 0 0 0  e l  2 1 ~ 0 .  
H e . l g r · r . :  l ' . . J b s c i , c c . : :  d ' ' o t . • . = t . :  . .  , . : 1  . . .  ~ ,  l e s  t 1 · d · . 1 a u x  d ' o , .  c 1 · h , r e  
p , o g 1 - e 5 s a : i  2 1 : t  1  p : 1 t e m t : - .  , l  ~ d , ; .t n : : .  c . i : : ·  l l c  p : : , i ,  · t .  . i  e  d u  p c . : < y \ : ' >  o , : ,  l a  
d e n 5 ë i t é  d e  p o p u J e . t : i o n  2 ·: : : : - t  1 ,  . .  , 1 ~, t i v e , M: - , , t  f a i b l e  < 7 0  à  8 0  
h d b i l 2 r i t s / l :· m · · q ~  l ( ' S  d i f f j c t · J t . . t ' . ~~,  d e  r L: · c t  . .  L • t u r t 1 . , : 11 t  , ; , 0 1 , l  c P ~ i a i 1 1 e s ; ,  
1 ' ~: : r - ,
1  
• •  i i :  j e . 1 , - . . , i ( , ~ r ·  8 E3 ,  l ' ,: : , ~ ! · : : : . i s L ; · n t  r c . • s p o n ! : ë . e t , J e  d u  c h a 1 1 t . i  . r ·  
l > t : ; > j  t  i n d i ' ë : - p o n : i  ; : - , 1  - .
1  
- ~ . , t  è s - u n  , - 1 r : : r : j < J o : 1 t  g r · r . w c  d L  rn < . d . n c y c l c t L ~ .  
I l  n ' a  p c : \ : : ,  é t c:  r i a ~: , s - i b } c  d e - l e  , - e ! n p ) 2 : : c : : 0 r  . .  A L 1 ! , S i  h i i : : :  t
1
· · . . : 1 t , i l • : <  
u l t é r i e Lw s  o p t  ( . , t . é - ~ } : ( ~ c u t l s  ' = 0 1 1 s  c o n b · a t  . .  L e :  . .  : .  r , 0 1 - r r , c s  p o u ;  
é t ~ b l i r ·  c ~~ c o n t r a t -~  s c . . - . r -, t  r , . x , r n l i : : s  e t  d i s c u t ! ' . • · e =  r , ; l , . t : : :  l 0 i 1 , .  
L . ~  j ) Î .  ~ : ; t p  S l ?  t  , ; : r · f ! , j  , , r .  
n i  v t ? .; • u  d ; J f . : • ~ 1- ë: i i  ! : ' - < : : : é - - r , t  d e · =  
t r a c é  n ' e s t  e n v i s a g c 2 b l e  
s o n t  r é s o l u s .  
. ~  u n  l : i : l o m è t n : :  a u  d 1, ; 1 l b .  d u  c o l .  A  c : e  
a f f l c w - c . n c n t s  r o c ! , c u ; , :  p r o l o r , (
1
E : r  l e  
q u 1 : : :  ~ . i  1  c : : : .  p r ü ! J l  è m c . = s  . . . i e  n , . ~ c t · u t . L ? m t ~ n t  
L r ; ! s  r e c a n n - : : d  s s : . . - n c e s  d c . ~ s  t r a c é s  a , , a j  e n t  r n c : , n t . r é  t 1 n e  
p o ~ s i b i l i t é  i n t é r e s s : , a n t a  d e  r  , , l i e r  c e l t 0  p i i : ; t e  à  u n  a n c i e n  
c h e m i n  d e  p r · o s p e c t i o n  m j n i è r - c ?  p a r t a n t  d e  N G A F , A .  l : . J . l e  
i m p l i q u a i t  l e  p z < : , s , : - 1 g e  d ' u n  c o l  e n  f o r · ê t  à  2 1 4 0  m  p u i s  u n e  
d e s c e n t e  s u r  4  k m  < L I O O  m  d e  d é n i  ' e l  é ·  >  e n  e m p r u r , t a n t  u n e  
v a l  1  é e  e n  f o r · l n  a = - - s e ; :  o u v e  t e .  L a  v é g é t a t i o n  d e  c e t  t e  v a l l é e  
p o u v a i t  s u p p o r t e r  s a n s  d o m m a g e  1 ~  p a s s a g e  d e  c e  t r a c é .  
C e t t e  p i s t e  p e r m e t  d é j â  d e  d e s s e r v i r  u n e  z o n e  h o r s  p a r c  t r è s  
e n c  1  a  
1
é e ,  o ù  l e s  e u  l  t L 1 . r e s  d e  r e n t e  n e  s o n t .  p a s  i m p l  a n l  é e s .  
L '  ë < c c  è s  à  c e s  z o n e s  p < " ) u t .  i n t é r e s s e r  1  c ~ s  o r  g a n i  s m L ? s  d 1 = . ~  
d é v e l o p p e m e n t  ( 0 T B ) .  
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14 . GASEBEYI. 
L' ouver t ut· e c! ·;:, c e chan t ier a été volontair ment 
r C"? t ë:'l rd ée: l e!c" faibl es r e=:sources e n ma i n ·-d' oeuvr e obl:LQ!?i:1 1Er1 t 
t s ~rvi.r u n s ~ l a i re d ~ 150 Fb u/j o ur afin de di sposer 
d ' e f f ectifs suf fi sc ~ t s . Le rr o j~ l c ~2 i g nait que c e tarif ne s · 
g én é1-2 } i. sc' .~. J ' e ··i sc:r1bl c d e~ s es ac.:L ' it.. és . Mc,d g,- é c ~t te 
.;,ugff1~.>ntë1 .. i on, l es t a ct r.1~ j c•Lwna li i: t ·cs i mp osées ét: a5ei ,t 
i r,f é r i E=•1.w c::: 21u;-: nc:11- f'l .. s h a b i t L1e.l l f.'.:>s . 
Le- t r- 2c (! I ' u,i pi:·u pl us d e 5 hm p ,::wt. de l ,.t j) i ,=::t1... t~e-
MAB ','E - F rontitr·e R1,,.:.:.r) d =1isc;:,, à l c:1 ·ote 1550 ~ t:::·l ,w.::,nte en I i::-c, ·ts 
j ui=- q u ' à l ' ,.ibr · i ,:ir-? 13t: ';:'El.:EV I ( 19:.JO m) . Il s...t.i t alrn ;s une 1..:r-titc 
p o ur l r•g , .·i- la :i mi tu t, la co+ e 200~> m. Env j ron 800 m de 
t ç:rTes:a-::m'...:'n t e! d r -·p1· js t .-op tô t dcvr· on t êt:- e aband0n,1é~; : .i ·~ · .. •r 
raccordement auratt obligé à -f:ranchir un ob :.:.L~,c.Ic ,· oc::. h n u: : di (fiel l ~ 
à ,·:::-n, 1 .i. s::•,- d ·-~u.: J "', cr, t ;:;: po,1r ~b'1') rt,c:·r .... r·,1= dér:lv~lt':2 c.! e ....,o m ~LW 
uri 'p r· -!_ rj ;~ ,, ~ ... r:f .. '. ,1 •, . .,,:- i:t r..· d l?':'"~ c· s~ E·:, Ct.::'5 ii·,t(.'t" C'!:.,, c:1r,le..=: . 
Le:: ·1: ~-.:~c t'·•:. d,· -s pi s tes de Mi::·1rn-1I, BU!'18r': , 
r:\VC, i E·n t é té J( ·:. ,:·t·mi.11 é3 ~l p .-·· éc:·. Jd1lc:>~ S, Ur 
1 / 1 0000 ~''"''" r.:lE 1 2 c . .::w l1:: IGtl , 
un agra,1di f5 Sc mc nt au 
F'oL r tfr:·!::-Se: rv :i r 1 e s c o ) l i ï1c~, p l :::.nt t ;.:·s sur la pa1·· t :i. afr!c;nt. 
d e J a l,:1 11 éc rj r. l a G] n :. r GE ( l ,Y (H:;(~F'At Jl E. ~ G l SU Z I ) ~ 1 a. 
11 pi~:,te h2.1...tl!: " 
t er( as ,:- t~m::>1 , 1.. 5 
a é t é p1- o l o r1,::;!'.?<.::· c:le :::.~ ~ 5 km . Po u r· 
i mpor t <.?.11 t -=;; , 1 e 
1 i mi ler- l es 
t, ·ac é su 1 t 
<3 -;:. S (:'• 2. t' é S l C' 
en zone ce dé. 'L~t·s 
cout ·s d E l a GITENO~ . 
l 6 r F:r::YE:CT .: Dt~ DE ., ':") M D~~ Pl Sl E E:rJ F·OVnE.E 
F:USAF:EhlDPi 
Une p .: .. w t i <.? c.!E 1 i .' pi stF.! F,U:.:ii·I;') ·RUS{-'tF: . ND(1, 
p .':\ r- un ébou l . ,w:-nt s ur v· n u en contt·t: ··-bas . 1l 
vntre RUSH{:) e t 
a cH. ~ e, , '- r 2. ·1 1 , { e:: 
~ fal l u co,, to--tï i H::r 
1 i!-. ::: o n e e f f ondï~ t c.1 L,11 1w·-·· 1 e l l t.. p.i.s c sur·;:.,)) m 
d e !Dng . 
2 1. REC ·Y'iFGEt1CNT 0.'J _C Tl,ACTEUR . 
F>. n ,..l i'"·'::~ l e n ::•c h ar-t]"?mcn t e n cours u nive au de K l NYOVU 
ét::iit t ermin é (3 l:m). Ce p endant une s e c tion de 1,5 km e st dé jà 
à r e Lire, à la s ui lE.' des pl u 1P s d' a vt- il= qu a nd le s pet ,t c.- s 
a tteigne nt 10 ï., la t enLH? rje l a l a té r· ite est al éëltoi r e. Dans 
c e s c a s la me illeur e sol u t i on con s i s te à f avor-i ser-
1 'enher b e me nt de la bande d e roul e me nt. 
Mi ··· avri 1, d e ux attelag e s ont été po s tés à R 'HONDO Cl e 
troi s ième tt- ac t.et.1 r , immobilisé à la suit e d'un b r is de p i gnon 
de boite ét a it indi s pon ible jus qu'à fin s Gpt e mbre). Ce tronçon 
de 6,7 km a été r e ch a r-gé à par t i r d'une s e ule carrière. 
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L '  v c : . 1 n • : . : c r ô ) t : n t  d e s  t r · a v a u : <  n ' a  j a ! ! 1 B i s  ~ t é  ~ c . ~ t i  s f . : . . ~ Î ' - ' > 2 i l l ~  l i ., ~ : : -
n o r n t : - i r - = u s e > s  p a n n 1 2 : s  e t .  u n  ë . 1 c : c i  d e n t  g r  a · . , e :  o : J l  . i .  Q t = a i .  ! · ? n t .  à  
m u l t i p J . i e r  l e : :  i n t e r · ,  ' l : t i o n s  p c d r  l e s  r- ü p a r ; : ~ t i o n s  ( f 1 . , 1 t 1 : " ?  d ë . , n s  
l ~  c : j r - c u i t .  d '  ..  3 1 : i ' T l c > n t a t j o n  d e  g a . s - o i l ,  p r - o b l è m C ? s  é l e > c t r i l . . i u e : : : r ~  
c r - e v a i ~ o n  d e  p n e u ,  n .1 p t u r e : :  d ' < ? s s i e u ; ,  d e  r E ' m o r q u e ) .  I l  n ' a  p c : . , s  
é t t  p c , s s - , i b l  : 2 ·  d e  l a i s s e r - u n  m ~ c f ü ; i c j  e r ,  e n  p 1 = r - m ë n e n c e  s u r  p l a c e e ,  
n i  d ' u b t E : 1 1 i t - u n  c c : , r i t , · e t  d e :  m a . i n t e n 2 : n c e  a i . . , p r è s  d ' u n  r é 1 . : - i a 1 - 2 . t L ~ ' - • . t  
t  c a L \ E r ·  d r : - l  ' é l o . l g n s , 1n e : n t  d t . t  c h a n t i e r .  
d .  
j a n , , , ü  s  
e u  
d ~ u : - :  
t : . n ~ i : 1  l • : · ~ : : :  n o t  m ,  . .  ! =  d ' '  é p d n c . l : 3 Q f . '  , -, •  é t o. d e , • 1 1 t  p a s  a p p l  i q d é e , : · ~  
s - e l c • n  l t ~ c : ,  r : h r o n o ' . n é t r - , ' J F : ~  1 ; f f e ? c t . u  s  ~ o u s  s w - 1 e i l l . ô . r 1 c s · ,  i 1  l ' . :  . · , . i t  
r . · • ~ : . s : i  b l  · . :  d e ?  r  r • , : 1 1 - 1 ·  g e r  
1 0  r c . , 1 1 1  ..  · - q > . . : . c : -. : } ~  S t · · 1 o ! r  
1 , y ,  à  1 6 6  r r ,  d e  p i ; ; t c / j o 1 . . 1 1 " * a i · t e J a r J t - :  ( 0  à  
l "  é l  D i  u n e ; 1 1 e n t  d e  l e .  c 2~ :  1·  i  è r e .  O r  1 ,  . .  - :  
m o y s n ,  c : . :  
a p r è ~ . ; :  é l i m i i " i a t i o n  d ~ , . - , :  j o 1 . 1 r · s  d ' c : \ r r  " è t ~  
D e
0
' : ,  d t ! " - n , 2 , - c h e : :  a v d i  e n t  é l  1~  
p  , - o  j  t : : :  t  ! : : :  d  i  s  p  1  ;  ~ = 1  :  1  t  d  =·  a  t  t  e  1  ,: - ~  < : , ;  c  s  
i n t t r  . .  c : : s ~  p = 1 1 ·  r , o ; : ;  
1
., 1 - ,- . , i : • o ' . : : i t i c ~ ï , s , .  
C i . 1m i c • n  d e  7  t o n n e s  a  r r • c i n l l · t -
j o u ~ b l : . .  < p r o b l è - m e s  d ' é . , • - : : 1 : è s ) .  
e n h r . : : - p ,  l ! : ? - f . ' S  ëH . . \ p t  é ~ s  d ' 2 . L . t  . .  r t : · s  
i 1 n . i t i J . ; _ { s :  d t t c u n  r , · é t a i i :  
C n  8 7  u 1 1 c  e : q : . i ~ r · i e n c c  a v c , c  
1  
•  . r 1  
Q d e  l a  s o l u t ; o , 1  n ' é t e i ' · .  p c : : ;  
l _ ' 1 ' 2 : > < t r - a c t i o n  d e s  m a t . é t  i a u : <  d 1 2  r e- : > c h a r g C ? i n f. ? n t .  a  f , . d t  J  · u ; · J J € . ' t  
d ' u n  c : c 1r , t 1· c : : i t .  s u r  l i .'  b , = : s c - 1 1 1 0  F D u  l c . -1  M ~'  e n  m : : : i y ' c · : 1 n e .  
L ' é v .: { J l , , J t · i o n  d e s  v o ] u r n r ? = .  s ~  - : ë. - i < : : . . . : . ·. i · l .  e n  c u l . - J a n t  l e s  f o s ~ e 5 ,  l < =  
p r · o j 1  . . t  n ' ~ t , . i i .  p 3 s  t ~ n  m e s l . W E :  < 1 E  ~! r o p o : . : _ i - u n  c o n t r a t  p o L , r  
l  ' é p ~ n d a c . J ! : ' ,  p { f f C . t :  q u ' . : : - ) .  e s  a v i - . ? . r ·  j  e s  s 1 1 r  J e  m a t  é r  j  · J  S L 1, ~ v t ? i ) ë <  i  e , 1  t  
t r - o p  ~, n l l ' . ' i ; ' n t .  
1 1  n " " '  p a s  é - t . &  
p u s s  i  b  J  e  d c : ê '  t 1 ·  o c . t \ i e r - d L i  
s u  f  f  : i  s - : \ m r , - , r ~ r i  t  i  m p o r - L : \ 1 1 t .  C ? ' : - :  
f  1  a r i c :  o u e , : , t  a - . . ., e c :  l e s  
f . ' j  h e n , b e : ,  t , 1 , _i g ·: : : 1 ·  j  - l ' l u s i  g c : . \ t i ) .  
2 2 .  F : E C I  ! r: . F : G C M E I H  M A N U E L .  
p o u r  r e : c : h , ; ~ 1 - g c 1 - l e s  a u i . T t J S  
2 . l t e l c 1 ç 1 c s .  < R u h i n g a - G i i i i s i ,  
c : . ~ r t  i è , r e s  
p i  • : ? t t . ' . S  C ~ L i  
l · l t . 1  g  I  t  t  L I · -
l . . e è s  e > · p é t - i ( ? n C ' ? S  d ' e : ~ t  2 . c : t i o n  e t  d '  é p a n d d g t . : >  m a , , u e l s  m v ' 1 ï é c : : > s  
à  ] a  G l ' I E N G F .  o n t  m o n t 1 ~ é  l ' : i n t é r ' ë t  d e : :  C E : > t t < . : >  r n é " l . h C J d e .  A u , : ~ , ; , : i .  l a  
p i s l r ?  d ~ ,  t 1 U S 1 G A T I  à  K I Z l U h  a  é t é  n : - c h , : u - g P e s  s u r  l a  b a , s e  d ' u n  
c o n t r a t  d e  t a c ~ c r o n s ,  p a y é s  2 0 0  F  l e  M ~  e x t r ~ i t  e t  2 0 0  F  l e  
M ~  é p a n d u  ( s u r  6 , 6  m ) .  
O n  é v a l u a i t  l e s  v o l u m e s  à  l ' ë ü d e  d ' u n  c a d r e  d s i  b o i s  ( 2  m  
d e  I . r . : .- . . n g ,  1  m  d e  l a r q e  o ,  5  m  d e  h a u t > ,  q u e  1 1 = . > s  o u v r i e t  s  
r e m p l i s s a i e n t  e t .  d é p l a ç a i e n t  a u  f ï . . t r  e t  à  m e s u r e ,  e n  l a j ~ s d n t  
l e s  t a s  d e  m a t é r i a u ~  c o n c a s s é s  s u r  p l a c e .  L e s  a g e n t s  d u  p r o j e t  
e n  v é i , - i f  i a i e n t  u n  c œ ? r t ë . 1 i n  n o m b 1- e  a v a n t  l ' é p a n d a g e ,  t o u j c , u r s  à  
l ' a i r l ~  d e  C G  c a d r e .  
A v : ë t n l  l ' é t e l ë i g e ,  l r . : > s  o u v ( - i e r s  
s e c t i o n  à  r e c h a r g e r .  L e  p i q u e t a g e  
f a c i l i t e r  l e s  c o n t r B l e s .  
d 1 , · } V è . ~ i e n t  
r E ~ s t a i  t  e n  
p i q u e t e r  l a  
p l  a c e  p o u r -
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580() m ont été re:.'ch a rgé'.:. Un p,- oblè:ne s u bsi slf",.. : l es 
brouette s a.c het&e:=:. :1.,r pl ac~ , de qualité n,édioer- e, trkd 
e ntn;;-t ent.tes st.w 1 e ch 2,r , 1• i E" r, dc.,j ven t e·t,- e 1-E nOLiY<:: l éc)s tou L 1 e s 
3 CJLt 4 mof s lt1- t~r .. ,s~)r:::•t ·i: <j~ BC> M·3 / brouette ei-,\.,it · or,): ce-la 
équiva1.,t t... un coGt de fonct i c:;n 11emc r.t supplémentait-e d E· l 'c..,,dr e 
de 2no FE<u/M';'~. 
Le : .:, tt-i- il. 'JQC mt3! 1uel n ::.·vü:: nt do1·,c à environ é:,00 FBu / M;;.' , 
soit 100 FE!u lr.· mèt:-c Uné;;ür c r cr.:h .:H- gé, hot- s f ,-a i ,.:,,. de· 
c on trôle. L o l 21 té r- it: ,':\9C? ave-::: tr ac t e,_tr E· t remo, (-jLlE éL:1 i L. l~S:-t.i.n,é 
à 1~·10 FDu le> mèt., - c }j r,~2. ir 0 , m.:.iis s.::ï,s t e·nir· compt e dr:::·is 
·· i mr.,,..)b i ~ i ::.f.1 t j or, ~ ~ ;- ~~., fr · C q, •'2nt :.:..,~ Lh , '1,c. t é r i el . 
C·r-:s c•p,~ , .:•U.01> ·~. Lndéef~ d e 
,r·:c-:. ~' c-;. :iLI!,.. J ël p i st r:: de ~1P I ~3111 ~ 
picrTP.~ f t- c.•g1r1!?r:t é ~~ lcr-s t.it:s t.jrs 
d '? gr- ê:,, ilJ on d•,· 1- i. \ ' ièr- e . 
rf:.'Chargen,ent ma11u1::- l Oîr t été 
en c.onr..:a ssant de~.;; bl ocs de 
de mine ,:::, t à BUl"1Bt':) à p2r- t1r 
Ar·, - È· <.::. unr.:.• e .rpé1' · ir::m cn me:··né ~. SL.!r l es pistes di.:.' TCZA , 
J.'c,r-gc::,ni $~t.i on de l'c·trl.rE' ·i:. ie•n du rése~,u a été co 111p l èt.1..:>m_n t 
r- C?vu c . r ,u lic-1.i ci' r1 ff :,cter· ~y ?. t é,:1atiquamC?nt 1 m3.nor,;L,VTQ P"'-'- h n, 
dc,·1 111 éc;t1ipe1: ,J'e:n'lr r· t-. ·it: r, ont êt!: const.it t rées SLW le bJ.oc I 
r:t IIN Ch ai:r.t1H) ét,~:it pJ ,,~ct'i e sous la rc.>spor,sabi li té d' un ù •J r:, ,·l 
qui la f <êds b it j r , Lc:?-ïVP.ili.r en fonc: ·l i on dr.s be:-isc,i,1s qc1' il 
r r.:pé ;~a it i)U CQLWS d'1 1 ;)(:; tou rné e d :2 r E"Cüllll i:ÜSS61lC 8 . 
Chiffrer'· l e cc.• 01 e, ·.-: ac-t dL'S 0 1=, érc:1tio1 1s d " eï,tr-etien, 
d ' -:.ipr· è E:. 1 'e: ï,:· Q'} j ~ t r 1:, n, ::·n l d es; d é•ps nSGS , étcü l (= l 1C OJ'"E i mpos s ible 
c i: t ,-) <'.\r ,n~ c.: . Ct:·pei ,dàï·, t, d' aµ r· ls l e:~s li ~.,lt..:- S de pai 1:: , l c:s 
r~r-fccttfs '...,,np .. ,::.: :<..:- étaie, t de 1··0;- d; - de 1 20 H*J / l~m * an, <au 
U c u d (::: 1'.?0 Ht~r p,· é, ... ts d 311s l'étude d'évaluation> . L' 
~c ti v it ~ de~ ~qui pes 0st eusEi plus fa c ile à con t r aier . Cotte 
rn-g, .. ~ni s ,:1,L ion a c r.,p on d ~nt un in1~~·nvénier-.t : on pé 1· i0de dt:) for t r .. s 
p},1it,1•.c:: :il E·~;t nt'.-c:c-:;·~~:i. r c d' , .. 11. .': ndc:inne!- un charrtit~r :in é~ct·,evé , 
r'odr a!:.:·u1 ·c- r 1 .:. r.•a:: .:::i'.'Q'.::· s-•.ir- ~. ' E:,·, ..::.=-mble:- dL1 r !'.>se:·<'-,Li , 
t'.':vr,"!P cr.,t t c~ or· <.;p: ; is ,:.itior·, n',:~v-=t it p a:::. él(• mi !,~e er, place 
SL.i ,- Je lor: JIJi les c-nt.r-etit?ns a vëÜŒ:r,t pr.is du r'f'.: t iu -d. F'ol.ff 
1~ ratt.r ,'per le pr· ojc•t a p r- 0f~1- é propc:>ser d E-s cor1tr~:1 t s à de!:'.; 
ri vera i ns. Des normes ét~ient di s p o nibles pour l a pl upart d e s 
travau~, à l' c~cep tion des d(ga yemGnts d " éboulements . Une 
m!'-lhod~? d'é v aluation de leut- vc,lLtms- a donc été mi s E- au point 
(me s u re de J a b a::: . 0 c.~ t du fl.,rnc du cône éb ou lé tous J. es iO m 
sur l ~s gr- ,,rnr.ls ébc:,ul C?nw:n ts et t oLis les 5 rn sLw· 1 es pcti l!S), 
Les ca lculs sont e :: écuté:s aL! bureau sur· d -~s fo r mul e. ir •s 
p1- Éétabl i s . Les t âches s~ négocient autour de 10 0 FBu le f1'"3 
déçpgé. 
Ce>tt e =c:>lu.tion a l'avant.age d" ·ëtt- e souple: il est 
possibl e de f airf? inter-venir plus:i.ei . .w s équipes en di v er- s 
endroits, jus qu'à ce que le i; tr·avau:-: soient t erod. nés. En 
revanche cela ob 1 i oe l ei5 ag ent s du p r ojet à pr-c:mdre les 
mesures et à f aire d es calculs de cubage. 
Afin de facilit e r le repé rage des sections de pistes où 
d::?s interventions d'c~ntret ien sont nécessaires , le p r ojet a 
3 0  
é t a b l i  d e c . ;  c a r t < = s  d e ~  : : E · i s  p i s t e s  a u  1 / 2 0 . 0 0 0  . , , . , Q  ( à  
I · ' e > : c : f = ' p t i o n  d e  l a  p i ~ t c . •  d e  R U H C R P .  à  R U C E ,  e t  d e  c e . l l c  d e  
G A S E D E Y I > .  C e t t e  é c h e l l e  p e t  m e l  d e  d i s p o s e r  d e  d o c u m e n t s  
t 1 ~ , : r n ~ : p c w t ; . ~ b 1 . E : s  e l  l i ~ ; i b l c s :  n o t a m m e n t  t o u s  l e s  v i t ' - a g e s  s o ,  . .  , t  
i n d i q u é ~ .  L e s  é c o u l e m e n t ! :  t r a n s v e r - s d u > :  n ' o n t  m a l h e u t - e u s e m e n t .  
p a s  é t é  m e n t i o n n é s ,  p a r - c e  q u "  i l =  n '  a v é : \ i e n t  p a s  é t ( . !  r e l e v é s  
s y s l ~ r n ~ t i q u e m e n t  p a r  l e s  t o p o g r a p h E s .  
4 .  P 0 ; 3 C  D E  D A L O T  S .  
l . é . ,  r h w 2 b : i . J i t t ·  d < : ; : , ! ë j  p o n i ~ =  d e  b o i s  f 1 · a r , c . t . i s s a n t  l v s  
é c o u l c r 1 1 e : n t s  1 r - ë < n ~ - v e r s e t . ' ! {  d e s  r i i s i e s  n ' c . : : s t .  q L i e  d e  3  o u  4  a n s ,  
q  , a n d  t 1 . : : i 1 . , t , · · : =  l e s  p t  é c a . u t i o , , s  s o n t  p r  : i . : : c . , s  l o t ' S  d e  l a  m i • : ; e  
e n  p l  d C C : ·  ( p : · ·  i n c i  p a l  e m c n t  e n  l - c : r n - ç - a n t  1  e s  t 1  o n e < . : ,  e t  e n  é :  . ï .  t a ï , t  
l ~ s  c o 1 · , t a c t s  0 = ; , t t - e  b o i s  e t  l . e - - r r t : ·  1- , \ . l ! l r i d " 2 . )  
S u "  c c r t . ' : \ ' i n e : s  p : i  s t . r . ' = ·  C l " l f 1 C ( ) . - ~: : : I R A M r ' 1 ,  f ~ U S l · I A - R U S A R E . N D P , -
M U U r " \ t E A )  c e : - - ;  p o n c . e , = o . u : :  d e , . - b o i s  c n l  é t é ,  r e m p J  ë l r : é s  ~ ' c = < ( .  d e : ~  
p , ' 1 . 2 ' ' = ' ~ ' ·- : J r c ? S  e n  d ë . : I  r . i l . s  d e  b é t c , n  a r m é  ( 1 : 1 . ù  p a ! . . , s , : , g c · : : ;  o  , t  é t . ( ,  d i 1 , _ i  
n : : n o u v ' . 2 1  ô s l .  C ~ i a q , _ , P .  p a a , S ~ H J e  0 s t  c . : u n s l i t . u é  d e  6  p l  5 q u e s  i J e  
b é t o n s  C \ ' ) 6  *  0 ~ 5  t  0 ~ 7  1 1 1  ë . •. r r n é  a " ' r -~ c  4 ~ 3  m  c i e  f c . _ . ~- à  b ~ · l o r ,  c : c  
8  m m ~  d r . 1 n t  l a  f ï : . - 1 L · t · i c ë ~ t i o n  c c . ' i ~, h ~1  d t:  5 ~ . " , 0  à  8 0 0  F t : : u ,  c ; : ; , , ;  - f o 1 ; c - L  · 0 , 1  
d r . : s  d ' i ' " ' i ~ r : , · ! ~ . b ' i  l i : · ( ' . , _  ~ n  g r w n u l n t s ) .  L a  p c  . . .  s c  G s t  p c l y · é s ·  l ~ O ù  F B u .  
l ·
1
C J l ! ~  . f t - 1 . d € : '  d r 1  t ; - a n ' . : i ; h ) r t  ; : : · , t . ! · ,; : ;  l e  l i u l . i  d e  - f , .~ b , ~ j c . : a t . i o , ,  e l  
l ' e r . - • r . : : _ ; ; . , : e r n ; : , n l  d , ' . : . f " j n i t : i . ç ~  ] ' o p é ; ; : d : i t . , f l  · a , - i c . .  e n l r - < ~ : '  4 5 0 0  e l  6 - : : : ; o o  
F r : 1 . . ,  1  à  r . c i , r , p 2 . 1  : : : ; - - a u  3 n
1
) ( '  / : ~: . i O ( ·  r ! : - : ; . . . ,  p r · - ' ! J C : , 5 é  d c i n s  l e s  c o n t  r  ," : \  t s  d e  
r  f .  f  e c  + _  i  i . > : - 1  d e  p  : - . r ,  r _  c . ,  . :  • - ·  , .  d  ~ ?  t , - : : d  s .  
D r . ' . : .  c . u ; , · ' . _ ; _ , , : t ,  r -, ; - , t  l - t é  1 x · : i : : ;  a v , ~· c  u n e  1 : ; m L r · e p 1 - i s < ?  d e  h · a v , , w x  
p ~ 1 b J i c s  r c > u r ·  l e u r  d c r t , : : > 1 1 d e r  d ' " · ' s ~ : ; · . • r · e ~  c e l l t - - '  -f c : i b r : . c . i ~ t . i o n .  C c , i f , ; n c ,  
t : l l t : - t a c : t L 1 ~ < ' . \ i t  5 C> . O r ) û  F - B t i  l e  r ; -. s  d e  b é t o r · ,  1: 0 1 1 l é ,  l i ?  c c , ï : : 1 t .  d e  
1  ·'  o p 6 r · t \ t i  o : ,  d e v < ? 1 1 2 . i  - t .  t r · n p  é l  c- : ~ v é  (  1 6 .  5 0 0  F B u  . l e  p ; : ~ s s a g e  h o r · s  
f r c : d ~  d e  t r , . > n s p o r t ) .  
I . e  d : i . 1 1 1 < - : !  , s i  o n n e n H . ë · ï , t  d r > s  p l .  è c C : ? S  d e  b ( J t o n ~  S E-: d o n  d 1 : : · s  
i n f o ~- 11 , c 1 t i o ; , . ; :  o b t C ? n u 1 : : s  r . , u p i - C ? S  e ' u n  b L U - E < ' . . t L I  d " é t u d G ,  s 1 : : r - , ü t  
i n - , ~L, f f i ! 2 ? r 1 U  i l  c o r 1 v : i  e , F k ë . ~ i t  . . i - ë :  p o r t e ? r  l '  é p . : d s s e u r  à  o ,  1  m .  
C 1 . : · p t . :
1
n d . , u " t l  a u  c : u n e  r u p t  L . W e  d E "  d a l o t s  n ' a  é t  ( ~  c o n s t a t é e .  E n  
r i : : v c : : 1 n c h c ,  : i l  a r T i v c  q u e  l e s  p l t - ~ q u l : . ' =  µ o i " ' é r : > s  s e  d é• p l è ~ C C ? n l  l o r s  
d u  p ,. ? - s , s e g ~  d ' u n e  v o i . t ü r e :  d E ! s  i n t e r v e n t i o n s  d ' f : : ï r l 1 · e t . i t ? n s  s o n t  
n { • c e ? ~ S é : Ü  r e s .  
5 .  B O R L ' U R E  D E : :  F '  l  S l  r. : : s .  
1 8  k m  d e  b o r d u r e  a v a l  d e  p : i  s t e  o n t  é t é  p l a n t é e  p ë n - u n e  
l i g n e  s i m p l e  d ' E u c a l y p t L 1s  ( e i : ; p 3 c e m e n t  s u r  l a  l i q n e :  3 1 T ,  /  2 0 0 0  
p l ë ~ n t s  s u r  R U H i t J G l ' \ _ G I H I S I /  1 8 0 0  p l a n t s  s u r - G A S A l ,: U R A - K A Y A ' v ' E ,  e t  
2 3 0 0  p l  < ~ n t ~  s u r  M U G U T U · - B I H E M B E ) .  T o u s  l a s  f r é : . \ v a u : {  o n t  é t é  
e x é c L 1 t é  p ë . · W  c o n t , · a t : < . : ; ,  à  l ' e : - : c : e p t i o n  d e ?  l a  p r o d u c t i o n  e n  
p é p i n i è r e .  
L e  p r o j e t  n ' a  p a s  t r o u v é  
l a  b o r d u r e  a v a l  d e  l a  s e c t i o n  
F B L I  l e  s t è r e .  
d e ·  c l i e n t s  p o u r  
R U S H 1 ~ - R U S A R E N D A ,  
1  e s  p 1 - o d L \ i  t  s  d e  
p r o p o s é s  à  4 0 0  
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6. OBSERVATIONS SUR LE RESEAU CE PISTE 
D~n~ les sections rocheuses à fort dévers , 
pi.::;tes de sLw· ~'eillé:11 c: e l"?st queiq1..1efois réduite 
de 1 a G 1 SUMO, MP I SHI, BUGARAMA > • Ce s 
effectivernC?n t dan y1:reu>: e l o bligent à circuler 
la largeur des 
à 3 m (val 1 ée 
passages sont 
avec prudC:<ric e . 
1 (;~-:. tr ë~V?.. l'{ d l? t e,:;· rë:' s semei1t sont coGteux . Leu r 
e :: écuti e>n doit ·ft., .. e sui v j e de p r ès p c: lrce que 1 e pr-<.) JCt 
ne di spuse pas de nDrm-::?s de travail épt ·ouv ét? s dën1s c e 
d omaine?. (la pé1,iL~il:i.t{ du tr a 't:\Ï l dépeï ,c.J av,.,:n t. t c;....1 t de 
la dif ·~i c: L1ltf" à f:· c.! r tion, ,er- l f:>s roches. Com1111::• ci~ 
pa1- =- m~t1-r: nE" ~ c fTl G"·:iU - c pas , 1 e projet ne s t.d t p c:t s comment 
l e f .:.d1- e inter v·0njr- pour· mod1.1l~,- le!=. tJ1chu s .) 
T·· , .. d fl .::r.r(Ji S'.::.r rr,0,,t c1 c pish.:> compr"omet la ~tabi l il& du 
t.:>lus ,'."\mo nt e,i a1_ïgrrientant s .::;1 h c::tL,t cLw . LQs ri s q u es 
d" ôbou l CfT'E·flt sont pl · .. i S · mr,01- tant~ . Ce ] 2 se r épen:u t e SLtr 
l es ch~rges d" e ntreti~n . 
E-, . n :"' J.) , ,:md1 t c ~~==- a mél i c•: :.: i c ns ne 5€.' j u ~ ti fic-2 1-ait qi.\e si 
c es p i :::: t e~~ éL,4i e nt -fréquemment empr·unt.ée s par les vélnculc:·s. 
O,- actuc,'11 (--:, rr,cnt , cornmr"' eJ)es s on t ré ':::; e,-· vét:?s à .l a i:.ut-vejllance 
du P arc , œl l e s n a support~~t q u o qu~lque s di=aines de pdss-ges 
par an . 
L ia<. COl. i'.: h t~ cJ ::: l r:; lé ,- i.t. (? ép ,:::ndue sur la b ~::nde de? roulc•mcnt 
c ·::. t '= ':: li \. ï:2nt empc,r · t.ée p21r l es 1.-?éd .t;·: de n .. ti ssEc'lleroer,t, qLi i:,\ i 1d l a 
p(:nte lonyitudinele a.t teint lOï.. Pa;- endt oit il a su ·ff1t de 
deu~: mois d e pl Ld e:. ird ,:_,n ~.,. ::.-::, pou r· éliminer unt:' couc he C::G 7 cm. 
Or- le r 0,cti 2 rg ~mr:; ,t dcé, pistes se r-évèle di ·fficile: l e!:.;; 
C.::\r r· ièr-t=:: s c)nt ,- a rr:~_; , l e ~, probl · mes de maint e n ë1nc: e cJ,.i matériel 
n i'.? r,ont pas r · f.~o; _ls , le cc:,Gt de l' opération e st élev&. 
Dan:3 c.es conditions, la réfection ré1.::1ulièt·· e de l a bande 
ci r.: roul t?me nt ne pE?Ut ?t.1,·e f.mvi sag é e: une autre solution doi l 
'ê"tr-e propos.'·c~ (f ,:woi- j ser l 'E·nhf.?rbem;mt, einpi ct-r-er l es pas s 2t9e 
de roL1es en pos"' nt des pie1rres "de ch::,mps" par e:{emple) . 
** Importance d u ré s eau d ~ pi s t e et charge d'entretien. 
Le bLtdge t de l' entn. tien du réseau actue:· l e ~;; t chif fr é à 
3,5 mi llions par an, dont 2 millions affectés à la ré fection 
de 500 ponts/ an : même en 1 i mi tar,l ce nombt- e à 2 50, ce budget 
est du me@:: or- dre de gr·andeur qL1e celui de l a surveillance 
pr-opreme nt dite. Comme cette charge "entr- e tien du r-é seau" est 
permane nte, i 1 convient de 1 a financer sur des re~sourc:es 
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l o c : i . l e s  c t ~ u d g e t  n a t i o 1 1 a l  o u  r e - i s s o u r - c e s  p , ~ o p r · · e s  d u  P A R C ) .  O r  
c ~ l l 8 s - c i  s o n t  d é j à  i n s u f f i s a n t e 5 ,  
A l l o n g e r  c e  t  . .  é s e a L . t  a l o u r d i r · a  c o 1 1 s i d é 1 - a b l e : m e n t  c e  p o s t e :  
l e s  
e r , t r e t  i  e n : :  
l E > S  
d i f f i c i l e s ,  
1  O L I Y  c j f ?  S ,  
n o u v e l  J  e s  p i  s l e s ,  m a l  
i n t e n s i f s ,  
! : e c t e ? u r s  l e s  
l  t . i  O U  l  C " ! S  
m o i n , ; ;  
d é !  ) e n s - e s  
s t d b i  l i  s é e s  
b i e n  é q u i p é s  
d ' e n t r e t i e n  
e : <  i  g e r - o n t  
s o n t  e n  
s o n t  l e s  
Z O ï 1 e  
p l  u s  
S i  l e · ~  c f ' o r t s  à  v e n i r  d o j v e n t  p o r t e t - S L U - l ' a n , é l i o r a t i o , · 1  
d u  s i . - r v  i  c 1~  d ( =  = t .1r v ~ i  1 .  l  a r i c e  ~ e n t r E ~ p r e n d r e  ~: ; i  n , L , l  L a n  é n , e 1 , l  d e  
n c , u v e l  l  P . S  o . , v 1 2 r  . .  t t u - E s  e s t  d i  H i  c i  1  e n , e n t  c c m p . . : d . i  b l  € ?  a v n L  l e s  
i m p t r a t i c s  b u d g é + a i r e s .  
7 ,  D E L  I  M  1 T  ( ) T  J  m ~  D U  p : : i r , : c .  
L t : - " p r , : ; , m ~ ~ : r e  p 1 . . - ~ . - , i · . 2 1 t j o r 1 "  ~ L . ü t  t e 1 · m : i . n é L •  s u r  l ' e n s c n , b l e  d E : '  
J  A  1  i  m j  t e  e n  f  t ' . - ' r i  e r - 8 0 .  
C o m m e  l a  s , : - : d s r . , ~1  d e : . ~  p l u i t ~
1
s  8 8 - 8 9  é t , s ü t  p r é c o C E ? ~  l e s  
c : h , : " ' n t j  r , : r - s : .  d e  r P . q , : w n i  ~ . s  o n t  c o m m c . • 1 1 c é  d é s  o c : t u ! ) 1  e ,  ~ = n  m f, m e  t e m p s  
q u e  l o ~  e n t r o t l ( ? f 1 5 c  C : ; , i r- o n  4 , : , . c , c , o  p l a i l t S  é l c : Ü C ï t t  1- e r n p l a c é s ,  
, : e  q u i  é L . d  t  c o n f c w m 0  ~; u  p t ·  . .  é v : i  s i  o ~ ,  ( 2 0 ï .  d e s  d o u . x  d e r  . .  - r i i  è r e s  
1: :  c : , r n p a g n 8 s )  •  
L , 1 : : . , s : : : , . e n t . l 1 ? . l  d e s  t t ? . \ ' c : I U } :  < 5 C  d é r · o u l a i e 1 1 l  s L w  l a  p a r t i e  n o r d  
d u  m a s ; : : = i f  2 1  F . : . d r , . : d c -m t  } ' c . , b j Q t  d e  c o n t r a t  d s ·  t f ü : : l 1 L r o 1 1 s .  
L  c . : : :  :  , ,  . .  é s  t . o
1
. : ,  o g  r  , ~  p  : ü  q u t . : : > ! ? -
L  n m p  : : : , r ·  . - ; . . i  ~ o n ~;  c 1:  t . 1 · c  c o n i p t < ' . < g ê : . "  e t  
- 2 ~  à  + 6 %  ~ e l o n  l ~ s  e n d r Q i t s .  
S e c t e u r - :  
! _ G , · { ~  . ! c d t ! = . .  
e t  d é p o u i l l é s .  
1  ~ 2  ~ 3 ,  4  ,  (  b  1  o c  I  E s t  )  
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1  ,  (  h  1  o c  I  I  E s t  )  
1 8 ,  1 9 ,  2
1
) ,  
2 1 ,  2 2  ~ ~ : 3 ,  
~~I 
(  b  l  o c  I l  I )  
( b l o c  I V )  
8 .  P A F , E - F E U .  
: o O t  , t  i n c : o m p l  1 ? t . s .  C e p e n d a n t  l e : . " 5  
l o · v l · s  c o : i : n c i d e · n l  c o , ~ r · e c t e m e n t  
l  c ?  v  é  s  à  f  ë . Ü  r ·  e  
o u  . ~  r · e f  a i t  e .  
5 ,  6 ,  ( b . l  P C  l  O U l . ? S t )  
7 ,  1 2 ,  L . : : , ,  1 4 ,  
< b l o c  I I  o u e s t )  
2 4 , 2 6 , ~ 7 , 2 8 ,  
2 9  ,  3 0 ,  3  1  (  b  l  C J C  l  V  )  
L e s  p l a 1 1 t a t i o n s  d e  l ' a n r 1 é e  é t a i e n t  p o u r  l a  p l u p a r t  
i n s c r i t e s  _ d a n s  d e s  z o n e s  r t : " : . > b o i s é e s :  i l  n ' é t a i t  p è ~ S  
n é c e s s 2 1 i r e  ·  d ' o u v r i r  d e  r 1 0 L l ' l ~ à . " \ U X  p a r e - f e u  p o u r  l e s  p r o t é g e r .  
L e · ~  t r a v ê 3 u x  d ' e n t r e t i e n  o n t  c o m m c : m c é  t a t · d i v e m e n t  ( m i -
j u i n ) ,  R U  é g a r - d  à  l a  d a t e  p r é c o c e  d e  f i n  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  
( d é b u t - m a i ) .  I l s  n ' o n t  p o r - t é  C j l . l E  s u r  u n e  p a ( t i e  d u  d i ~ p o s i t i f  
(  1 8  k m ,  S L t , ·  3 2 ,  a p r è s  a v o i r  a b a n d o n n é  c 1 : : i 1  t a i  n e s  s e c t  i  a n s  
j u g é e s  i n u t i l e s ) ,  I l s  o r , t  é l é  a r r € · t . é s  m i - A o û t ,  l e s  p l L l i e s  
a y a n t  r e p , - i  s  à  c e t  t e  d a t e ,  
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9. ABRI S FORES T I ERS . 
. . .. 
Abr j, s P 'ï pt e r r e. 
fore s tiers dE- 88 
de Mi'"'BAY E. ) • Tr o i => 
LI? p r ·og r- 2mmc d e c on~.tn ... 1ct j o n d' abr- i s 
p r év oy - j t l' f q L.tipeme nt. dll bJor: I './ (po !::: te 
abris en pir?r~- es l i. r~e ,;:; à J ' ; ,n;,1il e et tuit d E t êi 1 e, sel on l es 
à BUMBA, NG ARA et p1 21 1, s. t'>t.ab l "i. !::. e n 8 6 orit ét é in ~;t a llés 
GASCBEY I ~ e n ~ordure du ma ssif • 
T c-u s l E"~s tt-avau :< o n t 
tâch e n1ns . En Ja rwi P.r fJ 9 i 1 
(j ~ i nt-t.:iyag!:: d' un e p e.r- t ie des 
~t a it ré 5 e rv ée pou r p a y e r les 
f ~-:ti t 1 'ob j et. d e! CCJ îit r ·a t d t:.~ 
·E:·s t ë. i t Jl f aire l e s f i ni ti ons 
m1-1 r- s). Une prov i .. :s i c..i n de c ë:,1sse 
travau x à t erminer. 
L e p1- c• j r: t -=' c on s t n ... d t 
les u t :i l:i sa tio f"\ s d 2 c e 
d c 1.ü: ab 1· i s E- r, 
m.;, l: é ,. .. i 2-d p c:iu 
b o i !':. po u r 
e,1,p l oyé 
d émon l... r .. •t-
d .;~ns 1 c~s 
c c..r-,~ t n .. :ct .ir::,,·; <: t: L• p ë-ys. 
n ::: ·~ ,t. ét (~ c o ; i;:us e t n ~a l i sé s d'apr- ~.1 s deis p l ans de 
'GtlUDI~ pa r P . C UF~IE, q u i les a dé c, it d c:H1S s o r, doc u me ,,t " LA 
VALORISATI ON DU MA T ERJA~ FO IS A TRAVERS LE S AC Tlv l i ES GJ 
!-=' RU,J l::T PROTE CTION DE U): l<IF3IRCJ '' ~ t d ans d eu:, br nchui-r;,, s de 
,.,· u lg 21r is;.;;d:j cm a v ec i} ~ i.( ~t t·é? t.i o :. s photogt-2,p hi q u as . 
1.... · 2. b r i 
rcm p1. i ;- l e méYme ri'iJ.0 quf:' 
P.UVIYF:T F·:",ME . Il e s t inc, t a l lé 
d,..., N Z I R ?'1MB ! (une p i ... c~ d e 25 
d' a l t itude =1:.i rnili r?u du. bloc: 
f1 ? ) co,1;p rend 3 p i è c e.· s e l d o i l 
l es 11 abr- i=- <:.-1 i t.es '' de K I V iJS O e t 
ë.\.Ll S 11d O· tc•!:t d,.1 bl oc I I. L" abr i 
Mz ) e s t en p 1 ei ,e -for ·~t., à 235,) m 
·~V. 
10. f{~T: !'ir.:rr nr:s !=·CS,E3 D:::: SUR'JC LI.JWCE . 
P,u,:: q r ,~ ::n te:,r v_ nt'i o n n 'ét a it 
dË TEZA e t de RW~ GURA . A MABAY E , 
pr évue sur l e s deux pos t e s 
j_l re·st ë.üt les finitions de 
l c:1 ma i s-,o n qui n"ét ëüf,in t. te t· rninér:)s q u ~ fin Ao Ci t E t l' t?ss entiel 
d e s ti,-av aw: sur 1 ' e n se: rr-bl e E .. _,1,-e eu-mag a si n-ch a mb r- e de pa ssage. 
Fi r , j a n vi er l E':: d e r ni e rs am1~n2 ge1 ,en ts de cet ~n s e111bl e (eau, 
él Gctricité> ~taient en cour~, ~ b ic·m que le ,néü êriel ait 1~lé 
fourni et l es contr a ts pi::1s s és fin 88., Un t~ p1r ovi s ion ét a it 
réser vée p o ur régl e r l e s f actur es d e c e s tr avaux . 
11. CONTRPffS ET NORMES f'E T A CHE S EN l.'U E D'ETABLIR DE S CONTRATS. 
11. 1. L ES cm,TRATS. 
Cet te année le projet a dé v eloppé les ac tivités confiées 
à des t â cherons rémL•nérés en f o nction de l e u r réalisc'lt. ions: 
n c mbre de plants entr e t e nus sur la limite, longueur de 
cani vea u >: curés, voJ urne de ma tér-i ë1L1 de r e che.rgement e>:t. rait 
etr ... L e s années précéde ntes c e s dispositions ne concernaient 
pratiqu ement que les maçons et les ouvriar s impliqllés da n s la 
constructi on des abris et des postes. 
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L ~  p r o j e t  p a s s ? i t  u n  c o n t r ~ t ~  s e l o n  u n e  p r o c é d u r e  q u ' i l  a  
é t a b  1  i e  ' ? t  a m n  i  o t - l ' e  p r o g r e : s ! ë :  i  v e m ~ n t .  
A v · r n t  d E  1  n c e r  l ' 2 c t i v i t { · ,  l ' , a g o n t  c h a 1 - g é  d L ,  c h c : > r , t i e r  
é v a l u e  l E - v o l u m e  d e ' : ,  t r a v a u · :  à  e n t r e p r e n d r e .  I l  s o L , , H e t  l e  
p r o j ~ t  à  s o n  c h e - '  d e  p o s t e ,  e t  e : i l  d i  s e u l e  l e s  r h o d a l  i  t  ( • s  
(  a m ~  n ~ g e m E - n t  d e s  n o ~ - f f . L = > S  d e  t  5 i c h C ! s  e n  f o n c t i o n  d e  d j  v e r s  
r r i t ~ 1 - e s :  d i s p c , r ü b i l i t { s  e n  m é · i n  d ' o e u . v : - e ,  r é s u l t a t s  o b l . e , , u s  
p 1 - ~ c ê r : l e c 1 1 t r 1 c n t ,  d i f f i c u l t é s  p 2 r t i c u l i è r e s ) .  
A v 1 . ? c  l  ' , ' : : ! f l j ) U i  d t ? s  q a !  . .  d . : : · s  M E . ' : ;  , :  .  . : : - : : t e  . . .  . r - s  . . .  o n c e 1 - n é ' s  i  1  r e c n  . .  l e  
c - n ' ' " · L l 1  t e  l . l , ,  0 1 ;  p  u o : : . j  C : : L W S  " t - e : · s - p c i n s : . : , b l  E :  d o s  t r a v · 2 1 u > : " ,  ? . ' . / P - C  q u i  i  1  
~ . .  , ~ n i . E r , d  ~ 1 1 i - " ' f 1  . .  - ~ r : t , _. t 1 é t - = t t i o n  d { > · f i r · , : i t : i v e  ( ! = " a g e n t  d i ~ ~ · o s a r , t  
t - . , : , , _ 1 j n 1 1 r ~  d ' ' u n ' ?  c : o t · t a i n e  l a 1~ i t . L • d c  p o u r  n é q o c i e r ·  : ' o p é , - 2 . L i c , n > ,  
l = n  p r i ; - i c i r c ,  i l  d o i t  p r · o r - r . • $ f } t - l i ?  c c : : , : . t , - t : t  à  p l u s J e > , . 1 , s  
l h  d o c u r 1 H : : > n t  é c r i t  p : - - é c : i s e  1 : z .  v o l c . . t m i = :  d e s  t r - c ? . v a 1 . ., :  . .  ,  l e  
n •  c ,  n t  . = . . .  : - ,  t  2 "  J  1  r : ,  t  1  ~ t •  1  a  n i  . : 1  i  n  d  '  o f . .  u  v  r  G  E  t  c  ~ ~ u  i  , - Ë  s  < , :  1- v  é  a  1 . 1  
1 1
- · f ? . : p n n s , • b  l  C '  d 2 ! !  t x 2  ' - ' : . t i : · : " ,  . .  ~ e s  n o r - m , : , s  d e  q u . : . . ~ l  i  " C . É  ~ e : t  e n  t 1  n  l e  
1 j : ' . - l é . ü  p c : : , u r  e i : 1 - r - L , t e , - l ' c : i p { r - _ l i c n .  L E  " r e s p o n ~ s e . b l e  d e : - s  t r a v a u ; ~ "  
s '  i ? n g a G "  à  p o i n t  r t r  s :  . .  _  m ,  . .  i n - d '  o u . v r e  e t  à  r ~ j . J a r · t i  I ' " '  c o 1 · - r 11 c t e m e : · , · , t  
l a  r ( , t r ' i . b , . • t i n n ,  ( I l  o s t  I  o t a m , n ~ n t  t e n u  d e  v c " 1 ü r ·  p e ~ - c  v o i r  e n  
p r é s e n c e  d ~  ~ ~~ s~~ ~ 2 n o ~ ~ v r e s  d d s i g n t ~  p ! . r  l e  p ~ o j e t . >  
I . P ' 3  t r e ' , ' ? L I ! :  r 0 ,  ,: o n t r · , t  p l ? ~ · r r , u t t e n t  d e  t " é d u j r e  l e  l ( 2 . v é . . d l  
~ d m i n ~ s + r 3 t i  ~ e n  s u p p r i r n 3 n t  l e  c o ~ t r 8 J u  d e s  p o i n t a g ~ s  ~ L  
l ' é t a b l ~ s s ~ 1 ' l e n t  d c , s  l i ·: ~ t P : : :  d E : .  p - ~ i r ~  G ' : : ?  m i e ' - 1: :  r · é p è i " t i , - l e s  
d ~ r < : n s C ? ~  . = . 1 u  c o ; . . 1 r s  c : t i  m o i s ,  d e  n - d . e u : - :  c o n t F · o l e r  l é : s  c . o ; : i t s ,  e t  
s u r t o u t  d '  ( • \ ' : Ï  t e ; - q L • e  l é : :  t r , : ~  ' f ' . U X  d : : :  f i n i t i ~ - i r ,  l ' l ~  ! : ; C  µ r u l o , , g  · ,  t .  
0
1
• t r ?  m e - s u r e .  
E n  r e v 2 n r : ' 1 e ~  l e  p 1 - , - j ç t  d C J · i  t  ,  { + i n r . ,  s  ' ' ' °  , , c w r n e s  d e  t â c h e s ,  
m r : · t .  t r c ·  c ? U  p o i n t - 1  e s  m ~ t . h c v J r = > : ·  l i '  é  ' a l  u a t  ·i  o r ,  p 1 - é ë d  a b l  · - ,  e t  
? . ' : ' : ' : : , i t - P . ! "  r ~ r : d r l 8 rf . P ' " ; t  J · · j , , - = i H - > r : t j o n  d ' u n  c h , : - n t i e r  t e r · , r 1 i ï 1 f .  I J  f a L , t  
0 · 1 ~ t r . r  d r - ·  ~- ~ E e ; - l e  p r r . j e t  r . o m r r , c •  l E > : : . ;  t r a \ ' a i l l 1 c : - d r s . ,  s a c : h c : i n t .  q o . . . t e  
c . r ? ' ë  d t ' " i - r • ' . . : : - r s  é p r o u v c r , t  r : l r ; c :  d i f f i c . u l t ~ s  p o 1 . , r  t v ë : u e - 1 - l e s  
t r .: \ V r . , t , ~ ·  . .  D ' . ? s  t c . : " C : t c ;  r 1 f :  t e · c h c s  d u  m t . : · 1 r r f ~  l ~ ' P E  q L t S :  c c L t > ~  c J r ( J 2 . i l J . . S ( ~ s  
p o l i t - l E ' r . :  t r , : 1 v 2 L • > :  d ' . ' ô  r c ~ b o i  : : . : c : > ( j , f ? i ~ t  o n t  é t  ( ~  e f  r e c  t . L t é s  p 2 . ,  u t 1 i : ?  
" é q u i p e  p ' i l ! : : > t ? " ,  a · f i n  d ! ?  c o n v a i n c r e  c p 1 - t " i r i ~  r i , ~ e , · . : d r , s .  
S i  1  c  
r ·  , _  p p r o r : h  é  c  
c h a n t i C ? r ë ë :  
p r o j e t  n ' a  p l  t . . l G  l : ) e . , . . - o i  ï 1  d '  e ) , : e r c c ~ r  u r , e  ~ . u r ·  . . , e : , i  ~ :  2 n c e  
d e > ' . :  t r a v , " ' t . t J !  e n  c o u r s - ~  i l  c o n v i e n t  d e  v i s i t e r - l t : : · s  
u n e  m ~ u v a i " : : : f :  o r g a n i s 1 : 1 l i o ï l  d e s  c h a r , t i s - 1 - s  µ f ' . n a l i s e  l c 1 .  
m a i n  d ' o e u v r - c ?  
D a r . ~  c e r t ~ ü n < . ? s  z o n e s  C B U l ' 1 B 0 . ,  M A D A Y E ,  R U G A Z I - N o r d ,  R U I E R A >  
l e e  c o n t r 3 t s  é t a i e n t  c o u r ~ m m e ~ t  u t i l i s é s .  D a n s  d ' a u t r e s  
( M F ' I S H I  e n  p a r t i  c u l  l C ' r )  a u c u n  c o n t r a t  n ' a  p u  ' ê t r · e  p a s s é .  L e s  
" r - e s p o n 5 a b l e s  d e  t r a v a w : "  o n t  s o u v e n t  é t 6  c h e f  d ' é q u i p e  S U i ' -
d e s  c h a n t i e r s  a n t é r i e u r s .  O n  n o t e r a  q u e  s i  l e s  c o n t r a t s  
c o n n a i s s e n t  u n  c e :~ r t < ~ i n  < : u c c ~ s .  l ' o f f r e  d e  p r i m e s  
1 1
c l e  
r e n d e m e n t "  n ~ a  j a m a i s  d o n n é  d e  r é s u l t a t :  i l  e s t  p r o b a b l e  q u e  
1  a  p  J .  u p a r - t  d e s  m a n o e u v r e s  p r é f è r e n t  r - é  d L t i  r e  1  e • u r  t e m p s  d e  
t r a v a i l  p l u t a t  q u ' a u g m e n t e r  l e u r  s a l a i r e  p o u r t a n t  f a ~ b l e .  
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· .11. 2 . ot lEL our-s NORMES DE TACHF·S POUR PREF'AREF' DES CONTRnTS 
!.~s donnc': es ci. ·-d essc,us-, snri t des 11 p 1~ i :~ in dic a tif s " : il 
c-of' v i an t cjrJ l e:- ejt.1ster à l a rt!.ëdilé, ch a que fois qL, 'un 
c0ntt ·a t P.'.=t ét ,"bJj . Les m0 !1l .::'11t.s cité ~ dans 12, r ubr1 4ue 
" autn?5 tdches " o nt (~t~ eppl ~r 1ué~ a plusieur·s reprises . 
11. 71 .. Ff=i'Of ·os I Tl Dt~ F'UUF LE TERRnSf~D1EJff . 
Le': nor ,nr~s de t :., ch c:.: e:ir. c,;_,· . 1!?r tLôi' e de p1. f.; tc soï, t bC-dLit. uu1-:i 
plus d';t-~ic:'le~, à é t. 8 bli, q ,. 1'en pl -v ,t.at..ion . Le1 11i::ttl..: rr.· rk 
t-::,1- r ëdn (ir·1·1-c> fTl(."•,t; e:, te1~1·c comp ,.< cte , t 1:.:·,·r1.:.• Cë.< i11outeds'-''• 
rr::ichfs't·s ·f! ·:i. aule~. 1 ou roche,:: cc,u,p,~ct.s) a unu t;Jt c.~i, d e inr . .i.dé:,it. !ë-
sur le ré-::,-_1 1 l:. ~t ; c.,r ce: p : r .~mttn::> ,.::t d i ~f ic: l E à d(t.ern•ir ,e:--r . 
L e pr· c:·jr) t n'' .:i j :.'m::-:i.:: p:~ssu de r.. c,r, lrals c u111p c,il.::î,l:. 
u n iqur,rr·:- ,, t d u t e;--r .: -:;cc:?,r, ,.:-'1 t . 1_c,,:, nc:nmc•;:; p-c,p•..:isél'.!S, ci d<·s~c,us 
=-Dï. t ti;·éc:- ·..; C:!: m•· ~: ur·· E·::. cJe ti ·c1-.1,.: .1 -· C? ,;:-~·e c t ués a.u cuu,-s de 2 1.1,_; 
j 0L1 rnéc~s r.!c t t ;,:,rd 1 p ; r 5 p D. ·!; ; , r1!;'G Zi..1t· l. a pi !:; lL' de f:U !·1B/--: ; 
c-ll ~~s &t2ic-. 1·,t pr-,'irti !'.•e:- 11or· rn2 J 1.=rrten t . L e seul p a,·an,èt.re pris en 
CO'!•pte> e•,; t l iai p E'nt e c-n t r2ve>rs , détermi n6 :::) b p :iste:•·· i ori p ar la 
h 2t1 t c:L•r c.lP t..~.), Ju~:· à l' ~w,ont r:l: l a. pi s t e . Le t E:'rl c1 iri fL :it. à 
cl è.1 s-~~'r e!î 11 t e,~ r12 mr,·1b1e ". 
T E'!' .. r 21 ~:~ •:>me r"l t P' u~· i If) f2 l ,:,;- qe,.u- (dé·L, l .:• i · i f. c::mb 1 a j ) de '.$~ 5 ~ 4 i::-' ..., m 
1 L::1i.1 t ' è1 1, J.. , , l l •.'.:' i:.11 b l :', i Tâ.::: hG- Ci~bl ë.d cc.r,lr6 t 
' Dr-ver· s cle lt / Jl 1 IH*J /H:t J / ,nl 
de (l .... ... 1 c- .. , JI • () () ~ 4 m o, '5 m::s 4,0 m 2,0 m-:!' 40 
dc-> 15 i~ 3 ()% 0 ~ 4 0 , 7 m 0~7 rr. "3 3,5 m 2,4 m:s: :SC 
r.lG 3() à 4 o:,:. 0~7 1 r, fP 1 ,., rr,3 2,5 m 2,5 m:s- 6 0 ~ - ' ,_, 
dG 40 -'- 5(1~~ 1 , 0 1 .,. m .1 
' 4 m:!< 2,0 m 2,8 m-~ GO (.\ !I' ._ .. 
d e ._j(\ è. 60 ï. 1 ~ 3 .1 ' IJ m 1 ~ 7 m::s 1,7 m 2,9 m-:s: 90 
de 6 0 à 70'.% 1 ' 6 2 ' (l m 
,., 
.<:., 1 m"3 1,4 m 2 ,9 m"3' 110 
d2 7C " OC: ï.. 2 , 0 ? 7 m ~, 5 in 3 1 ,2 m 3 ,0 m'5' :1 20 _, 
..- ' ·-~ ~ :-
d~ 80 ~ '::l'"" ,_, I _If • ? "7! 
.... , -· 
':> 7 
,1_ !t • m 2,9 r. 3 1, 0 m 2,9 m::s 1 ~:,,:; 
d-=- 9 0 à ! (JC)"/: :2 , 7 -:,-._ ... ;'I 1 m :~; ' '1· m-:-:: o,s m 2,7 m"3" .l80 
( Ff:lu > 
ÜLl ë< nd 1 ('; d 1'1er- s c.l 0 p A$SG 1 00,~, ] <? S ~ites ~:on t SOLh'E·J"Jl roche ... , :-: . 
o ,~vef"'':i:: : p€.'n t e tr· ,:1 q '.:;:\lc t" S P l e avcr,t t1- 2.·12.u>: Ce n n~ ,::d ité c a le ,lé 
d" ;-_,pr~ s la h :,ut e:ur d ~ ta lus co~statOe a p r ~s terr ssement.) 
H ::.t}tf?Lf( t €t J U.~,.) : h e· 1tf::?L1r du t.:::)l. u s à l' a mont de 1 ë~ pi !,,, l e après 
t e rras-5:-cm::> nt 
- \Jo}. ume d é blai/ ml: volume de d0:b l ë-ii p ar mèt re li néa ire. 
- Tac h e? /Ht,J = lor ,gucur à tert-,:{sscr par homme C?t par j our , sel on 
l es in~ ications d ~ l' assist ant. 
- Déblai/ t ache: volume de ter re dépl ac é par homme 
- contr~t : ot- dn: de: g1- andeur de l ë:\ rémL1nération 
mètre terras~é, en payant la journée à 140 Fbu . 
et pat- jour . 
à la tâc: he, 
On notera que le volume 
parait bea ucoup pl us 
d' ébouleme n t (2 à 3 M~ 
de t erre d éb l ayé dans un t el ch dntier 
important que lor s d'un dég agement 
selon les p e ntes contre 1 M~ ) . 
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1 1 . 2 2 .  A U T R E S  T A C H E S .  CT P R I F S  A P P L I Q U E S ) .  
L e .  p l  , . , p , . , ; - t  d e s ,  
l ' o b j , . : 1 t  d e  c o n t , - , ü ~ - 3 ,  
d e  t ~ c h e s  à  p r o p o s 2 r .  
5 0  . .  ' . ) 0 0  F B t . l  l '  t i n : i  t é >  . .  
] a , : e t ~ : o  d e  l ë :\  p i s t e  d e  B U M B ~ : )  o ; · , l  f 2 . 1 l  
b i  C ! n  q u E  1  e  p i - o j e t  n '  a . v  ~ i  t  p a s  d e :  r m 1  n • , : ' 5  
I l s  o n t  ~ t 1  n d g o c i é s  f r n t r e  3 5 . 0 0 0  F B ~  E t  
- · c r - i , : , u ~ ~ m e - , t  . . - 1 - : : s  • ë .~ n i . v C ? i : H  . .  ï "  d '  ~ r : o q l c m _ 1 1 t :  
E n t r o t i e n  d ~  c ~ n i ~ e 3 u x  
4  F B u  / r , , i , t _ r  e .  
1 ~ 2 ~ i  F l : 3 u / m è i: . r - e .  
C o n s t r u c : t i c - n  d ' u n  p • : 2 l : i t  r o n t . .  d e  b o i s  f r a n c h i s s a n t  
~ n  é c o u l r m r ~ t  t r ~ n ~ v e r s ~ l  s e l o n  l ' & l o i g n Q m e n t  
d u  1  i e u  d e  p 1 · é J  è v e m e : n t  ( ' c - : : :  t : r · r n 1 c s :  2 5 0 0  à  3 5 0 ( 1  F f : u .  
- P e o n t s  d e  t • o i  s  s u r - 1  e : s  r  j  v i  è r s . ~  4 5 : ' . . >C,  à  5 C > O O  F b c 1 .  
· - t - o n f e c : t : i o n  d ' L , n  t 1 i : • l o t  ( h ?  < : - i f ! ! r , , , t :  ë , r m é :  ~ Y S  r - ; : : u .  
- ·  F ' c : , s : : : : .  d ' u n  p c : ) n t  , : , 1 1  d è 1 } 1 : ' . ' t = .  ( 6  ,: ; E , l o t s )  1 5 0 C J  F B u .  
· - : -: - a u c h . ? q c  c t '  L ~ l l  , - c · I  i u n  i ; = u r  b e r ; ( j f ·  r · o t . . ; J  e , ! • e n t :  
1  ~ 4  F B u : r r 1 è i . . ,  E · .  
- E > . 1 " 1 - . ; : . , : t j _ ! : - , ~ )  c ! ' u r · ,  t " ! ~  d o  m : = ' t : é r i , , f ü  d e  r - e L h 2 \ i - g e i n E - ; 1 t  
e n  c ë : i r i è r u :  
s · n  p e t i t  i J i 5 0 t ' l ? " ' 1 t  i s o l é :  
_  l ( ' : ~ : : . , ( ] ' : ' H ' r r 1 t  d ' é b n 1. 1 l ~ m r . 1 1 t  / M ' 3 :  
- E p a n d a g e  n - • a n u c l  ' t T a n s r , o r t  F . ë ' t  é p a : 1 c l ~ g 2 )  
5 0  1.  p o , w  4  l" . 1 1
1  
t k ·  t r a n s p o r · t .  
s e : - i  t .  1  e  "  t · P  *  k m "  
( é p 2 n d u  ! E J J = · ·  6 , 7  m  l i n é , ü r e > .  
F ,  : : .  l i  q \ . 1 ' 2 ( 1 l ~ : l t ,  c m  r e c h , av · g r ; - m c r , t  f f i ê : : i n t . l t ? l ,  1  d  d i  S t d n c e  
c : : , n t r - r :  1 E ? 5  g i ! : =, e r n c m t s  c . ? s t  t . o u j e > t i r s  f 2 i b l e ,  2 0 0  à  5 0 0  m ;  
p o , _ 1 r  s i m p l i f i e r  l e s  c : c , n t r · ~ t s  p r - é v o i e n t  u n  m o n ' · a n l  
é q u i v a l e n t  p n L i r - J ' (: p 0 1 1 d i . :' g f . '  e t  p o u r  l , c x t r a c t i o n :  l e  M : ' : l  
e > : t r a i t  P t  é t - , : 3 . l é  e s t  p a y é  4 0 0  F D , . 1 ,  l e  m è t r e  d e  p i s t e ?  
r e c h a r g é ,  6 0  F B u .  
L e  m a t é r - i e l  ( b r o ü e t t e ,  p i o c h e ,  p E : J  l e )  n : ? s t e  à  l i . 1  c : h a ;  g < =  
d 1 . 1  p r o j e t .  
P l  2 - n t  a t . .  i o n  e t  e n t ,  C ? t .  i  e n  d e  1  ; . ; 1  l i  m i t  c :  
: è ( H )  ! = B u ,  
1 0 0  ;: .  B u .  
1  ù ( l  F E k t .  
~ ; ( ) ( )  F f ; L \  a  
R e m p l a c e me n t  d e  p l a n t s  ( t r a n s p o r t  o t  
p l a n t a t i o n )  
S a r c l a g e  d ' a s s i e t t e  e t  f a u c h e  
s u r - 5  m  d e  1  a r g e  
C o n ~ t r L 1 c t i o n  d ' u n  a b r i ·  ( m a i n  d ' o e u v r e )  
4  à  6  F B u / p l a n t s .  
1 , 6  à  2  F B u / p l a n t s .  
8 5 . 0 0 0  F B u .  
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12. CONCLUSION SUR LES Cl-i()it,'.T I E RS. 
PI f.-3TF:: 
! _r.> çwojr-· t a o u ver·t 195 km de piste dont 190 é taient 
p r at.ic r1blPs en 89. L r-:> prog1-2fTlme prévoyait L,n ré seau d e? 2:~o f··r,, 
( en cumul ~ nt pj st c de p] an t a t ion el: de s L.w v c i J J 2.r,c • ) • 
C c;: r -:~ndé.~ri t. il "'"3it été €tabli p.:-1r une estim_tion d es b:...,soir·: ! 
e 1 n ::-:o, , d' ,;il i" ès lE's p ·:is<::î.ii ]ii.(s d'2mén2g,:,ment offt:·r tes !:,L,r 'c 
t en· ,, j. n. 
f=·n:)l O f 11JC·v C'::' p r Df'.! t' 2mme e ; : po~;Er ait. l P pt ojut 
r1 .1 ç ' :i r: L, 1 t { S : l <:- :-:; zone;; nori équiµ E:-:c: sot ,t di Hi C il f.:' S 
de·:· 
Î f dt l L' 
p ~r.t e , 21 f f J o•.n- cr, "'ï, t:. 
p tëu i. di r-e: c:t •e t oute': 
rot:h~·u::~ p r-obJ.è,n!:"fS de m2:in d' o eu,·11-: ). 
l 2r.: orpo1-tt.1nité;;, o nt été :=::::-,:toitéc:ë. 
(J,-, 
Le. fi nitj o n de l t'. pi ~::.tC? rir·:rs!:l po~~r: Lin g ros p, obl èr,ie 
(pt- :'·'.· d!'J ..:::: Ir., !K'r1 trl· :iljs .. ,. t.,Jcs ). L'c'Jve.1Lc.~tion dP i,:; t r f..<V ·'.:\ 1i:· f, 
{ ,;;.ir·!:? ne peut mê1ne p3s Ê'trc ·foi..wnio en l'ab ~:;, ence de: llC!!',,,r~;; 
-F .t ~) blC:>s à l ë-l dj ~:;pc: 1si tiCJn du r1~ojc~t (pl u•.;ieL.n-s pr · év·sinn, , 
effc~tu~oE en cours d'2nn~c 0nt ~tô infirm _o5 par l a rt ~ t ~té ; , 
Un1 ? c,!·s. , :üsc·n!', qu j z:'12,j+_ cor ,du.1 t l !:: proj c:•l à l' en t.re j:\rc.-,,drc.-
~ t id t q i 11? l 'Cl;:'TPll poPv~·d t '= ' y j , ,l6ressc-. • Au!.~si n .:pn,~1·,dr e l ,::·S 
cord: acts- av~c cet c,r-0~ 1 ,isr•io pc·l.W ob'LC?n i r S3 pct rl:i. C if-) ë:t·'·ïun .. ,1Ll 
tr~·· 1 2tw· '"i's:;r2dt 1 21 me'l.]lc·urc ~o lL1 ·Uc·n. 
L e~:;, nry· rnc:> ~, de p1 ,w,Lc:: n' r:·n 'I prc .. 1:iu ét1 ·e ..:ysti'..·mai..iL1 uf:1;1er1t 
r·Œsµi:cté?s: t .ou t ps l e'= S f?~: tions cou,pr) !' lunt des 1-><-~::.s2.~1c:.; à 1;:.'1. 
C 1: tol (' r·2.:·1c P- m2.: · imt.im ét .::dt tl~ 1C>%) . CE>}. ë:1 pc,:;;u dL·="> p1-obl t'-n,1:·s 
pour 1 a t c:. ,.1E des ff::•tt, r· i 21. ·: d e rcchargErn::::nt. 
F'=--· ,,j:, 11 ·t,vs ]. ,:,~ r!,:, ,,t ic·-s d e l "~ t(: r 1taye !';;01,t di ffic:11•-:?S 
t:. ,:c:-,d • d . r-c·: il cc.1nv· jent dE' 1,,~s er,t r-c,!prundre e;u' E.-: , C é::!= de 
nr-cr:'::::;ité 2:b!:ioJ1,r.. s ,.?1. l }~ rc~ h <J•-· tJ emc rit à l a m<-<in p12ul et , e 
1::f,·.1i.r:.9~ 2- lc·ng tetm'.) d ;:ir· i s le c adre d' opt~;· 2.lior1s. d' E.1 ,-,Lte-L1c-_·n 
p,-:;; .l i'" ~\.t itm- d:? seo pr6 ,)CCU p-::n· rj _. r:1.::1 i nt c r.;,r ,ce d e 1.1ùtl1- :;. t?l . 
L. ' er,t rt t j e:n de: cr- ré~,'f:' "", LI r:lf' 11i str.:·s s>st ur1c l ourd •..: c:, ,~r·ge 
bud,3 ét . ir·~. J>•.? p l us Je· c:onti-ê';lp de: h "i:!Vê.lU}, d' t:ntn,:>ti e;, f"=St 
,.;:,~:i·~~ant en tc?rnp~. Or il f Dud,· ait évitc·r q ut? l e:~.:; ë•;i• .,,t· = 
2.·~f Œ'c t.~" s à l e. ::1wvci l. ëin r:c, dé_jà bi i~n o cc:uµl·s pëH ai)lc~Lir·-.:,, 
soient i · i--op impliqué<;: d r-n<: rc s lâct .2::;. 
l. 'ci:; ,,r:>nt i e ) dt' n.'>~·C''::' !J es t. bordé d' uni? 1 i g r ,e d' Euc:ijl /~.d-us, 
rlc,r,t ).r.:> c ompor-teî!lcn t en ct--oi !.:;~?.nr.c e~;; t ii,tét ess:ë1r1t. En 
rcvfHîC h E' il es1- pei t prob . :Jblro> quri c e~~ ar·L,r·c s j ouen t Lln 1--êile 
p.C'lur st,:;1 bU i srr l es pisi.C's . ~3elon les pré v i ~:,;ic ;1s 
l'e:{ploit ;,:.\t.ion d e c2s 2.rtir·es est rén,unératrice, l\ condit:on de 
trouver un ~ cl i ent èle . 
Cç,mptE'·-te,--,11 du coGt de ré'a l j s a ti on de ce ré seau o t des 
chat- g es d'f.~ntxr,t i e n qL,~il enç~en d re , il S('? t· ait sou hait ab le de 
l ui tro1Jver un e? autre ju!'~ti-fication qut? la surveill a nc e du 
PARC. 
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L I M l T E  
L a  p l r . r n t . 2 . t : i . o n  d e  l a .  l i m i t e  d u  P A R C  e s t  é · . , 2 , J u é c  t . 1  2 9 ~ ,  ~- : m ,  
i n t é g r a l e m ! ? n t  p l  e n t é e  c , " l .  r c g e . r - r d . e  L ' n e  f o i s  a u  mt • i . - , s .  
L o c a l ? f T l C ? n t  d e s  r é c : - = 1 m t ' · < 1 t : : , _ J e n i c n t . < : :  s e ,  o r , t  p c - 1 1 t - - ê t r  e  n ~ c e s s a i  i ~ E · s ,  
l c 5  ~ o n t e ~ t a t i c n s  ~ u r  l e  t r R ~ &  i n t e r v e n a n t  q u ~ l q ~ e s  f o l s  a ~ œ c  
n ? t ë \ r d .  I J r i c - p n : i v i ~ i r J n  p o u r  u r  s c · c o n c i  r e g a r n i  à  2 0 ; :  e d r ·  : . c . ( , ( ; ( )  
p l , " ? n t . ~  s : t  u n  t r o i ' : ' " i è m e  r c : : q : ? . ,  n i  -~.  1 < ) %  s ~ w  9 0 . 0 0 0  p l a n t s  s e t · 2 . i t  
u t i . l s - ,  
r :  c c , , : . t  
i = "  f . - v u  <  ~ : , · : i  F  
q 1 . 1 ' o r  p u i s " " e  
c : o n t 1 ~ a t .  
c J r ,  C F , · t  i  , - : : _ ,  n ~ ; . ., J  i  S : : d  i o n  c , - : l .  n e t  t c r r 1 e n t  p l  L i ! :  t ' . .  l  E · v  ( ,  q t 1 e  
l e  p l e r t .  j U ! ' . ' , q t 1 " 2 . i t  c k i - n i • . : r  c , t r e t i e . - i ) .  I l  s 1 .J 11 1 w l ~  
l e  c r . • r • t e n i  r ·  e n  . t . a  j  s 2 . t n t .  e : - :  < ' ~ e u t  i - - 1  E - t r  2 . v c : ü  l  p c : > r  
r . o r r , p t u · - l " . 1 ; , • , 1 . 1  d l : . ' ~ - i ,  , ~ - e · ·  t  i  ~- · - · d o s  d e  m c s L w  E - s  t o r , o < J r ' ë < t - = " • h i  q u c s ,  
l e  p i - o g , · , w , m c  i n - i . t i 2 - J  c l c  l ' . } , l ! : •  t i , 1  a  é t ~  1 ( • g è 1 - e 1 n c m t  d é p a s ; ; é .  U n  
d i ~ p o s . r - d " i 1 n  r • l  . n  p P . t r < : f . = . l .  ë d . 1- ~ - < : P m 1 : - . l : : - t  q u i  d e - , 1- a i t  s , , ,  f a c : i ~ i  L t . : > r  
l a  g l " : , t i c: - . . •  
r , , • r , c . :  · 1· ,  l c • g c · r . , t ~ r , t  ~ u p p J é , · , c , -, t -· • i r e  . 1  F , H E D U l : ; : A .  l t ; ; , s  p e s t e s  r 1 1 1 l  
é t é  u n  P ' - ~ L l  f ' l ' : ' • . L ~  1 . ' > q • 1 i p f . s  q u e  r i e  } c ,  s t : i p u l c . > i t  l s s  p , · o g r a , · 1 1 , : 1 ~ .  
L o r - s  d e  1 2 .  m i s s i o n  d S >  ' : L i Ç " · l : . r · , , i c : i t n ;  l a  d i r ~ - ? c t i o ; · ,  d f :  L ' I . N . E . C . N  
?  r r: : : ? ( ) i ' " f . ? 1 : t ( ·  ]  
0
d b
0
: S ' i ! C I : ?  à  l ~ · ( - J [ : _ ; 1 _ 1 r , f :  d ' u n e  s a } ) ~  d E  r ô u n i o r ,  Q l ! : Ï .  
r ,  . ,  2 V r - : d - \ _  p . ? :  é t  9 '  p r - ~ · . , u ~ .  
1  r  r , r • 1 1 1 b ~ · r : - >  d "  ~ . , t : ! · · i s ,  f o r - s t i  i : : : r  ~ 2 C > ,  e s t  i n f é . - - i c- ; - , u r  a u  
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st. 1 ::. t y ai' i b ~ri Mi f- i l·o pC?lit e;, piene 
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Ce document ré c apitule les principales informations 
s u r les boi se ments effectués au cours des années 80 - 88 par le 
projet Prote c tion de la XJBlH.A. Elles sont pré s entées sou s la 
f o r me u t i 1 j i:; é e p a r 1 e s t e ch n i. c i e n s e t 1 e s age n t s d e t e r l'a i n . 
· qui erJ so rJt l es p1·emiers utilisateurs. On notera quelqu es 
var i a t i on s p a t ' r· a pp or t aux do c urne n t s an 1. é r i eu r s : e l 1 es 
provi e nn e nt de La rectificati o n d'erreurs relev ées au cours 
d'une vérifi ccttio n sys témcttique des feuilles de l evés 
t o pographiqu es. On di sti 11gu e ra: 
l es Lat s récapitulatifs de s r~alisations. qui 
c o m p 1 · <Hl n c n l d c s c fil' l e:.; e t de s tabl ea ux L es cartes 
su r\·e nl en pr e mi e r lieu pour le repérag e des 
p éi .1 · ce l J fl ~ :~ u ,, l e t e r 1 · a i n : l e s age n t s d i s po se n t de 
p l u :-~ i e u r s t j r a g- e s q u ' i l s u t i 1 i s e n t t o u s J e s j o u r s 
s ui · le ~~ c liant i(irs . Les tableaux sont empJo , es pour 
les pr év i s ·i.on s d'a ctivi té et p o ur les co ntrôl s de 
r é s u ] t a t :-; . 
le ~; f o 1·111ul 1-iir es de s uivi de chantier: un exemplaire 
d, i Lou~ ces d oc: um e nl s est fou r1 1i. ac c ompâgné des 
di:..;po!-;.i. ti <> n s à uivre pour les ren s eigner: il s'es t 
d v é t' i-) n éi < • <~ s sa j r e d e J e s dé f i n j r 1. ré s p r é c: i s ë m en t 
pour 4u e les jnformatio11s so ient f.iables et 
con i. ,, (} 1 .i b les . 
J\u dPpart du proj0.t . la ju st ification des 
p 1 an l ri l j On s r· i:.t j s a i t p 1 u t ô t d pp e 1 à d e s notions de protection 
de !.'; s ols 
évolul.ion 
p .:1r une couve rture vég · tale. Depuis il y a eu une 
p u ur les deux raisons s uivdnle s: 
le dyn am i s me de la r égénération natur e lle est t el 
qu' e n bien des endroits. mème d é gradés. il n'y a pas 
li<-?u d'intervenir autr e ment que par une surveillonce 
pour ernpècher ou du moins freiner les prélèvem e nts. 
il est s o uh a itable que le Parc dégage à l'avenir des 
r· e s s ou r c e s pro p r e s : 1 e s r e b o i s e men t s on t donc é t é 
réorientés vers la production. Il convient de leur 
appliquer un programm e de gestion . Les documents 
présentés ici o n t l'ambition d e faciliter la mise en 
place d'un tel programme . 
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l :  C A H T E S  E T  T A B L E A U X  
1  l  l  e  s  r  0 .  n  s  e  i  g  n  ü  m  n  n  t  s  f  o  u  I '  n  i  s  d  a  n  s  l  e  s  t  a  b  l  e  a  u  x  .  
D a 1 1 s  l e s  p a g e s  s u i v a n t e s  ~ ; o n t  
r é p e r t o r i é e s  t o u t e s  
l e s  p n l ' C E - d l < s s  d H  r e b o j ~ ; e m e n t  d u  P 1 · o j e L .  
P o u  1 ·  c h a c u n e  d  ·  e  ]  ]  e  ,  u n  n o  r n  a  e  t  ê  d é  f  i  n i  ,  à  1  ·  f i  i  d e  :  
- d ' t 1 n  1 1 0 m  d e  c o l J i r i P .  e t  
p i 1 1 · c 0 J . J o s  d P . p P . n d a n t  d e  
d ' u n  n u r n é r o  d ' o r d r e  
R w e g u r a .  
p o u r  
] e s  
- d u  r i u r n . : ~ 1· 0  d e  c a 1 1 1 p o . g n o  ( p r c - r n i j è r e  à  s e p t j è r n c )  e t  d ' u n  
n u  r n  e  r  o  d  '  o  r d  l '  n  p o u  r  1  < !  s  p  a  r  c e  1  1  e s  d é p ( ~  n  d a n  t  d e  ' J '  E  Z  A  .  
l . « ; ;  L n b J e n u x  f u u r n i s s e n 1  J e s  µ r l n c j p a ] e s  
c  H  , ,  a c  l  P  1·  i  s  1 .  i  q  u  «  ~ ;  d e s  p  r . 1  r  c  C !  J  1  e s  p  r  j  s e s  i n  d i  Y i  d  < J e  l  l e m  e n  t  :  
J  .  0 . ~ ; ~ , ( ! l l C e .  
J  '  a n  n é  c  d  < ?  p l  ; - 1  n t  a  t  i .  o n  :  i  1  s  '  a  g  J  t  d e  1  '  a n  n e  e  d  ~ !  s e  m  j  s  
e  n  p  <~  p  i  n  i  <· ,  r  e  .  ]  a  p  l  i l  1 1  L - : 1  1 .  i  o  n  s  u  1  ·  v  f H l  a n  t  d  e  8  à  1  5  m  o  j  s  
p J u ~  L c t r r l .  
J  · < : : c a 1 · 1 c ? 11 1 < • 1 1 l .  
Î  o .  ' . :  U  J '  j "  é - 1  ( . ;  <~  h  ( . )  I '  Î .  Z  C >  n  t  a  l  f !  .  
l n  s 1 1 1 · 1 ' c t c e  d é ,  e  l o p p n P .  e t  1  e  n o m b r e  
,  o n t t 1 1 1 u ~ ,  t h t 0 0 1 · i q u e m l ' r i t  d a n s  l a  p a r c e ]  l e .  
l a  d < } t · n i e i · e  i n l e r v e n t i < J n  é f f e c t u é < ~  s u r  
µ < J L t l '  s j  t u c~ r  s o n  é t a t  v e g o t a t i . f .  
d e  p ] a n l ~ ;  
l a  p a r c < d ]  e .  
1 ~ 1 1  f a c e  d e ~  c h a q u o  t a b l e a u  
f j g u r e  l a  c a r  L e  
P é l l ' C E ' : l  L . t i  1· e  c o 1 · r e s p o 1 1 d d 1 1 t e .  a u  1 /  J . O .  0 0 0 .  
L e s  c a r t e s  s o n t  
1· ' - u n i e : ;  d è : 1 1 1 ~ ;  d P . u ., . ;  s c h é i m , i ~ ;  d ' a ~ ~ s e m b l a g e .  
1 ' ù u r  1  · e 1 1 s < c : m b l e  d o s  p a r c e l l e s .  l e s  L e v é s  s o n t  
d  è  t e n u s  a u  p  <,  ' . ;  l  e  d o n t  e  J  1  e s  d  P .  p e n d e  n  t  .  l ' e  g r o u p e s  p a l '  c  o  ]  ]  i  n e  
o u  p a r  c a m p é 1 g n o .  A  t l \ \ l : G U R A .  i l s  s o n t  e n  g é n é r a l  a c c o m p a g n e s  
d e  f ' o 1 1 i l J P . s  d e  c o 1 1 1 µ t a g e  s y s l é m a t i q u e .  L e s  r é s u l t a t s  
t o p o g t ' c 1 p h i . q 1 1 < ~ : ;  s o n t  c f 1 1· t a i n e m e n l  p ] 1 . 1 s  p r o c h e s  d e  l a  1 · e a l j t é  
q u e  l e ~ ;  c o 1 n p 1 . â . g P . s .  l  l  a l ' r i v e  q u e  l e  c h e m i r 1 e r n e n t  d u  t o p o g r a p h e  
n o  s  o  i  t  _ p  l  u  ~ .  1  •  c  p  I "  1 ·  é l  b ]  e  s u r  1  e  t f ,  r  · r a i  n  :  c  o  1  a  n e  p  r  · .  s  e n  t e  p a s  d e  
g r o s  i n c o n v e n · i e n 1 . s :  i l  s u f f i t  ; , l o r s  d e  r P . g r o u p e r  l e s  p a r c e l l e s  
a d j a c e n t e s  p o u r  l e s  1 . r a i i . e r  e n s o m b l e  ( p r é , i s i o n  e t  c o n t r ô l e  d e  
t r a v a u x ) .  
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]2: Commentajres 
tableaux. 
sur quelques 
121 Les esse n ces urnployées. 
carac téristiques port ées s ur le s 
L'e ssentjel d s pJani.ations a é té effectui> à partjr de 
se 111 H11 ces r è c o l té es 1 oc a l e me n t , par 1 e pro j e t 1 u i - m è me ou 
achetées au départHment des Eaux-et-Forêts et aux communes. 
Les Hspcc ts produ tian en pépiniércs développés dans un 
rappo1·t µrecéd u nt. n e sunt pa s repris: il n'apparait pas 
n P. c o s sa i P e d ' y a JJ p o 1 · t e r· de 01 o d i f i c a t i on s . 
12ll - Grevillea robusta. 
Cette ù :..,~;eric-e s0 co mportP. convenable m nt ju s qu'à 2300 m 
d'altitude: Hu - delà. particulie1°ement s ur les versants ouest, 
sa c rois s1::1 n c<~ e s t r é duitc-i, et surto ut la mortalité en prerniére 
H n née es i é) <i , . _ e , du fa i l des basses tempéra tu r es : ce la o b) i g e 
~ b ea u co up d e vigi)Hn ce dans ]es opérai.ions d 'e ntreti e n. 
L .-, c; r e v i J I e a 11 · a 0. t è i 111 p I an té q 11 e s ur s o 1 
gP-néra) d'un e vùgntation à Dic:otylédones 
Bri l J.antaesia) 
ri che rec< 11v ert en 
(Triumfetta. lpomea. 
f1,9ppelons que la. con. , f•r , ·a tiur1 des semences de c~ tt e espèc. est 
djffjcjJ.P. d'une p,~rt. 0. L qti'il faut compler de 10 à 12 mois 
pour la prurluire e11 p0.pi11J. 0.rc "d 'al titude". d'autre part. 
Pour <.lj s pu se r dei pl;,.nts de taille convenable en début de 
sa i !30 11 de s pJ u j (-lS (o c tobre). :i J. convj ent de r echercher 1 es 
g r a i n P. s 1 s s lH-i s d r~ ) a f r u c t i f :i c a t i o n d e " p e t i t e s a i s o n s é c h e " 
de ] 'a nnéu prf, e d cn le (décernbro) Or cette fructification 1-)s t 
i.rri!guliè1·e et réduite. 
1212 - Eucalyptus. 
Deux e s p ~cos ont ~t~ i.ndiffê1emment utilis ées: grandis. qui 
se r· ai. t J a m j eux ad a pt · c aux con d i t i on s du ma ss i f . e t g 1 o bu 1 us . 
qui a so uvent ètê e rnploy~e quand ]es semences du pr~ cé dent 
n'étaient pas disponibles. La distinction n'ayant pas été 
b i e n fa i te dans 1 es p è pi n i è l' es i 1 est f 1· é que nt qu e des 
parcelles comporten t les deux espèces . 
Le= Eu c alyptus son t implantés sur des sols 
les précédents mais d'un bon potentiel. On 
types de parcelles. pour mieux adapter 
d 'entretien: 
moins 1·i ches que 
a distingué deux 
les programmes 
Eucalyptu~ sur recru (vég é tation semblable 
occupant d _s sols réservés aux Grevilleas.) 
à celle 
Eucalyptus sur pelouse 
Graminées). ou il est 
des adventices. 
(végétation essentiellement à 
inutile de prévoir une fauche 
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] 2 1 3 - C u p r e s s u s  l u s i t a n i c a .  
A  l é !  s u i t e  d ' i n f o r m a t i o n s  q u i  n ' o n t  p a s  é t é  c o n f j r m é e  . . .  
( r i s q u e  d e  m a l a d i e s  f o n g i q u e s .  d é g é n é r e s c e n c e ) .  l ' e m p l o i .  d e  
c e t t e  e s p c c e  s ' e t a i t  r a l e n t i .  D e p u i s  8 6  l e s  p r o g r a m m e s  l ' o 11 t  
r  e  p  r  i  s  < L  p  1 - J  i  •  c  e  q  u  '  e  )  l  e  e  s  t  t  r  P .  a  p p  r  é  c  i  é  e  p  a  r  l  e  s  a  r  t .  i  s  a  n  s  
l o c a u x .  O n  J  a  r è s e 1· v e  à  d E • s  s o l s  d e  q u a ]  i  t é  m o y e n n e .  
C : e r t . - . j n c s  p a r c e l l e s  
q  U  t !  ]  C  13  C .  : V  p  I '  é :  S  S  '  Y  
"  C  y  p  r  é  s  p  , ,  o  t  < - ' !  c  t  i  o n  "  
p  I '  0  d  U  C  t  j  O n  "  .  
] L 1 4 - P i n u s  p a t u l a .  
o u  l e  s o l  s ' e s t  r é v é l é  t r o p  
c o m p o r t e n t .  c o r r e c t ( • ! l l e n t  o n t  
p a r  o p p o s i t i o n  a u x  p H r c e l l e s  
p a u v r e  p o u r  
é t é  . ) a : , s é e s  
d  c  "  C  ~- p  r  é ~  s  
O n  1 · i n s t a l ] e  s u t ·  d e s  s o l s  d u  n i . O H "  t y p e  q u e  l e s  C y p r è s .  m a i s  à  
d e s  a l t i t u d e s  s u p é r j e u r e s .  U n  c e t · L a i n  n ~ > m b J ' f . !  d e  s c r n f - ! n c e s  
p r o , i < ! l l l i e n t  d u  C . T . F . T  p o u r  l a  p é r i o d e  8 0  - 8 4 .  D e p u i s  i l  
s  '  a g i  1 :  d  c  r é  c  o  1  t e s  1  o c  a  I  e s  .  S  i  g n  a  1  o n  s  F . I  s o n  p  r  ( J  p  o s  
J  '  i  r n  l '  o  r  t  R  r r  c  e  d  e  I  a  m  . r  c  o  r  h  i  : z .  o  t  i  o  n  .  
O n  a  d i s t i n g u é  
d  C  l l  X  n  i . v c a u x  d e  p r o d u c l i v j  t é .  
l i é s  
a  l a  
I '  i  C h e  S  S  < . ?  d  C  ë .  S  O  J  S  •  
C 1 - ~ t t e  s s c • r i c e  a  c o n n u  r é c e m m e n t  u n  i m p o r t a n t  d é Y e l o p p e r n e n t  a u  
1 3 l 1 U i \ l ) J :  o n  c t · a  i n t  d e  . .  ,  p r o b )  è m e s  d e  d é i b o u c h é s  c o m 1 1 1 c r c i a u x ;  j  J  
a  v a  j  t  é  t .  ô  d  o n  c  s  o u  h  , i Î  t  é  d  e  r  · .  d  u  : i  r  e  l  e  s  s  u  r  f  a c  c  s  q  u  i  J  u  i  
é  t  i ' . I  j  e  n  l  a  r  f  e  c  t  i ~  \ - ' !  ~~ •  C  P .  p  e  n  d  F I  n  t  .  c  o  1 1 1  m  P .  l  e  P  i  n  e  s  t  c  e  r  t  a  j  1  1  e  r n  P  n  t  
l ' e s p ù c c  J a  m j c u x  a d a p t i i e  à  ' a l t i t u d e ,  c e  s o u c j  n ' a  
f i n a l e m A n l  p a s  ~ t é  p r i s  e n  c o m p t e .  
1 2 1 5 - C a l l i t r i s  c a l c a r a t a .  
H. é s e r v é e  p o u r  l e s  s o l s  p a u v r e s ,  c e t t e  e s s e n c e  d '  i 1 1 i . r o d u c t j  o n  
r e c e n i . e  Î c ! t a i t  d e s t i n é e  à  d e s  r e b o i s e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n ,  p a r  
o p p o s i t : i o n  a u : x  p r é  é d e n t s .  q u a l i f i é s  d e  r e b o i s e m e n t  d e  
p r o d u c t i o n .  D e p u i s  8 5 .  c e  v o l e t  d e  p r o g r a m m e  a  é t é  
c o n s i d é r a h ] e r n e 11 t  r é d u i t :  o n  s ' e s t  a p e r ç u  a l o r s  q u e  p a r  r a p p o r t  
à  l a  v é g é t a t i o n  n a t u r e l l e  ( P h i l i p p i a ,  K o e t . c h i a .  A g a u r i a )  1  s  
C a l l i t r i s  n e  s e  d é v e l o p p a i e n t  p a s  b e a u c o u p  p l u s  v i t e  e t  
n ' a s s u r ~ i e n t  p a s  p l u s  r a p i d  m e n t  u n e  b o n n e  c o u v e r t u r e  
v é g é t a l e .  d ~ s  q u ' u n e  m i s e  e n  d ~ f e n s  e f f e c t i v e  é t a i t  o b t e n u e .  
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1216 - Entandrophragma excelsum et a ut res essences locales 
A t i t r e d ' e 1: p é r j en ce . d e s e s s en c e s 1 oc a 1 e s d e va 1 e u r s on t é t é 
implant ées . pour l'e ssentiel de l 'UMUYOVE: on trouve du Carapa 
dans une bien moindre mesure Ces différentes réalisati o ns 
sont rassemblées so us le terme d' "enri c his sement". 
11 y a plusietir s types de parcelles : 
en plein - pur avec des écartem e nts 
2.5x5, de petit es dimen s ions en génèral. 
d e 5x5 ou 
1'Hl plein et en mé lange" avec le Grevillea qui joue 
] e ,, ô J. e d · esse ri ce d · ombrage . L ' é car t e men t e s t de 
3x2 avec un Entandrophragma pour 3 Gr evi lleas. 
" en layons - pur avec de s écartements de 4x20. La 
plant, L.ion P.s t nffectuée sur des bandes de tern-1:ins 
d'envi,·on 4 mé tr es de large espacées de 20 mèt r es . 
ou,ertes dan s une v égé tation suffisamme11t 
dùv . 1 o ppêes pour assurer 1 'ombrage. Ce t y pe 
correspond effectivement â l a d é finiti on 
d 'eni·:i c hi s!:;e me nt. 
en layon et 
Gt·e , · j l l0a s p o ur 
m è t t· e s s u r 1 a 
en mélange un mé lange de trois 
un Entandrophragma ( éc artement de 2 
ligne) est répartis sur des layons 
1. r acès tous le s 9 métres 
L e com p o 1·l nme nt de ces e ssences d e valeu r est trés h ètf.!l'Ogène . 
En revan c hn. les Gr ùvilleas ulilisés dans lP.s mélange s se 
développe nL correct e me nt : il y a probablement li e u de rem e ttre 
e n cause , du moins local e ment. leur r6le d' essence d'ombrag e 
et d e les co n s id é rer co mm e une essence de production . La 
c~lJule de RHc her c he Agro - Fo r este ri e de l'ISA BU a été sai s ie 
pour pr o po se r un trait e me nt. 
122: Les écartements. le s surfaces et le n o mbre de p]ants. 
Dans les par ce lles d è p en dant de RWEGURA . l es ècartcments de 
plantations sont pratiqu e me nt tous de 3x3 en quinconce . 11 Y 
a quelques parcelles de Callitris et de Cyprès â 3x2. Autour 
d e TEZA. su1·tout pour le s plus anciens b oisements. les 
êcartem e nts sont plu s variables: on trouve du 3x2, du 3x2.6, 
du 3x3 et du 3x4. en carrê ou en quinconce. 
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D a n s  l e  c a s  l e  p l u s  f r é q u e n t  ( 3 x 3  e n  q u i n c o n c e ) ,  l e s  
e m p l a c e m e n t s  d e s  p l a n t s  s o n t  d é t e r m i n é s  p a r  u n  p i q u e t a g e  
e f f e c t u é  a v e c  u n  g a b a r i t  i l  s ' a g i t  d e  t r o i s  t i g e s  d e  b a m b o u  
d i s p o s ~ a s  e n  f o r m e  d e  t r i a n g l e  i s o c è l e  ( b a s e  e t  h a u t e u r  d e  3  
m è l 1 ' e s ) .  E n  p r e m i e r  l i e u  u n e  " l i g n e  m a î t r e s s e "  e s t  p i q u e t é e  à  
i n t e r v a l l e  d e  3  m è t r e s  s e l o n  u 1 1 e  c o u r b e  d e  n i v e a u ,  e s t i m é e  " a u  
j u g è "  E n s u i t e ,  l a  b a s e  d u  g a b a r i t  e s t  a p p l i q u é e  e n t r e  2  
p i ' { u c t s  d e  c e t t e  l i g n e ,  e t  u n  n o u v e a u  p i q u e t  e s t  p o s é  a u  
n J v e ; , u  d u  t r o i s i è m e  s o r n r n e t ;  l a  l i g n e  a d j a c e n t e  à  l a  
l i g n e  m a î t r e s s e  e s t  a i n s i  c o n s t i t u é e  p r o g r e s s i v e m e n t  e t  p e u t  
g è n é 1 · p 1 ·  a l o r s  u 1 1 e  n o u \ · e l ] e  l i g n e .  P o u r  u n e  d e n s i t é  t h é o r i q u e  
d  e  l  J  1  l  p  J  a  n  t  ~ /  1 1  a  (  e  c  a  r  t  e  i n  e  n  t  d  e  3  x  3  ,  d  e  s  m  e  s  u  r  e  s  o  n  t  1 1 1  o  n  l  r  é  
q u e  J a  d  n s i t è  r é e l l e  é t a i t  l é g è r e m e n t  s u p é r i e u r e  ( 1 ) 5 0  
p l t ! . ; / h a ) .  
L a  s u  I '  f a c  c  "  p  I  n  n e  "  e s  t  c e  l  1  ( · !  
d e  l a  p a r c e l l e .  
d e  J a  p t ' o j e c t i o n  à  l ' h o r i z o n t a l e  
L a  s u , · f u c : e  d é v e l o p p é .  t i e n t  c o m p t e  d e s  p e n t e s  d ' u n  e n s e m b l e  d e  
l  1  •  i  â  1 1  g  1  <  i  s  q  u  i  f  o  r  m  <~  n  t  u  n  e  p  a  r  1 .  i  l  i  o n  c  o  m  p  l  è  t  e  d  e  l  a  p  a  r  c  e  l  J  e  ,  
s e l o n  U J J  p r o c  ·  d é  q u i  a  é t é  e x p o s é  d a n s  u n  r a p p o r t  p r é c é d E : ? n t .  
l . H  f i g u r e  ç i - d  s s o u s  m o n t r e  l a  d é c o m p o s i t i o n  e n  t r i a n g l e s  
d ' u n e  p a r c e l l e .  p a r  c e  p r o c ~ d è .  L a  p e n t e  m o y e n n e  d e  J a  
p a r c e l  J e  i ! q u i v a u t  s u  c a r r é  d e  l ' a p p o r t  e n t r e  c e t t e  s u r f a c e  e t  
l a  , ; t t f d c c  p l a n e .  
E n f · i n  l n  
d e n s i t é  
c o n t r ô l e ,  
p l a n t s .  
, . , , , . . .  ! i . i - · •  
1  t . . . . l . . . . ;  
p o p u l a t i o n  e s t  
l e  p r o d u i t  d e  
c e t t e  s u r f a c e  
p a r  
t h ~ o r i q u R :  c ' e s t  
- .  
.  . :  
] a  p l u p a r t  d e s  
9  
8  
1 0  
e s s e n t i e l l e m e n t  u n  c r i t è r e  
t § c h e s  s e  c o m p t a n t  e n  n o m b r e  
G o !  , e i . : - t  i o 1  i  
d e  ~ e n t e  
d e  
o: , .  
4' •  
" ' ' "  g : .  
~ 1 2 : ~  
'  
( : 1  
4 ' ,  
8 - ,  
1 2 , .  
1 6 \  
P a P c e l l e  
d e  
l . l 1 B L 1 1 1 B E  
l a  
d e  
d e  
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13: REPEHTOlRl: DES PARCELLE~ ET CARTES 
TABLE: 
Parcell es dépe ndant d e R~EGURA . 
- localisation des parcelles de Rwegura 
- par ce lles de Bihembe et Muniabigata 
- parce 11 es de Bug n. ,, a 111 & • Ri hi n da . 
Mu s ug,.i et Mudwedwe 
- pat'celJes de Muganza. Mikiko ouest 
e t }{ura ramo 
- parcelles d e Mikiko est, Kaburuto. 
\'iurnugaza et Muhunguri 
- pa 1·cc-d ] es de Ye r e k a niro. Ga.konje. Randa 
RyRmasharnba et Ryarus e ngo 
- parcelles de Wib id ,ngo. Nyaviungo. Gi sozi 
h fi ra b a 11 g a ,, a e t H, a b a pan z e 
- par ~e ll es de Mwokora et ~yarucarno (1-13) 
- Pl:il 'C <,d les de Nyacucarno ( J -l - 18 )et Mi rudi 
ParcHJJes dépendant de TEZA . 
- lo c alisation des pürcel.le s de Teza 
- l-1 1· eu1i P. t 'e 
- De uxjtime 
- Tro isième 
- Quatri è me 
- Ci nquièm e 
- Sixiè nrn 
- Septième 
campagne 
ca mpagne 
campagne 
campagne 
campagne 
ca111pagne 
campagne 
flé ca pi t.ul ah f gcn0.ral 
(pl 0) 
(tab 1 . pl 1 ) 
(tab 2. pl :n 
(tab 3. pl 3) 
(tab 4 . pJ 4 ) 
(tab 5. pJ 5 ) 
( tab 6. pl. 6 ) 
( tab 7. pl 'ï ) 
(tab 8, p l 8) 
( p 1 00) 
(tab 9, pl 
(tab 10, pl 
(tab 11 . pl 
(tab 12 . pl 
(tab 13. pl 
(tab 14. pl 
(tab 15. p.l 
(tab 16) 
P.S. Le s planches O à 15 sont le s cartes des parcelles regroupées par colline . 
Elles sont d isponibles au poste de RWEGURA. 
9) 
10) 
J l ) 
1 L ) 
1 3 l 
l 4 ) 
l 5 ) 
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'  
T a b l e a u  
1  
N ~ ~ f > , 1 "  
T  
1 3 1 :  ~ : A  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  S u r f a c e  N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  i n t e r v e n t i o n  
t l  
E u e .  
p e l o u s e  
8 7  3 x 3  2 . 4 7  2 . 7 8  3 . 0 9 0  R e g a r n i s  
t 2  E u e .  p e l o u s e  
8 7  
3 x 3  
1 ,  9 7  
2 . 2 2  2 . 4 7 0  R e g a r n i s  
t 3  E u e .  r e c r u  
8 7  
3 x 3  2 . 5 9  
2 , 9 4  
3 . 2 7 0  R e g a r n i s  
t 4  E u e .  ! ' C C  l ' U  8 7  3 x 3  
3 , 4 3  
3 . 6 8  4 . 0 9 0  
R e g a r n i s  
- -
- ' 1 01  
1 1  .  6  2  1 2 . 9 2 0  
C l a s s i f i c a t j o n  
E u c a l y p t u s  
s u r  r e c r u  
/ 8 7  
6 . 6 2  h a  
E u c a ] y p t u s  p e l o u s e  / 8 7  
5 . 0 0  h a  
1 3 2 :  B  1 J I E M J 3 E  
E s s e n  c c /  L  y  p  e  /  a  r t n  é  e  
E c a r t  
S u r f f l c e  
N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  i n t e r v e n t i o n  
B l  
E u e .  p e l o u s e  8 7  
3 x 3  1 .  6 5  1 . 8 2  
2 . 0 2 0  R e g a r n i s  
8 2  E u e .  
r e c r u  
8 7  
3 x 3  3 . 4 8  3 . 9 4  4 . 3 8 0  
R e g a r n i s  
B 3  E u e .  p e l o u s e  8 7  
3 x 3  0 . 9 5  
1 , 0 5  
1 .  1 6 0  R e g a r n i s  
-
~ /  
6 . 8 1  
7 . 5 6 0  
C l a s s i f i c a t i o n  
E u c a ] y p t u s  
s u r  
r e c r u  / 8 7  3 , 9 4  
h a  
E u c a l y p t u s  p e l o u s e  / 8 7  2 , 8 7  
h a  
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Tableau 2 
133: BUGARAMA 
Essence/type/année Ecart Surface Nb Derni è re 
plane/développée plants intervention 
gl Pins 1 84 3x3 2.45 2,97 3.300 Elagage 
g2 Pins 1 84 3x3 4.24 4,64 5.150 Elagage 
g3 Pins 1 ~ 3x3 3.44 4.09 4.540 Elagage g4 Pins 1 ~ 3x3 4. 10 4.60 5.120 Elagag e g5 Pin s 1 3x3 1. 6 9 1.86 2.070 Elagage 
g6 Grev. 86 3x3 3.45 3.89 4.320 Regarnis 
g7 Grev. 86 3x3 4.07 5.02 5.580 Regarnis 
g8 Grev. 86 3x3 0,94 1.01 1.120 Fauchage 
g9 Grev. 86 3x3 3.89 4.39 4.880 Assiett es 
glO P:ins 1 8 5 3x3 3,68 3.94 4.380 Fauchage 
gll Pins 1 85 3x3 6.47 7. 11 7.900 Elagage 
--
~i,4 2. 43.53 48.360 
Classification 
Pins productiv:ité 1 /84 18.16 ha 
Pins productivité 1 /85 11. 05 ha 
Grevilléa /86 14.32 ha 
134: MUS UGA 
Essence/typc/ann~e Ecart Surface Nb Dernière 
plane/développée plants intervention 
Ml Grev. 85 3x3 0.66 0.71 790 Assiett es 
Pins 2 U5 3x3 0.84 0.90 1.000 Fauchage 
M2 Grev. i3 5 3x3 2.66 2,97 3.300 Fauchage 
M3 Grev . 85 3x3 2.47 2.68 2.980 Fauchage 
M4 Grev. 85 3x3 2.62 2.97 3.290 Fauchage 
M5 Grev. 85 3x3 0.68 0.77 850 Fauchage 
MG Grev. 85 3x3 2.00 2.41 2.680 Fauchage 
M7 Grev. 85 3x3 3.09 3.57 3.960 Fauchage 
M8 Grev. 85 3x3 3.24 3.74 4.150 Fauchage 
M9 Grev. 85 :{ x3 4,04 4.70 5.220 Fauchage 
MlO Grev. 85 3x3 2.69 3 .07 3.410 Fauchage 
Mll Grev. 85 3x3 3,93 4,51 5.010 Fauchage 
Ml2 Grev. 85 3x3 3.51 4.14 4.600 Fauchage 
Ml3 Eue. re c ru 86 3x3 0,97 1,05 1.170 Fauchage 
Grev. 85 3x3 0.60 0.65 720 Fauchage 
Ml4 Grev. 8 5 3x3 0.66 0,81 890 Fauchage 
M15 Cyprès prod. 87 3x3 0.15 0.20 220 Fauchage 
M16 Cyprès prod. 87 3x3 0,36 0.40 450 Fauchage 
40.25 44.690 
Classification 
Grevilléa /85 37.70 ha 
Pins productivité 2 /85 0,90 ha 
Eucalyptus sur recru /86 1.05 ha 
Cyprès production /87 0,60 ha 
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T a b l e a u  2  ( s u i t e )  
1 3 5 :  R I H I N D A  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  S u r f a c e  N b  
h l  
h 2  
h 3  
h 4  
h 5  
h 6  
h 7  
1 3 6 :  
d l  
d 2  
d 3  
d 4  
d 5  
d 6  
d 7  
d 8  
d 9  
d l O  
d l l  
d l 2  
d l 3  
d l 4  
G r e v .  8 5  
G r e v .  8 5  
G r e v .  
8 5  
G r e v .  8 5  
G r e v .  
8 5  
G r e v .  8 5  
G r e v .  
8 5  
C l a s s i f i c a t i o n  
G r e v i l l é a  
MU D W E D W E  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G y p r é s  
p r o d .  
8 4  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
G r e v .  
8 6  
C l a s s i f i c a t i o n  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
E c a r t  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
3 x 3  
C y p r é s  
p r o d u c t i o n  
G r e v i l l é a  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  
2 . 3 0  2 . 5 9  
1 . 2 6  
1 . 4 4  
0 . 7 7  
0 . 8 6  
2 . 7 4  3 . 1 2  
0 . 2 3  0 . 2 6  
2 , 0 3  2 , 2 5  
2 . 2 5  
2 , 6 4  
. ) , 1  ( ?  
1 3 . 1 6  
I  
/ 8 5  1 3 . 1 6  h a  
S u r f a c e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  
4 . 2 7  
4 , 8 0  
6 . 9 3  7 . 6 9  
1 ,  3  7  1 , 5 4  
4 . 1 6  
4 , 4 2  
2 , 9 0  
3 . 1 7  
3 . 4 7  3 , 9 2  
4 . 3 1  
4 . 9 5  
3 , 2 5  
3 , 8 8  
2 . 0 1  2 . 6 1  
0 , 8 9  
1 . 0 8  
0 . 2 2  0 . 2 7  
0 ,  1 8  
0 .  1 9  
0 . 0 3  
0 . 0 3  
0 , 2 6  
0 . 2 9  
3 .  
(  3 8 . 8 6  
/ 8 4  1 . 0 8  h a  
/ 8 6  3 7 , 7 8  
h a  
2 . 8 8 0  
1 . 6 0 0  
9 5 0  
3 . 4 7 0  
2 9 0  
2 .  4  9 0  
2 . 9 4 0  
1 4 . 6 2 0  
N b  
p l a n t s  
5 . 3 3 0  
8 . 5 5 0  
1 . 7 1 0  
4 . 9 1 0  
3 . 5 2 0  
4 . 3 6 0  
5 . 5 0 0  
4 . 3 1 0  
2 . 9 0 0  
1 . 2 0 0  
3 0 0  
2 1 0  
4 0  
3 3 0  
4 3 . 1 7 0  
D e r n i è r e  
i n t e r v e n t i o n  
A s s i e t t e s  
F a u c h a g e  
A s s i e t t e s  
F a u c h a g e  
A s s i e t t e s  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
D e r n i è r e  
i n t e r v e n t i o n  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
A s s i e t t e s  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
F a u c h a g e  
137: MUGANZA 
zl 
z2 
z3 
z4 
138: 
kl 
k2 
k3 
k4 
k5 
k6 
k7 
k8 
k9 
k10 
kll 
k12 
kl3 
kJ4 
kl5 
kl6 
kl7 
kl8 
kl9 
k20 
k21 
k22 
k23 
k24 
Essence/type/annèe Ecart 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Cypr·ès prod. 84 3x3 
Classification 
Cyprès production 
Grevillea 
MIKIKO OCEST 
Esse nce/type/année Ecart 
Grcv. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grcv. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 i,// 
Grcv. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
Grev. 86 3x3 
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Tableau 3 
Surface 
plane/développèe 
1. 58 JJ-b 1,04 
2,64 
l. 93 
/84 
/86 
Surface 
1.94 
1 . 21 
3.28 
2.32 
8.74 
2.32 ha 
6.42 ha 
plane/développée 
2.19 2,35 
2.79 3.40 
2.11 2.75 
2.35 2.59 
2-:..11. 0 . 1 8 
4 . 9 7~ l' 6 . 11 
3.04 3.93 
4.58 5,42 
7.56 8.62 
6,23 6.78 
2~ 3.74 
0,97 1.13 
4.92 5.20 
6,09 7,18 
3.95 4,40 
3,68 4.14 
5.95 6.~G 
3,93 4,48 
4. f.8 4,80 
4.79 5.14 
6.81 7,42 
5.39 6.36 
5,77 6,66 
3,92 4,75 
-
Nb 
plants 
2.150 
1.340 
3.640 
2.570 
à . 700 
Nb 
plants 
2.610 
3.780 
3.050 
2.880 
200 
6.780 
4.360 
6.020 
9.570 
7.530 
4. 150 
1. 250 
5.780 
7.980 
4.890 
4.6Çü 
7.730 
4.980 
5.330 
5.710 
8.240 
7.070 
7.400 
5.270 
03,53 114.47 127.160 
Classification 
Grevillea /86 114.47 ha 
Dernière 
intervention 
Regarnis 
Regarnis 
Regarnis 
Fauchage 
Dernière 
intervention 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Regarnis 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauch1:, 6 e 
Fauch::..ge 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Regarnis 
Fauchage 
Fauchage 
Regarnis 
1 3 9 :  
R l  
R 2  
R 3  
R 4  
R 5  
R 6  
R 7  
R 8  
R 9  
R l O  
R U R A R A M O  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  
P i n s  
1  
8 7  3 x 3  
P i n s  1  
8 7  3 x 3  
P i n s  1  
8 7  3 x 3  
P i n s  1  
8 7  3 x 3  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
P i n s  1  
8 7  3 x 3  
C l a s s i f i c a t i o n  
5 1  
T a b l e a u  3  
{ s u i t e )  
S u r f a c e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  
2 , 9 6  
3 . 7 0  
3 . 1 9  
0 . 6 9  
1 . 5 1  
2 , 5 6 } ~ · 0 \  
l - 5  1  
0 , 5 8  
0 , 8 3  
2 . 7 7  
? o  7  4 -
)  
3 . 4 0  
3 . 9 0  
3 , 5 2  
0 , 7 4  
1 . 7 1  
2 , 7 1  
1 . 5 8  
0 . 6 2  
0 . 9 1  
3 , 2 8  
2 2 . 3 8  
P i n s  p r o d u c t i v i t é  1  / 8 7  
2 2 . 3 8  h a  
N b  D e r n i è r e  
p l a n t s  
i n t e r v e n t i o n  
3 . 7 8 0  
R e g a r n i s  
4 . 3 4 0  
R e g a r n i s  
3 . 9 1 0  R e g a r n i s  
8 2 0  
R e g a r n i s  
1 . 9 0 0  
R e g a r n i s  
3 . 0 1 0  R e g a r n i s  
1 . 7 5 0  R e g a r n i s  
6 9 0  R e g a r n i s  
1 . 0 1 0  R e g a r n i s  
3 . 6 5 0  F a u c h a g e  
2 4 . 8 6 0  
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Tableau 4 
1310: YEREKANIRO 
Essence/type/année Ecart Surface Nb Dernière 
plane/développée plants intervention 
Yl Grev. 87 3x3 4.96 5,37 5.970 Regarnis 
Y2 Grev. 87 3x3 5,81 6.41 7.130 Regarnis 
Y3 Grev. 87 3x3 2.41 2,60 2.890 Regarnis 
Y4 Grev. 87 3x3 1.54 1.72 1.920 Regarnis 
Y5 Grev. 87 3x3 2.51 2.90 3.230 Regarnis 
Y6 Gr ev. 87 3x3 0.27 0.30 340 Fauchage 
Y7 Grev. 87 3x3 4.62 5.36 5.950 Regarni s 
Y8 Grev. 87 3x3 1.23 1.36 1.510 Fauchage 
2~ .sS' 26.03 28.940 
! 
Classificéilion 
GreviJléa /87 26.03 ha 
1 3 11: RYAMASHAMBA 
4 
Esse nce/typ e /année Eca rt Surface Nb Dernière 
plane/développée plants intervention 
shl Grev. 87 3x3 5.69 6.09 6.770 Regarnis 
s h2 Grev. 87 3x3 2,32 2.64 2 .94 0 Regarnis 
s h3 Grev. 87 3x3 0.92 1.06 1.180 Regarnis 
sh4 Grev. 87 3x3 4.77 5.27 5.850 Regarnis 
sh5 Grev. 87 3x3 3.36 3.71 4.120 Regarnis 
sh6 Grev. 87 3x3 5.75 6,11 6.790 Regarnis 
sh7 Grev. 87 3x3 3.30 3.63 4.030 Regarnis 
sh8 Grev. 87 3x3 2.00 2,27 2 . 520 Regarnis 
sh9 Grev. 87 3x3 2.17 2.39 2.650 Regarnis 
shlO Grev. 87 3x3 1.78 2.02 2 .24 0 Regarnis 
s hll Grev. 87 3x3 3.18 3.41 3.790 Regarnis 
shl2 Grev. 87 3x3 3.33 3,57 3.960 Regarnis 
s hl3 Grev. 87 3x 3 ~ 5.81 6.450 Regarnis 
tt3/~9 47.96 53.29 0 
Classification 
Grevilléa /87 47.96 ha 
1 31 2: GAKONJE 
Essence/type/année Ecart Surface Nb Derniè re 
plane/d éve loppée pl an ts intervention 
jl Cypr és prod. 86 3x3 1. 35 1.59 1.770 Fauchage 
j2 Cyprès prod. 86 3x3 6, 19 7.22 8 . 020 Fau c hage 
j3 Cyprés prod. 86 3x3 2.33 2.57 2.850 Fauchage 
j4 Cyprés prod. 86 3x3 3,21 3.73 4.150 Fauchage 
j5 Cyprès prod. 86 3x3 2.98 3.48 3.870 Fauchage 
j6 Cyprés prod. 86 3x3 2,82 2.99 3.320 Fauchage 
j7 Cyprés prod. 86 3x3 1.29 1.48 1.640 Fauchage 
j8 Cyprés prod. 86 3x3 3,18 3.48 3.860 Fauchage 
-----1>,'5S' 26.53 29.480 
Classification 
Cyprés production /86 26.53 ha 
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T a b l e a u  4  
( s u i t e )  
1 3 1 3 :  R A N D A  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  S u r f a c e  
N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  i n t e r v e n t i o n  
R l  
P i n s  1  
8 7  3 x 3  3 . 1 0  3 . 4 0  
3 . 7 7 0  
F a u c h a g e  
R 2  P i n s  1  
8 7  3 x 3  1 . 5 2  
1 , 7 7  1 . 9 7 0  F a u c h a g e  
R 3  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  0 . 9 6  1 .  1 2  
1 . 2 4 0  R e g a r n i s  
R 4  P i n s  1  
8 7  3 x 3  
2 , 7 0  2 , 9 3  3 . 2 6 0  
R e g a r n i s  
R 5  P i n s  1  
8 7  3 x 3  1 . 0 8  1  .  3 1  1 . 4 6 0  
R e g a r n i s  
R 6  P i n s  1  
8 7  3 x 3  
1 , 0 9  
1 .  2  5  1 . 3 9 0  
R e g a r n i s  
R 7  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  0 . 5 5  0 . 6 4  
7 1 0  R e g a r n i s  
R 8  P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
0 , 2 1  0 , 2 3  
2 6 0  
R e g a r n i s  
R 9  
' P : l . n s  
1  
8 7  
3 x 3  
1  .  7  9  
2 . 1 3  
2 . 3 7 0  R e g a r n i s  
R l O  P i n s  
1  
8 7  
3 x 3  1 . 2 8  
1 . 4 7  
1 . 6 3 0  R e g a r n i s  
R l l  P i n s  
1  
8 7  
3 x 3  1 . 4 4  
1 . 6 1  
1 . 7 9 0  R e g a r n i s  
H . 1 2  P i n s  
1  
8 7  
3 x . 3  1 . 9 4  2 . 1 5  2 . 3 9 0  R e g a r n i s  
H l 3  P i n s  
1  
8 7  
3 x 3  2 . 4 5  
2 . 6 4  
2 . 9 3 0  R e g a r n i s  
R l 4  P i n s  
1  
8 7  
3 x 3  2 . 9 4  3 . 2 4  3 . 6 0 0  R e g a r n i s  
R J 5  
C y p r é s  p r o d .  
8 7  
3 x 3  0 . 6 8  0 . 7 3  
8 1 0  
F a u c h a g e  
R l 6  
C y p r é s  p r o d .  8 7  
3 x 3  
0 . 3 6  0 . 4 1  4 6 0  F a u c h a g e  
R 1 7  C y p r é s  p r o d .  
8 7  
3 x 3  0 . 1 2  
0 . 1 3  1 5 0  
F a u c h a g e  
2 7 . 1 7  
3 0 . 1 9 0  
C l a s s i f i c a i . j o n  
C y p r é s  
p r o d u c t i o n  / 8 7  
1 . 1 6  
h a  
P i n s  p r o d u c t i v i t é  
1  
/ 8 7  2 6 , 0 2  
h a  
1 3 1 4 :  
R Y A R U S E N G O  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  
E c a r t  S u r f a c e  
N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  j n t e r v e n t i o n  
s l  E u e .  r e c r u  8 6  3 x 3  2 . 6 0  
3 . 0 0  3 . 3 4 0  F a u c h a g e  
s 2  E u e .  
r e c r u  8 6  3 x 3  
1 , 4 8  
1  .  6 1  
1 . 7 8 0  F a u c h a g e  
s 3  E u e .  r e c r u  
8 6  3 x 3  2 . 3 9  2 . 7 5  3 . 0 5 0  F a u c h a g e  
s 4  E u e .  r e c r u  8 6  
3 x 3  1 . 2 2  
I  
1 . 5 3  
1 . 7 0 0  F a u c h a g e  
s 5  E u e .  
r e c r u  8 6  3 x 3  0 . 9 5  
1 . 0 8  1 . 2 0 0  F a u c h a g e  
s 6  
C y p r é s  
p r o d .  
8 7  3 x 3  
4 . 3 9  4 . 6 8  
5 . 2 0 0  
F a u c h a g e  
s 7  C y p r é s  
p r o d .  
8 7  
3 x 3  
5 , 8 1  
6 . 1 6  6 . 8 4 0  F a u c h a g e  
s 8  P i n s  
1  8 6  3 x 3  
3 , 8 4  
4 . 1 6  4 . 6 2 0  F a u c h a g e  
s 9  
C y p r é s  p r o d .  
8 7  
3 x 3  
2 . 0 5  2 . 2 5  2 . 5 0 0  F a u c h a g e  
s l O  
C y p r é s  p r o d .  8 7  
3 x 3  3 . 8 2  
4 , 2 0  
4 . 6 7 0  F a u c h a g e  
s l l  E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  
4 . 1 9  4 . 5 6  5 . 0 6 0  R e g a r n i s  
s l 2  
E u e .  r e c r u  8 7  3 x 3  
0 . 6 4  
0 , 6 9  
7 7 0  R e g a r n i s  
s 1 3  E u e .  
r e c r u  
8 7  
3 x 3  
0 . 9 1  
0 , 9 8  
1 . 0 9 0  F a u c h a g e  
s l 4  E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  
1 . 5 1  
1 , 6 8  
1 . 8 7 0  R e g a r n i s  
s 1 5  E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  
2 . 3 6  2 . 6 8  2 . 9 8 0  R e g a r n i s  
s l 6  E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  0 , 8 8  0 , 9 5  
1 . 0 5 0  R e g a r n i s  
s 1 7  
E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  
0 , 8 7  
0 . 9 1  1 . 0 1 0  R e g a r n i s  
s l 8  E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  
0 . 3 5  
0 , 3 8  
4 2 0  R e g a r n i s  
s 1 9  E u e .  r e c r u  8 7  
3 x 3  
0 , 7 9  
0 . 8 4  
9 3 0  
R e g a r n i s  
A \  1 0 5 '  
4 5 . 0 8  
5 0 . 0 8 0  
C l a s s i f i c a t i o n  
P i n s  p r o d u c t i v i t é  
1  / 8 6  
4 . 1 6  
h a  
E u c a l y p t u s  
s u r  r e c r u  / 8 6  
9 , 9 7  
h a  
C y p r é s  p r o d u c t i o n  
/ 8 7  
1 7 . 2 9  h a  
E u c a l y p t u s  
s u r  r e c r u  / 8 7  
1 3 . 6 6  h a  
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Tableau 5 
1315: !{ARA BANG ARA 
Essence/type/année Ecart Surface Nb Dernière 
plane/développée plants intervention 
Kl Cyprés prod. 86 3x3 0.94 1. 07 1.190 Fauchage 
K2 Cyprés prod. 86 3x3 4,79 5.16 5.730 Fauchage 
K3 Cyprés prod. 86 3x3 3.38 3.63 4.040 Fauchage 
K4 Cyprés prod. 86 3x3 2,67 2,92 3.250 Fauchage 
K5 Cyprés prod. 86 3x3 2,37 2.63 2.920 Fauchage 
K6 Cyprés prod. 86 3x3 1.06 1. 2 6 1.400 Fauchage 
K7 Cyprés prod. 86 3x3 0.20 0.23 260 Fauchage 
K8 ·Cyprés prod. 86 3x3 0,58 0.64 710 Fauchage 
K9 Cyprés prod. 86 3x 3 0.78 0.87 970 Fauchage 
KlO Cyprés prod. 86 3x3 0,38 0.42 460 Fauchage 
Kll Cyprés prod . 86 3x3 l. 3 3 1 . 5 3 1.700 Fauchage 
Kl2 Cyprés prod. 86 3x3 1. 32 1. 41 1.570 Fauchage 
Kl3 Cyprés prod. 86 3x3 1.01 J. . 1 2 1.240 Fauchage 
Kl4 Cypré s prod. 86 3x3 0.47 0,57 630 Fauchage 
--------lt,ie 23.45 26.070 
Classification 
Cyprés production /86 23.45 ha 
1316: RYABAPANZE 
Essence/type/année Ecart Surface Nb Dernière 
plane/développée plants intervention 
pl Grev. 86 3x3 6.20 6.53 7.260 Regarnis 
p2 Grev. 86 3x3 5,39 6,23 6.930 Regarnis 
p3 Grev. 86 3x3 4.72 5.32 5.910 Regarnis 
p4 Grev. 86 3x3 1,23 1,35 1.500 Regarnis 
p5 Grev. 86 3x3 1 . 61 1.86 2.070 Regarnis 
p6 Cyprés prod. 86 3x3 0, 16 0,17 190 Assiettes 
p7 Cyprés prod . 86 3x3 0.82 0.91 1.010 Assiettes 
p8 Cyprés prod. 86 3x3 1.69 1,83 2.030 Assiettes 
p9 Cyprés prod. 86 3x3 3.90 4.40 4.890 Fauchage 
plO Cyprés prod. 86 3x3 2.83 3,06 3.390 Assiettes 
pll Cyprés prod. 86 3x3 0.93 1,16 1 . 290 Assiettes 
pl2 Cyprés prod. 86 3x3 1,18 1,41 1.570 Assiettes 
pl3 Cyprés prod. 86 3x3 0.92 0,94 1.040 Assiettes 
~
, \ {8 35.17 39.080 
Classification 
Grevilléa /86 21.29 ha 
Cyprés production /86 13,87 ha 
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T a b l e a u  
5  
( s u i t e )  
1 3 1 7 :  G I S O Z l  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  S u r f a c e  
N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  i n t e r v e n t i o n  
G l  P i n s  
1  
8 7  3 x 3  1 .  6 5  
1 ,  9 3  2 . 1 4 0  
F a u c h a g e  
G 2  
P i n s  1  
8 7  
3 x 3  
l ,  9 9  
2 . 3 1  
2 . 5 6 0  
F a u c h a g e  
G 3  P i n s  
1  
8 7  3 x 3  1  .  9  3  
2 . 2 3  2 . 4 8 0  
F a u c h a g e  
G 4  P i n s  1  
8 7  3 x 3  3 . 7 7  4 . 1 5  
4 . 6 1 0  
F a u c h a g e  
G 5  P i n s  1  
8 7  3 x 3  2 . 8 4  
3 . 0 9  3 . 4 3 0  
R e g a r n i s  
G 6  
P i n s  1  
8 7  3 x 3  2 . 7 9  
3 . 1 7  3 . 5 2 0  
F a u c h a g e  
G 7  P i n s  1  
8 7  3 x 3  1 . 1 1  
1 , 3 2  1 . 4 7 0  
R e g a r n i s  
G 8  P i n s  1  
8 7  3 x 3  2 . 7 8  3 . 1 2  
3 . 4 6 0  
F a u c h a g e  
G 9  P i n s  1  
8 7  3 x 3  2 . 9 0  3 . 2 6  
3 . 6 2 0  
F a u c h a g e  
G l O  P i n s  1  
8 7  3 x 3  3 . 3 5  3 . 6 8  
4 . 0 9 0  
F a u c h a g e  
G l  1  P i n s  1  
8 7  
3 x 3  L . 2 3  2 . 5 5  
2 . 8 3 0  
R e g a r n i s  
c . 1 , 3 4 -
3 0 . 8 0  
3 4 . 2 1 0  
C l a s s i f i c a t i o n  
P i n s  
p r o d u c t i v i t é  
1  
/ 8 7  
3 0 . 8 0  
h a  
1 3 1 8 :  N Y A V I U N G O  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  
E c a r t  
S u r f a c e  
N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  
p l a n t s  i n t e r v e n t i o n  
v l  
E u e .  
p e l o u s e  
8 6  3 x 3  1 .  6 6  1 . 7 3  
1 . 9 2 0  
A s s i e t t e s  
v 2  E u e .  p e l o u s e  8 6  3 x 3  0 . 6 1  0 . 6 7  
7 4 0  
A s s i e t t e s  
v 3  
E u e .  
p e l o u s e  
8 6  3 x 3  2 . 3 9  2 . 4 3  
2 . 7 0 0  
A s s i e t t e s  
v 4  
E u e .  r e c r u  8 6  
3 x 3  0 , 9 1  
0 . 9 8  
1 . 0 9 0  F a u c h a g e  
v 5  
E u e .  r e c r u  8 6  3 x 3  1 . 8 8  1 . 9 8  
2 . 2 0 0  F a u c h a g e  
v 6  
E u e .  r e c r u  8 6  3 x 3  
2 , 9 7  
3 . 0 5  
3 . 3 9 0  F a u c h a g e  
v 7  
E u e .  r e c r u  8 6  3 x 3  1 . 7 4  
l ,  8 5  
2 . 0 5 0  
F a u c h a g e  
v 8  E u e .  p e l o u s e  8 6  3 x 3  
0 , 8 6  0 , 9 4  
1 . 0 4 0  A s s i e t t e s  
-
. ) ' : >  0  2 -
r  
1 3 . 6 3  1 5 . 1 3 0  
C l a s s i f i c a t i o n  
E u c a l y p t u s  p e l o u s e  
/ 8 6  5 . 7 6  h a  
E u c a l y p t u s  
s u r  r e c r u  / 8 6  
7 , 8 7  
h a  
C 1 0 M ~ O  
1 3 1 9 :  
W I B I B e N - 6 0  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  
E c a r t  S u r f a c e  
N b  D e r n i è r e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  
i n t e r v e n t i o n  
W l  
E u e .  p e l o u s e  
8 6  3 x 3  2 . 4 2 2  
2 , 6 1  
2 . 9 0 0  
A s s i e t t e s  
W 2  
E u e .  r e c r u  8 6  3 x 3  
4 , 1 8 6  
4 . 6 2  5 . 1 4 0  
F a u c h a g e  
W 3  
E u e .  r e c r u  
8 6  3 x 3  
2 , 6 4 7  2 , 9 5  
- -
3 . 2 8 0  F a u c h a g e  
) ; Z  
1 0 . 1 8  
1 1 . 3 2 0  
C l a s s i f i c a t i o n  
E u c a l y p t u s  p e l o u s e  
/ 8 6  
2 . 6 1  h a  
E u c a l y p t u s  
s u r  r e c r u  / 8 6  7 . 5 7  
h a  
321: 
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Tableau 6 
1320 : MIKIKO Est 
Essence/type/année Ecart Surface Nb 
Mll 
Ml2 
MI3 
MI4 
MI5 
Callit. 84 
Ca 11 i 1.. 84 
Calli1.. 84 
CaJli1.. 84 
Callit. 84 
Classificab on 
Callitris 
3x2 
3x2 
3x2 
3x2 
3x2 
KABL H.lffO 
Essence/type/annêe Ecart 
ul Callit. 84 3x2 
u2 Callit. 84 3x2 
u3 Callit. 84 3x2 
u5 CalJit. 84 3x2 
u5 Pins 1 84 3x3 
u6 Pins 1 84 3x3 
u7 Pins 1 84 3x3 
u8 Pins 1 84 3x3 
u9 Pins 1 4 3x3 
ulO Callit. 8 4- 3x2 
ull Grev. 84 3x3 
u]2 Grev. 84 3x3 
u l 3 Callit . ll 4 3x2 
Classification 
Ca Lli tris 
Grevillea 
Pins productivité 1 
plane/développée plants 
1.20 1.32 
1.08 1,35 
1.87 2.32 
1.55 1,91 
1.69 2.10 
.____. 
~ ,J~ 8.99 
/84 8,99 ha 
Surface 
plane/développée 
2.11 ) 2.41 
4. 5 9 ~~ ~'L 5. 80 
4.37 / 5.38 
0.25 0.36 12} 1.58 4.49 5.09 
0 . 6 6 r,/ 13 0 . 7 8 
1.28 1.56 
2.50 2.78 
3. 7 5_)) 4.10 
1 . 3 4 1.52 2.2J) 2.48 
5.06 5.80 
3) 8fu 39.64 
) 
/84 23.86 ha 
/84 3,99 ha 
/84 11. 7 9 ha 
2.190 
2.250 
3 . 870 
3 . 180 
3.490 
14.980 
Nb 
plants 
4.010 
9 . 670 
8.960 
600 
1.750 
5.660 
860 
1.730 
3.090 
6.840 
1 . 680 
2.750 
9 . 670 
57.270 
Dernière 
intervention 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Dernière 
intervention 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Elagage 
Elagage 
Elagage 
Elagage 
Elagage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
Fauchage 
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T a b l e a u  6  ( S u i t e )  
1 3 2 2 :  W l ' M U G A Z A  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  S u r f a c e  N b  
z l  
C y p r é s  P r o d .  8 4  3 x 3  
z 2  
C y p r é s  
P r o d .  
8 4  
3 x 3  
z 3  P i n s  1  
8 4  3 x 3  
z 4  P i n s  1  8 4  
3 x 3  
z 5  
C a l l i t .  8 4  3 x 3  
z 6  
C a l l i t .  8 4  3 x 3  
C l a s s i f i < " a t i o n  
C a  1 1  i  t r i s  
C y p r é s  p r o d u c t i o n  
P i n s  
p r o d u c t i v i t é  
1  
1 J 2 3 :  MU H U N G U R l  
h l  
h 2  
h 3  
h 4  
h 5  
h 6  
h 7  
h 8  
h 9  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  
E c a r t  
P : i n s  
1  
8 4  
3 x 3  
P i n s  
1  8 4  3 x 3  
E u e .  
p e  l .  
8 4  3 x 3  
E u e .  
p e  1 .  
8 4  3 x 3  
E u e .  
p e  1 .  
8 ~  
3 x 3  
C a l l i t .  8 4  
3 x 3 )  
C a J J i t .  8 4  
3 x 3  
C a  1 1  : i .  t .  
8 4  3 x 3  
C a l  l i t .  
8  3 x 3  
C l a s s : i . f : i c a t i o n  
C a  J  l i t  r  : i  s  
E u c a l y p t u s  p e l o u s e  
P i n s  p r o d u c t i v i t é  1  
p l a n e / d é v e l o p p é e  p l a n t s  
\  
0 .  2  2 }  
0 . 2 4  
2 . 6 2  2 . 8 8  
2 . 4 7  
\ ~  1 1  2 .  9 5  
0 , 2 0  
J  O .  2 1  
1 4 . 3 3  1 6 . 3 2  
2 . 0 5  2 . 6 9  
i  \ ,  8 ~  
2 5 . 2 8  
/ 8 4  
1 9 . 0 1  h a  
/ 8 4  3 .  1 2  h a  
/ 8 4  3 . 1 6  h a  
S u r f a c e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  
1  .  0 2  1  .  2 1  
2 . 7 3  
3 . 4 3  
o ,  ! ) 1 )  
C i ~  ?  
1 . 3 6  
/  1 . 6 5  
2 . 4 3  
2 . 8 8  
8 . 3 0  9 . 5 4  
5 . 8 6  
J f l , ç  6 .  8 4  
\  5 . 3 9  
5 . 3 1  
-
3 o
1
B  
/ 8 4  
/ 8 4  
/ 8 4  
3 6 . 2 5  
2 7 . 0 9  h a  
4 . 5 3  h a  
4 . 6 4  h a  
2 7 0  
3 . 2 0 0  
3 . 2 8 0  
2 3 0  
1 8 . 1 3 0  
2 . 9 9 0  
2 8 . 1 0 0  
N b  
p l a n t s  
1 . 3 4 0  
3 . 8 1 0  
4 0 0  
1 . 8 3 0  
3 . 2 0 0  
1 0 . 6 0 0  
7 . 6 0 0  
5 . 9 9 0  
5 . 9 0 0  
4 0 . 6 7 0  
D e r n : i è r e  
i n t e r v e n t i o n  
E l a g a g e  
E l a g a g e  
E l a g a g e  
D e r n : i è r e  
i n t e r v e n t i o n  
E l a g a g e  
E l a g a g e  
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Tableau 7 
l 324: NYAI-lUCAMO 
Essence/type/année Ecart Surface Nb Dernière 
plane/développée plants intervention 
yl Grev. 86 3x3 5.10 5.84 6.490 Fauchage 
y2 Eue. rec. 86 3N3 1.73 1 . 96 2.180 Fauchage 
y3 Eue. re c . 86 3x3 4.26 4~ 4.80 5.330 Fauchage y4 Eue. pel. 86 3x3 2.19 / 2.66 2.950 Fauchage 
y5 Eue. pel. 86 3x3 ~ 1.38 1 . 51 1.680 Fauchage y6 Eue. pel. 86 3x3 N 1. 8.L 1.99 2.210 Fauchage 
y7 Eue. rec. 87 3x3 3.09 3.47 3.850 Regarnis 
y8 Èuc. rec. 87 3x3 ~ 2.27 2.69 2.990 Regarnis r0 
y9 Eue. rec. 87 3K3 2.55 2.98 3 . 3 l 0 Regarnis 
ylO Eue. pel. 87 3K3 3.00 ?1- 3. 28 3.6f>O Regarnis 
tll Eue. pe 1. 87 3x3 3.39 3.61 4.010 Regarnis 
yl2 Eue . rec. 87 3x3 0.24 0.25 280 Regarnjs 
yl3 Eue. p e l. 87 3x3 6.23 6.48 7.200 Regarnis 
41.52 46.130 
Classification 
Grevillea /86 5.84 ha 
Euca]yptus sur !recr u /86 6.77 ha 
Eucalyptus pelouse /86 6.16 ha 
Euca.lyptu s sur l0 ecru / 87 9.39 ha 
Eucalyptus pelouse /87 l 3. 38 ha 
1325: MWOKORA 
Es s en c e/type/annÂe Ecart Surface Nb De rnière 
plane/développée plants inter\' e ntion 
wl Cyprés proc.l. 8ô 3~3 1. 13 l. 22 1.350 Fauchage 
w2 Cyprés prod . 86 3x 3 1.01 1.08 1.200 Fauchage 
w3 Cyprès prod. 86 3~3 2.48 2.78 3.080 Fauchage 
w4 Cy prés prod. 86 3x3 0.12 0, 14 150 As siettes 
w5 Cyprès prod. 86 3:x3 2.81 3.07 3.410 Fauchage 
w6 Cyprés prod. 86 3:x 3 3.19 3.48 3.860 Fauchage 
w7 Cyprés prod. 86 3x3 2.83 2.94 3.260 Fauchage 
w8 Cyprés prod. 86 3x3 2.40 2.55 2 . 830 Fau c hage 
w9 Cyprés prod. 86 3x3 1 . 50 1.56 1.740 Fauchage 
wlO Cyprés prot. 86 3x3 2.24 2.33 2.590 Fauchage 
wll Cyprès prot. 86 3x3 0 .93 0.96 1.070 Fauchage 
w12 Cyprès prot. 86 3iX3 0, 19 0,20 220 Fauchage 
----20,~~ 22.29 24.760 
Classification 
Cyprès productjon /86 18,80 ha 
Cyprés protection /86 3.49 ha 
5 9  
T a b l e a u  8  
1 3 2 6 :  M i r u d i /  c a m p a g n e  8 8  
y l 4  
y ] 5  
y l 6  
y l 7  
y l 8  
d l  
d 2  
d 3  
d 4  
d 5  
E s s e n c e / t y p e / a n n é e  E c a r t  S u r f a c e  
p l a n e / d é v e l o p p é e  
C y p r é s  p r o d .  
8 8  3 x 3  
C y p r e s  p r o d .  
8 8  3 x 3  
E u e .  
p e  1 .  
8 8  3 x 3  
C y p r è s  p r o d .  
8 8  3 x 3  
C y p r é s  
p r o d .  
8 8  3 x 3  
E u e .  
p e  L .  
8 8  3 x 3  
E u e .  p e  l .  
8 8  
3 x 3  
E u e .  
p e l .  
8 8  3 x 3  
C , y p r é s  
P ! ' O d .  8 8  3 x 3  
E u e .  p e  J  .  
8 8  3 x 3  
C l a s s i f i r . a t j o n  
J : : u c a l y p 1 t 1 s  p e l o u s e  
C y p t · ~ r ;  p 1 · o d u c l i o n  
5 . 1 9  
1 . 1 2  
2 . 1 7  
4 . 6 4  
3 . 3 3  
1 . 3 0  
3 . 4 4  
0 . 5 8  
5 . 7 2  
3 , 2 1  
/ 8 8  
/ 8 U  
5 . 9 0  
1 .  2  5  
2 . 2 1  
5 . 2 9  
3 , 9 0  
1 , 3 5  
3 . 5 1  
0 . 5 9  
6 . 2 9  
3 . 5 1  
3 3 . 8 1  
1 1 . 1 8  h a  
2 2 , 6 3  h a  
N b  
D e r n i è r e  
p l a n t s  i n t e r v e n t i o n  
6 . 5 6 0  P l a n t a  b o n  
1 . 3 8 0  
P l a n t a t i o n  
2 . 4 6 0  
P l a n t a t j o n  
5 . 8 8 0  P l a n t a t i o n  
4 . 3 3 0  
P l a n t a t i o n  
1 . 5 0 0  P l a n t a t : i o n  
3 . 9 0 0  P l a n t a t i o n  
6 6 0  P l a n t a t i o n  
5 _ g 9 0  
P J a n t a t i o n  
3 . 9 0 0  P l a n t a t i o n  
3 7 . 5 6 0  
REBOISEMENT DU 
PROJET KIBIRA 
SECTEUR TEZA 
.... 
MUSluATI 
R\J~ONI 
LEGENDE 
- Pit!t du PNjtl 
~ Abris farntter 
ém• CAMPAGNE: BS.9Sho 
, : 5•m•cAMPAGNE: 6&67ha 
)lm• CAMPAG ~E: 100.13 ho 
2•m• CAM?AGNE: 101.94ha 
60 
Tableau 9 
1325: Pre mière campagn e TEZA 
Colline/ Esse n ce /typ e /ann ée Ecart Surface Nb 
parcelle UO plan e /Déve lopp é e plants 
l Pl Eue. re c . 3x3 2.57 2.74 3.040 
2 P2 Eue. r ec . 3x3 2.98 3.31 3.680 
2 P3 Eue. r ec . 3x3 
Derni è re 
intervention 
2.89 3. 18 3.530 ., 
2 P4 Pins 1 3x3 10 . 80 11.67 l - . SÎÜ Ec lair/ elag .~161 
2 
,, 
,:. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
P5 
}-'6 
P7 
P8 
P9a 
P9b 
P 1 Oa 
}' J Oa 
plOb 
l-110 
Plla 
p J J b 
PlJc 
Pl 2 
PJ3 
Cyprës prot. 3x3 14 .1 5 
Pjns 2 3x3 5 . 51 
Pins e ssai 3x3 1. 60 
Callit. 3x3 3.30 
pj Ils essai 3x3 /kr 1. 50 
Pin s essai 3x3 /kr 1.52 
L·: n i. a 1 1 <..i r CJ • pur pl . 5x5 0.76 
Pi I JS l 3x3 0. 13 
Entandr o . pur pl . 5x5 0.20 
En t.and 1· 0. pur pl. 5x5 
f-' in s djver s 2 3x3 0 . 5 1 
P:i ns div ers 2 3x3 0.37 
Pin s diver s 2 3x3 1. 94 
P:ins 2 3x3 6.59 
Pin s 2 3x3 2.69 
Cla ss i.fication 
Eu c Alyptu s s ur recru / 80 
Pins producti.vité 1 / 80 
Pins pr od u ctivité 2 / 80 
Pjns divers prod. 2 / 80 
Pins essais / 80 
Cyprès protection /80 
Callitrjs /80 
Enrichis se me nts /80 
Entendrophagma / plein / pur: 
Signi ficati on des abrévjations: 
15.21 16.900 
5 . 84 6.490 Eclair/elag .~;,'~ll~ 
1.64 l-.8"'10 /3~5 Ec lajr/eJag . 3.48 3 .8 70 
1.57 1.740 
1.55 1.7 20 
0 ,87 ~ 34-~ 
0.15 170 
0.22 90 
0.20 ....8-0"" '10b 
0,55 ..6--rO-2. =\-~ E c l a i r c i e 
0.39 430 Eclaire i.e 
2.20 2 .440 Eclaj r c :i e 
6.91 7.680 Fauchage 
2.92 3 . 240 Fau c hag e 
64.60 70.850 
9 .2 3 ha 
11.82 ha 
15.67 ha 
3.14 ha 
4 .76 ha 
15 .21 ha 
3.48 ha 
1.29 ha 
kr: pour plantation en car r é . par opposition à quinconce. 
pl: e n pl e in, par opposition à ly. plantati on e n layon. 
essai " la parcelle est s uivi e par la C.R.A.F.-lSABU 
Collines: 
1: KIGEfiEKA 
4 :KAGOGO 
2: RUSHA 
5: BUSANGANA 
3: KUKlNYANA 
l. 
r-----------------------:-----------------------------------·-·--·- ·- ··-· 
INCN 
PPOJET l<IBIRA 
TE7A PARCELLES DE REBOISEMENT 
T EZA: PR Etv11ERE CAtv11-)AGNE 
( 19BO - 1981) 
1 .. . f 
J 11.7 i PINUS PATU LA : 
. : .: .. ~.- i 15.2 lcurnESSUS L. \ 
1 5.8 PINUS PATULA 
1 
r· 
8 
9a 
9b 
·- ··- - ------- i -· --· --- ·- ----- -- . 
-·:. ·----------f - ::-c;~1rn1:'.c-·- ·- - -~ 
_ --~·:·--·-· ·I · 1 6 i1p1r.s DIVER~-=- ~s~i~P_ërn 
,, 1 1.s 
1 
" ,, ,, ,, 
! 1 Oa l.._ __ _ 
L:,oci 
! 10b 
r-
. ··- --· . i 0.9 ~TANDA:niRAGrl\A E ______ --1 
0.2 ,P.\NUS PATULA , 
~: IEt/TAtlD;~PHRAY". . : 
; 10 C 
i ·· 11a 
l-
1 KUKINYANA 
1 
0.5 PINS OIVEflS 
i 11 b i 0.4 
r-·1 1c I 2.2 r- 12 f KAGOGO 
L. 13 I BUSANGAII~ 
L __  ·-- --- ----·· J): 
LEGENDE 
Piste 
-·-·-·- ûmite de la for2t 
Siznti(/r 
____z,.. Tho\W(lg 
~ Abris fornstiar 
~ 
Ech(l\\(1:1/10000 
r1r1us fYITULA 
1 
_ _J 
\ 
'· BUSAH~tlA - ' 
-
\.. 
- ---
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ . 
; 
' 
"· ' . 
I 
/ 
I 
/ 
I 
/ 
~. t-·-·; \ 
~-~ ----~~-'_,-~--
_.--,-· 
. -~-
/ 
L326: Deuxième campagne TEZA 
:ol]jne / Essence/type/année Ecart 
Jarcelle 81 
5 Pla 1 Entand.x3 grev. pl . 2x3 
5 Plb 1 Entand .x3 grev. pl.2x3 
5 P2 1 Eriland.x3 grcv. pl.2x3 
5 P3a 1 Ent and.x3 grev. pl.2x3 
~ 5 P3b ·1 Entand.x3 grev. pl. 2x ~3 
5 P4 Pins 1 & 2 4x3 
6 P5 1 Entand.x3 grev. pl.2x3 
6 PG Pins l & 2 4x3 
7 P7 Pins l 4 x3 
8 P8 Pjns 2 4x3 
8 P9 Pins 2 4x3 
61 
Tableau 10 
Surface Nb 
plan e /Déve loppé e plants 
1.38 1 . 5 5 645/1935 
0,75 0.87 360/1090 
3.38 3.90 1625/4875 
1. 5 0 1.81 755/2265 
2.77 3.00 12 5 0/ 375 0 
12.25 13,78 11.480 
1. 6 2 1.83 760/2290 
15.55 17.75 14.790 
10.0 8 ].l.6 4 9.700 
7.43 8.26 6.880 
8.21 8.95 7.460 
DcrnièrA 
int ervention 
fau c hag e 
fau chage 
fau chage 
fauchage 
fau c hage 
Eclair/elag. 
fau c h age 
Eclair/elag. 
Eclair/elag. 
Eclair /elag . 
Ec lair/el.ag. ~ 
9 P lO Pins 2 3x3 1.98 2.17 2.410 Eclair/elag ./f:f'l~ 
10 
11 
11 
l 1 
n2 
*13 
* 8 
Pll 
Pl2a 
Pl2b 
Pl3 
Pl 4 
Pl5 
Pl6 
Pins 2 4x3 10,82 
Es sais divers 3x3 /kr 1.63 
Eue . & pjns e s sa i 3x3 /kr 2.65 
Pjns l 3x2 1.16 
Entandro. pur pl. 2.5x5 0,43 
1 Entand.x3 grev. ly.2x9 3.10 
1 Entand.x3 grev. ly.2x9 2.42 
Clf.lssification 
Pins µrodu c tivité l /81 
Pins pr o ductivité 2 /81 
Es stl:i s divers /81 
Enrichissements /81 
Entendroph a gnia /p} ej n/pur: 
Entendrophagma mé]f.ln gé 
av .c ùu Grevil] e a à raison 
de 1 Ent. pour 3 Grev. 
- en plein ecart. 3x2 
s ur d es l ayons à 9 m 
Signification des ab rôviations: 
11.60 9.670 
1.83 2.030 
2.93 3.260 
1.28 2.130 
0.53 420 
5.75 800/2400 
2.51 350/1050 
101.94 
28.69 ha 
46.75 ha 
4.76 ha 
0.53 ha 
12.96 ha 
8.26 ha 
96430 
Eclair/ elag. 
kr: p our plantation en carré. par opposition à quin conce. 
pl: en plein. p a r opposition à ly. plantation en layon 
essai" la par cel le est s uivie par la C.R.A.F.-ISABU. 
*: essai s uivi par la C.R.A.F.-ISABU depuis 88. 
Collines: 
5: I3USANGANA 
8: GATWENZI 
13.: KIDIDA 
6 : l<lJNAMA 
9: KANYABIBUGU 
11: WAKlDUNDI 
7 : GASURU 
10: KUKINKA 
12: KlRAMA 
INCN 
PROJET l<IBIRA 
TEZA 
PARCELLES DE REBOISEMENT 
LEGENDE 
P istc 
-·-·-·- Limite de lo forêt 
Srn l irr 
::ê:. Abris forestier 
Eche\\e:1/10000 
('' 
0 
,ç,. 
f-
\ 
1 
" 
--/ 
--------- / 
/..... / 
\ 
\ 
I 
\_ I 
1\1 
/\ 
/ 
/ \ 
\ 
/ / 
TEZA : DEUXIEME CAMPAGNE 
___ ..,__ _ __ -+------·- ·· --·-- ·-···- ------·-
12a l'l'AKIOUNOI 1.80 ESSENCES DIVERSES MFCZN(essois) 
-· ··----· ---·---· ··-··-·---· · · -· .. . ··- r ····· -----
12b - - - 2.90 EOCALYPTUS+PINS " " ·--- r~ -
13 -- ---- · -;_3Ô·-- PINUS--P~lULAT ____ _ 
~~- ~~ . \ :\::A ·. ·--· ··· ·· --{~;--·-::TEA;::~:~t~:~ER1z:::~il: 
-16 __ \ BUSANGANA__ 2.50 . __ --- -·~- _ .. . . . · - .. :: __ ____ __ .. 
101 .70 
I 
I 
I 
1 
l 
GA lWEHZI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' . 
I 
I 
I 
/ 
/ 
/ 
l', UtlAHA 
~ 
BUSANGANA 
, 
KIRAMA EJ( 
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Tableau n 
L 3 2 7: Troisième campagne TEZA A0?>2-8s 
:o lline/ Es sence/typ e /année Ecart Surface Nb 
:>arcelle 82 plane/Développée plants 
13 
13 
8 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
15 
16 
16 
16 
Pla 
Plb 
P2 
P3a 
P3b 
P3c 
p :~ d 
P4 
P5 
.1-'6 
P7 
P8a 
P8b 
J-'9 
1 Entand.x3 grev. ly.2.x9 9.67 
1 Entand.x3 grev. ly.2x9 8.47 
1 Entand. x~l grev. Jy.2x9 5.97 
Pins l 5x2 /kr 3.46 
Pins 2 5x2 /kr 2.08 
Pins 2 5x2 /kr 3.53 
Pins 2 5x2 /kr 11.14 
Eue. r ec. 5x2 /kr 0.92 
.P j ns ] 3x2 /kr 3.28 
Pins 2 4x2 /kr 11.33 
Pins 2 4x2 /kr 8.85 
Pjn s 4x2 /kr 6.31 
Pins 2 4x2 /k r 10.07 
Pins 1 5x2 /kr 3.69 
Classification 
Pins productivitè l /82 
Pins productivité 2 /82 
Eucalyptus sur recru /82 
Enrichissements /82 
Entendrophagma mélangè 
avec du Grevillea à raison 
de 1 Ent. pour 3 Grev. 
s ur d es layons à 9 m 
Signification des abréviations: 
10.21. 1420/4250 
9.39 1370/4100 
6.44 895/2685 
4.02 4.020 
2.5G 2.560 
4.03 4.030 
12.72 12.720 
1.15 1.150 
3.63 6.050 
13,37 16.710 
10.38 12 .980 
6.93 8.660 
11.31 14.140 
4.14 4.140 
100.28 101.880 
18.72 ha 
54,37 ha 
1.15 ha 
26.04 ha 
De rnière 
intervention 
fau che / sarcl . 
fauche/sarcl. 
fau c he/ sarcl. 
fauche/ sarc l. 
fauche/sarcl. 
fauch e /sarcl. 
kr: pour plantation en carré, par opposition à quin c once. 
pl: en plein. par opposition à ly. plantation en layon. 
Collines: 
8: GATWENZl 
14: MUREMURE 
1J: WJ\KIDUNDI 
15: UWlNYANA 
13: KUNYINYA 
16: UWURUGANDA 
INCN 
)JET KIBIRA PARCELLES DE REBOISEMENT 
TEZA 
EZA:TROISIEME CAMPAGNE 
(195t-19B3) 
Nom d11 
:ell11 Co llin11 
Surlace ( 1-Qdoresl ESSENCE Q05Qn'O t i o ns 
la KANYINYA l'.l.20 .GREYILLIA-ENTANO~PHRAMA. E 
--------------- -.-------
1b " 9.9J 
1 GATWE NZI 1 6J.(J 
_3o__,_uw_A_K~u~o1 ----i-4.-oo- ~I-P1-Nus- -PA_r_uL-A-+r- ----
_ _.__ ___ - - - ~ - ---+------,.- - ---~ 
3b 1 2.60 
----.-------+-------
3c 4.00 
-- ---- --- -·---------
3d 1210 " 
_4 _ __ ..___ .J 1.,0 r ELCALYPTUS GRANDIS 
5 " 1 . 3.60 1 PINUS PATULA 
---+--- - - -----t-------
6 MUR EMURE 13.l,O 1 " " 
7 
ea 
Bb 
9 
--~-------+-------, 
UWINYANA 10.t.O 
--- ·- - -·--- ---
WURUGANDA 6.90 .. 
" 11.30 
" 4.10 .. " 
100.60 
- - - - - - - L---- · - - ----~--------
LEGENDE 
P1sll! 
~ 
~. 
~ 
~ 
\ 
P1a 
1 
1 
-·-·-·- Limit11 d11 la foM 
- - - - S1Znt11zr 
. 
-----<::_ .· Thalweg 
~ Abris fan,sti11r 
~ 
l 328: Quatrième campagne TEZA 
~olline / Essence/type/année Ecart 
)arcel le 83 
17 Pla 
17 Plb 
18 P2 
18 P3 
Pins l 2x3 
Pins 2 2x3 
· P
0
ins J. 4x3 /kr 
Ca J lit. 2x3 /kr 
Classifi c atjon 
Pins productivité l 
Pins productivité 2 
Callitris 
63 
Tableau 12 
Surface Nb 
pl ane /Développée plants 
3.34 
9.75 
3.45 
6.86 
/8 3 
/83 
/ 83 
3.93 6. 55~)@ 10.52 17.530 
3,92 3.270 
7.51 12.520 
25.88 39 .580 
7.85 ha 
10.52 ha 
7.51 ha 
Signification de quelques abréviations: 
Derni è re 
intervention 
fauche/sarcl . 
fauche/sarcl. 
fauche/sarcl. 
kr: pour plantation en carré. par opposi tion â quinconce. 
Collines: 
17: J.<UNAMA 18: .KLJNGlNA 
!NLN 
JET KIBIRA 
TEZA 
EZA: QUATRIEME CAMPAGNE 
( 1983-1984) 
1\0 
PARCELLES DE REBOISEMENT 
. 
, Nom di Surfaca 
~Ili Colline (hectanzs) ESSENCE Obsr2f"ltl t ions 
la KUNAHA 
lb .. 
! KUNGINA 
3 .. 
3.90 
10.50 
3.90 
7.50 
25 .80 
l?INUS PATULA 
.. .. 
.. 
" 
CALLITRIS 
8 r-mt TEZA 2666m 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
' I 
LEGENDE 
.. 
--- Pislt2 
-·-· --- Limita da la forvt 
- - - - Santiar 
---<._~:: Thal ~Il 
A Abris forestier 
Echelle : 1/10000 
64 
Tab]eau 13 
331 : Cinquième campagne Tl'.: ZA 
olline/ Esse n ce /typ e / ann~e Ecart Surfa c e Nb Dernière 
int er e nti o n arcelle 84 plane/Développée plants 
13 
19 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6a 
P6b 
P7a 
P,b 
Entandro p ur Jy . 4x20 4 . 7 3 
Entandro P UI' ]y.4x20 10,83 
Entandro pt.1r ly . 4x 20 9.96 
Entandro pur ly.4x20 8.34 
,Carapa pur l y . 4x20 2 . 10 
Grevi. 3x3 13 . 57 
Grevi. 3x3 
Pins l 3x3 
Pins l 3x3 
C l assjfic;=ition 
.Pin s pr od u c tiv ii.é 
Ci, . f< v i I l eu 
J:: n I' i C h i s s C Ill ~ n t. s 
1':n tend 1·ophagma pur 
s ui· d , i s l ayons à 20 ni 
Carapa p u r 
s u r des I ayons à 20 m 
4.34 
6.74 
0 .66 
/ 84 
/ 84 
/ B4 
Signific a tion dRs ab r èv i ation s: 
5 . 09 
11.55 
11.34 
9 . 64 
2.51 
14.69 
4.60 
8 . 44 
0.81 
b8,67 
640 
1.440 
1.420 
1.210 
fauch e / s ar c l. 
fau che/sarc l. 
fauche/ sa rr.1. 
fau c h e/sa r c l. 
310 fau c h e / s ar c l. 
~\~\~, fau c h e/sarcl. 
.5--:-ril) ""~!r ~ f a u c h e / s a r c 1 . 
9.380 fau c h e / s ar c l. 
900 f auche/sarcl. 
36 . 730 
9.25 h a 
1 9.29 h a 
2.51 ha 
pl: en p] ei. n. p a r opposi tion à l y, plantation e n lay o n. 
Co llin es : 
l '.:l : J\lD.lDA 
2 1 : G 1 SU I{ 1 RO 
J 9: RUGOC, WE 
22: MUGANZA 
2 0: GJSANZE 
23: NYARlJMANGA 
.i.', 
INCN 
PROJET KIBIRA 
TEZA 
PARCELLES DE ·REBOISEMENT 
i 
, I 
' 
' , · 
; 
- i--
P6a 
HUGAHZA 
\ 
\ 
) 
/ +/' 
/ vers 
1 HUG~NZA 
~rs 
RUSQRENOA 
TEZA:CINOUIEME CAMPAGNE 
{198L. - 19B5) 
No Nom da surf oca ESSENCE ·-·r0b5'!rvcl ion 5 Pa rc r2 ll r2 Collin~ (h~ctarQs) 
1 KlOIDA 5.10 ENTAN DROPHRJuHAE 
-·----·- - ·-
2 RUGOGWE 11 .50 Il 
- - -- - . 
3 GISAN"ZE 11 .30 " \ 
- ·- ----·---- - ----·- - ····- - ·· - -· -· ··- -·- ---· - ·- --- · ·-
4 GISU KIRO 9.f:.IJ .. 1 
--- - · 
·f-
5 GISUKIRO 250 CA RAPA 
--- --
60 HUGANZA 14.70 GREVILLE A 
··--
·-
- -- - --·-~ - --
- ----6b HUGANZA 4 f/J Il 
·-
7a NYARUMAN G_~ .. • . \ 8 ,l,û Pl»JS PATULA 1 
···· ·-- - ··· ··---···-· ·------îb .. ' 0.80 __j__·~- " i 
685 
LEGENDE 
PistQ 
-·-·-·- Limi ta dr2 la foriit 
- - - - santi ar 
----------C. ~ '.-. T h o I w a g 
A. Abris rora stiQr 
KIDIDA 
P1 
Abri5 dr2 
MUG ANZ A 
\ 
RUGOG WE 
Pz 
\ 
\ 
\ 
\ 
(_ 
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Tableau 14 
33~: Sixième campagne TEZA ;\~~ ~- 8b-
:o J 1 i ne/ Es sen c e/ type/ trnnée Ec art Surfa c e Nb Oernj é r e 
,arc e JJ e 85 plane/Développée plants interYention 
24 Pl Grevi. 3x3 2.81 3.23 3.590 fau c he/ s ac c l. 
25 P2a Grevi. 3x3 6.36 6.79 7.540 fau c h e / s ar c l. 
25 P2b Grevi. 3x3 3.37 3.73 4 .140 fau c he/ s ar c l. 
25 P3 Callit. 3x3 1.42 1. 5 6 1.730 fau c he/s a r c l. 
25 P4 Eue. pi:d 3x3 0.77 0.96 1.070 fauche/ s ar r. l. 
23 P5 Cyprés prod. 3x3 5.37 6.26 6.950 fauche/ s ar c l. 
23 P6 Grev i . 3x :l 3.71 4.65 5. 170 fauche/ sarc l. 
23 P7a -Ca J 1 i t. 3x3 1,81 2,03 2.260 fau c he/ sn 1· c l. 
23 P7b Callit. 3x 3 1.02 l. 08 ] . 200 fau c h e / s ar c l . 
23 P8 Eue. pel 3 x3 0.80 0,99 1.100 fauche/ s ar c l. 
26 P9 Grevi. 3x 3 3.66 4.30 4.780 fauche/ s a ,. c 1 . 
26 PlO Callit.. 3x3 2.76 3.13 3 . 480 fau c h e / sa J' c l. 
26 PJla Pins 3x 3 3.67 4. J 2 4.580 f a u c h e / sa r c J. 
2G P J 1 b p j n ~; ] :3x 3 0.75 0.80 890 fau c he/ s a!' c l. 
2ï PJ 2 Cy pr c s p!' o d. 3 x3 0.83 0.93 1.030 f a u c h e / s ar c l. 
.,-
L / p 1:.3 C.:ilJii.. 3x3 4.28 4,98 5.530 fau c h e / s ar c l. 
2 8 Pl .:J.a c~ pr és pr o d. 3x3 2.37 2.88 3.200 fau c he/ s a r e l. 
2 H Pl t.J b Cy pr é s prod. 3.>..3 2.71 3.28 3 . 640 fau c h e / sa rcl. 
2 8 .f-'15 a r· a 1 1 i t . 3x :l 3 . 8 3 4 . 4 3 4.920 fau c h e / !:> ar c l. 
2H Pl 5 b Ca Jlit. 3x3 1.12 1,25 1.390 f au c h , i / sa r c 1 . 
29 .1--' J 6 C}pr é s pl'od. :1 X :J l .39 1.98 2.200 fauch e / s ar c l. 
3 0 1-'17 C.v pré s prod. 3 .>. 3 3.62 4.32 4.800 fau c h e /s n r c l. 
:i () P l 8 }'j TI S 1 3 x3 1. 7 6 2. 15 2.390 fau c hc/ s Hr c l. 
3 1 p J 9 CaJ.iii. . 3x 3 5.20 6.22 6.910 f a u c h e / sa r c l. 
3 2 l-'2 0 Cypt·P. s prod. 3x3 3.14 3,41 3 . 790 fau c h e / s ar c l. 
3 '.l P21 Pins 1 3x3 0.95 1.11 1.230 fau c hP./ sa rcl. 
:J i Vi:2 CaJlit. 3 :d 4.74 5.36 5.950 fauche/ s ar c l. 
85 .9 3 95.460 
CJas s ifi c ct1.j< >n 
Eu ca ]yp1.u s pelouse /85 1.95 ha 
G!'evi l}P.a /85 22.70 ha 
Pin s productivité 1 /85 8. 18 ha 
Cypr és production /85 23.06 ha 
Ca] l i 1. ,. i s /8 5 30,04 ha 
Collines: 
23: NYAH.UMANGA 24: GITAGARI 25: SAMAI\ERE 
26: GWlMAl:3ARE 27: SARlJhORE 28: NYAI<ANO 
29: NYARUBAHA 30: NGORO 31: JABWE 
32: KIYENZl 33 :RUKANGA 
~4- v<,'f 6'v~ 1 
---
1 
rEZA: SIXIEME CAMPAGNE 
.:rcelle 
, 
2a 
2b 
- -. - -· r-··. -----------
Nom ée Suri ace . 
Colline (hectares) ESSENCE Observations 
--- . . --- -· · ·- -- ···- ---- -
GITAGARI 3 23 GREYILLEA 
. . ·-------· . --· ·---
SAMAKERE 679 " 
.. .. . ; 
3 '. 
· - ··- · 1 . 
4 ' 
·s~J ~NYAR\JMANGA- .. 
6 -1 " 
7a -\ . 
7b 
8 
9 \ GWIMAB AR E 
.. . , 
10 ! 
11a 
î1 b 
12 SARUKORE 
... .. __ ·· --------
13 1 
3.73 \ 
1 • ..•. . . 
:'{:~w::t~-------
4.65 · \ __ G_~~~~LLE~-- -· -.. --·- --· ·- · - -
2.03 -1 - -CALL'l'TRIS ...• - ----------- -· 
1.0 8 
0.99 °l EUCALYPTUS 
4.)J 
3.13 
GREVILLE A 
CALLITRIS 
. ···-·-·· -· · .. 
4.12 ~ _ _P~NUS PATU_L! ... . . . 
O. 60 " 
-· ·- - ---· ··· ·----- -- --· 
0.93 CYPRES 
······- -----+-------~ 
4.98 CALLITRIS 
~~ - !-NY~~~G!!~ . 1 t:r~l~!:?~: .~---: ·-,-----
1Sa . 1 4.~~- --~ -LL_0_~1S _______ , . . 
15b 1 1 1.25 
16 : NYARUBARA 2.00 CYPRES 
17 i NGO RD i 1:32·-- ------ ·-·--
;8 -~ \~- -.: -- ~~~-l ~.,s ___ · ~ji-~~--~!i(~.: .. .. 
19 --· L~AB"."E_ --· - -- -- --- 6_. ~2 _ ~~~-1:_l!~~: ... 
Z) 1 KIYENZI 3.41 CYPRES 
2' 1 RU 'i<AHG~-- \ ··U-1 - · PINUS PA TUL; -- .. . . 
·--·-· ·····--- - --· · -·- r-·-----·· ·--··· -·-
" __ \ Kl'l'ENZ.\ \ S.36 . \C_ALLITRIS . • . 
\t~t.m:r- ·• . 85.9S . 
/ 
I 
I 
A à B = 2.6km par la piste 
SAMAKERE 
\ 
.J 
p-· ··- . 
16 
HYARUBARA 
1 
\ 
C 
\ 
1 
\ 
1 . 
\ 
r,1.,, 
\ 
\ 
\ 
I 
\ 
l 
I 
\ 
\ 
GWIMABARE 
LEGENDE 
-- Piste 
-· -·-·- Limit, d, la toril 
- - - - Sentitr 
---<...:·· Thalweg 
· ft Abris to1~stier 
~ 
\ 
1 
\ 
\_ 
\ 
\ 
\ 
L _ 
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Tableau 15 
333: Septième campagne TEZA 
o ]line/ E sse n ce /type/annèe Ecart Surface 
9 r ce lle 86 plane / Diveloppèe 
34 Pl Grevi. 
34 P2 Grevi. 
34 P3 Grevi. 
34 P4 Callit . 
35 P5a .Grev i -:-
32 P5b Cal 1 i t . 
~6 C ypr es 
3] Pïa Cs J lit . 
3 1 Pïb C-dlit. 
32 1-'üa Call it. 
32 P8b CalJit. 
3 3 .1--''::Ja Cyprés 
33 
33 
'l 3 
37 
3 7 
:l7 
3ï 
3 ï 
}'9b Cyprés 
PJ.Oa Ca 1 1 i i . 
PlOb CaJli t. 
Pll Grevi. 
.Pl 2a Ca l lit. 
Pl2b Ca l.lit. 
p J :1 C.v pr ôs 
PJ.4 Cy pr es 
Collines : 
31: JABWE 
'.34: GlTWE 
37: hYNYOVU 
3x2.6 
3x2 . 6 
3x2.6 
3x2.6 
3x2.6 
3x2 .6 
prod. 3x2 . 6 
3x2 .6 
3:-..2.6 
3x2.6 
'.{ X 2. 6 
prod. 3x2.6 
prod . 3x2.6 
3x2 .6 
3x2.6 
3x2.6 
3x2.fi 
3 x 2 . 6 
pr od. 3:-..2.6 
prod . 3x2 .6 
{l 1-iô / ~.:~ 
Grevill. Aa 
Cyµrès p!'oduction 
Cal J i 1.. ri s 
3 2: hJYENZ I 
0 . 50 
2 .85 
5,51 
2. 15 
4.44 
1.51 
1. 9 9 
0.57 
1. 9 4 
1. 2 g 
0.74 
0 . 25 
0. J 3 
4. J 3 
2,48 
6 . 0 3 
2,04 
0.56 
0.48 
0.4 3 
/ 86 
/ 86 
/ 86 
35: GAKARAKARA 
0,61 
3.3 1 
6.39 
2.62 
5 . 53 
2.02 
2.45 
0.67 
2.53 
1 . 59 
1.04 
0,29 
0. 14 
4.94 
2.89 
6.59 
2. :n 
0 . 59 
0.60 
0 , 45 
4ï . 56 
22.43 ha 
3,93 h8 
2 1.20 ha 
33 :R UKANGA 
36: GAHAMA 
Nb Derni è r e 
plants intervention 
770 fau c h e/sarcl . 
4200 fauch e/sfl.rc l. 
8120 fau c h e / s arcl. 
3330 fau c he/ sa rcl. 
ï O 2 0 fauche/sarc] 
2570 fau c h e / sa 1·c l 
:.n 10 fau c h e/sarcl 
850 fauch e / so r r. l . 
32 10 fau c h e/sarcl . 
2020 fiiuche/sa1·cl. 
J. 3 20 fau c h e / sarcl . 
370 fttuche/sfl.rr.l. 
1 80 f a u c h e / ~; a r r. 1 . 
6270 fau c h e / sn i·r. l. 
3670 fauche/ sa r cl . 
83ï 0 fau c h e / sfl. r c l 
2930 fauche/ s arcJ. 
750 fauche/sa J' c l . 
760 fau che / sarcl. 
570 f au c h e / s a r· c 1 . 
TEZA : SEPTIEME CAMPAGNE 
~--·T 1 ... 
l N• · Nom de 
:Parcelle 1 (o ll1 nt" 
~ -- '-·- ·----
Suri Oct \ 
·· -, 
i 
1 1 hu !ore:,) · ESSENCE I Ohcrvo fions 
·-- - ' - - -·-· ·· - · - ! ... ···--1 
; 1 I GITWE L--.. ____ J__ _ __ __ _ 
_ 0 _ 0.6_1~GREV~Li_A _ 
_ , --- - - -- -- --1 
1 2 1 3.31 1 1 
L.... - · -· · .•• 
·· -. ---·--, 3 . 6.39 
r--1-----
~L _ .._ _ ; rn __ ;_c_~Lu_r_~:s ·- ·--· ____ 1 
So I GAKARAKARA ~SJ J GREV:LLEA . : 
!sb!-- ,;-· 1 • 2.02 -t- CA LLI TRIS -- -:- ------, 
~ .• H;;;;-.;-:· ---! ···2·s···1·cr-PR[s · ! 
~ ---- ---~-- _  ; ______ _], _____ _ L'e_; JABWE __ ___ j _ 0.67 _..l_ " ____ ___ J _ ___ __, 
L'~-j . "_ _ __ -~- ~:5: ... .. ! ~~_l:_LI TR~S . --1------1 
I 8c ' KIYENZI i 1.59 " , 1 
~&~::--·- :,:;.-~ ëri>Rrs·--1------i 
/=:.9o_J~~~~ ... L 0.29 _ : . .. .. . __ j ______ ___ , 
Çb " ; OJl. i 1 L,.on_:_ ·- ·- -- t· 4.94 ·-· \ALLITRIS···-
~o·b-~_:· .. --·- . 2.e9~ -~-1.· --,--- - ---; 
~-,~~u- ~s~ __ , GR[Vl~_LE~ -!----__J 
~ j__ " . rn t· CA~LITRIS __:j 
~" _ 059 _I : . . . .. •• • ___ __J 
l.-2:1 ... L ". .. . _;_!_~o_J CY. -~~E_s __ · ._-----',---.-.-. _ _J 
L2_:_J_ "____ ---~--o~~~-L • ~
4756 
LEGENDE 
---- Piste 
-·- · - ·- Limi te dt la forft 
- - - - - Sentier 
.- , .. ·<._ . Thalweg 
..A.. Abr i, torutitr 
, -
/ PAR CELL E DE RUHOrlA . 
'· ! 
~UKONI 
~ 
.ri 
1 1 
1 
i e ei rst-!:";" , , ~ ~' 
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Tableau 1~ 
134 Récapitulatif: répartition par année et essence 
80 81 · 82 83 84 85 86 87 88 
Poste: TZ pour TEZA 
RW pour RWEGURA 
Eucalyptus sur recru :TZ 9.2 1. 2 10.4 
RW 33,2 38,6 71,8 
Eucalyptus pelouse :TZ 2.0 2.0 
RW 4.5 14,5 16,2 11. 2 46,5 
130,6 
Grevillea :TZ 19.3 22,7 22,4 64,4 
RW 4,0 50,9 200.1 74,0 329,0 
393,4 
Pins productivité 1 :TZ 11,8 28.7 18,7 7,9 9.3 8,2 84,5 
RW 37,7 11, 1 4.2 79,2 132,1 
Pins productivité 2 :TZ 15,7 46,7 54,4 10,5 127,3 
RW 0.9 0,9 
Pins divers prod. 2 :TZ 3.1 3,1 
Pins essais :TZ 4.8 4,8 
352,8 
Cyprés production :TZ 23.1 23,1 
RW 6,5 82.7 19,0 22.6 130,9 
Cyprés protection :TZ 15,2 3,9 19,1 
RW 3,5 3,5 
176,5 
Callitris : TZ 3,5 7,5 30.0 21.2 62,2 
RW 78,9 78,9 
141. 2 
Essais divers :TZ 4,8 4,8 
Enrichissements 
Entendrophagma pur: 
- en plein TZ 1,3 0.5 1.8 
- sur layons à 20 m :TZ 37,6 37,6 
Entendro/rnélange Grév. 
- en plein ec. 3x2 :TZ 13.0 13.0 
- sur layons à 9 m :TZ 8.3 26,0 34,3 
Cara~a pur 
sur layons à 20 m :TZ 2,5 2,5 
89,2 
101,9 25,9 152,2 227.1 
64,6 100,3 200,4 382.3 33,8 
1288,5 
68 
2: LES DUCUMENI·s UE SU1V1S DES CHANTlEHS 
Uêbut 88 Jes formuJaires de suivi de chantier ont 
été entiérernent revus. Cette opération ne pouvait être 
envisagee auparavant: le projet ne disposait pas de carte s 
pa1·cellain~s suffisamment complètes ni de données suffisamm e nt 
préci ses pour c ontr6Jer l e s d é clarations de ses agents. Le 
renseignement dP. ces do c uments. effectif en 88 pour les 
parcell e s "H\\EG UH.A" et en 8~ pour les parcelles "TELA" , 
s ' appuie s ur l'nrganj s ation de s c hantiers. Cette organi s ation 
s ' était stabili sée P n 87. Elle est d~ c rite ici pour fa c ilit 8 r 
la pr ~se nt a tion d es do c ument s de suivis. 
21 Efl"ec lif s et rn n y 0 n s mi s e n o e uvre. 
21 l L e JJ Al' so nn P. l d e c h a nti f-) r. 
l es mn 11 oe u y 1·es : ce so n t tou s d es trav a illeur s j o urna I ier:, . 
q u i e x o l' c e n t e n g e n é. r a 1 
P.11 \'ir o n s ( 5 à <!ü km s ) E. t 
mo n c~ t ai re. L e s a r tivit és 
un e a c tivité agri c ol e dan s l es 
qui r e_ h e r c hent un p e lit r even ~ 
.-1 1 e u r pr o p ose r do i \'e n t i. o u j ou r s 
ê tr e ù t ·• 111 c, nt a i t' es . 
Li s i~o n t r ec rut es P f.l l' un CA PJTA ( c h e f d 'équip e ) . Ce d e r nie r 
dr esse Lou !-; l es mo is un e li s t e d e 50 h o mme s , e t doi t 
pr ès e n 1. e r c h a que j o ur éi u mo i n s 4 0 p e r s o r1 n e s : c · f) s t 
J' e ff e<" ti f qu ' il J.Hi u t fa c il r, nwnt surveil]er p o ur la p J u pa r· l 
d es ll'a \ ' éll t.': . a J · 0. ,c;e pti o n des r e g a i·ni s ( P. q11 i p c d e <!O 
h o mm es ) e t d us cornp lag es s y s l é ma tiqu e s ( é quip e d e 5 à J O 
h om mes ). 
tn mann0. u v r e l'S t 
de 1·ni ·i 1' 0. !: i <,n i 
te nu d "app.l i quc r 
d · ai 11 0. u rs ~;ou ve nt 
J e s n o rm es d (" 
r é aju s t ée s. 
t àc h es . 
cumm <-, 
c· e ~; 
o n J., 
V(.' 1 I' ét pl U :_; J O j l l . 
1 n ~; c ;-1 f) i t. s i; : i J s o n t t r o .i s 
l esq tHii l<a~; l s dui ,·c 1it. savo i,· 
f o n c tjon s esse nti e l l es . po ur 
J j r e e t é c r i r e , e n h l f{ L1 i\ D l : 
l ' C' C l' U t (< l ' 
,Jo ur s. 
lc ·t l l' i> q ui p,i At pc, int e r 
L<1 µ 1·e 111i e r poj n ta g e doit 
l es pré~s n ces 
êtr e ét ab li 
t o u s l es 
un qu a rt 
d ' he u r ci n p 1· f' s J · (-) m ba u c: h c~ . 
- a~,s :i g 11 e 1· un tr a v ai l b. c h ac un d e s manoe uYrc s d <~ s on é quipe 
- e n g ù n è r al un e o u p l u s i e urs 1 ignt-}S de plants - et 
v é rifi e r so n é x ëc ution a u fur et à me s ure. Le s taches 
s · fval u e nt t o uj o u1 ·s en nombr e de plants . Le capita 
e nr e gi s ll' e l e s r i:s ult a t s s ur des feuilles de comptage, 
qu'il doit p o u v oir pr és enter à chaque contrôle. Le 
Yo lurn c d s ta c h es est défini par l'assistant et le 
mo niL ur . 
r a p po rter ch a que jour les c hiffres sur les réalisations 
d e s on quipe. 
6 9  
l ' a s s i s t a n t .  e t  l e s  m o n i t e u r s  ( " s u p e r c a p i t a " } .  L ' a s s i s t a n t  
j u s t i f i e  e n  g e n é r a l  d e  5  â  6  a n s  d ' é t u d e s  s e c o n d a i r ~  
t e c h n i q u e s ,  l e s  s u p e r c a p i t a s  d ' u n  p e u  m o i n s :  i l s  o n t  s o u v e n t  
u n  d i p l ô m e  d e  " v u l g a r i s a t e u r  a g r i c o l e " .  I l s  s ' e x p r i m e n t  e n  
F r a n ç a i s .  P o u r  d ê f i n i r  l e u r  r ô l e .  l e  m i e u x  e s t  d e  d o n n e r  
l e u r  e m p l o i  d u  t e m p s .  
- d e  7  h e u r e  â  7  h e u r e  1 / 2 .  i l s  s ' a s s u r e n t  q u e  l e s  c a p i t a s  
s o n t  b i e n  s u r  l e s  p a r c e l l e s  q u i  l e u r  o n t  é t é  a s s i g n é e s  l a  
v e i l l e .  ] . ' a s s i s t a n t  e t  l e s  m o n i t e u r s  s e  d é p l a c e n t  â  
p i e d :  i l s  d o i v e n t  s e  p a r t a g e r  p r é a l a b l e m e n t  l e  t r a v a i l  e n  
f o n c t i o n  d e  l ' e m p l a c e m e n t  d e s  a c t i v i t é s .  l e s  p a r c e l l e s  
é t a n t  d i s p < ~ r s é e s  d a n s  u n  r a y o n  d e  8  k m s  p a r  r a p p o r t  a u  
p o s t e .  
j  u  s  q  u  ·  à  9  h  e u  r  e  s  e  n  v  i  r  o n  i  1  s  e  f  f  e  c  t  u  e n  t  d  P .  s  c o n  t  r  e  - a  p  1 ,  < ~  J  s  
s y s t é m a t j q u e s :  i l s  s i g n e n l  l e s  f e u i l l e s  d e  p o i n t a g e .  
- e n  f i n  d e  m a t i n é e  i l s  e f f e c t u e n t  d e s  t r a v a u x  
p a r t i c u l i P . r s :  0 1· g a n i s a t i o n  d e  t e s t s  d e  t â c h e ,  s u i v i  d e  
c  r  o  i  s  s a  n  c  e  e  I l  p  a  r  c  e  . l  1  e  s  o u  e  n  p  é  p  i  n  i  è  r  e  s  .  t '  e  c o n  n  a  i  s  s a  n  c  e  
d e  p a r c e l l e s .  c o n t r ô l e s  â  l ' i m p r o v i s t e  d e  l i s t e s ,  d e  
f e u i l l e s  d e  t & c h e .  d e  q u a l i t é  d e s  t r a v a u x .  
- v e r s  1 3  o u  
r a ]  l i  c m e n  t  o ù  
1 4  h e u r e s  
i l s  d o i v e n t  
l e u r  o n t  é t é  a f f e r . t é s  u n  
r é s u ] t A t s  d e  l a  j o u r n é e .  
l e  l e n d e m a i n .  
i l s  r e j o i g n e n t  u n  p o i n t  d e  
r e n c o n t r e r  t o u s  l e s  c a p i t a s  q u i  
j o u r  d o n n é .  p o u r  r e c u e i l l i r  l e s  
e t  l e u r  a s s i g n e r  l e  t r a v a i l  p o u r  
à  r é c a p i t u l e r  l e s  t r a v a u x  d e  l a  
p r o g r a m m e  d e  l a  s e m a i n e  s u i v a n t e .  
e s ! J e n t i e l l e m e n t  a  p r é s e n t e r  ] e s  
c h a n t i e r  s u r  l e s q u e l l e s  i l s  n ' o n t  
t i r e r  l e s  t o t a u x .  
L e  S a m ~ d i  e s t  c o n s a c r ~  
s e m a i n e  e t  â  d é f i n i r  l e  
L e u r  r a p p o r t  c o n s i s t e  
f e u i l l e s  d e  s u i v i  d e  
n o r m a l e m e n t  p l u s  q u ' â  
- 2 1 2 :  E f f e c t i f s  e l  M a t é r i e l :  
S A i o n  l ' ê p a q u e  d e  l ' ~ n n é e .  l e s  e f f e c t i f s  v a r i e n t  e n t r e  
1 5 0  e t  5 0 0  h o m m e s .  ( 3  à  1 2  c a p i t a s )  e t  s o n t  d é t e r m i n é s  p a r  
l e s  t r H v a u x  p r é v u s .  s e m a i n e  p a r  s e m a i n e  { v o i r  J e  
r é c a p i l u l a t i f  d e s  a c t i v i t é s  s u r  l a  G I T E N G E } .  S i g n a l o n s  
c e p e n d a n t  l e s  d i f f i c u l t & s  d e  r e c r u t e m e n t  d e  f i n  M a r s  â  J u i n .  
l i é e s  à  l a  r é c o l t e  à u  c a f é .  L ' e n c a d r e m e n t .  e s t  a s s u r é  p a r  u n  
a s s i s t a n t  a i d 6  d e  
A u c u n  m a t é r i e l  
à  l ' e x c e p t i o n  d e  
(  p u  1  v  é  r  i  s a  t  e u  t '  s  ,  
e c  t ) .  
L e s  o u t i l s  
s e r p e t t e s )  
s o n t  
d ' a i l l e u r s  
i l s  
d e u x  m o n j t e u r s .  
n ' e s t  a f f e c t é  a u x  c h a n t i e r s  d e  p l a n t a t i o n  
l ' o u t i l l a g e  s p é c i f i q u e  d e s  p é p i n i è r e s  
t a m i s ,  a r r o s o i r s ,  p a n i e r s  d e  t r a n s p o r t .  
d e  
p l a n t a t i o n  
e t  
d ' e n t r e t i e n  ( h o u e s ,  
e m m e n é s  p a r  
l e s  m a n o e u v r e s .  
S o u v e n t  
f a b r i q u e n t  s u r  p l a c e  
d e s  
o u t i l s  
r u d i m e n t a i r e s :  g a b a r i t s ,  p a n i e r s .  
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Les tracteurs ne sont qu'exceptionnellement utilisés au 
transport de plants: les opérations de chargement et de 
déchargement prennent trop de temps parce que la main 
d'oeuvre ne s'organise pas spontannément . Cela entraine des 
coGts d'immobilisation de matériel difficilement tolérable. 
Depui s mi-87. l'assistant ne dispose plus de moyen de 
locomotion: pour des raisons de sêcurité, il a fallu lui 
retirer sa moto. Le suivi des chantiers n'a pas été 
compromis par cette mesure; cela montre q u'on peut r~duire 
le par c roulant ce qui est intéressant, eu égard aux 
difficultés de maint enance Les chefs de poste de HWEGL,H.A 
et TEZA doivent pre\oir environ ü tournées par mois p o ur 
su1v1· 0. l us tr·a\BUX cou,·ants. 
t:L: ]es doc:unH-' ri1s systé matiques. 
- LLl: la. fP-ujlJe de r épa rtition par capita (plan c he 16). On 
en ouvre un e par ca pit a et p a r mois. On remplit une lign e 
par jour: chaq u e ligne peul comporter troi s combinai sons 
diffé1'<:) nles des paramètre s suivants: p;:1rcelle (n ° et 
coJ.Ji rJe). nature de travail (traitement), norme de tâche 
chaquf? combjnaison complétée par la date et par le nom du 
capi ta for111ant une entité bien définie; l'assistant et les 
moniteurs doiv e nt s'as treindre à donner au plus trois 
cornbi.naisons différentes par jour à chacun d es capitas: au 
delà. les renseignements ne sont plus fiables. En gJn~ral. 
une ou deux co mbinai sons suffise nt. 
En fin do journée. c haque capi ta d~clare: 
l e n o mbre d'hommes qu'il a affecté sur chaque co mbinai son. 
l eu rs r és ultats réels . selon sa feuille de comptage. On 
considèt·e d'ailletn's qu ' il est anormal qu e les ré s ultats 
correspo ndent trop souvent au produit exact lâche x 
homme jour. 
la feuille de répartition par colline (planche 1 7 ) : 
1·eport e Le s renseign e ments co rrespondant à chacune 
on 
des 
combinaisons définies plu s haut selon une autre 
pré~entation: J 'emplacement de s cadres est déterminé ici par 
le paramèt re "n° de parcelle". Les capitas doivent fou!'nir 
un e i. nfor ' ma 1.io n colllplémentaire en spécifiant si le travail 
est terminé ou non. 
A la fin d'un traitem e nt de parcelle, on dispose d'une 
évaluation du nombre de plants d'aprés les déclarations de 
réali s ation du capita: on la compare aux données qu'on 
possède par ailleurs ( voir les tableaux de parcelles). 
7 1  
O n  t o l é r e  d e s  d i v e r g e n c e s  d e  1 5 %  ( e n  g é n é r a l  e n  s u s ! ) .  
A u  d e l à  d e  2 0 %  i l  f a u t  c o n s i d é r e r  q u ' i l  y  a  u n e  a n o m a l i e .  
D ' a i l l e u r s  l a  p l u p a r t  d u  t e m p s ,  q u a n d  u n e  a n o m a l i e  e s t  
c o n s t a t é e .  e l l e  e s t  i m p o r t a n t e  (  5 0 %  e t  a u - d e l a ) .  S i  J . e  
c o n t o u r  d e  J . a  p a r c e l l e  e s t  c o n t e s t é .  o n  p r e n d  e n  c o m p t e  J e s  
r é s u l t a t s  d e s  p a r c e l l e s  a d j a c e n t e s .  E n  p r i n c i p e ,  p o u r  
s j t u e r  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s .  u n  c a p i t a  d o i t  t o u j o u r s  m e n e r  a  
s o n  t e r m e  u n  t r a v a i l  d o n n é  s u r  u n e  p a r c e l l e  d o n n é e .  
L e  n o m b r e  d e  
e s t  d e t c r m i n é  p a r  
f e u i l l e s  o u  e r t e s  p a r  m o i s  
l e  v o l u m e  d e s  t r a v a u x .  
e t  
p a r  c o l l i n e  
E n  r è s u n i m é  l e s  " f e u i l l e s  p a r  c o l l i n e "  p e r m e t t e n t  d e  
- d é t H c t e r  l e s  a n n m H l i e s .  
s i t u c - > . 1 ·  g é o g r a p h j q u e m e n t  l ' a v a n c e m e n t  d e s  t r a v a u x .  
L e s  f f ! l i i  L J (· H ,  p a r  a p i  t a "  s o n t  
r e c o u p e r  l e s  d o n n è e s  d ~ ) s  f e u i l l e s  
a f f i n e r ·  J e s  r é p a r t i t i o n s  d e s  t r a v a u x .  
s u r t o u t  u t i l i s é e s  
d e  p o i n t a g e s  e t  
p o u r  
p o u r  
! . ' e m p l o i  d e  
G J T E \ G E .  d o n t  
p e 1· m 0 . t  d e  t i r e r  
c e s  d e u x  d o c u m e n t s  p e n d a n t  1 2  m o j s  s u r  J a  
6  a v e c  d e s  r é s u l t a t s  r é e l l e m e n t  f i a b l e s .  
d e u x  c o n c l u s i o n s :  
J .  C ! S  
c : a p j t a s .  
s .  i l s  
s o n t  s u i v i s .  
p e u v e n t  é v a l u e r  
c o 1· r e c t e r n e n t  l e s  t , · a v a u x .  
l e s  n o r m e s  d n  t â c h e s  e n  v i g u e u r  n e  s o n t  p R s  e x c e s s i v e s .  
2 2 3 :  L e s  f ' e u j l J e s  d e  p o i n t a g e :  c ' e s t  l e  d o c u m e n t  q u i  s e r t  â  
é t a b ] j r  J ~ s  l i s t e s  d .  p A i e .  O n  l e  r e c o u p e  j o u r  p a r  j o u r  
a Y e c .  l n s  f e u i l l e s  d e  r é p a r t i t i o n  p a r  c a p i t a  ( s i g n a l o n s  â  c e  
p r o p o s  q u e  t o u t  o u v r i e r  s e  s é p a r a n t  d e  s o n  é q u i p e  p o u r  
r a i ~ ; o n  d e  s e r v i c e  p o 1· t  d e  m e s s a g e  p a r  e x e m p l e  d o i t  ê t r e  
p o i 1 1  t é  a  p a r t :  i  1  n e  f i g u r e  p l u s  s u r  ]  a  
r  c ~  p  , . ,  r ·  t  i  t  i  o n  l  
L 2 4 :  J - ' e u i  l  l e  p o u r  l e  s u i  j  d e s  a c t j v i t é s  e n  p é p i n j è r e :  c o m n r n  
l e  c o G t  d R s  p l a n t s  s e  r è v é l a i l  b i e n  p l u s  é l e v é  q u e  p r é v u ,  o n  
a  h e t · c h n  à  c o n t e n i r  l e s  d é p e n s e s  e n  o b l i g e a n t  l e  
r e s p o n s a b ] c  d e s  t r a v a u x  â  b i e n  d é f i n i r  l e s  o p é r a t i o n s  d e  
c h a q u e  r n o j s  e t  e n  l e s  q u : = t n t i f i a n t :  l e s  r é s u ] t a t s  n ' o n t  p a s  
e t é  c o n c l u a i t t s :  u n e  " d é r i v e "  i m p o r t a n t e  é t a i t  s o u v e n t  
c o n s t a t é e .  a v e c  d e s  j u s t i f i c a t i o n s  i n c o n t r 6 l a b l e s .  L e s  
r e s p o n s a b l e s  d e s  p a r c e l l e s  f o n t  d e s  e x e r c i c e s  a n a l o g u e s .  
m a i . s  ~c J u r t o u t  d a n s  l e  b u t  d e  m o d u l è r  l e u r  n i v e a u  
d ' e m b a u c h e .  
L e  n o m b r e  d e  p l a n t s  
r e v a n ~ h e  c o n n u  s e m a i n e  p a r  
r a p p o r t s  d ' u t i l i s a t i o n .  
r é c a p i t u l a t i f .  
d i s p o n i b l e s  e n  p é p i n i è r e s  e s t  e n  
s e m a j n e ,  e t  c e  i n d é p e n d a m m e n t  d e s  
p a r  l e  b i a i s  d ' u n  é t a t  
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- 225: Les détenteurs des documents. 
L'assistant et les moniteur s d é ti e nnent: 
- les feuilles de répartition par capita. 
- l es f e uille s de répartition par colline. 
- les r écapitulatifs et les ca rt es parcellaires. 
- des feuill es de "r e marqu es " s ur le s quelles ils notent toutes 
l es anomalies observées c h ez un capita (une par capita). 
Les ca pita s détiennent: 
- les feuilles d e pointage. 
- les f<::~uj I J es d e compt age (li ste nominative s ur 
l es tâches effec tué es 
laquelle ils 
par chaque p ortent par fra ctions 
ouvrier.) 
- 23 Qu e lqu es conclusions provenant du dépouill e me nt de C(~S 
documents. 
231 ormes de tâ c h es " de b ase " expri mées dans la plupart des 
cas en nombre de p]ants, s oit 9 m 2 • par journée d'homme 
"actif". Elle est e n g é n é ral exéc ut ée en 6 o u 'ï heures. 
Déffric he: pelou se 
re c ru 
Abattage 
piquetage 
trouai so n sol meuble 
pierreux 
rebouchage 
plantation < l km 
1 à 
transport 
Ass iettes 
fau c h e en ple in 
fauche e n b ande 
Hegarnis < ] km 
2 km 
1 à L,5 km 
Raba tt age 
Elagage 
Eclaircie 
Pare feu (12 m) 
Fossé aveugle 
Cur age fossé 
J. 20 
33 
18 
100 
80 
60 
80 
80 
60 
25 
à 300 
75 
(v égétation de typ e broussaille ) 
( tronc de 60-7 0 c m de circ . soit un e 
tâche en surface "terrière" de 0,6 m2 ) 
(au d ela de 2 krns, prévo i r un 
vers un d é pot provisoire. 
à 10 km de la p é pini ère 
( selon propreté) 
transport 
120 (b andes d 'e n v ir on 2 ml 
40 
30 
100 
80 à 100 
25 
15 m 
1 
3 
(avant élagage , su r parcelles ernbro u ssaillÉ 
(vertici ll e s jusqu'à 2,2 m/ pins) 
( certajncrnent a méliorable : voir abattage) 
(l abour + fauche) 
Co mm e o n l e verra plus loin. ces d o nn ées sont utili sées 
co mme "val eur-guide" à r e me tt re en question. 
- 232 : Un r éca pitulatif d es activités sur la GITENGE 
dressé dan s le tableau suivant: 
a pu êt re 
7 3  
N b .  
I n t e r v e n t i o n  
p l a n t s  P l a n t a t i o n  
S a r c l a g e  
E l a g a g e  
F a u c h e  
R e g a r n i s  
B l H E M .  1  à  
3  
7 . f i 6 0  1  1  
M U N l A .  1  
à  4  
] 2 . 9 2 0  
1  1  
2  
B U G A R .  
l à 5 . 1 0 . l l  
3 2 . 4 6 0  1  
1  
6 . 7 . 9  
1 4 . 7 8 0  
2  
3  
8 1 3 0  
MUS U G .  à  1 4  
4 4 . 0 2 0  2  3  
1 5  &  1 6  
6 7 0  
1  
R I H I N .  1  à  
7  1 4 . 6 2 0  2  3  
. M l ; D W E .  
1  à  
1 4  4 3 . 1 7 0  2  4  
5 6 2 6  
M U G A N .  1  à  4  
9 . 7 0 0  2  4  
3 0 7 7  
M l h . W .  1  à  
2 4  1 2 7 . 1 6 0  2  3 5 2 1 4  
l à ' 1 2 . 1 8 à 2 4  9 6 . 1 8 0  
3  
3 2 7 0 0  
1 3  
à  
1 7  
3 0 . 9 8 0  
4  
R U H . A R .  
1  
à  
1  ( ' \  
2 4 . 8 6 ( )  
1  
2  6 7 2  
. L  J .  V  . L  
Y E H E K .  
l  à  8  
2 8 . 9 4 0  
1  3  2 8 4 1  
R Y A M A .  1  
à  1 3  
: 1 3 . 2 9 0  
2  4  3 0 5 6 0  
G A h O N .  1  a  
8  
2 9 . 4 8 0  
1  3  
H A  " D A  
1  
à  
1 7  
3 0 . 1 9 0  l  l  3  1 3 7  
H Y A R G .  1  
à  1 9  
5 0 . 0 8 0  
1  8 3 0  
]  1  
à  1 9  
1 5 . 1 8 0  
3  
1  à  1 0  
3 4 . 9 0 0  
2  
1 "  .  
c : . a  1 9  J 0 . 1 2 0  
1  
E A R A B .  1  a  1 4  2 6 . 0 ' ï O  
l  
2  
R Y A B A .  1  é : I  1 3  3 9 . 0 8 0  2  
3  3 0 0 0  
G J S O Z .  
1  
à  
J  1  
3 4 . 2 1 0  
1  
]  
2  6 5 5  
N Y A . V I .  
1  à  8  
1 5 . 1 3 0  
W l B l D .  l  à  3  1 1 . 3 2 0  
~ l  I  K .  E .  
1  
à  
5  
1 4 . 9 8 0  
1  
1 \ 1 \ l : W R .  
l à l 0 . 1 3  5 2 . 8 4 0  
1  
1 1 .  1 2  4 . 4 3 0  
2  
4  à  9  1 3 . 0 9 0  
1  
W ü M u G .  
2  : 3 . 2 0 0  
1 . 3 . 4 . 6  
6 . 7 7 0  
1  à  4  6 . 9 8 0  
1  
M l . J H U N .  
1 . 2 . 6 . 7  2 3 . 3 5 0  
1  
1  & .  
2  
5 . 1 5 0  
1  
N Y A H l ï C .  
1  à  
6  2 0 . 8 4 0  
3  
3  
7  
à  1 3  2 5 . 2 9 0  
1  
1  
2  
M \ \ O h : O .  
1  à  l 2  2 4 . 7 6 0  
2  
3  
M o r t a l i t é  m o y e n n e :  
2 2 . 3 8 %  
C o û t  t h é o r i q u e  ( F B u  
/ g a r d i P . n n a g e  c o m p r i s )  
O p é r a t i o n  
U n i t a i r e  ( N o m b r e  
d e  
p l a n t s  
c o n c e r n e s  p a r  
l e  
t r a i t e m e n t )  
2 0 . 0 0  2 . 9 1 6 . 0 0 0  
1 4 5 8 2 0  
1 .  6 0  1 . 8 7 7 . 0 0 0  
1 1 7 3 3 5 0  
0 , 5 6  
1 . 0 9 0 . 0 0 0  
1 9 4 6 8 3 0  
1 3 . 4 5  1 .  6 6 0 .  0 0 0  
1 2 3 4 4 2  
1 . 2 2  7 0 . 0 0 0  
5 7 6 8 0  
7 . 6 1 3 . 0 0 0  
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11 est regrettab]e de n'avoir pu disposer du 
dépouillement de s répartitions budgétaires, pour comparaison: 
bien quA les enregistrements aient été faits systématiquement 
au jour le jour. il n'a pas été po s sible d ' obtenir de 
sous-totaux ajustés avec les demandes de rernboursement en 
caisse d'avAn c e. qui seule aurait permis de s'as s urer d e l a 
fiabilité des c hiffres. C'est d'autant plus regrettable, 
parce que pour la première foi s des résultats de travaux 
fiabl e s ont été obt e nus. 
24: Le s do c um e nt s oc c a s ionnels. 
24J: l es f e ui l]e s "test de tâ c he" 
Le :; mn nit e ur s et l'a s sistant ont une e x p é rience pratiqu e 
de s n ive aux de fâ c h e s qu ' ils peuvent imposer. Cep e ndant il 
e s l so uv e nt né ces saire d e les réaju s ter. notamm e nt: 
- dan s l e cas ou les conditions de parcelles sont 
pélrti c u l i è r es . 
o 1· i g :i n e 1] e . 
e n g é n é ral en liaison avec la vég é ta:ion 
- dan s .L e c as ou 
dans le c a s 
ma n oe uvre s . 
un trav a il 
où il y a 
e s t s implifié. 
d e s contestations de la part d e s 
Pour r ée \' a lu e r le s tâc he s le pro c édé suivant est e mployé: 
a: le r es ponsabl e d é•t n rmine une tâche "rai s onrn'lble". d'apr ès 
so n e xp é rien c e ou d es d o nné es trouvées par ai]l e urs. 
b: 
c: 
il maJ o re cette tâ c he 
d e mi - tâ c he maj or ée à 
spécial e me nt affectée aux 
de 20 à 50 %. 
une é quipe-pilote 
t e sts. 
il c hr o n o mè tre 
individuell e 111P.nt 
b a r è nie s u i v a n t : 
le s ma noeuvres de 
de el produit un état 
"te s t" eff ec tu é e n moins de 4 heures. 
de 5 heures. 
de 6 heures. 
de 7 heures. 
RU delà ..... 
I 1 assigne un e 
de 20 hommes, 
1 'équipe - pilote 
primes s elon le 
200 FBu 
170 FBu 
140 FBu 
J 1 0 FBu 
0 FBu 
Le s r és ultat s sont analy sé s au bureau pour détermin e r la 
tâ c he à é xiger e n tenant c o mpte de l'ardeur d e s travailleurs 
lors du test ou d'autres facteurs rapportés par le 
re s pon s ab]e qui a surveillé l'opération de bout en buut. 
Cette équipe - pilote est composée de manoeuvres repérés 
pour leur bon comportem e nt et pour leur éfficacité. lls 
perçoivent une prime quand un test est organisé: les autres 
jours ils sont affectés â des travaux peu pénibles. payés à 
la journée: ils n'effectuent pas les tâches norma]es pour 
éviter qu ' ils ne réduisent volontairement leurs 
performances. 
N o  
1  
6  
3  
4  
5  
6  
7  
7 5  
S i g n a l o n s  q u e  l e s  t e n t a t i v e s  v i s a n t ·  à  g é n é r a l i s e r  l e s  
p r i m e s  o n t  é t é  d e s  é c h e c s .  l e s  m a n o e u v r e s  s e  c o n t e n t a n t  d u  
s a l a i t · e  m i n i m u m  e t  p r é f é r a n t  é c o u r t e r  l e u r  j o u r n é e  d e  
t r a v a i l .  ( c f  c o n s i d é r a t i o n  s u r  l ' é l o i g n e m e n t  d e  l e u r  
d o m i c i l e ? )  
C e t t e  m é t h o d e  " t e s t  d e  t â c h e s "  a  d o n n é  d e  b o n s  r é s u l t a t s .  
l i m i t a n t  
l e s  
c o n t e s t a t i o n s .  e t  
p e r m e t t a n t  
d ' é v i t e r  d e s  
a r r ê t s  d e  c h a n t i e r s .  
- 2 4 2 :  l e s  f e u i l l e s  d e  s u i v i s  d e  c r o i s s a n c e  e t  d e  m o r t a l i t é .  
p l a c e t t e  
P o u r  é v a l u e r  l e s  t a u x  d e  s u r v i e .  3 0  p l a c e t t e s  d e  5 0  
p l a n t s  o n t  é t é  s u i v i e s  e n  c o m p t a g e  t o u t  a u  l o n g  d e  1  ' a n n é e ,  
m o i s  p a r  m o i s .  O r  l o r s  d e s  c a m p a g n e s  d e  r e m p l a c e m e n t s .  l e s  
c a p i t a s  a n n o n ç a i e n t  u n e  m o r t a l i t é  n e t t e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t e  
q u e  l e s  p r é v i s i o n s  é t a b l i e s  d ' a p r è s  c e s  p l a c e t t e s .  ( 2 2 , 3 %  
c o n t r e  1 1  % )  .  
A u s s i .  l e  t a u x  d e  s u r v i e  a  é t é  é v a l u é  s u r  q u e l q u e s  
p a r c e l l e s  d a n s  l e u r  e n s e m b l e ,  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  u n  
c  o  e  f  f  i  c  i  e  n  t  c  o  r  r  e  c  t  e u  r  à  a  p p  1  i  q u e  r  a u  x  r ·  é  s u  1  t  a  t  s  o  b  t  e n  u  s  s  u  r  
p l a c e t t e s  - s u p p n s a n t  q u e  c e s  d e r n i è r e s .  m i e u x  e n t r e t e n u e s .  
a v a i e n t  u n e  m o r t a l i t é  m o i n d r e ~  l à  e n c o r e  l a  m o r t a l i t é  
" c o n s t a t é e "  l o r s  d e s  c a m p a g n e s  d e  r e g a r n i s  d é p a s s a i e n t  d e  
b e a u c o u p  l e s  e s t i m a t i o n s  p r é a l a b l e s .  s u r  c e s  m ê m e s  p a r c e l l e s  
( d u  s i m p l e  a u  d o u b l e ) :  i l  e s t  d o n c  p r o b a b l e  q u ' u n e  p e r t e  d e  
p l a n t s  i n t e r v i e n n e  p e n d a n t  l e s  o p é r a t i o n s  d e  r e m p l a c e m e n t s .  
E n f i n .  c o m m e  l e  c o m p o r t e m e n t  d e s  G r e v i l l e a s  à  c e t t e  
a l t i t u d e  é t a i t  i n q u i é t a n t .  l a  h a u t e u r  d e  3 5 0  p l a n t s  r é p a r t i s  
e n  7  p l a c e t t e s  o n t  é t é  m e s u r é e s  c h a q u e  m o i s :  l e s  p r e m i e r s  
r é s u l t a t s  c o h é r e n t s  o n t  é t é  o b t e n u s  e n t r e  n o v e m b r e  8 8  e t  
f é v r i e r  8 9 :  
( c m )  
H a u t .  m o y .  
A c c r o i s s e m e n t  H a u t .  m o y .  
1 \  0  
P a r c e l l e  i n i t i a l e  ( a p r è s  
A n n é e  
( 1 / 1 2 / 8 8 )  (  1 / 1 / 8 9 )  (  1 / 2 / 8 9 )  
( 1 / 3 / 8 9 )  ( 1 / 3 / 8 9 )  
r e g a r n i s  
B ü G A R  
6  8 6  6 7 . 5  4 . 2  3 , 3  3 , 0  
7 8 , 0  
=  
MU S U G  
2  8 5  1 0 5 . 5  
8 . 5  5 . 0  5 . 5  
1 2 4 . 5  
=  
MU D W E  
5  8 6  5 0 . 0  
1 1 .  5  
3 . 5  3 . 0  
6 8 . 0  
=  
M I K I  1 7  
8 6  4 6 . 0  
6 , 5  
2 . 5  
2 . 5  5 7 . 5  
=  
R Y A M A  4  8 7  
5 3 . 0  3 . 5  
2 . 5  3 . 5  
6 2 . 5  5 9 . 9  
Y E R E K  
5  
8 7  4 4 , 5  
3 . 5  
2 , 5  
1 . 9  
5 2 , 4  
4 9 . 0  
R Y A B A  3  8 6  
2 8 . 0  
1 . 5  2 . 0  2 . 7  
3 4 . 2  3 0 . 6  
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243: les feuilles de distribution en pépinière et les 
feuilles de suivi de stock en pépinière. 
La différence entre le nombre de plants mis en place pour 
regarnir le s parcelles et le nombre de plants évalués au 
préalable pour cette opération n'est pas tolérable. Dans le 
cas probable d'une de s truction des plants. il y a un 
préjudice direct; jl est de l'ordre de 600.000 Fbu pour 88 
(50.000 plants). En tout état de cause le projet est alors 
con t rai n t de ré du i r· e son pr o gramme de 1 ' année : ce pro b l è me 
de perte de plants appelait une réaction 
Le s déclarations de s re s pon sa bles de pépinières pouvaient 
~tre mises en ca u se. et une surestimation de s sorties était 
à craindre. Le projet a donc voulu se ménager d es 
possjbilit~s de conl r6le. A cette fin les pépinières ont 
été r~organisées deux formulaires ont été élaborés pour 
suivre les mouv eme nt s . 
- organisation des pépinières: 
Pour chaque essence on détermine 3 lots . fonction de la 
maturité des p)ants: 
- plants immédiatement di sponibles . 
- plants disponibles sous 1 moi s. 
- plant s disponibles ult érie urement. 
Cela garantit que les plants envoyés aux parcelles sont à 
maturitè et de bonne qualité; cela évite de perturber les 
opérations de djstribution par d s opérations d e tri. Enfjn 
cel a permet de réduire les stocks à vérifier: le suivi 
journa)ier ne s'applique qu·aux plants du premier lot 
regroupés su r un espace comprenant trois aires: 
- une aire de distribution oü les plants sont mis e n lots 
de 30 ou 40. en fonction des tâches de regarnissage ou de 
plantations prévues pour le lendemain. De petits 
panneaux indiquent les numéros des parcelles de 
d estination. Cet arrangement est effectu6 sur les 
indications d ' un moniteur ou de l'assistant. 
- une aire de stokage ou 
plate_bandes normalisées 
puise pour approvisionner 
les plants sont regoupés 
de 2500, dans le s quelles 
l'aire de distribution. 
en 
on 
- une aire de retour ou sont regroupés e n fin de journée 
les plants en excédent provenant des parcelles . Des 
panneaux signalent le numéro des p arcelles de provenance. 
7 7  
d o c u m e n t s  d e  s u 1 v 1  e t  d é r o u l e m e n t  d ' u n e  d i s t r i b u t i o n :  
P o u r  p o u v o i r  c o n t r 8 l e r  l e  b o n  d é r o u l e m e n t  d e  l a  
d i s t r i b u t i o n  e t  s o n  e n r e g i s t r e m e n t ,  u n  h o r a i r e  d o i t  @ t r e  
r e s p e c t é  p o u r  c h a q u e  o p ê r a t i o n  é l é m e n t a i r e :  
7 h  â  7 h l / 2 :  l e s  o u v r i e r s  a f f e c t é s  a u x  p a r c e l l e s  v i e n n e n t  
e n l e v e r  l e s  l o t s  d e  l ' a i r e  d e  d i s t r i b u t i o n .  L e  c h e f  d e  
p é p i n i è r e  
p a r c e l l e  
e n r e g i s t r e  t o u s  l e s  d é p a r t s .  p a r c e l l e  p a r  
s u r  u n e  f e u i l l e  d e  d i s t r i b u t i o n .  
- L e  c h e f  d e  p é p i n i è r e  é t a b l i t  u n  é t a t  d e  s t o c k  e n  t e n a n t  
c o m p t e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d u  j o u r .  d e  c e l l e s  d e s  j o u r s  
p r é c é d e n t s  ( ~ l é m e n t s  q u ' i l  d e t e r m i n e  s u r  s a  f e u i l l e  d e  
d i s t r i b u t i o n )  e t  e n  c o n s t a t a n t  l e  n o m b r e  d e  p l a n t s  s u r  
l e s  d i f f é r e n t e s  a i r e s .  C e t  é t a t  s e  d r e s s e  r a p i d e m e n t  
p a r c t !  q u e  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  p l a n t s  e s t  n o r m a l i s é e  p o u r  
q u e  
l e s  
c o r n p t a g e s  s o i e n t  
r a p i d e s  e t  
f e u i J  l e s  s o n t  a g e n c é e s  p o u r  f a c i l i t e r  
n é c e s s a i r e s .  d ' a i l l e u r s  p e u  n o m b r e u x .  
p a r c e  
l e s  
q u e  l e s  
c a l c u l s  
- O n  p r o c è d e  e n s u j t e  a u  r a n g e m e n t  d e s  p l a n t s  d e  l ' a i r e  d e  
r e t o u r  s u r  l ' a i r e  d e  s t o k a g e  ( c e s  p l a n t s  o n t  é t é  r a m e n é s  
e t  e n r e g i s t r é s  l a  V P - i l l e ) .  p u i s  a u  r e m p l i s s a g e  d e  l ' a i r e  
d e  d i s t r i b u t i o n .  
- A  m i d j  d e r n i e r  d é l a i  o n  é t a b l i t  u n  s e c o n d  é t a t  d u  s t o c k .  
E n f i n  o n  p r o c é d e  a u  r a n g e m e n t  d e s  p l a n t s  e n  
" r e t o u r  d e  p a r c e l l e "  s u r  l ' a i r e  d e  r e t o u r  
e n  r  e  g  i  s  t  r a  n  t  s  u  1 ·  l  a  f  e u  i  1 1  e  d  e  d  i  s  t  r  i  b u  t  i  o  n  .  
e x c é d e n t  
e n  l o s  
L e s  0 t a t s  d e  s t o c k  ( 2  p a r  j o u r  e t  p a r  e s s e n c e )  
p e r m e t t e n l  d e  r e t r o u v e r  e n  p e r m a n e n c e  l e  v o l u m e  i n i t i a l  d e  
p l a n t s  r n i s  e n  c i r c u l a t i o n .  L a  f e u i l l e  d e  d i s t r i b u t i o n  ( u n e  
p a r  j o u r  e t  p a r  e s s e n c e .  a v e c  r e p r i s e  d e s  d o n n é e s  d e p u i s  l a  
m i s e  e n  s e r v i c e  d u  l o t )  p e r m e t  d e  d é t e r m i n e r  l a  d e s t i n a t i o n  
s u p p o s é e  d e s  p l a n t s .  
L e s  d o c u m e n t s  s o n t  r é d i g é s  e n  K J R U N D I  e t  s o n t  d i s p o n i b l e s  
a  R W E G U R A .  I l s  o n t  é t é  c o r r e c t e m e n t  r e m p l i s  p e n d a n t  l e  
d é b u t  d e  l a  c a m p a g n e  8 8  e t  p e n d a n t  c e l l e  d e  8 9 :  c e l a  m o n t r e  
q u ' o n  p e u t  o b t e n i r  l a  t e n u e  d e  d o c u m e n t s  p l u s  ~ l a b o r é s  q u e  
d e  s i m p l e s  l i s t e s  p a r  d e s  c a p i t a s  r e s p o n s a b l e s  d e  
p é p i n è r e s .  
D e s  c o n t r 8 l e s  à  l ' i m p r o v i s t e  o n t  p e r m i s  d e  v é r i f i e r  
1  ·  e r n p l o i  c o 1 · r e c t  d e s  f o r m u l a i r e s :  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  é t a i e n t  
p a r  a i l l e u r s  c o h é r e n t s  a v e c  l e s  f e u i l l e s  d e  s u i v i s  d e  
c h a n t i e r .  L e s  d é p e r d i t i o n s  d e  p l a n t s  o n t  b i e n  l i e u  a p r é s  l a  
s o r t i e  d e  p é p i n i è r e  e t  l o r s  d e s  o p é r a t i o n s  d e  r e g a r n i s  
u n i q u e m e n t .  ( E n  p r e m i è r e  p l a n t a t i o n  l e s  d o n n é e s  s u r  l e s  
p a r c e l l e s  p e r m e t t e n t  d e s  r e c o u p e m e n t s ) .  
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Aucune méthode simp]e n'a étê trouvée pour suivre l es 
remplacements en parcelle Les rêductions de tâches visant 
à limit e r les gaspillages n'ont eu aucun effet. En 88, on 
avait effectué un comptage systêmatique avec po s e de piquet s 
d e co ul e ur sur les places vides: lors de s r e mpla ce me nt s le s 
ouvriers devaient ju s tifier l 'emploi des pl a nts en ram e nant 
l es p i qu e ts: les r és ultats ont ètê total e men t 
inexploitables. pour une op ê ration dêjà assez lourd e : il 
êta it impossible d e d é terminer les responsabilit és du 
plant e ur et du piquete ur. 
Un e sol uti o n co n sis t e rait 
r e g ar nis calc ulé s par parcelle . 
e t d'un sondage d e mo rtalitê. 
CO CLUSlON: 
à ê tab]ir des 
e n fon c tion de 
contrats de 
leur surface 
plantati o n s l'e ssenti e l Dans Je d o maine 
l' activi t é d 'e n ca dr e me nt 
des 
au niv ea u des postes consiste 
de 
à 
sui vr e l'E1vance me nt d es tr a v a ux . 
Auparavant il fallait attendre la fin d 'u n e campagne 
pour s' apercevoi r qu e les c hiffres annoncés par 
l'enca dr e me nt d e terrain é tai e nt conte s tables. Actu ellement 
l e projet est e n mesure d e les s uivre pas à pas l es 
cApitas qui so nt effec ti ve me nt â l'origine de la plupart d es 
ano malies peuve nt &tre mis en ca u s e dans la semaine. La 
"d é riv e " a é t ê rêduite. sa uf pour ce qui concerne le s 
remplacements. 
PLANCHE 16 
CAPITA _________ MOIS ___________ _ 
Lu 
Ma 
Me 
Je 
Ve 
Lu 
Ma 
Me 
Je 
Ve 
Lu 
Ma 
Me 
Je 
Ve 
Lu 
Ma 
Me 
Je 
Ve 
Lu 
Ma 
Me 
Je 
Ve 
Colline 
• • remplir ou • rayer 
Parcalla 
Travail TAche HJ R•aW Collina Travail T6che HJ R•allH Colllna Travail Tiche HJ R .. 118' H.J. Contrllla poinlllga 
Parcelle Parce .. 
1 • 1 • 1 • 
1 • 1 • 1 • 
I • l • I • 
1 • 1 • I • 
I • I • I • 
Total H.J./ mole 
Abrllviation: Nom colline : BUGA AIHI MUSU MUDW MUGA MIKI AYAM RYAA GAKO YERI: KARA AYAM MIKE KABU WUMU MUHU NYAV WIBI MWOK NYAA 
Nom de travall : D : Défriché P: Piquetage T: Trouaison Rb: Rebouchage Pl: Plantahon A Nettoyage assiette Fb Fauchage en bande Fp Fauchage en ple,n Ag. Reoarnl C . Comptage 
Colline __________ Mois -------
Parcele 
1 i 1 
13 1 1 1 1 
i i Ci F i i Ci F i i Ci F i 
i 1 i 
2 14 1 1 1 1 
1 iciF i iciF i iciF i 
l l l 
3 15 i i l l 
i iciF i i ciF i iciF l 
l l l 
4 18 l 1 . l 1 
i i CI F i 1 Ci F i i Ci F i 
i i i 
S 17 l l l 1 
i icjF 1 i cjF 1 i c jF 1 
i i i 
8 18 l l l i 
i i Ci F i i Ci F i i Ci F i 
l 1 l 
7 19 l l l 1 
i i ci f i 1 Ci F i i ci F i 
l l l 
8 20 1 i i l 
i i Ci F i i Ci F i i Ci F i 
1 l 1 
9 21 1 l l l 
1 j cj F 1 j C j F 1 i Ci F 1 
i i i 
10 22 l l l 1 
1 jcjF 1 j cjF 1 iciF 1 
i i i 
11 23 1 1 l 1 
1 1 Ci F i 1 Ci F 1 1 CI F 1 
1 l 1 
12 24 
1 1 1 1 
1 1 Ci F i 1 Ci F 1 1 CI F 1 
1 i 
1 1 
i Ci F i i Ci F i 
i i 
1 l 
lclF 1 lclF 1 
l l 
1 l 
1 Cl F l iciF i 
i 1 
·l l 
l Cl F i i c i F i 
i i 
1 1 
lciF i i c i F i 
1 1 
i l 
i CI F i i Ci F i 
1 1 
1 l 
i ci F i i Ci f i 
l l 
l 1 
i ciF i i Ci F i 
1 1 
1 1 
i Ci F i i Ci F i 
1 l 
l 1 
iciF i i Ci F 1 
1 1 
1 1 
1 CI F 1 1 Ci F 1 
l l 
1 1 
1 C j F 1 lclF 1 
i 
1 Ci F 1 
i 
1 C F i 
1 
l ciF i 
l 
icjF i 
l 
i ciF i 
1 
i Ci f i 
l 
i ci F i 
l 
i cjF i 
l 
i ci F 1 
i 
1 C j F i 
i 
] C j f i 
1 
icjF 1 
f----.. -'-· " -''"---+-1 _ ... _. ---i 
1 
1 
1 1 C 1 • 
C • conhnuer 
F 1r . ... , 11 1e,min• 
1 
1 
1 Ci F 1 1 
i 
l 
lciF l i 
1 
l 
i ciF l l 
l 
1 
i ciF i i 
i 
1 
iciF i i 
l 
l 
i Ci F i i 
l 
l 
1 ci F i i 
l 
1 
i Ci F 1 i 
l 
l 
i ci F 1 i 
i 
1 
i ciF 1 i 
i 
1 
i Ci F 1 1 
1 
l 
1 C j F i 1 
t 
Total H J 
PLANCHE 17 
(X) 
0 
Extraits des planches 16 e t 17 Corcordanc e des i nfor mations repo r t é e s s i mult anéme n t sur les formulaires , · 
#:, • .,.:/ t·.,a.. Hi !(.. t:,.. 
Yc.oP-1 ~ fo,,. R. 80 Il.. 950 
'fï' Co p I I. Fo~Qz. d'O l5 lliO 
rc O Q_ ~ I, Fu ... ~ 80 eg t l. lS , 
. ~o2 Z. 5 R~•· 150 2.8 ~150 ~ D {! l 5 f:t~s lôô ,4 
. ' i Cof l Fn~t.. JO li fsao 
hu,0/1~ C.OftÎ'a Y· ck, 88 f <ic hao'r) 
L.~ 
:) ('.'l ,: P.1~ 8. CoPL 6 g.- 30 6 
Ma 44 30 l.. SI 
Nt 15 30 ~ t58 
Coî i l ut. ) 
aP X 14/n 
2.ôô 
(X) 
..... 
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LA SURVEILLANCE DU PARC. 
ORGANISATION DU GARDIENNAGE ET EFFECTIFS 
/Effectif. 
La mise en place du service de surveillance était un des 
principaux objectifs du projet "Protection de la KIBIRA". Les 
premiers gardes ont été embauchés dés le début des travaux 
d' équipement, en 1980. L'effectif a augmenté progressivement pour 
se stabiliser en 85 à 31 postes. Depuis 86, les gardes sont 
appuyés par des aides, employés à mi-temps, quand les 
disponibilités financières le permettent, quelques jours par mois 
sinon. Les aides - gardes sont chargés de porter les messages et 
d'accompagner les gardes à l'occasion. 
/Solde et durée de service. 
Selon le barème actuel, un garde est payé 140 F Bu par 
jour ouvrable, et 280 F Bu par jour férié. Il est en service 7 
jours sur 7. Cette disposition, non conforme à la législation du 
travail, devra itre aménagée: il faudra prévoir les congés annuels, 
la récupération des temps de service en jours fériés, et organiser 
un système de remplacement en cas de repos médical. Cette présence 
permanente n'est d'ailleurs probablement pas effective. 
A l'occasion 
expulsion de troupeaux) 
compléter les salaires . 
La charge de 
toujours 
République 
été assurée 
du BURUNDI, 
propres du Parc. 
!/Dimension des secteurs. 
d'interventions particulières (incendie, 
des primes de 500 à 1000 F.bu viennent 
salaire de l'équipe de surveillance a 
par le budget d'investis sement de la 
ou occasionnellement par les ressources 
La taille des secteurs varie entre 800 et 2000 
découpage est revu périodiquement, pour différentes 
embauche récente sur un secteur, nécessité d'insister 
action particulière. 
ha. Le 
raisons: 
sur une 
8 4  
1 4 / A p p u i  o c c a s i o n n e l  s u r  u n  s e c t e u r .  
J u s q u ' à  m i - 8 8  u n  c h e f - g a r d e ,  p a y é  2 1 0  F  B u / j o u r ,  é t a i t  
c h a r g é  d e  p a r c o u r i r  l ' e n s e m b l e  d u  m a s s i f .  I l  i n t e r v e n a i t  e n  
r e n f o r t  s u r  l ' u n  o u  l ' a u t r e  s e c t e u r .  A p r é s  l a  s u p p r e s s i o n  d e  c e  
p o s t e ,  o n  e n v i s a g e a i t  d e  f a i r e  a s s u m e r  c e  r 8 l e  à  3  o u  4  g a r d e s .  E n  
é c h a n g e  d ' u n e  r é d u c t i o n  d e  l a  t a i l l e  d e  l e u r  s e c t e u r .  d ' u n e  p r i m e  
d e  s u j é t i o n ,  c e s  g a r d e s ,  c h o i s i s  p a r m i  l e s  m e i l l e u r s  a s s u r e r o n t  u n  
a p p u i  à  6  à  8  d e  l e u r s  c o l l è g u e s  v o i s i n s .  
1 5 / R e g r o u p e m e n t  d e s  s e c t e u r s  e t  e n c a d r e m e n t  d u  s e r v i c e .  
L e s  
g a r d e s  s o n t  
r é p a r t i s  
e n t r e  l e s  3  
p o s t e s  
d e  
T E Z A ,  
R W E G U R A  
e t  M A B A Y E .  
p l a c é s  
c h a c u n  s o u s  
l a  
r e s p o n s a b i l i t é  
d ' u n  
a g r o n o m e .  L ' a g r o n o m e  
l e  
p l u s  e x p é r i m e n t é  
e s t  
c h a r g é  
d e  
s u p e r v i s e r  
l ' e n ~ e m b l e  d u  
s e r v i c e  d e  
s u r v e i l l a n c e ,  e t  e n  
a  l a  
r e s p o n s a b i l i t é .  
L e s  a g e n t s  e x p a t r i é s  i n t e r v e n a i e n t  d a n s  c e  d o m a i n e  e n  
t a n t  q u e  c o n s e i l l e r s  d e p u i s  8 6 .  I l  s e m b l a i t  p r é f é r a b l e  q u e  l e s  
c a d r e s  n a t i o n a u x  a s s u m e n t  c e t t e  c h a r g e  l e  p l u s  r a p i d e m e n t  p o s s i b l e ,  
p u i s q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d u  s e r v i c e  l e  p l u s  i m p o r t a n t  à  d e v o i r  s u r v i v r e  
f o n c t i o n  
a u  p r o j e t .  D ' a u t r e  p a r t  u n e  i m p l i c a t i o n  d a n s  c e t t e  
n é c e s s i t e  u n e  b o n n e  m a î t r i s e  d e  l a  l a n g u e  n a t i o n a l e .  
2  L ' A C T I V I T E  P R I N C I P A L E  D U  S E R V I C E  D E  S U R V E I L L A N C E :  C O N S T A T  E T  P O U R S U I T E  
D E S  I N F R A C T I O N S .  
2 1 /  D i s p o s i t i o n s  g é n é r a l e s .  
L e  d é t a i l  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d e s  g a r d e s  p e r m e t  
d ' e n  
d e u x  
a p p r é c i e r  l a  d i v e r s i t é .  
A u  p r é a l a b l e ,  i n s i s t o n s  s u r  
e x i g e a n c e s  e s s e n t i e l l e s :  
U n  g a r d e  d o i t  p a r c o u r i r  r é g u l i è r e m e n t  
s e c t e u r :  s a  p r é s e n c e  j o u e  e f f e c t i v e m e n t  
P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  l ' e m p l a c e m e n t  d e  s a  
e n  c o m p t e  d a n s  l e  d é c o u p a g e  d u  m a s s i f .  
l ' e n s e m b l e  d e  s o n  
u n  r 8 l e  d i s s u a s i f .  
v i l l é g i a t u r e  e s t  p r i s  
- U n  g a r d e  e s t  c e n s é  s i g n a l e r  à  s o n  p o s t e  t o u t e s  l e s  a n o m a l i e s  
o b s e r v é e s ,  t e r m e  à  p r e n d r e  a u  s e n s  l a r g e .  I l  d o i t  f a i r e  
p r e u v e  d ' u n  s e n s  d e  l ' o b s e r v a t i o n  d é v e l o p p é ,  e t  d e  b o n n e s  
c a p a c i t é s  d e  j u g e m e n t .  S o n  n i v e a u  d e  f o r m a t i o n  à  l ' e m b a u c h e  
e s t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  c e l u i  d ' u n  c a p i t a :  i l  s a i t  l i r e  e t  
é c r i r e  e n  K I R U N D I .  C e r t a i n s  o n t  q u e l q u e s  n o t i o n s  d e  f r a n ç a i s .  
L e s  g a r d e s  s e  d é p l a c e n t  à  p i e d ;  i l s  n e  s o n t  v é h i c u l é s  
q u ' à  l ' o c c a s i o n  d ' o p é r a t i o n s  o ù  i l s  a g i s s e n t  e n  n o m b r e :  b a t t u e s ,  
v e r r o u i l l a g e  d ' u n  s e c t e u r .  i n t e r v e n t i o n  c o n t r e  l e s  f e u x .  I l s  
d o i v e n t  p o r t e r  l ' u n i f o r m e ,  m a i s  i l s  n e  s o n t  p a s  a r m é s .  
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/ L'Emission des constats d'infraction. 
En service, un garde est 
procés-verbaux, qu'il doit détenir quand 
muni 
il est 
d'un carnet de 
en service. 
Il est tenu de le renseigner sur le champs chaque fois 
qu'il constate une déprédation, que l'auteur soit identifié ou non. 
Cette tâche constitue l'essentiel de sa mission: un garde 
est considéré avant tout comme un agent d'information. 
Il établit chaque document en quatre exemplaires: 
- , deux exemplaires sont destinés à son poste d'attache (un pour 
les archives, un pour les poursuites éventuelles). 
un exemplaire est acheminé auprés de l'autorité territoriale 
dont dépe nd son secteur. 
le dernier ex e mplaire lui permet de vérifier la transmission 
des précédents. 
Un garde é met de 3 à 12 constats par mois. Ce chiffre 
parait insuffi sa nt, eu égard au nombre de déprédations observées au 
c ours des visites de secteur. 
3: Traitement des constats. 
A réception d'un constat, l'agronome du poste décide s'il 
y a lieu d' engager des poursuites. Plusieurs critères 
interviennent: gravité de la dépr édation, probabilité d'identifier 
et d'apréhender son auteur, risque de récidive etc. L'agronome 
fonde s on action sur les articles du CODE F ORESTIER 
Les a utorités territoriales participent souvent à ces 
poursuites: l'agronome peut leur demander de fournir des 
ren se igneme nts sur les auteurs présumés, de les convoquer, de les 
placer en garde à vue. voire de mobiliser la police municipale pour 
une arrestation. La gendarmerie nationale est parfois requise lors 
d'opérations particulières (expulsion d'orpailleurs par exemple). 
Da ns certaines affaires graves, l'agronome peut faire établir un 
manda t d'arr6t par les autorités judiciaires (en cas de voies de 
fait sur le per sonnel de surveillance notamment). 
L'agronome peut cependant agir de maniere autonome: 
convoquer des auteurs présumés de déprédations, procéder à des 
interrogatoires et des confrontations, infliger des amendes sont 
les prérogatives de son statut d'"Officier de Police Judiciaire 
(O.P.J.) à compétences restreintes'', accordé en 87. Les agronomes 
ont suivi pour cela une formation juridique de quelques journées à 
GITEGA . 
Comme il importe de maintenir de bonnes relations avec 
les autorités territoriales, les agronomes les tiennent informés de 
leurs initiatives et usent de leurs droits avec discrétion. 
0 0  
E n v i r o n  1  c o n s t a t  s u r  5  
s u r  1 2  a b o u t i t  à  d e s  s a n c t i o n s .  
d o n n e  l i e u  à  d e s  p o u r s u i t e s .  U n  
L e s  a m e n d e s  s o n t  p a y é e s  e n  g é n é r a l  
o u  d e  c o m m u n e ,  p u i s  r e v e r s é e s  à  l a  
a u  n i v e a u  d e s  b u r e a u x  d e  z o n e  
c a i s s e  d u  P a r c .  
T o u s  l e s  c o n s t a t s  s o n t  c l a s s é s  e t  r é p e r t o r i é s .  U n e  f i c h e  
r é c a p i t u l a t i v e  m e n s u e l l e  e s t  é t a b l i e  à  T E Z A ,  a f i n  d e  s u i v r e  
l ' é v o l u t i o n  d e s  i n f r a c t i o n s  e t  d e s  p o u r s u i t e s  e n t r e p r i s e s .  
P é r i o d i q u e m e n t  l e s  s e c r é t a i r e s  d e  T E Z A  r e p o r t e n t  l e s  i n f o r m a t i o n s  
p r o v e n a n t  d u  d é p o u i l l e m e n t  d e s  c o n s t a t s  s u r  u n  f o n d  d e  c a r t e  
r e p r o d u i s a n t  l e  d é c o u p a g e  d e s  s e c t e u r s .  
2 4 :  A t t i t u d e  d e s  r i v e r a i n s .  
L a  
p r é l e v e r  t o u s  
l e s  a u t o r i t é s  
d e  c e  t e x t e .  
t e l l e  q u ' e l l e  
s u r .  l e  P a r c .  
m i s e  e n  d é f e n s  d u  m a s s i f  e t  l ' i n t e r d i c t i o n  d ' y  
p r o d u i t s  n a t u r e l s  d a t e  d ' u n  d é c r e t  d e  1 9 3 0  p r i s  p a r  
b e l g e s .  I l  n ' a  p a s  é t é  p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  u n e  c o p i e  
L a  r é g l e m e n t a t i o n  p a r t i c u l i ê r e  a u x  z o n e s  p r o t é g é e s  
e s t  p r é v u e  d a n s  l e  C O D E  F O R E S T E R  e t  q u i  e s t  a p p l i q u é e  
e s t  c e r t a i n e m e n t  p r o c h e  d u  t e x t e  d e  c e  d é c r e t .  
L e s  l i m i t e s  d u  d o m a i n e  p r o t é g é  é t a i e n t  
l ' é p o q u e  p a r  u n e  r a n g é e  d ' E u c a l y p t u s  o u  d e  C y p r é s .  
e n  p l a c e  p a r  e n d r o i t .  A i l l e u r s  s o n  e m p l a c e m e n t  
t r a c é  a c t u e l  e s t  p r a t i q u e m e n t  i d e n t i q u e .  
m a t é r i a l i s é e s  à  
E l l e  e s t  e n c o r e  
e s t  c o n n u .  L e  
L a  p o p u l a t i o n  r i v e r a i n e  e s t  a c c o u t u m é e  à  c e s  d i s p o s i t i o n s  
a n c i e n n e s  e t  l a  c r é a t i o n  d u  P a r c  n ' a  f a i t  q u e  l e s  r e m e t t r e  e n  
v i g u e u r .  Q u a n d  u n  r i v e r a i n  p r é l ê v e  d e s  p r o d u i t s  e n  F o r @ t ,  i l  a  
p a r f a i t e m e n t  c o n s c i e n c e  d ' a g i r  i r r é g u l i ê r e m e n t :  u n  c o u p e u r  d e  
b a m b o u .  u n  r a m a s s e u r  d e  b o i s  m o r t  p r e n d  l a  f u i t e  a v a n t  q u ' o n  a i t  p u  
l ' i n t e r p e l e r ;  l e  p a s s a g e  d ' u n  g a r d e  o u  d ' u n  a g e n t  d u  p r o j e t  e s t  
s i g n a l é  p a r  d e s  c r i s  e t  d e s  a p p e l s  d e  p a s s a n t s :  l e s  p a n i e r s  d e  
b a m b o u  t r é s s é s  d a n s  l a  f o r @ t  s o n t  a c h e m i n é s  d e  n u i t  v e r s  l e s  
m a r c h é s .  
E n  g é n é r a l  l e s  r i v e r a i n s  n e  s e  p r o c u r e n t  p a s  d i r e c t e m e n t  
e n  p r o d u i t s  d e  l a  f o r @ t :  i l s  f o n t  a p p e l  à  d e s  i n t e r m é d i a i r e s  q u ' i l s  
r é t r i b u e n t  à  c e t  e f f e t .  C e s  i n t e r m é d i a i r e s  o n t  s o u v e n t  u n  
c o m p o r t e m e n t  d e  m a r g i n a u x :  i l s  n e  s o n t  p a s  b i e n  i n t é g r é s  d a n s  l a  
s t r u c t u r e  s o c i a l e .  I l  y  a  d o n c  u n e  c e r t a i n e  o r g a n i s a t i o n  p o u r  
c o n t o u r n e r  l e s  c o n t r a i n t e s  r é g l e m e n t a i r e s .  
D a n s  l e  c a s  d ' i n f r a c t i o n s  g r a v e s ,  l a  p o p u l a t i o n  n e  f a i t  
c e p e n d a n t  p a s  o b s t r u c t i o n  a u x  p o u r s u i t e s :  a u  c o n t r a i r e ,  l a  d é l a t i o n  
s e  p r a t i q u e  s o u v e n t .  d a n s  l e  c a d r e  d e  r ê g l e m e n t  d e  c o m p t e  e n t r e  
i n d i v i d u s ;  c ' e s t  u n e  s o u r c e  d ' i n f o r m a t i o n s  n o n  n é g l i g e a b l e .  
L e  c o m p o r t e m e n t  d e s  r i v e r a i n s  e s t  d o n c  n é g a t i f  d a n s  
l ' e n s e m b l e ,  c e  q u i  e s t  n a t u r e l :  l a  r é g l e m e n t a t i o n  n e  p r é v o i t  a u c u n e  
c o m p e n s a t i o n  à  l e u r  é g a r d .  a l o r s  q u ' i l s  o n t  s u b i  u n  p r é j u d i c e  
c e r t a i n ,  n ' a y a n t  p l u s  l e  d r o i t  d e  d i s p o s e r  d ' u n e  r e s s o u r c e  
t r a d i t i o n n e l l e .  
E n  c o n s i d é r a n t  q u e  l a  p o p u l a t i o n  c o n c e r n é e  o c c u p e  u n e  
f r a n g e  d e  1 0  k m s  s u r  c h a q u e  v e r s a n t  o n  p e u t  l ' é v a l u e r  à  p l u s  d e  
1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t s .  
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NATURE DES DEPREDATIONS. 
Cette liste est dréssée d'aprés les constats émis par 
ordre de fréquence décroissante. Dans un rapport précédent les 
infractions étaient classées selon deux types: · 
celles 
familial 
- celles 
... ) 
commises pour subvenir 
(coupe de bambou, bois 
a un besoin 
mort, perches. 
(abattage de 
personnel ou 
. ) . 
générant un revenu. grands arbres 
Comme on l'a constaté plus haut. presque tous les 
prélèvements génèrent un revenu, parce qu'un intermédiaire 
intervient dans la plupart des cas. Les termes de cette 
distinction peuvent être précisés ainsi: 
prélèvements ou infractions difficiles à 
correspondent à des usages ou des habitudes 
réprimer: ils 
qui perdureront 
une solution de tant qu'un produit de substitution ou 
remplacement n'existera pas. 
- prélèvements ou infractions devant être réprimés, un 
bénéficiaire, en général solvable. en tire un revenu 
conséquent. Souvent il ne s'agit pas d'un riverain du Parc. 
Il est à l'origine de déprédations local isées mais 
importantes. 
L'attitude d e s agents du parc s'adapte de fait à cette 
situation: dans le pr e mier cas il n'est pas réaliste d'appliquer le 
code forestier dans toute sa rigueur et pour la plupart de ces 
délits une certaine tolérance de la part des gardes est manifeste. 
Les agronomes les poursuivent rarement. Dans le second cas, les 
mesures de répre ss ion sont justifiées, et le Parc doit obtenir une 
application stricte de la r èg lementation. Pratique ment tous les 
constats rapportant ces déprédations donnent lieu à d es poursuites. 
l: Les infractions rarement r ~pri mées : 
11: Prélève ment de tiges de b a mbous. 
Plus de la moitié des constats sont émis à ce propos. 
Le préjudice à la forêt n'est pas lié à l'exportation de 
matière. pourtant considérable mais plutôt aux <légats sur la 
régénération naturelle: en exploitant les tiges, les espèces nobles 
qui se développent à l'abri du couvert de bambous s ont détruites, 
tandis que la prolifération du bambou, par rejets de souche est 
favorisée. 
Des tiges sont transportées à l'état 
comme matériaux de construction (lattis de 
cloison, toiture en les utilisant comme 
romaines). 
brut pour un 
charpentes 
de longues 
emploi 
ou de 
tuiles 
Le plus souvent elles sont refendues, émincées en longues 
bandes et tressées sur place pour confectionner des paniers et des 
hottes. 
I l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d ' é l i m i n e r  c e s  d é p r é d a t i o n s ,  t r o p  
d i f f u s e s  e t  t r o p  f r é q u e n t e s .  L e s  g a r d e s  d e v r a i e n t  c e p e n d a n t  l e s  
c o n t e n i r  à  u n  n i v e a u  p l u s  r a i s o n n a b l e :  à  c e r t a i n s  e m p l a c e m e n t s ,  l e  
v o l u m e  d e s  t a s  d e  c o p e a u x  p r o u v e n t  q u e  l e s  v a n n i e r s  n ' o n t  p a s  é t é  
d é r a n g é s  p e n d a n t  l o n g t e m p s .  P a r  a i l l e u r s  l a  c o u p e  d e s  t i g e s ,  
b r u y a n t e .  e s t  f a c i l e  à  r e p é r e r .  I l  e s t  c e r t a i n  q u e  l e s  g a r d e s  
p o u r r a i e n t  ê t r e  p l u s  v i g i l a n t s .  
P é r i o d i q u e m e n t .  d e s  o p é r a t i o n s  d e  s a i s i e s  s o n t  
o r g a n i s é e s :  l e s  g a r d e s  s e  p o s t e n t  à  l a  s o r t i e  d e s  s e n t i e r s  d e  f o r ê t  
e t  c o n f i s q u e n t  l e s  p a n i e r s ,  p a r f o i s  p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  p o u r  u n e  
o p é r a t i o n .  C e t t e  a c t i o n  r é p r e s s i v e  n ' a  p r o b a b l e m e n t  p a s  b e a u c o u p  
d ' e f f e t  i l  e s t  m ê m e  p o s s i b l e  q u ' e l l e  e n t r a i n e  u n  a u g m e n t a t i o n  d e s  
p r é l ê v e m e n t s .  e n  c o m p e n s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  s a i s i s .  
3 1 2 :  C o u p e  d e  p e r c h e s ,  p r é l ê v e r n e n t  d ' a u t r e s  p e t i t s  p r o d u i t s .  
e n  M a c a r a n g a  e t  e n  H a g e n i a ,  
d e  c h a r p e n t e s .  S ' a g i s s a n t  
c e s  < l é g a t s  s o n t  p l u t ô t  
L e s  p e r c h e s ,  p o u r  l ' e s s e n t i e l  
s o n t  u t i l i s é s  c o m m e  p i q u e t s  d e  c a s e  e t  
d e  p r o d u i t s  p l u s  l o u r d s  à  t r a n s p o r t e r ,  
l o c a l i s é s  e n  b o r d u r e  d e  f o r ê t .  
C e s  i n f r a c t i o n s  s o n t  r a p p o r t é e s  d a n s  2 0 %  d e s  c o n s t a t s .  
D e s  l i e n s  s o n t  c o n f e c t i o n n é s  a v e c  l ' é c o r c e  d e  
a v e c  d e s  j o n c s  f a u c h é s  d a n s  l e s  m a r a i s .  
d u  c o m b u s t i b l e  c o n s o m m é  p a r  l e s  r i v e r a i n s  
r a m a s s a g e  d e  b o i s  m o r t s  e n  f o r ê t .  
K o e t c h i a  
o u  
l ' e s s e n t i e l  
p r o v i e n t  d e  
C e s  p r é l ê v e m n t s  t r é s  c o u r a n t s  n e  s o n t  p r a t i q u e m e n t  
r a p p o r t é s .  
j e u n e s  
E n f i n  
p r o c h e s  
j a m a i s  
C o m m e  
r é p r e s s i v e s  s o n t  
f a c i l e m e n t .  
p o u r  l a  c o u p e  
i n s u f f i s a n t e s ;  
d e  b a m b o u s ,  l e s  m e s u r e s  p u r e m e n t  
l e s  g a r d e s  l e s  t o l é r e n t  d ' a i l l e u r s  
3 1 3 :  F e u x  e t  i n c e n d i e s  d e  f o r ê t .  
L e  m a s s i f  e s t  t r a v e r s é  p a r  p r ê s  d e  3 0  c h e m i n s  r e c o n n u s  o ù  
l e  p a s s a g e  e s t  l i b r e .  P l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d e  p e r s o n n e s  l e s  
e m p r u n t e n t  c h a q u e  j o u r  p o u r  a l l e r  d ' u n  v e r s a n t  d e  l a  K I B I R A  à  
l ' a u t r e .  L e  t r a j e t  d u r e  e n  g é n é r a l  2  h e u r e s .  S o u v e n t  c h a r g é s ,  l e s  
p a s s a n t s  f o n t  s o u v e n t  h a l t e  e n  c o u r s  d e  r o u t e  e t  a l l u m e n t  u n  f e u  
p o u r  s e  r é c h a u f f e r  o u  p r é p a r e r  l e u r  r e p a s .  S o u v e n t  m a l  é t e i n t s  c e s  
f e u x  o n t  d é c l e n c h é  l a  p l u p a r t  d e s  i n c e n d i e s .  
D ' a u t r e s  o r i g i n e s  o n t  é t é  r a p p o r t é e s :  e n f u m a g e  d e  r u c h e ,  
b i v o u a c s  d e  v a n n i e r s  o u  d ' o r p a i l l e u r s ,  e x t e n s i o n  d ' u n  f e u  d e  
d é f r i c h e  a u x  a b o r d s  d u  p a r c .  U n  s e u l  i n c e n d i e  a u r a i t  é t é  
v o l o n t a i r e m e n t  a l l u m é  p a r  d e s  é l e v e u r s  p o u r  r a j e u n i r  u n  p a t u r a g e .  
T o u t e  t r a c e  d e  f e u  d o i t  ê t r e  r e l e v é e s  d a n s  l e s  c o n s t a t s ,  
e t  l ' e m p l a c e m e n t  n e t t o y é ,  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  s ' i l  e s t  u t i l i s é  
r é g u l i ê r e m e n t  o u  n o n .  C e t t e  c o n s i g n e  e s t  m a l  a p p l i q u é e  e n  g é n é r a l ,  
s a u f  e n  d é b u t  d e  s a i s o n  s ê c h e ,  q u a n d  l e s  a g r o n o m e s  e n  e x i g e n t  
l ' a p p l i c a t i o n  s t r i c t e .  P r a t i q u e m e n t  t o u s  l e s  c o n s t a t s  é m i s  à  c e  
p r o p o s  l e  s o n t  e n  J u i n .  L e s  r a r e s  a u t e u r s  d e  c e s  i n f r a c t i o n s ,  
i n s o l v a b l e s ,  o n t  s u b i  d e s  p e i n e s  d e  p r i s o n ,  c o n f o r m é m e n t  a u  c o d e  
f o r e s t i e r ,  s é v ê r e  e n  l a  m a t i ê r e .  
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Il est évident que les habitudes des passants ne 
changeront pas rapidement. Les agronomes ont donc proposé et mis 
en oeuvre une solution intéressante pour mieux contrôler les feux 
allumés lors des pauses: une dizaine d'emplacements sur les 
sentiers les plus importants ont été aménagés pour servir de halte. 
Chacun est muni d'une cabane et d'une aire dégagée pour y faire du 
feu. Les riverains ont été informés de ces dispositions. 
Les interventions de 
évoquées plus loin . 
. 4/ Autres prélèvements: 
luttes contre les incendies sont 
Ci tés pour mémoire, ils ne causent oas de préjudices graves 
directs: quelques constats re]èvent des implantations de ruches, 
des mutilations d'arbres (usage probable en pharmacopée), la poses 
de collets pour capturer les petits rongeurs. 
Les d é prédations causées par les troupeaux de petits 
propriétaires (une ou deux vaches, quelques chévres) font aussi 
partie de ces infractions rarement poursuivies. Les <légats ne sont 
pas négligeabes: les animaux de plusieurs propriétaires regroupés 
constituant des troupeaux de 25 ou 30 têtes, ont une incidence 
certaine sur la végétation. Stationnant en bordure du Parc pour 
que les bergers puis sent rapidement le faire sortir, ce bétail 
abroutit le s Pins qui mat é rialisent la limite de la KIBIRA. 
l5: Intérêt de constater toutes les déprédations. 
Le Parc n'a pas de notion chiffrée sur la fréquence et 
le volume de ces divers prélèvements. Les faire constater 
systèmatiquement par les gardes permettait de mesurer leur 
importance: cette mesure devrai t remplir le rôle d'une enqu~te 
préalable pour évaluer un programme de compensation â établir pour 
dédommager les riverains. 
D'autre part ces relevés permettraient d'évaluer 
l'assi duité des gardes sur le terrain. Il avait été envisagé de 
faire dresser par les agronomes eux-mêmes des constats de contrôle, 
au cours des inspections de secteur: la comparaison entre le nombre 
de constats de gardes et le nombre de constats d'agronome devait 
compléter cette évaluation. 
L'application de cette mesure était provisoire: le nombre 
de constats attendu, vu la fréquence des infractions, aurait du 
conduire â l'abroger. Or mème chez les meilleurs gardes, qui ont 
fait leurs preuves dans d'autres circonstances, un manque de 
vigilance certain est manifeste: le relevé systématique de tous les 
prélèvements leur parait sans intérêt . 
3 2 :  L e s  i n f r a c t i o n s  à  p o u r s u i v r e .  
c o m m i s e s  
i m p o r t a n t  
L e s  i n f r a c t i o n s  
p o u r  l e  c o m p t e  d ' u n  
I l  e s t  e n  g é n é r a l  
9 0  
r a n g é e s  d a n s  c e t t e  
c o m m a n d i t a i r e  q u i  e n  
s o l v a b l e .  
3 2 1 /  P a c a g e  d e  g r o s  t r o u p e a u x  d a n s  l e s  v a l l é e s  d u  P a r c .  
c a t é g o r i e  s o n t  
r e t i r e  u n  p r o f i t  
A  q u a t r e  r e p r i s e s  l e s  g a r d e s  o n t  é t é  r e g r o u p é s  p o u r  
e x p u l s e r  l e s  t r o u p e a u x  d e  l a  v a l l é e  d e  l a  M p a n d a  ( d e  5 0  à  1 2 0  t ê t e s  
s e l o n  l e s  c a s ) .  L e s  a n i m a u x  n ' é t a i e n t  r e n d u s  à  l e u r s  p r o p r i é t a i r e s  
q u ' a p r é s  v e r s e m e n t  d ' u n e  f o r t e  a m e n d e  ( 2 0 0 0  F . B u  p a r  b ê t e ) .  C e l a  
n ' a  p a s  e m p ê c h é  l e s  r é c i d i v e s .  U n e  e x p l i c a t i o n  s e r a i t  q u e  c e  t y p e  
d ' é l e v a g e  e s t  m e n é  p a r  d e s  n o t a b l e s  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  p r e s t i g e  
p l u t a t  q u e  p o u r  s a  r e n t a b i l i t é  é c o n o m i q u e .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s  l e s  
p r o p r i é t a i r e s  n e  s e  s o u c i e n t  p a s  d ' u n e  r è g l e m e n t a t i o n ,  t a n t  q u e  
l ' e x i s t e n c e  d e  l e u r  t r o u p e a u  n ' e s t  p a s  c o m p r o m i s e .  
L e s  < l é g a t s  d i r e c t s  s o n t  c o n s i d é r a b l e s :  l a  r é g é n é r a t i o n  d e  
l a  z o n e  e s t  m a n i f e s t e m e n t  r e t a r d é e .  D e  p l u s  l e s  b e r g e r s  s o n t  
i n s t a l l é s  q u a s i m e n t  e n  p e r m a n e n c e  d a n s  l e  P a r c  a v e c  t o u s  l e s  
r i s q u e s  q u e  c e l a  c o m p o r t e  ( f e u x ,  c o n s t r u c t i o n  d e  c a b a n e  e t c  . . .  ) .  
E n f i n  i l  n ' e s t  p a s  a d m i s s i b l e  d e  r é s e r v e r  u n  t r a i t e m e n t  p a r t i c u l i e r  
à  c e s  p r o p r i é t a i r e s .  C e t  e n s e m b l e  d e  c o n s i d é r a t i o n s  j u s t i f i e  u n e  
a c t i o n  v i s a n t  à  é l i m i n e r  c e t t e  i n f r a c t i o n .  
L e s  g a r d e s ,  o r i g i n a i r e s  d e  l a  z o n e ,  n e  s o n t  p a s  
s u f f i s a m m e n t  i n d é p e n d a n t s  p o u r  e m p é c h e r  l e  r e t o u r  d e s  t r o u p e a u x .  A  
p l u s i e u r s  r e p r i s e s  m ê m e ,  l e s  b e r g e r s  o n t  p u  l e s  i n t i m i d e r .  L a  
p r é s e n c e  d e  b é t a i l  e s t  r a r e m e n t  s i g n a l é e ,  o u  a v e c  u n  r e t a r d  
s u f f i s a n t  p o u r  q u e  l e s  r é a c t i o n s  d u  P a r c  s o i t  i n u t i l e s .  S e u l e s  l e s  
o p é r a t i o n  d ' e x p u l s i o n  l a n c é e s  p a r  s u r p r i s e ,  l e s  g a r d e s  é t a n t  
p r é v e n u s  a u  d e r n i e r  m o m e n t  o n t  d o n n é  d e  b o n s  r é s u l t a t s .  
3 2 2 /  E x p l o i t a t i o n  d e  g r a n d s  a r b r e s .  
L ' a b a t t a g e  d ' u n  g r a n d  a r b r e  e s t  t o u j o u r s  s u i v i  d e  s o n  
s c i a g e  s u r  p l a c e :  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  d u  m a s s i f ,  i l  n ' e s t  p a s  
p o s s i b l e  d e  d é b a r d e r  l e s  b i l l e s .  I l  e s t  d o n c  o b l i g a t o i r e  d e  l e s  
d é b i t e r  p o u r  t r a n s p o r t e r  l e s  p r o d u i t s  à  d o s  d ' h o m m e  U n e  t e l l e  
o p é r a t i o n  d u r e  p l u s i e u r s  j o u r s .  D e  m u l t i p l e s  i n d i c e s  l a  d é n o n c e n t  
b r u i t  à  l ' a b a t t a g e ,  t r a c e s  d e  p a s s a g e s  à  d e s  e m p l a c e m e n t s  i n u s i t é s  
e t c  . . . .  
L e s  é q u i p e s  d e  s c i e u r s  c a p a b l e s  d ' e n t r e p r e n d r e  c e  t r a v a i l  
s o n t  p e u  n o m b r e u s e s .  E l l e s  n ' o n t  p a s  d e  d i f f i c u l t é s  à  t r o u v e r  d e  
l ' e m b a u c h e  s u r  l e s  b o i s e m e n t s  d e  l a  r é g i o n .  R é m u n é r é e s  à  l a  t â c h e  
s e l o n  u n  t a r i f  i n t é r e s s a n t  e l l e s  n e  s e  p r é o c c u p e n t  p a s  d e  l a  m i s e  
e n  v e n t e  d e s  p r o d u i t s .  L e u r  c o m m a n d i t a i r e  s e  c h a r g e  d e  c e t  a s p e c t .  
L a  p r é s e n c e  d ' u n e  é q u i p e  d e  s c i e u r s  e t  l e  p a s s a g e  d u  c o m m a n d i t a i r e  
s u r  u n  s e c t e u r  p a s s e  d i f f i c i l e m e n t  i n a p e r ç u .  
L e s  z o n e s  d u  P a r c  o ù  i l  y  a  c e  r i s q u e  d ' e x p l o i t a t i o n  
r e p r é s e n t e  4  à  5 0 0 0  h a  s e u l e m e n t .  E l l e s  s o n t  d ' a i l l e u r s  m a l  
d é s s e r v i e s  e n  v o i e s  d ' a c c é s .  D a n s  c e s  z o n e s ,  l a  d e n s i t é  d e  s u j e t s  
c o n v o i t é s  e s t  f a i b l e :  l ' é t u d e  d e  l a  v é g é t a t o n  d u  m a s s i f  a  b i e n  
m o n t r é  s a  r e l a t i v e  p a u v r e t é  e n  a r b r e s  e x p l o i t a b l e s .  L e s  s e c t e u r s  
c o n c e r n é s  s o n t  p l u s  p e t i t s  q u e  l a  m o y e n n e .  L e s  g a r d e s  s o n t  d o n c  e n  
m e s u r e  d e  r e p è r e r  t o u t e s  l e s  i n f r a c t i o n s  d e  c e  t y p e .  
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Pour ces 
exploitation à l'insu 
produit il y a lieu de 
différentes raisons , on considére qu'une 
du garde est impossible. Quand il s'en 
mettre en doute ses capacités. 
Les infractions caractérisées dans ce domaine sont rar e s: 
soit il y avait implication directe du garde, soit elles avaient 
lieu à l'occasion d'une exploitation autorisée par l'I.N.C . N .. 
Pour lutter contre les fraudes survenant lors de ces e x ploitations 
autorisées, une procédure a été proposée: assez lourde, elle a ét é 
détaillée en annexe d'un rapport précédent . Début 89 elle n'était 
pas encore appliquée. (la procédure de 86 toujours en vigueur). 
Dans certains cas. de grands arbres sont aba ttus ou 
cernés au feu par des pay sans au cours d'une défriche: le cas s ' e s t 
notamment pré sent é sur la c ommune de MABAYE. Cette infra c tion est 
a ss imilée à une exploitation ill é gale . Il conv ient que l e P a rc 
d é bite ces arbres pour son compte, pour en tirer un r e venu d ' une 
p a rt et pour c ouper court aux c o n v oitises d'autre part. 
La carboni s ation clandestine en forêt est devenue trés 
rare . 
3/ Dé friche du mass if 
Ces infractions sont moins fréquentes depuis que 
l' e n se mble du Parc est délimité . 
p a r t o us les moyens de cre e r 
d é pl ace me nt de la limite. 
Aupa ravant les pay s ans e ssayaient 
des précédents pour obt e nir un 
Ces contestationss semblent peu justifi é es: les zone s les 
plus difficil e s sont les moi ns d e n sémme n t p e uplées. quand la 
pre s sion sur l e s terres était moins forte. Les cultures 
in s tall é e s , ex t e nsives , éloigné es des habitations, sont mal t e nues 
et l a i ssen t s uppo se r qu'elles ne sont pas vitales. Enfin la limite 
ac tu e lle s uit une ligne de rupture de pente à l' a mont d e l aquelle 
le s t e rr a ins s ont vulnérables à l'éros ion (forte décl ivité). 
Quelques litiges ont fait intervenir les autorités 
t e rritoriales, ces derniéres appu y ant en général l e urs admini s tr é s . 
Un ce rtain nombre de cas ont cependant été sanctionnés. 
Dans les endroits où la limite 
plusieurs années. il arrive en c ore que 
opérées: les probl è mes sont discutés cas par 
Parc d é place sa limite. 
14/ Orpaillage. 
est 
des 
cas. 
installée d e puis 
défri c hes soient 
Il arrive que le 
Cette activité ne se rencontre que dans les parties du 
massif encore mal surveillées, les moins souvent parcourues par les 
gardes: actuellement on ne la trouve plus que dans les vallées 
intérieures du bloc de MABAYE (IV), où elle est trés répandue. 
Auparavant les vallées des blocs de RWEGURA (II) et de NDORA (III) 
étaient elles aussi exploitées. Sur le cours de la GITENGE on 
trouve ainsi 
70. 
de nombreuses traces d'extraction datant des années 
9 2  
L a  r e c h e r c h e  d e  l ' o r  n é c é s s i t e  d e  g r o s  t r a v a u x  
p r é p a r a t o i r e s :  d é t o u r n e m e n t  e t  c a n a l i s a t i o n  d e  c o u r s  d ' e a u ,  
o u v e r t u r e  d e  f o s s e s  p o u r  e n  r e t i r e r  l e s  m a t é r i a u x  à  c r i b l e r ,  
é t a y a g e  d e  c e s  f o s s e s .  E l l e  n ' e s t  e n t r e p r i s e  q u e  s i  l e s  
o r p a i l l e u r s  e s p è r e n t  n e  p a s  ê t r e  d é r a n g é s :  l a  p r o g r e s s i o n  d e s  
p l a n t a t i o n s  d a n s  l a  p a r t i e  a m o n t  d e  l a  G I T E N G E ,  i m p l i q u a n t  d e s  
p a s s a g e s  f r é q u e n t s  d e s  a g e n t s  d u  P a r c ,  a  c o m p l è t e m e n t  é l i m i n é  c e t t e  
a c t i v i t é  d e  c e t t e  v a l l é e .  
L e s  d é g a t s  c a u s é s  p a r  l e s  t r a v a u x  d e  p r o s p e c t i o n  s o n t  
c o n s i d é r a b l e s .  I l s  s o n t  l o c a l i s é s  d a n s  l e s  f o n d s  d e  v a l l é e ,  l à  o ù  
l a  v é g é t a t i o n  e s t  l a  p l u s  r i c h e .  L ' a f f a i b l i s s e m e n t  d e s  b e r g e s  e s t  
à  l ' o r i g i n e  d e  l a  c h u t e  d e  g r a n d s  a r b r e s .  L ' i n s t a l l a t i o n  
q u a s i - p e r m a n e n t e  d e s  o r p a i l l e u r s  a  l e s  m ê m e s  i n c o n v é n i e n t s  q u e  
c e l l e s  d e s  b e r g e r s .  D a n s  c e r t a i n s  c a s  l e s  c o n s t a t s  f o n t  é t a t  d e  
d é f r i c h e s  e t  d e  c u l t u r e  v i v r i é r e s  a u x  a b o r d s  d e s  c a m p e m e n t s .  
L e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  
r e n t a b i l i t é  d e  
l ' e x t r a c t i o n  d e  
l ' o r  s o n t  c o n t r a d i c t o i r e s .  L e  m a r c h é  
d e  l ' o r  e s t  t h é o r i q u e m e n t  
l e  G o u v e n e m e n t  e t  s e l o n  
à  2  1 / 2  o u  3  f o i s  l e  
m o n o p o l i s é  p a r  u n  c o m p t o i r  c o n t r ô l é  p a r  
l e q u e l  l e  r e v e n u  d ' u n  o r p a i l l e u r  é q u i v a u t  
s a l a i r e  d ' u n  m a n o e u v r e .  C e t t e  e s t i m a t i o n  s e r a i t  e x c e s s i v e  s ' i l  
f a l l a i t  t e n i r  c o m p t e  d e s  o r p a i l l e u r s  n o n  r e c e n s é s .  P a r  c o n t r e  l ' o r  
é c o u l é  s u r  l e  m a r c h é  c l a n d e s t i n  c o n d u i t  à  r e v o i r  c e t t e  e s t i m a t i o n  à  
l a  h a u s s e .  S e l o n  d ' a u t r e s  s o u r c e s  c e  r e v e n u  n e  d é p a s e r a i t  p a s  
c e l u i  d ' u n  m a n o e u v r e  e t  l e  s u c c é s  d e  l ' o r p a i l l a g e  p r o v i e n d r a i t  d e  
l ' e s p é r a n c e  d ' e n r i c h i s s e m e n t  r a p i d e  q u ' e l l e  e n t r e t i e n t .  
L e s  
m a i n - d ' o e u v r e  
d e  p o p u l a t i o n  
d é v e l o p p e m e n t  
d i f f i c u l t é s  c e r t a i n e s  p o u r  r e c r u t e r  d e  l a  
d a n s  l a  r é g i o n  d e  M A B A Y E  p r o v i e n d r a i e n t  d e  l a  d e n s i t é  
r e l a t i v e m e n t  f a i b l e  ( 7 0  à  8 0  h a b / k m 2 )  a s s o c i é e  a u  
d e  l ' o r p a i l l a g e .  
I l  i m p o r t e  e n f i n  d e  s i g n a l e r  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  
o r p a i l l e u r s  q u i  a g i s s e n t  d a n s  l e s  v a l l é e s  d u  b l o c  d e  M A B A Y E  s o n t  
R w a n d a i s .  I l s  s o n t  e n  s i t u a t i o n  c l a n d e s t i n e  à  p l u s i e u r s  t i t r e s :  
l ' i n t e r v e n t i o n  d ' a u t r e s  s e r v i c e s  p e u t  ê t r e  r e q u i s e  à  l e u r  
e n c o n t r e .  
L ' e x t r a c t i o n  d e  c a s s i t é r i t e  ( m i n e r a i  d ' é t a i n ) ,  r e l e v é e  
d a n s  q u e l q u e s  r a r e s  c o n s t a t s ,  a  r e p r i s  r é c e m m e n t  d e p u i s  q u ' u n  
c o m m e r ç a n t  d e  B U J U M B U R A  a  o r g a n i s é  u n  r é s e a u  d e  c o l l e c t e .  L e s  
t r a v a u x  d e  p r o s p e c t i o n ,  ( c r e u s e m e n t  d e  f o s s e s )  s o n t  l o c a l i s é s  
p l u t ô t  v e r s  l e s  c r ê t e s  e t  s o n t  m o i n s  p r é j u d i c i a b l e s  q u e  l e s  < l é g a t s  
d e  l ' o r p a i l l a g e .  
3 2 4 /  B r a c o n n a g e  e t  c a p t u r e  d ' a n i m a u x  v i v a n t s .  
A  l ' e x c e p t i o n  d u  C h i m p a n z é  d e  m o n t a g n e  l e s  g r a n d e s  
e s p è c e s  a n i m a l e s  n e  s o n t  p a s  r e p é s e n t é e s  d a n s  l a  f a u n e  d e  l a  
K I B I R A .  E l l e  i n t é r e s s e  c e p e n d a n t  l e s  t r a f i c a n t s ,  q u i  i n t e r v i e n n e n t  
t o u j o u r s  i n d i r e c t e m e n t  e n  c o l l e c t a n t  l e s  c a p t u r e s ,  s a n s  s e  
p r é o c c u p e r  d e  l ' e m p l a c e m e n t  o ù  e l l e s  o n t  é t é  f a i t e s .  C e r t a i n s  
t r a f i c a n t s  o n t  d e s  a u t o r i s a t i o n s  p o u r  e f f e c t u e r  d e s  p r é l è v e m e n t s ,  
m a i s  e x c l u s i v e m e n t  e n  z o n e s  n o n  p r o t é g é e s .  I l  s ' a g i t  
e s s e n t i e l l e m n t  d ' o i s e a u x  e t  d e  r e p t i l e s .  
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Aucune capture de chimpanzés n'a été rapportée . 
tué dans des 
espèce est 
Cependant un piége a été repéré, et un animal a été 
circonstances mal établies. Un trafic sur cette 
possible mais peu probable. 
QUELQUES PROPOSITONS POUR FAIRE EVOLUER LE SERVICE DE SURVEILLANCE. 
L/ Les limites des dispositions actuelles. 
Le dispositif décrit çi-dessus n'apréhende la prote c tion 
du massif que sous l'angle de la répre s sion des infractions . Il a 
rapidement atteint ses limites . Un réglement comme le c o de 
forestier est d'une part trop autoritaire, et d ' autre part trop 
sommaire en ne se préoccupant pas des habitudes locales: t8t ou 
tard, comme on l'a vu plus haut, il est c ontourné. Cette réaction, 
â la KIBIRA. s'est produite par le biais des gardes: ils se 
montrent trop tolérants â cause notamment de la fr é quence des 
petites infractions qu'ils savent ne pas pouvoir maîtriser. 
Déplacer périodiquement les gardes et les affecter dans 
les secteurs dont ils ne sont pas originaires est p e ut - être une 
solution . Cependant ce qu'ils g a gn e raient en indépe nd a n c e, 
risque d'être perdu sur le plan des informations: isolés de la 
population qui ne leur donnera plus de r e nseign e me nts, 
volontairement ou non, les gro s ses infractions leur é c happeront 
plus facilement. 
Ce dispositif avait cependant d e s avantages: 
la mise en place de l'équipe 
d'occuper le terrain. Une pr é sence 
r8le dissuasif même s'il est limité 
de surveillance a p e rmis 
minimum ainsi a s surée a un 
et souvent c on tourné. 
il a permis de rem e ttre en v i gu e ur une réglementati o n simple. 
le coQt d i re c t en temp s et en a r g ent de ce service est faible 
( s alaire s d es g a rdes de l'ordre de 2 millions de FBu par an.). 
En rev anche, il n'est pas po s sible de le ma intenir dans 
l'état actuel : les riverains auront naturellement tendance â 
prendre de plus en plus de liberté avec la règl e me ntation , et 
finir ont par ne tenir compte d'au c unes interdictions . 
Il 
surveillance. 
importe donc de faire évoluer le dispositif de 
9 4  
4 2 /  R a p p e l  d u  c a d r e  d e  l ' i n t e r v e n t i o n :  
o b j e c t i f s  d e  l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  
R I B I R A .  
L a  
p r o t e c t i o n  d e  l a  K I B I R A  s e  
j u s t i f i e  à  d e u x  
n i v e a u x :  
4 2 1 :  C e t t e  c r ê t e .  v u l n é r a b l e ,  j o u e  u n  r ô l e  e s s e n t i e l  d a n s  l a  r é g u l a t i o n  
d u  r é g i m e  d e s  c o u r s  d ' e a u x  q u ' e l l e  d o m i n e .  L e  p a y s  n e  p e u t  p a s  
c o u r i r  l e  r i s q u e  d e  l a  l a i s s e r  s e  d é g r a d e r .  L e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  
l ' a m é n a g e m e n t  e t  l e s  é q u i p e m e n t s  d e s  r é g i o n s  a v a l  p e u v e n t  ê t r e  t r é s  
i m p o r t a n t e s ,  ( m e n a c e s  p o u r  l a  s t a b i l i t é  d e s  r o u t e s ,  d e s  p o n t s ,  
i r r é g u l a r i t é  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  p é r i m è t r e s  i r r i g u é s  . .  ) .  
C e t t e  p r é o c c u p a t i o n  s e  t r a d u i t  p a r  l a  v o l o n t é  d e  
m a i n t e n i r  u n  c o u v e r t  v é g é t a l  d e n s e .  C e t  o b j e c t i f  e s t  a t t e i n t  p a r  
u n e  m i s e  e n  d é f e n s  e n  t i r a n t  p r o f i t  d e s  c a p a c i t é s  d e  r é g é n é r a t i o n  
n a t u r e l l e  d u  m a s s i f .  I l  f a u t  n o t e r  q u e  d a n s  c e  c a d r e  o n  p e u t  
p a r f a i t e m e n t  t o l é r e r  c e r t a i n e s  f o r m e s  d e  p r é l è v e m e n t .  t a n t  q u ' e l l e s  
n e  c o m p r o m e t t e n t  p a s  l e  c o u v e r t  v é g é t a l .  
4 2 2 :  L a  K I B I R A  c o n s t i t u e  u n  é c o s y s t è m e  o r i g i n a l ,  e n  v o i e  d e  d i s p a r i t i o n  
( f o r ê t  é q u a t o r i a l e  d e  m o n t a g n e  ) .  E l l e  r e n f e r m e  d e s  e s s e n c e s  
f o r e s t i è r e s  r a r e s .  S a  f a u n e .  s i  e l l e  n ' e s t  p a s  s p e c t a c u l a i r e  e s t  
r e m a r q u a b l e  p a r  s a  d i v e r s i t é .  C ' e s t  d a n s  c e  s e c o n d  c a d r e  q u e  s e  
j u s t i f i e  l ' i n t e r d i c t i o n  d e  t o u s  p r é l è v e m e n t s .  
L a  p r e m i é r e  p r é o c c u p a t i o n  r e l è v e  d e  l ' i n t é r ê t  d u  p a y s .  
L a  s e c o n d e ,  q u i  c o n s i s t e  à  s a u v e g a r d e r  u n  é l é m e n t  d e  p a t r i m o i n e  n e  
c o n c e r n e  p a s  e x c l u s i v e m e n t  c e t t e  r é g i o n ,  q u i  a  d ' a u t r e s  p r i o r i t é s .  
I l  e s t  n o r m a l  d a n s  c e  c o n t e x t e  d e  f a i r e  a p p e l  à  l a  c o m m u n a u t é  
i n t e r n a t i o n n a l e  p o u r  q u ' e l l e  s o i t  p r i s e  e n  c h a r g e .  
4 3 /  L e s  c o n t r a i n t e s  à  s u r m o n t e r .  
L ' é t a t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  r é g i o n  e t  l e  c o m p o r t e m e n t  
d e  s e s  h a b i t a n t s  s o n t  à  l ' o r i g i n e  d e  c o n t r a i n t e s  p a r t i c u l i è r e s  L e  
d i s p o s i t i f  d e  s u r v e i l l a n c e  n e  p o u r r a  s ' a m é l i o r e r  s ' i l  n ' e n  t i e n t  
p a s  c o m p t e .  
4 3 1 :  I l  e s t  t o u t  d ' a b o r d  m a n i f e s t e  q u e  l e s  r i v e r a i n s  n e  s e  s e n t e n t  p a s  
c o n c e r n é s  p a r  l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  K I B I R A :  i l s  n ' o n t  a u c u n e s  r a i s o n s  
d e  m o d i f i e r  l e u r s  h a b i t u d e s  d e  p r é l è v e m e n t  
C e t t e  a t t i t u d e  s e  r e n c o n t r e  a u s s i  d a n s  l e s  é t a b l i s e m e n t s  
p a r a é t a t i q u e s  i n s t a l l é s  a u x  a b o r d s  d u  m a s s i f .  L ' I S A B U ,  l e  C . V . H . A .  
q u i  s o n t  i m p l a n t é s  d a n s  l ' e n c e i n t e  d u  P a r c ,  l ' O . T . B .  d a n s  u n e  
m o i n d r e  m e s u r e ,  o n t  p r i s  l ' h a b i t u d e  d e  s e  s e r v i r  d e  m a t é r i a u x  d e  l a  
f o r ê t :  l ' a p p l i c a t i o n  d e p u i s  l ' a n n é e  d e r n i è r e  d ' u n e  r é g l e m e n t a t i o n  
v i s a n t  à  c o n t i n g e n t e r  e t  à  c o n t r ô l e r  l e u r  p r é l è v e m e n t  l e u r  p a r a i t  
s u p e r f l u e .  L a  C O M E B U  n e  s ' e s t  s o u c i é e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l ' o r  
d a n s  l e  P a r c  q u e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  s a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  l u i  
é c h a p p a i t .  
L e s  c o m m e r ç a n t s  e n  b o i s ,  l e s  t r a f i c a n t s  a n i m a l i e r s ,  d a n s  
l e u r  s i t u a t i o n  d e  c o m m a n d i t a i r e ,  n e  s ' i n q u i é t e n t  
d e s  p r o d u i t s  q u ' i l s  c o l l e c t e n t .  
p a s  d e  l ' o r i g i n e  
12: 
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Un système de dédommagement financier 
par les riverains est évidemment 
concernée est top importante et 
déterminer. 
pour compenser la perte subie 
impensable: la population 
il est impossible de la 
La contrainte particulière dans ce domaine provient du 
fait que le besoin en argent des riverains est limité: rappelons à 
ce propos les difficultés rencontrées par le projet pour rémunérer 
les manoeuvres à la tache, selon un barème pourtant plus 
intéressant qu'à la journée. L'O.T.B. éprouve des problèmes 
analogues pour. recruter des cueilleurs payés selon le volume 
ramassé. 
La régularité d'un revenu s e mble donc plus 
son montant: tout e mploi permanent, même mal 
rech~rché. Une certaine inertie des gens pour 
manifeste. 
importante que 
rétribué est 
évoluer est 
l3: Les mesures de compensation qu'il faudra prévoir tôt ou tard. 
devront être expérimentées et faire leur preuve avant d'être 
généralisées. Il est probable qu'au cours des réunions de 
sensiblisation pr é p a ratoires, les premières propositions seront 
bien accueillies par les populations cela tient en partie à 
l'attitude des pays ans assez respectueuse dans la forme de 
l ' autorité é tablie. Il conviendra de la vérifier dans les faits . 
l/ Orientations à privilégier pour améliorer le service de 
1rveillance. 
Une augm e ntation de 1 'effectif des gardes ne parait pas 
utile dans l'immé diat, dans la me sure où le contrôle de l'équipe 
actuelle n'est déjà p a s s atisfaisant. Il faut noter cependant que 
la taille du se c t e ur moyen de la KIBIRA est environ 5 fois plus grand 
que celui de la forêt de BURURI . 
Une a mélioration de la surveillance du Parc sera plutôt 
obtenue en privil é giant les aspects suivants: 
Il: Intensifier la pr ésence des ag e nts du Parc dans le massif. 
Cela n'est pas forc e mment lié à des opérations de répression, dont 
on connaît les limites. Au contraire il vaut mieux diversifier les 
interventions dans d'autres domaines: il faut chercher avant tout à 
o c cuper le terrain. créant ainsi indirectement des conditions 
rendant les infrac tions plus difficiles. 
12: composer avec les habitudes des riverains. 
Comme il est manifestement impossible de réprimer les prélèvements 
de bambou et d'autres petits produits, il importe d'aménager le 
règlement et de mettre en place une procédure suffisamment souple 
pour qu'elle soit respectée. La procédure actuellement en vigueur 
s'adresse de fait à des organismes, parce qu'elle stipule que le 
bénéficaire s'engage à promouvoir des produits de substitution 
(voir annexe F du rapport de 87). Le contrôle des prélèvements 
dans des périmètres bien déterminés est une 
d'intervenir dans le massif. 
occasion entre autres 
les feux 
La démarche suivie par les agronomes pour mieux contrôler 
allumés lors des haltes en forêt relève de cet esprit 
d'aménagement du règlement. 
4 4 3 :  é l a b o r e r  d e s  m e s u r e s  d e  c o m p e n s a t i o n  
E l l e s  n e  s e r o n t  p a s  o b l i g a t o i r e m e n t  e n  l i a i s o n  d i r e c t e  a v e c  l e s  
a c t i v i t é s  d e  p r o t e c t i o n .  L e s  c h a n t i e r s  d u  p r o j e t ,  e n  o c c u p a n t  u n e  
m a i n  d ' o e u v r e  e t  e n  s e r v a n t  d e s  s a l a i r e s  j o u a i e n t  d ' a i l l e u r s  u n  
r ô l e  d a n s  c e  s e n s ,  e n  d é t o u r n a n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  u n e  a c t i v i t é  à  
s o n  p r o f i t .  
P o u r  a t t e i n d r e  c e s  o b j e c t i f s  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p o s t e s  
d e v r o n t  ê t r e  c r e e s .  m a i s  i l s  n e  s e r o n t  p a s  d i r e c t e m e n t  l i é s  à  l a  
s u r v e i l l a n c e  p r o p r e m e n t  d i t e .  I l s  p o u r r o n t  a i n s i  ê t r e  p o u r v u s  p o u r  
u n e  d u r é e  d é t e r m i n é e .  
4 5 /  S u g g e s t i o n s  p o u r  a m é l i o r e r  l a  s u r v e i l l a n c e  d u  m a s s i f .  
C e r t a i n e s  o n t  r e ç u  u n  d é b u t  d ' a p p l i c a t i o n  e n  8 8 ,  c o m m e  o n  
l e  v e r r a  a u  f u r  e t  à  m e s u r e .  L e s  p r o p o s i t i o n s  s u i v a n t e s  s o n t  d o n c  
e n  p a r t i e  d e s  é b a u c h e s .  S i  l ' a p p l i c a t i o n  d e  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  
e l l e s  é t a i t  r e t e n u e  i l  c o n v i e n d r a  a l o r s  d ' e n  d é t e r m i n e r  t r é s  
p r é c i s e m m e n t  l e s  m o d a l i t é s :  l e u r  m i s e  a u  p o i n t  e n t r a i n e r a  
n é c e s s a i r e m e n t  d e s  r e m i s e s  e n  c a u s e .  D ' a u t r e  p a r t  i l  e s t  e x c l u  d e  
l e s  e n t r e p r e n d r e  s i m u l t a n é m e n t :  l e  P a r c  n ' a u r a  p a s  l e s  m o y e n s  e n  
h o m m e s  p o u r  y  p a r v e n i r .  A m é l i o r e r  l a  s u r v e i l l a n c e  d u  P a r c  e s t  u n e  
o e u v r e  d e  l o n g u e  h a l e i n e .  
4 5 1 :  A n i m a t i o n  d e  l ' é q u i p e  d e  g a r d e :  é v a l u a t i o n  p e r m a n e n t e .  
4 5 1 1 :  D i s p o s i t i o n s  a c t u e l l e s .  
L e s  c a n d i d a t s  a u x  e m p l o i s  d e  g a r d e s  s o n t  n o m b r e u x ,  m ê m e  
d a n s  l a  r é g i o n  d e  M A B A Y E .  L a  p l u p a r t  o n t  l e  n i v e a u  d e  f o r m a t i o n  
r e q u i s .  q u i  e s t  c e l u i  d ' u n  c a p i t a .  L e u r  m o t i v a t i o n  p r i n c i p a l e  e s t  
l a  r e c h e r c h e  d ' u n  p o s t e  s t a b l e :  l e s  d é m i s s i o n s  v o l o n t a i r e s  s o n t  
e x c e p t i o n n e l l e s .  E n  8 5 ,  l e  P a r c  a  e m b a u c h é  m a s s i v e m e n t  p o u r  
c o m p l é t e r  s o n  é q u i p e .  s a n s  p o u v o i r  p r o c é d e r  à  u n e  s é l e c t i o n  
r i g o u r e u s e .  D e p u i s  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  l i c e n c i e m e n t s  o n t  e u  l i e u .  
e n  g é n é r a l  p o u r  c o m p l i c i t é  d a n s  u n e  i n f r a c t i o n  ( p r a t i q u e m e n t  u n  
s e c t e u r  s u r  d e u x  à  R W E G U R A ) .  L o r s  d e s  r e m p l a c e m e n t s .  l e s  n o u v e a u x  
g a r d e s  s o n t  e n  g é n é r a l  c h o i s i s  p a r m i  d e s  c a p i t a s  o u  d e s  c h e f s  
d ' é q u i p e  c o n n u s  a u  p r o j e t .  p o u r  l e u r  c o m p o r t e m e n t  e t  p o u r  l e u r  
c o n n a i s s a n c e  d u  m a s s i f .  
A p r è s  q u e l q u e s  m o i s  d e  s e r v i c e  l ' a c t i v i t é  d e  t o u s  l e s  
g a r d e s  e s t  e n  g é n é r a l  d é c e v a n t e ,  s ' i l  f a u t  c o n s i d é r e r  l ' é t a t  d e  
l e u r  s e c t e u r .  A u s s i  l e s  a g r o n o m e s  o n t  o r g a n i s é  u n e  s é r i e  
d ' é p r e u v e s  à  f a i r e  p a s s e r  a u x  g a r d e s  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  l e u r s  
p o i n t s - f a i b l e s .  ( E n  a n n e x e ,  l e s  m o d a l i t é s  e t  l e s  r é s u l t a t s  d e  c e s  
e x a m e n s . )  
L e s  a p p r é c i a t i o n s  s u r  l e s  g a r d e s  n ' o n t  p a s  é t é  r e m i s e s  e n  
c a u s e :  i l  n ' y  a  p a s  e u  b e s o i n  d e  c o r r i g e r  l e s  r é s u l t a t s  p a r  u n e  
n o t e  " d ' i m p r e s s i o n  g é n é r a l e " .  
C e t  e n s e m b l e  
s u i v a n t e s :  
d ' é p r e u v e s  p e r m e t  
d e  t i r e r  
l e s  c o n c l u s i o n s  
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Si quelques gardes ont un niveau insuffisant, la plupart sont aptes 
â effectuer le travail qu'on leur demande. Les bon~ résultats en 
botanique ont même surpris. 
L'élaboration d'un programme de formation n ' est pas évidente: les 
lacunes des uns et des autres étant trop diverses. Ainsi un des 
deux gardes ne sachant pas lire parait devoir être maintenu, ayant 
fait ses preuves, et ayant une bonne connaissance du massif. 
L'amélioration du service de surveillance passe plutôt par une 
intensification de l'encadrement et du suivi. 
A l'occasion de ces épreuves. l'activité des gardes a paru bien 
plus intense que d'habitude. L'effet de menace propre â tou t 
examen n'explique que partiellement ce fait: la précision des 
directives de travail a certainement été un facteur déterminant. 
La préparation même de cette évaluation a été l'occassion pour les 
agronomes de faire preuve d'imagination: de nombreuses épreuves 
suppl é mentaires ont été évoquées et n'ont pas abouti faute de temps 
et de mise au point. Elles pourront être utilisées dans une 
é v aluation ultérieure . 
4512: Prolongem e nts proposés. 
Le principe d ' une évaluation périodique, voire permanente 
s' a ppuyant sur des critéres objectifs et quantifiables est un bon 
moyen d'animer l' é quipe de gardes. Elle peut déboucher sur des 
mesures de pr o mot ions d e s agents les plus effi c aces (primes. 
avan cement d a ns le c adre d'une structuration de l'effectif). Elle 
d o nne l'oc casion aux gardes de sortir de leurs tournées 
routinières. 
Un progr a mme de formation p e rmanente 
c e tte évaluati o n. Ce penda nt il convient 
pourrait compléter 
d'apréhender l es 
diffi c ultés d e s a mi s e en pl a ce: 
tr o uver une structure s us c eptible d'accueillir un personnel dont le 
ni vea u en c onnais san c es générales est faible. 
identifier l es pe r s onnes capables de communiquer en 
ayant une ex p é ri e n c e de t e rrain analog ue: les parcs 
e ntourés de zones surpeupl é es sont r a res. 
KIRUNDI et 
de mont a gne 
org a ni s er le relai de la surveillance sur 
g ar d e s s ont e n f o rmation. 
les secteurs dont les 
5 2: Co ntrôle d'as s iduité des gardes. 
4521: Dispositions actuelles. 
Les agronomes, au niveau des postes, ne peuvent pas 
vérifier que les gardes assurent leurs tournées avec régularité. 
Bon nombre d'entre eux ne vont pas en forêt tous les jours. sachant 
que ces manquement s passeront inaperçus. 
Les contrôles ne peuvent être qu'indirects. Actuellement 
un système de convocation est en vigueur soit en des lieux de 
rendez - vous précis du Parc dans le cadre d'une opération 
particulière, soit aux postes. En moyenne chaque garde répond â 4 ou 
5 convocation8 par mois. (voire les modalités en annexe,§ 12). 
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4 5 2 2 :  P r o l o n g e m e n t s  p r o p o s é s .  
C e  s y s t è m e  d e  c o n v o c a t i o n  p a r a i t  i n s u f f i s a n t :  i l  a v a i t  
é t é  p r o p o s é  d e  l ' a m é l i o r e r  e n  d e m a n d a n t  a u x  g a r d e s  d e  s i g n a l e r  l e u r  
v i s i t e  a u x  n i v e a u x  d e s  a b r i s  f o r e s t i e r s .  e t  d ' é m a r g e r  u n  c a r n e t  d e  
p a s s a g e  d é p o s é  à  c e t  e f f e t .  C e t t e  d i s p o s i t i o n  n ' e s t  p a s  e n t r é e  e n  
v i g u e u r .  
C h a q u e  s e c t e u r  n e  d i s p o s e  q u e  d ' u n  à  d e u x  a b r i s :  p o u r  
s ' a s s u r e r  q u e  t o u t e  l ' a i r e  d u  s e c t e u r  e s t  b i e n  p a r c o u r u e  p a r  l e  
g a r d e .  u n  r é s e a u  d e  c a c h e s  m u n i e s  d e  c a r n e t s  d e  p a s s a g e s  o u  d ' u n  
d i s p o s i t i f  d e  m a r q u a g e  p e r m e t t r a i e n t  d e  r e c o n s t i t u e r  l e s  p a r c o u r s  
d e s  g a r d e s ,  à  p o s t é r i o r i  e n  a l l a n t  r e l e v e r  l e s  m e s s a g e s .  
l a i s s e r  à  
t o u r n é e ,  
p r é a l a b l e  
r e j o i n d r e .  
P l u s  s i m p l e m e n t .  l e s  g a r d e s  p o u r r a i e n t  ê t r e  t e n u s  d e  
l e u r  d o m i c i l e  s o u s  p l i  c a c h e t é  e t  d a t é ,  l e u r  p r o j e t  d e  
a v a n t  d e  m o n t e r  e n  f o r ê t .  L ' a g r o n o m e  r e n s e i g n é  a u  
s u r  l e  p a r c o u r s  d u  g a r d e  p o u r r a i t  a l o r s  t e n t e r  d e  l e  
o u  v é r i f i e r  q u e  l e  g a r d e  c o u v r e  c o r r e c t e m n t  s o n  d o m a i n e .  
D ' a u t r e s  m e s u r e s  s ' a r t i c u l e n t  a v e c  l e s  p r o p o s i t i o n s  l i é e s  
a u  d é c o u p a g e  d e s  s e c t e u r s .  
4 5 3 :  D é c o u p a g e  e t  r e g r o u p e m e n t  d e  s e c t e u r s .  
4 5 3 1 :  D i s p o s i t i o n s  a c t u e l l e s .  
s e c t e u r .  A c t u e l l e m e n t  l ' u n i t é  d e  s u r v e i l l a n c e  e s t  l e  
E l l e  e s t  t r o p  g r a n d e  p o u r  b i e n  l o c a l i s e r  u n e  o b s e r v a t i o n  
i n f r a c t i o n .  A u s s i  u n  t r a v a i l  d e  s u b d i v i s i o n  d e s  s e c t e u r s  
d é c o u p a n t  s e l o n  l e s  b a s s i n s - v e r s a n t s  a  é t é  e n t r e p r i s  s u r  u n e  
d e s  b l o c s  d e  N D O R A  ( I I I )  e t  d e  R W E G U R A  ( I I ) .  
o u  u n e  
e n  l e s  
p a r t i e  
L ' a g r o n o m e  c h a r g é  d e  c e t  e s s a i  a  m i s  a u  p o i n t  l e  
p r o c e s s u s  à  s u i v r e :  r e p è r a g e  d e s  l i g n e s  d e  c r ê t e s  s u r  l e s  c a r t e s  
I . G . N .  a u  1 / 5 0 . 0 Q Q i • e ,  a u  b u r e a u .  p u i s  é l i m i n a t i o n  d e s  u n i t é s  
d i f f i c i l e s  à  i d e n t i f i e r  a u  c o u r s  d ' u n e  t o u r n é e  s u r  p l a c e .  L ' e m p l o i  
d ' u n e  b o u s s o l e  o u  d e  t o u t  a u t r e  a p p a r e i l  d e  m e s u r e  s ' e s t  r é v é l é  
i n u t i l e .  
4 5 2 2 :  P r o l o n g e m e n t s  p r o p o s é s .  
L a  p o u r s u i t e  d e  c e  t r a v a i l  p o u r r a  ê t r e  f a c i l i t é e  d e p u i s  
q u e  l e  p r o j e t  a  f a i t  é t a b l i r  d e u x  d o c u m e n t s  p a r t i c u l i e r s :  
- u n  a g r a n d i s s e m e n t  d e s  c o u r b e s  d e  n i v e a u x  a u  1 / 1 0 . 0 0 Q i • e  
d ' a p r é s  l a  c a r t e  I . G . N .  ( c o u v e r t u r e  c o m p l è t e  d u  m a s s i f ) .  C e s  
c o u r b e s  s o n t  e n  e f f e t  d i f f i c i l e s  à  l i r e  s u r  l e s  d o c u m e n t s  
o r i g i n a u x .  
d e  l a  
u n e  c a r t e  t o p o n y m i q u e  d u  c o n t o u r  d u  m a s s i f  a u  1 / 5 0 . 0 Q Q i • e .  
m e n t i o n n a n t  l e s  d é n o m i n a t i o n s  t e l l e s  q u e  l e s  g a r d e s  l e s  o n t  
r a p p o r t é e s .  
L e  t r a c é  c o m p l e t  d u  
l i m i t e  ( v e r s a n t  e s t  à  
r é s e a u  
8 0 % ,  e t  
d e  p i s t e s  e t  l e  t r a c é  p a r t i e l  
o u e s t  à  3 5 % )  p e u v e n t  f o u r n i r  
d e s  r e n s e i g n e m e n t s  c o m p l é m e n t a i r e s .  
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La création de petites unités de surveillance offre 
des posibilités de gérer plus souplement le gardiennage de la 
forêt. Il est d'abord plus facile d'affecter à un garde un nombre 
variable d'unités en fonction des circonstances que de revoir 
périodiquement l'ensemble du découpage ~n secteurs. Ces 
réaffectations pourraient même être décidées pour de trés courtes 
durées (congé ou journée de repos compensateur accordée à un garde. 
convocation au peste ou travail particulier confié à un autre 
etc .. ) 
Ce découpage pourrait déboucher sur une organisation du 
gardiennage en groupe de 3 à 4 personnes. Cela obligerait les 
membres de chaque équipe à se partager les tâches, les éléments les 
moins dynamiques étant entraînés par leur collêgues plus 
entreprenants. Si une dilution des responsabilités est 
effectivement à craindre le découpage en sous-secteurs toujours 
affectés nominativement à une période détérminée. permettrait de la 
limiter. Un autre avantage de la constitution d'équipes serait de 
pallier les lacunes individuelles dans un domaine particulier. 
D'autre part une telle structure ménage des possibilités de 
promotion interne. 
Enfin des extraits de 
être distribués aux gardes. 
et en rendent compte auprés 
54: Activité d'inventaire. 
afin 
de 
4541: Dispositions actuelles. 
cartes de sous - secteurs pourront 
qu'ils y reportent leurs parcours 
leur responsables. 
Périodiquement la dir ec tion de l'I.N.C.N. demande au Parc 
de fournir l'inventaire des arbres exploitables à son profit. Les 
gardes sont alors chargés de dre ss er une liste sur leur secteur de 
tous les sujets exploitables. parce qu'ils sont abattus, morts sur 
pied, ou dépérissants. 
Les listes fournies sont incontr6lables: l'emplacement et 
les caractéristiques des arbres sont imprécis. Il n'est pas 
possible de s'assurer que les gardes se sont bien rendus sur les 
lieux. Enfin comme la plupart des inve ntaires ne sont pas suivis 
d'e x ploitation, il est vraissemblable que les gardes se contentent 
de fournir une liste incomplête. 
Un travail sérieux dans ce domaine ne peut se mener qu'à 
long terme, en établissant progressivement un fichier des sujets 
dont l'exploitation se justifie. A priori leur nombre est de 
l'ordre de deux cent pieds. La plupart sont d'un accés difficile. 
4542: Suggestion. 
La procédure proposée fin 87 pour mieux suivre les 
exploitations prévoit que les agronomes tiennent un registre des 
arbres exploitables au fur et à mesure que les gardes les leur 
signalent. Cette opération, appelée "reconnaissance" doit être 
accompagnée d'un marquage faisant intervenir l'agronome sur les 
lieux afin de préciser les données (localisation, dimension. 
exploitabilité .. ) 
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L e s  d o c u m e n t s  ( r e g i s t r e s )  e t  l ' o u t i l l a g e  n é c e s s a i r e  
( m a r t e a u  à  c h i f f r e s  e t  p o i n ç o n s )  s o n t  d i s p o n i b l e s  e t  o n t  é t é  
d i s t r i b u é s .  L a  p r o c é d u r e  e t  s e s  a s p e c t s  a n n e x e s  a v a i e n t  f a i t  
l ' o b j e t  d e  d i s c u s s i o n s  e n  r é u n i o n .  I l  f a u t  d o n c  b i e n  c o n s t a t e r  u n e  
c e r t a i n e  r é t i c e n c e  d e  l a  p a r t  d e s  i n t é r e s s é s  p o u r  s e  l a n c e r  d a n s  
c e t t e  o p é r a t i o n :  s a  l o u r d e u r  e t  l e s  d i f f i c u l t é s  d e  l o c a l i s a t i o n  
l ' e x p l i q u e n t  p e u t - ê t r e .  
L e s  r e n s e i g n e m e n t s  q u e  d o i t  f o u r n i r  c e t t e  o p é r a t i o n  s o n t  
i n d i s p e n s a b l e s  p o u r  g é r e r  l e  s t o c k  d e  c e s  a r b r e s  e x p l o i t a b l e s ,  
n o t a m m e n t  p o u r  é t a l e r  l e s  a u t o r i s a t i o n s  d a n s  l e  t e m p s  e t  m a i n t e n i r  
l e s  p r i x  à  u n  n i v e a u  é l e v é  ( d e  5 0 0 0  e t  6 0 0 0  F B u  l e  M
8  
s u r  p i e è  e t  
d e  2 5 0 0 0  F B u  à  3 6 0 0 0  F B u  l e  M
3  
d é b i t é  ) .  E n  l ' a b s e n c e  d ' u n e  a u t r e  
s o l u t i o n  p o u r  l e s  o b t e n i r .  i l  s e r a i t  s o u h a i t a b l e  a u  m o i n s  d e  t e s t e r  
c e t t e  p r o c é d u r e  à  l ' é c h e l l e  d ' u n  s e c t e u r  o ù  l ' o n  d i s p o s e r a i t  d u  
d é c o u p a g e  e n  s o u s - s e c t e u r .  
4 5 5 :  A p p u i  à  d e s  r e c h e r c h e s .  
n a t u r e .  
c o l l e c t e  d ' é c h a n t i l l o n s .  o b s e r v a t i o n  d e  l a  
4 5 5 1 :  D i s p o s i t i o n s  e n  c o u r s :  
A  d i f f é r e n t e s  r e p r i s e s  d e s  c h e r c h e u r s  s c i e n t i f i q u e s  o n t  
d e m a n d é  a u  P a r c  d e  f o u r n i r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  o u  d e s  é c h a n t i l l o n s  
( e m p l a c e m e n t  d e  z o n e  d e  t o u r b i è r e s  p o u r  d e s  p a l l i n o l o g u e s ,  
p r é l è v e m e n t s  d e  b o i s  d ' e s p è c e s  l o c a l e s  à  c a r b o n i s e r .  p o u r  u n e  é t u d e  
a r c h é o l o g i q u e ,  s i t e s  p o u r  d e s  c a p t u r e s  d e  L é p i d o p t è r e s  e t  d e  
C o l é o p t è r e s  e t c  . .  ) .  C e s  s e r v i c e s  o n t  é t é  r e n d u s  à  b r e f  d é l a i  e n  
f a i s a n t  i n t e r v e n i r  l e s  g a r d e s .  L e  P a r c  i n i t i e  d e s  o p é r a t i o n s  
a n a l o g u e s  c o n s t i t u t i o n  d ' h e r b i e r .  r é c o l t e  d ' O r c h i d é e s ,  s u i v i  d e  
b a n d e s  d e  s i n g e s .  r e p é r a g e  d ' o i s e a u x  ( T o u r a c o  e t c  . .  ) .  E l l e s  s o n t  
p e u  f é q u e n t e s  m a i s  d e s  r é s u l t a t s  s o n t  t o u j o u r s  o b t e n u s .  
D a n s  c e  d o m a i n e .  i l  a v a i t  é t é  p r é v u  q u e  l e s  g a r d e s  
r e n s e i g n e n t  t o u s  l e s  j o u r s  u n  c a r n e t  d ' o b s e r v a t i o n .  C e t t e  
d i s p o s i t i o n  d e m a n d é e  p a r  d e s  v o l o n t a i r e s  d u  P e a c e  C o r p s  a m é r i c a i n s  
q u i  t r a v a i l l a i e n t  s u r  l e  r e c e n s e m e n t  d e s  C h i m p a n z é s  d e  m o n t a g n e  e s t  
p r a t i q u e m e n t  p e u  a p p l i q u é e .  L a  p a u v r e t é  d e s  i n f o r m a t i o n s  
r e c u e i l l i e s  a  é t é  d é m o n t r é e  a u  c o u r s  d e  t o u r n é e s  e f f e c t u é e s  a v e c  
l e s  g a r d e s ,  e n  l e u r  f a i s a n t  a l o r s  r e m p l i r  c o r r e c t e m e n t  c e  d o c u m e n t :  
à  c h a q u e  s o r t i e ,  d e u x  o u  t r o i s  f a i t s  s o n t  à  r e c e n s e r :  l e s  g a r d e s  
n ' e n  r e l è v e n t  p a s  l e  d i x i è m e .  D ' a u t r e  p a r t  l e  t r a i t e m e n t  d e s  
d o n n é e s  o b t e n u e s  p o s e  d e s  d i f f i c u l t é s ,  m a l g r é  l e u r  f a i b l e  q u a n t i t é  
( m o i n s  d ' u n e  t r e n t a i n e  p a r  m o i s  s u r  l e  P a r c ) ,  p a r c e  q u ' e l l e s  s o n t  
t r o p  d i s p a r a t e s .  
4 5 5 2 :  S u g g e s t i o n .  
C o m m e  d a n s  l a  n o t i f i c a t i o n  s y s t è m a t i q u e  d e s  d é p r é d a t i o n s ,  
l e s  g a r d e s  e s t i m e n t  s u p e r f l u e  l a  t e n u e  r é g u l i è r e  d ' u n  c a r n e t  
d ' o b s e r v a t i o n .  E n  r e v a n c h e  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  l o r s  d e  c a m p a g n e  
d e  p r é l è v e m e n t  d ' é c h a n t i l l o n s  b i e n  d é t e r m i n é s  m o n t r e n t  q u e  l e s  
g a r d e s  p e u v e n t  m e n e r  c e s  a c t i v i t é s .  P o u r  l ' a v e n i r ,  i l  c o n v i e n d r a i t  
d ' o r i e n t e r  p é r i o d i q u e m e n t  l ' i n t é r ê t  d e s  g a r d e s  s u r  u n  t h é m e  p r é c i s .  
C e l a  f a c i l i t e r a  d ' a i l l e u r s  l e  t r a i t e m e n t  d e  d o n n é e s  q u i  s e r o n t  
b e a u c o u p  p l u s  h o m o g è n e s .  
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56: Accompagnement de randonnées. 
Il est assez rare que des randonneurs viennent dans le 
massif. Les quelques personnes intéressées éprouvent quelques 
craintes à le parcourir (risque de s'égarer etc .. ) . Dans les 
quelques cas qui se présentent, un garde est mis à leur disposition 
pour les guider et les accompagner. Du point de vue de la 
surveillance, assurer un service pour développer les randonnées 
dans le massif se justifie: cela intensifiera les tournées de 
gardes. durant les week - end. La préparation de nouveaux parcours 
diversifiera les interventions dans les secteurs. Proposer aux 
riverains d'assurer des services annexes sera l'occasion de les 
faire participer à des activités du Parc. 
réduite. 
L'organisation de ce 
devra rester légêre. 
service. s'adressant à une clientêle 
Il y a des opportunités à exploiter: 
Trois a bris suffisants pour un hébergement sommaire en pleine 
nature permettent des randonnée s de plusieurs jours. Une 
dizaine de locations (5000 FBu/nuit) ont d'ailleurs été 
enregistrées . 
- un balisage a été effectué sur la crête est du bloc II. dans 
la vallée de la Mpanda, a insi que sur deux boucles autour de 
RWEGURA. par les soins de M.LOGELIN, dans le cadre d'une 
opé ration "Sentier de gr a ndes randonnées". Il n'y a pas 
d'attraction s spectaculaires à offrir, mais les paysages en 
g é néral, l'isol e ment, et qu e lques sites particuliers (cascades 
de la RUVIYIRAME, v allée de RUHONDO. les sommets des monts 
TEZA et CAGUKA) sont de bons buts de prom e nade 
L'observation de la faune et de la flore n'interessera 
cependant que des amateurs éclairés: si la ren c ontre d'une 
bande de Chimpa nzés est po s sible. elle est cependant trés 
al é atoire. 
l'orga ni s ation d'un réseau de pla c es de parking gardé par des 
riverains, indi s p e n s able, sera facile. De même le Parc pourra 
recenser des porteurs "ho mologués" tout autour du massif. Le 
Parc d e vra cepe ndant enga ger sa responsabilité en se portant 
garant de la moralité de ces personnes pour éviter que des 
abus ne se produisent. Pour cette raison, il serait préf é rable 
que la rétribution de ces services se fa s sent par le biais de 
l'I.N.C.N. 
Les difficultés pour 
différentes natures: 
mettre en place ce service sont de 
- Comme il n'est pas possible de prévoir un service permanent 
pour une quinzaine d'interventions ou guére plus en premiêre 
année, le dispositif d'accueil d e vra être sollicité selon des 
demandes qui seront en général exprimées à BUJUMBURA. Les 
moyens de communication actuel du Parc sont isuffisants: le 
systême de radiophonie (liaison avec BUJUMBURA le matin entre 
7 et 8 heure) ne permet pas de suivre les commandes et les 
désistements des personnes intéressées. 
les gardes ne se montrent pas soucieux des préoccupations des 
gens qu'ils accompagnent ils ont tendance à couper court, et 
à imposer un rythme de marche trop rapide. 
- les balisages sont quelques fois imprécis. 
1 0 2  
- u n e  c a m p a g n e  d e  p u b l i c i t é  p a r  a f f i c h e  e t  p a r  p r i s e  d e  c o n t a c t  
a v e c  d e s  a s s o c i a t i o n s  ( A m i s  d e  l a  N a t u r e .  H . H . H  . .  e t c  . .  )  
p e r m e t t r a  d e  c r é e r  u n e  c l i e n t è l e .  
C e s  i n t e r v e n t i o n s  n e  j u s t i f i e n t  p a s  u n  e m p l o i  à  p l e i n  
t e m p s  s u r  l a  K I B J R A .  S i  e l l e s  é t a i e n t  c o n f i é e s  à  u n  a g e n t  p a r m i  
d ' a u t r e s  a t t r i b u t i o n s .  e l l e s  r i s q u e r a i e n t  d ' ê t r e  n é g l i g é e s .  U n e  
s o l u t i o n  c o n s i s t e r a i t  à  f a i r e  a s s u m e r  c e s  t â c h e s  ( é l a b o r a t i o n  
d ' a f f i c h e s ,  r e c o n n a i s s a n c e s  d e  p a r c o u r s ,  e n t r a î n e m e n t  d e s  g a r d e s ,  
s u i v i  d e  l a  c l i e n t è l e  e t  d e s  s e r v i c e s  a n n e x e s )  p a r  u n e  p e r s o n n e  
r e c r û t é e  à  c e t  e f f e t  p o u r  t o u s  l e s  P a r c s  d e  l ' I . N . C . N  . .  ( R U V U B U ,  
R U Z I Z I .  K I B I R A .  B U R U R I .  K I G W E N A  e t c  . .  ) .  
4 5 7 :  C o n t r ô l e  d e  l a  c i r c u l a t i o n  e n  f o r ê t .  
L e  m a s s i f .  d e  f o r m e  t r è s  a l l o n g é e  ( 8 0  k m  s u r  5 ) .  n e  p e u t  
p a s  ê t r e  c o n t o u r n é  p a r  l e s  r i v e r a i n s  q u i  v e u l e n t  p a s s e r  d ' u n  
v e r s a n t  à  l ' a u t r e .  L e s  p a s s a g e s  s o n t  f r é q u e n t s :  m a n o e u v r e s  q u i  
v o n t  s ' e m b a u c h e r  à  l a  j o u r n é e .  p a y s a n s  s e  r e n d a n t  s u r  l e s  m a r c h é s .  
C e l a  r e p r é s e n t e  p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d e  t r a v e r s é e s  p a r  j o u r .  
C e t t e  c i r c u l a t i o n  n e  p o u v a i t  ê t r e  l i m i t é e .  I l  f a l l a i t  
c e p e n d a n t  l a  c a n a l i s e r  a f i n  d e  m i e u x  r e p é r e r  l e s  a l l é e s  e t  v e n u e s  
l i é e s  a u x  p r é l è v e m e n t s  e n  f o r ê t .  U n e  t r e n t a i n e  d e  s e n t i e r s  o n t  é t é  
r e t e n u s  s u r  l e s q u e l s  l e s  g a r d e s  d o i v e n t  s ' a b s t e n i r  d ' i m p o r t u n e r  l e s  
g e n s  q u i  l e s  e m p r u n t e n t .  s a n s  r a i s o n  v a l a b l e .  D e s  p a n n e a u x  
i n d i c a t e u r s  l e s  s i g n a l e n t  a u x  r i v e r a i n s .  
L e s  a g r o n o m e s  o n t  f a i t  i n t e r v e n i r  l e s  p o p u l a t i o n s  d a n s  l e  
c h o i x  d e  c e s  c h e m i n s :  i l s  o n t  o r g a n i s é  d e s  r é u n i o n s  d e  
s e n s i b i l i s a t i o n  p o u r  e x p l i q u e r  l ' o p é r a t i o n  e t  p o u r  d i s c u t e r  s u r  l e  
r é s e a u  q u ' i l s  p r o p o s a i e n t .  P e u  d e  m o d i f i c a t i o n s  o n t  é t é  d e m a n d é e s  
à  c e s  o c c a s i o n s .  P a r  l a  s u i t e .  o n  a  c o n s t a t é  q u e  c e  r é s e a u  é t a i t  
t r o p  l â c h e :  d e s  c h e m i n s  " n o n  a u t o r i s é s "  é t a i e n t  t o u j o u r s  e m p l o y é s .  
L e  r é s e a u  a  a l o r s  é t é  c o m p l é t é .  e n t é r i n a n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  l e s  
t r a j e t s  h a b i t u e l s  d e s  r i v e r a i n s :  4  c h e m i n s  o n t  é t é  r é o u v e r t s .  O n  
c o n s t a t e  q u e  l e s  a u t r e s  v o i e s  d e  p a s s a g e  o n t  t e n d a n c e  à  s ' o b t u r e r .  
A i n s i  l e s  l a y o n s  d e s s e r v a n t  l e s  z o n e s  d e  p r é l è v e m e n t .  s o u v e n t  e n  
i m p a s s e .  s o n t  p l u s  f a c i l e m e n t  r e p è r a b l e s .  
C e t t e  o p é r a t i o n  a  é t é  i n t é r e s s a n t e .  p a r c e  q u ' e l l e  a  
p e r m i s  d ' é t a b l i r  u n  c o n t a c t  a v e c  l e s  r i v e r a i n s .  m è m e  s i  l e u r  
a t t i t u d e  p l u t ô t  p a s s i v e  e s t  à  r e g r e t t e r :  i l  e s t  p e u  p r o b a b l e  q u ' u n e  
p r o p o s i t i o n  p r a t i q u e  s ' e x p r i m e  a u  c o u r s  d ' u n e  r é u n i o n  d e  
s e n s i b i l i s a t i o n .  L e s  a g r o n o m e s  d o i v e n t  a l l e r  a u  d e v a n t  d e s  
d é s i d e r a t a  d e s  g e n s ,  a v e c  l e  r i s q u e  q u e  c e l a  c o m p o r t e :  a g i r  d a n s  u n  
d o m a i n e  q u i  p r é o c c u p e  p e u  l e s  r i v e r a i n s .  R a p p e l o n s  à  p r o p o s  d u  
c o n t r ô l e  d e  l a  c i r c u l a t i o n ,  l ' a m é n a g e m e n t  d e  h a l t e s  p o u r  l e s  
p a s s a n t s  a f i n  d e  m i e u x  c o n t r ô l e r  l e s  f e u x .  
4 5 8 :  O r g a n i s a t i o n  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  f e u x .  
4 5 8 1 :  D e s c r i p t i o n  s o m m a i r e  d e s  f e u x .  
A u  m o i s  d ' A o û t  e t  d e  S e p t e m b r e ,  e t  d a n s  u n e  m o i n d r e  
m e s u r e  a u  m o i s  d e  J u i l l e t  e t  d e  J u i n ,  l e s  r i s q u e s  d ' i n c e n d i e  s o n t  
c o n s i d é r a b l e s .  L a  d u r é e  d e  l a  s a i s o n  s è c h e  e s t  d é t e r m i n a n t e :  2  
i n t e r v e n t i o n s  s e u l e m e n t  o n t  e u  l i e u  e n  8 5 ,  l a  s a i s o n  s é c h e  a y a n t  
é t é  c o u r t e  e t  f r a i c h e .  9  i n t e r v e n t i o n s  é t a i e n t  n é c e s s a i r e s  e n  8 8  
a u  c o u r s  d ' u n e  s a i s o n  s è c h e  p r é c o c e  e t  m a r q u é e .  L ' i n t e r v e n t i o n  l a  
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plus importante a eu lieu en 87 sur le sommet de KIVUSO. ou prés de 
100 ha de broussailles. de pelouses et de forêts dégradées ont 
brulé. Il a fallu huit jours pour contrôler définitivement 
l'incendie. Les feux détruisent en moyenne une centaine d'hectares 
par an: c'est de loin le dégat le plus grave que subit le massif. 
Il s'agit en général de feux de sols, avec localement des 
flammes vivtis dans les zones à bruyères et à graminées. Bien des 
essences arbustives (Philippia. Agauria. Faurea) résistent à un 
premier passage des flammes; le temps de reconstitution du couvert 
est alors de 1 ou deux ans. Un second passage est malheureusement 
assez fréquent; il est bien plus destructeur et plusieurs années 
sont nécessaires pour en effacer les marques . 
On a pu observer aussi qu'un peuplement fermé 
patula pouvait résister à un premier passage. 
4582: Dispositif actuel de lutte. 
de Pinus 
La population des abords du Parc est tenue d'intervenir 
dans la lutte contre les feux. Elle est mobilisée par les 
administrateurs communaux, les chefs de zones et de collines, voire 
la gendarm e rie. Si cette dispositon permet de rassembler des 
effectifs importants, son caractère obligatoire est à l'origine de 
difficultés: les opé rations sont dé s ordonnées, l'effort n'est pas 
soutenu. 
Dans la plupart des cas, les gens s'attaquent d'abord aux 
flammes vives , et se dispersent dés qu'elles sont étouffées. Les 
organiser en équipe pour leur faire ouvrir les pare - feu pose de 
grosses difficultés.. Les reprises de l'incendie ne manquent pas 
de se produire et obligent à remobiliser pour recommencer le 
travail sur une étendue en général plus vaste. 
Le maintien d'une équipe réduite de 
l'inte r vention ma ss ive, est indispensable . 
l'obtenir san s pr é voir une r é mun é ration. 
surveillance. aprés 
Il est impo s sible de 
4583: Mesures suggérées 
Des modifi c ations à apporter à l'organisation de la lutte 
contre les feux ont été évoquées avec les cadres du Parc, mais 
aucune propo s ition pratique n'a été finalement r e tenue. 
L'amélioration des interventions demBnde : 
- que les postes soient prévenus plus tôt 
soit plus rapidement acheminé et que 
puissent encadrer les travaux. 
pour que le matériel 
les agen t s du Parc 
- que les volontaire entreprennent dés le 
efficace privilégiant les pare - feux. 
départ une action 
qu'une équipe 
pendant 5 à 10 
de surveillance permanante soit maintenue 
jours. sans avoir à la recruter. 
Une solution consiste à établir un réseau 
agissant comme auxilliaires temporaires du Parc. 
chargées de: 
de personnes. 
Elles seraient 
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s i g n a l e r  l e s  i n c e n d i e s  d é s  q u ' i l s  c o m m e n c e n t :  l e  d é l a i  m a x i m u m  
n e  d e v r a i t  p a s  d é p a s s e r  2 4  h e u r e s ,  p o u r  l e s  s i t e s  l e s  p l u s  
é l o i g n é s .  I l  e s t  p l u s  s û r  d e  f a i r e  p a r v e n i r  l ' i n f o r m a t i o n  a u x  
p o s t e s  p l u t ô t  q u ' a u x  g a r d e s .  c e s  d e r n i e r s  p o u v a n t  ê t r e  
d i f f i c i l e s  à  j o i n d r e .  
- d e  r a s s e m b l e r  l e s  " v o l o n t a i r e s ' '  d e  l e s  r é p a r t i r  e n  é q u i p e s  
e t  d e  v e i l l e r  à  c e  q u ' i l s  s o i e n t  m u n i s  d e  h o u e s  e t  d e  
m a c h e t t e s  p o u r  s e r e n d r e  d a n s  l e  m a s s i f .  
- d ' a s s i g n e r  l e s  t â c h e s  à  c h a q u e  
à  l ' o u v e r t u r e  d e s  p a r e - f e u x .  
é q u i p e ,  e n  d o n n a n t  l a  p r i o r i t é  
- d a n s  l e s  c a s  o ù  l e  
u n e  s u r v e i l l a n c e  e n  
P a r c .  
f e u  e s t  r a p i d e m e n t  c o n t r ô l é ,  d ' o r g a n i s e r  
a t t e n d a n t  l ' i n t e r v e n t i o n  d e s  a g e n t s  d u  
C e s  a u x i l l i a i r e s  d e v r a i e n t  ê t r e  c h o i s i s  p a r m i  d e s  c h e f s  
d e  c o l l i n e s  o u  d e s  r e s p o n s a b l e s  l o c a u x  h a b i t a n t  à  p r o x i m i t é  d u  
P a r c .  I l s  d e v r o n t  ê t r e  s u f f i s a m m e n t  n o m b r e u x  p o u r  q u e  c e t t e  
f o n c t i o n  n e  s o i t  p a s  t r o p  a s t r e i g n a n t e .  U n e  f o r m a t i o n  r u d i m e n t a i r e  
e t  p r a t i q u e  d o i t  ê t r e  c o n ç u e  e t  l e u r  ê t r e  p r o p o s é e  p a r  l e  P a r c .  
d é v e l o p p a n t  l e s  t h è m e s  s u i v a n t s :  
1 .  e n  p r i o r i t é .  c i r c o n s c r i r e  l a  z o n e  p a r  u n  p a r e - f e u  l a b o u r é  s u r  
1 5  c m  d e  p r o f o n d e u r  s u r  2  m é t r e s  d e  l a r g e .  
2 .  r a b a t t r e  
b r a n c h a g e .  
l e s  f l a m m e s  v i v e s  à  l ' a i d e  
d a n s  u n  d e u x i è m e  t e m p s .  
d e  b a t t e - f e u x  
o u  d e  
3 .  é v e n t u e l l e m e n t  c l o i s o n n e r  l a  z o n e  p a r  d ' a u t r e s  p a r e - f e u x  q u a n d  
i l  y  a  r i s q u e  d ' u n  s e c o n d  p a s s a g e  d e  l ' i n c e n d i e .  
4 .  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  s e r v i c e  
l e s  p a r e - f e u x ,  d ' é t e i n d r e  
l ' a l e r t e  d é s  q u ' i l  y  a  u n  
s i t u a t i o n .  
c o n d i t i o n s  u n e  
d e  s u r v e i l a n c e  c h a r g é  d e  p a r c o u r i r  
l e s  p o i n t s  d e  r e p r i s e  e t  d e  d o n n e r  
r i s q u e  d e  p e r d r e  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  
D a n s  c e s  
é t e i n d r e  1  k m  d e  f r o n t  d e  
t r e n t a i n e  
f l a m m e .  
d e  p e r s o n n e s  p e u v e n t  
5  p e r s o n n e s  s u f f i s e n t  
e n s u i t e  p o u r  l e  s u r v e i l l e r .  
L ' é p a n d a g e  d ' e a u  p u l v é r i s é e  e s t  d ' u n e  e f f i c a c i t é  l i m i t é e :  e l l e  
n e  p e u t  ê t r e  e n v i s a g é e  q u ' à  p r o x i m i t é  d e  p o i n t s  d ' e a u  e t  p o u r  
l i m i t e r  l e s  r e p r i s e s .  
U n e  c a m p a g n e  d ' i n f o r m a t i o n  d e v r a  f a i r e  c o n n a î t r e  c e s  
a u x i l l i a i r e s  à  l e u r  v o i s i n a g e ,  a f i n  q u e  l e s  g e n s  s ' a d r e s s e n t  à  e u x  
p o u r  s i g n a l e r  l e s  i n c e n d i e s .  
U n e  f o r m u l e  d e  d é d o m m a g e m e n t  e n  n a t u r e  p a r a i t  n é c e s s a i r e  
p o u r  q u ' i l s  s o i e n t  m o t i v é s  ( d i s t r i b u t i o n  d e  v i v r e s  P A M  o u  d r o i t  d e  
p r é l è v e m e n t  c o n t r ô l é  d e  B a m b o u s  p a r  e x e m p l e )  e n  p r e n a n t  g a r d e  à  c e  
q u ' e l l e  s o i t  l i é e  à  l a  f o n c t i o n  e t  n o n  a u x  i n t e r v e n t i o n s .  
U n e  o r g a n i s a t i o n  d e  c e  t y p e  d e v r a  ê t r e  t e s t é e  a u  p r é a l a b l e  s u r  
u n e  z o n e  l i m i t é e  c h o i s i e  e n  f o n c t i o n  d e s  r i s q u e s  d ' i n c e n d i e s .  d e  l a  
p r o x i m i t é  d ' u n  p o s t e  p o u r  b i e n  s u i v r e  s o n  é v o l u t i o n .  e t  d ' a u t r e s  
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opérations de protection. Le flanc est entre MIKIKO et KIVUSO 
(bloc II) ou la partie sud du bloc III (MASANGO, SEHE) bien 
desservie par la route. pourrait être retenue. 
459: Expérimentation d'un programme de sylviculture paysanne. 
Plusieurs constatations sont à rappeller pour justifier et 
déterminer les modalités d'un tel programme: 
les prélèvements de bambous et de perches 
tant que des mesures de compensation 
n'existeront pas. 
ne diminueront pas 
ou de substitution 
les produits du massif ont 
est jugée trop faible. 
une valeur d'échange, même si elle 
Il existe un marché local pour les 
produits ligneux à l'exception du bois utilisé comme 
combustible. 
l'exploitation d'une parcelle apporte un revenu disponible à 
long terme. ce qui est un obstacle pour que les paysans 
entreprennent une plantation. En revanche ce revenu est 
important et permet de financer un investissement conséquent: 
c'est en quelque sorte une épargne de même type que celle 
pratiquée par les éleveurs . 
Il existe de petites plantations individuelles aux abords du 
Parc (Eucalyptus et Cyprés). ce qui montre que quelques 
paysans ne négligent pas la sylviculture. Par ailleurs elles 
sont souvent mal gérées: les conseils à fournir pour améliorer 
la production sont faciles à formuler (éclaircie. élagage. 
balivage. ) 
- Les tentatives de déplacement de la limite sont l'expression 
d'une certaine pénurie d'espace : les paysans ne consacreront 
de terres à la sylviculture qu'avec réticence . 
les contigents de plants réservés aux populations dans les 
pépinières du projet n'étaient pratiquement jamais enlevés. si 
ce n'est par le biais des organismes gouvernementaux. 
- Enfin les agents du Parc n'ont pas d'expérience pour animer un 
progamme de ce type . 
Deux formules sont envisageables pour développer la production 
ligneuse: 
4591: activité en dehors du parc. Elle consisterait: 
- à recenser les 
- à leur fournir 
parcelles existantes et leurs propriétaires. 
des conseils de conduite de leur boisement. 
à promouvoir des outils de taille et éventuellement 
d'exploitation. 
- à démarcher une 
produits. 
clientèle. pour améliorer le revenu tiré des 
- ultérieurement des opérations de plantations pourront 
entreprises: les alignements seront probablement 
facilement admis que les parcelles, en liaison avec 
problèmes d'espace disponible. 
être 
plus 
les 
Rappelons que la fourniture gratuite de plants a souvent donné 
des résultats peu convaincants, parce que les acquéreurs ne 
leur accordent pas suffisamment de soins. 
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4 5 9 2 :  a c t i v i t é  d a n s  l e  p a r c :  l a  l i m i t e  a c t u e l l e  e n g l o b e  d e s  t e r r a i n s  
q u i  o n t  é t é  d é f r i c h é s  p o u r  d e s  c u l t u r e s  e t  q u i  s o n t  r e t o u r n é s  
d a n s  l e  P a r c .  p r i n c i p a l e m e n t  a u x  a l e n t o u r  d e  B U M B A  e t  a u  n o r d  
d e  S E H E  ( b l o c  I I I ) .  U n e  c e n t a i n e  d ' h e c t a r e s  s e r o n t  f a c i l e m e n t  
d i s p o n i b l e s  p o u r  u n e  o p é r a t i o n  q u i  c o n s i s t e r a i t :  
- à  é t a b l i r  u n  p a r c e l l a i r e .  
- à  d é f i n i r  u n  c a h i e r  d e s  c h a r g e s  t r é s  p r é c i s  s u r  l e s  r è g l e s  d e  
p l a n t a t i o n s  e t  d ' e n t r e t i e n .  ( n o r m e s  d e  d é f r i c h e  r e s p e c t a n t  
l e s  g r o s  a r b r e s .  d i m e n s i o n s  d e s  t r o u s .  c h o i x  d e s  e s s e n c e s .  
n o r m e s  d ' e n t r e t i e n .  c o n d u i t e . )  
- à  p r o p o s e r  u n  c o n t r a t  s e l o n  l e q u e l  l e  P a r c  m e t  l e  t e r r a i n .  
t o u t  o u  p a r t i e  d e s  p r o d u i t s  à  d i s p o s i t i o n  d ' u n  p a y s a n  q u i  
s ' e n g a g e  à  r e s p e c t e r  l e  c o n t e n u  d u  c a h i e r  d e s  c h a r g e s .  C e s  
c o n t r a t s  p o u r r a i e n t  ê t r e  a m é n a g é s  m o y e n n a n t  l ' e n g a g e m e n t  d u  
p a y s a n  à  a s s u r e r  u n  s e r v i c e  d ' a u x i l l i a i r e  d a n s  l a  s u r v e i l l a n c e  
( l u t t e  c o n t r e  l e s  f e u x ) .  
L a  m i s e  a u  p o i n t  d e  c e s  p r o g r a m m e s  e x i g e n t  q u ' u n  t e c h n i c i e n  o u  
u n  a g r o n o m e  l e  s u i v e  à  t e m p s  p l e i n ,  n o t a m m e n t  p o u r  d é v e l o p p e r  
d e s  r e l a t i o n s  é t r o i t e s  a v e c  l e s  s y l v i c u t e u r s .  L e u r  e x t e n s i o n  
d o i t  ê t r e  l i m i t é e  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s .  
4 6 0 :  P r o c é d u r e  a u t o r i s a n t  d e s  p r é l è v e m e n t s  c o n t r ô l é s  p a r  l e s  r i v e r a i n s .  
U n e  p r o c é d u r 0  a u t o r i s a n t  l e  p r é l è v e m e n t  d e  " p e t i t s  
p r o d u i t s "  e s t  a c t u e l l e m e n t  e n  v i g u e u r  ( r a p i d e m e n t  é v o q u é e  p l u s  
h a u t .  e t  d é t a i l l é e  d a n s  l e  r a p p o r t  p r é c é d e n t . ) .  C o m m e  e l l e  s t i p u l e  
q u e  l e  b é n é f i c i a i r e  s ' e n g a g e  à  p r o m o u v o i r  d e s  s o l u t i o n s  d e  
r e m p l a c e m e n t ,  e l l e  s ' a d r e s s e  d e  f a i t  a u x  s o c i é t é s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
o u  à  d e s  c o n s o m m a t e u r s  i m p o r t a n t s .  
L e  P a r c  
f o u r n i r  d a n s  l e  
d e  l e s  c o n t r ô l e r .  
u s a g e s  l o c a u x .  
n ' a  p a s  l e s  m o y e n s  d ' e m p é c h e r  l e s  r i v e r a i n s  d e  s e  
m a s s i f .  e t  i l  n e  p o u r r a  a u  m i e u x  q u e  s e  c o n t e n t e r  
U n e  n o u v e l l e  p r o c é d u r e  d e v r a  s e  p r é o c c u p e r  d e s  
C e t t e  p r o c é d u r e  p o u r r a i t  s ' a p p u y e r  s u r  d e u x  d i s p o s i t i o n s :  
i d e n t i f i e r  d e s  z o n e s  a  e x p l o i t e r :  l a  c a r t e  d e  l a  v é g é t a t i o n  
S C E T  e s t  u n  s u p p o r t  s u f f i s a m m e n t  d é t a i l l é  p o u r  d é t e r m i n e r  c e s  
z o n e s .  
- r e c e n s e r  d e s  p e r s o n n e s  q u i  s e r o n t  a u t o r i s é e s  à  e f f e c t u e r  l e s  
p r é l è v e m e n t s .  C e s  p e r s o n n e s  d e v r o n t  p r e n d r e  u n  e n g a g e m e n t  v i s  
à  v i s  d u  P a r c  p o u r  r e s p e c t e r  d e s  c o n s i g n e s  e t  d e s  n o r m e s  d e  
c o u p e  I l  p o u r r a  p a r  a i l l e u r s  l e u r  ê t r e  d e m a n d é  d e  
p Q r t i c i p e r  p l u s  a c t i v e m e n t  à  d e s  o p é r a t i o n s  d u  P a r c  c o m m e  l a  
l u t t e  c o n t r e  l e s  i n c e n d i e s ,  l e  s e r v i c e  p o u r  l e s  r a n d o n n e u r s .  
e n  é c h a n g e  d ' u n e  s o r t e  d e  m o n o p o l e  p o u r  l e s  p r o d u i t s  d u  
m a s s i f .  
C e s  d i s p o s i t i o n s  a u r o n t  n a t u r e l l e m e n t  u n  c a r a c t è r e  
e x p é r i m e n t a l  a u  d é p a r t :  d é t e r m i n e r  l e  n o m b r e  d e  p r é l e v e u r s  à  
h o m o l o g u e r  e t  l e s  r e c e n s e r  d e m a n d e r a  d u  t e m p s .  L e s  m o d a l i t é s  
d ' e x p l o i t a t i o n  s o n t  i n c o n n u e s  ( d u r é e  d e  r o t a t i o n  s u r  l e s  p a r c e l l e s  
- i l  f a u d r a  p r é v o i r  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  r é s e a u  d e  p a r c e l l e s  p o u r  
o b s e r v e r  l e u r  c o m p o r t e m e n t  e n  f o n c t i o n  d e  l ' i n t e n s i t é  d e  
p r é l è v e m e n t ) .  E n f i n  c e t t e  o p é r a t i o n  n e  p o u r r a  p a s  ê t r e  c o n ç u e  
i s o l é m e n t  d e s  a c t i o n s  p r é c é d e n t e s .  
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461: Développement des métiers utilisant des produits de la forêt. 
A terme, la région disposera de ressources en bois non 
négligeables. Dés maintenant une centaine d'hectares de bois 
d'oeuvre mis en place sur le domaine de la KIBIRA par le C . V.H.A et 
l'O.T.B. peuvent fournir des produits. Ces disponibilités sont 
complétées par des plantations d'alignement et des parcelles 
communautaires proches . 
On constate par ailleurs des difficultés pour écouler les 
produits souvent de mauvaise qualité, parce qu'ils sont mal débités 
ou mal stockés. Des améliorations sensibles pourraient être 
apportées en développant des techniques simples ou en assurant la 
promotion de débouchés nouveaux - menuiserie. bâtiments à ossature 
bois etc. (voir le rapport "valorisation du produit bois ... " de 
P. CURIE). 
Un programme développant ces améliorations techniques ou 
commerciales (démarchage) serait bénéfique pour le Parc: elle 
détournerait en quelques sorte l'activité des riverains sur la 
valorisation des produits, et prendrait ainsi le relais des 
chantiers du Projet. Si une transformation assure une bonne valeur 
commerciale au materiau bois. on peut esperer qu'elle se répercute 
sur le produit brut. et que cela modifie le comportement des 
riverains à son égard. 
Un tel programme doit 
développement à part entière. 
faire l'objet d'un projet de 
462 : Rédaction d'un règlement des parcs et réserves. 
Les dispositions du 
sommaires et trop rigides à 
l' I.N.E.C.N. doit le reprendre. 
modifications et d'applications 
code forestier 
l'usage. un 
en ménageant 
souples . 
apparaissant trop 
document propre à 
des possibilités de 
Un tel document doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des 
domaines de 1 • I.N.E.C.N. La participation des responsables des 
autres parcs est indispensables pour harmoniser les points de vue. 
L'aspect règlementaire devra être réduit: comme le 
comportement des riverains est mal apréhendé, il faut éviter de 
rédiger un texte trop précis; en revanche les dispositions visant à 
animer les équipes de gardes. à mettre en place un corps 
d'auxilliaires devraient y figurer. 
Enfin les prérogatives des institutions de l'état qui 
sont établies dans le domaine du Parc barrage de RWEGURA 
(Regideso), captages de sources par le projet UNESCO, plantations 
du C . V.H.A . et de l'O . T.B., champs de culture de L'ISABU et du 
C . V.H.A .. route nationale 6 KAYANZA - RUGOMBO (équipement) devront 
être clairement définies. 
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4 6 /  L e  r ô l e  d e s  g a r d e s  d a n s  l e  c a d r e  d e  c e s  p r o p o s i t i o n s  
L e s  p r o p o s i t i o n s  é v o q u é e s  c i - d e s s u s  p e r m e t t r o n t  d e  
d i v e r s i f i e r  l e s  i n t e r v e n t i o n s  d e s  g a r d e s .  r é d u i s a n t  l e s  t â c h e s  
r o u t i n i e r e s  d e  l e u r  a c t i v i t é .  
I l  s e r o n t  n o t a m m e n t  i m p l i q u é s  d a n s  t o u t e s  l e s  a c t i o n s  
p o u r  l e s q u e l l e s  i l  f a u t  r e c e n s e r  d e s  v o l o n t a i r e s  ( a u x i l l i a i r e s  d e  
l u t t e  a n t i i n c e n d i e ,  s e r v i c e  d e  r a n d o n n é e ,  s y l v i c u l t u r e  p a y s a n n e .  
e x p l o i t a t i o n  c o n t i n g e n t é e  e t c  . .  )  I l s  a u r o n t  l ' o c c a s i o n  d e  t i r e r  
p a r t i  o u  d e  d é v e l o p p e r  l e u r s  r e l a t i o n s  a v e c  l e u r  v o i s i n a g e  e n  
l i m i t a n t  l e s  a s p e c t s  r é p r e s s i f s  d e  l e u r  f o n c t i o n .  L e u r s  t o u r n é e s  
d a n s  l e  P a r c  a u r o n t  d e s  o b j e c t i f s  p l u s  c o n s t r u c t i f s  e t  p l u s  
g r a t i f i a n t s .  
L e  p r o j e t  f a i s a i t  d é j à  a p p e l  a u x  g a r d e s  d a n s  u n  e s p r i t  
s e m b l a b l e .  d a n s  l e  c a d r e  d e s  c h a n t i e r s :  r e c o n n a i s a n c e  p o u r  u n e  
o u v e r t u r e  d e  p i s t e ,  i n v e n t a i r e  d e  p l a n t a t i o n  d e  l i m i t e ,  c h o i x  d e  
p a r c e l l e s  d e  p l a n t a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a u  t r a v a u x  d e  c u b a g e  d e s  
é b o u l e m e n t s .  I l  s ' a g i s s a i t  d e  t r a v a u x  l e u r  p e r m e t t a n t  d e  m e t t r e  e n  
v a l e u r  l e u r  c o n n a i s s a n c e  d u  t e r r a i n .  D a n s  l e  c a d r e  d e  c o n t r a t s  
p a s s é s  a v e c  d e s  t â c h e r o n s ,  l e s  g a r d e s  é t a i e n t  p a r f o i s  c h a r g é s  d u  
r e c r ô t e m e n t  e t  d e s c o n t r ô l e s  p r é l i m i n a i r e s  d e  c h a n t i e r s .  
L a  d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e s  g a r d e s  e s t  d ' a u t a n t  
p l u s  n é c e s s a i r e  q u e  l a  r é d u c t i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e  c h a n t i e r  d u  p r o j e t  
v a  r é d u i r e  l e u r  c h a m p s  d ' i n t e r v e n t i o n .  
4 7 /  O r d r e  d e  p r i o r i t é .  
L a  p l u p a r t  d e s  s u g g e s t i o n s  c i - d e s s u s  n e  f o n t  q u e  f o r m a l i s e r  l e s  
r é s u l t a t s  d e  r é f l e x i o n s  é p a r s e s  d e s  d i v e r s  a g e n t s  d e  l a  K I B I R A .  
C e r t a i n e s  o n t  r e ç u e s  u n  d é b u t  d ' a p p l i c a t i o n  m a i s  l e s  c a d r e s  d u  P a r c  
s a v e n t  b i e n  q u e  l ' a b o u t i s s e m e n t  d e  c h a c u n e  d ' e n t r e  e l l e s  d e m a n d e r a  
b e a u c o u p  d e  t e m p s .  D e s  c h o i x  s o n t  n é c e s s a i r e s ,  b i e n  q u ' i l  n ' y  a i t  
p a s  d ' a n t a g o n i s m e  e n t r e  c e s  p r o p o s i t i o n s .  
C e s  c h o i x  s e r o n t  à  o p é r e r  
e n  f o n c t i o n  d e s  o p p o r t u n i t é s  q u i  
s e  
p r é s e n t e r o n t :  
- L e s  o p é r a t i o n s  " s y l v i c u l t u r e  p a y s a n n e " .  " a p p u i  a u x  r a n d o n n é e s " ,  n e  
p o u r r o n t  ê t r e  e n t r e p r i s e s  q u e  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n e  c e l l u l e  r é s e r v é e  
à  c e s  a c t i v i t é s .  d a n s  l e  c a d r e  d u  P a r c  o u  d e  l ' I . N . E . C . N .  
u n e  o p é r a t i o n  p o u r  p r o m o u v o i r  
p r o j e t  à  p a r t  e n t i è r e .  
l e  p r o d u i t s  l i g n e u x  r e l è v e  
d ' u n  
d e s  t â c h e s  p a r t i c u l i è r e s  ( r é d a c t i o n  d ' u n  
d e  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  a u t r e s  o r g a n i s m e s )  
l a  t u t e l l e  d u  P a r c .  
r é g l e m e n t .  d é v e l o p p e m e n t  
s o n t  p l u t ô t  d u  r e s s o r t  d e  
E n  r e v a n c h e  t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  d ' a n i m a t i o n  d e  l ' é q u i p e  d e  g a r d e s  
( é v a l u a t i o n ,  p r é l è v e m e n t - o b s e r v a t i o n  d e  l a  n a t u r e ,  c o n t r ô l e  
d ' a s s i d u i t é ,  d é c o u p a g e  d e  s e c t e u r s ,  i n v e n t a i r e )  e t  c e r t a i n e s  
a c t i o n s  f a i s a n t  p a r t i c i p e r  l e s  p o p u l a t i o n s  r i v e r a i n e s  à  l a  v i e  d u  
P a r c  ( l u t t e  c o n t r e  l e s  f e u x ,  p r é l è v e m e n t  c o n t i n g e n t é s )  s o n t  à  
m e t t r e  e n  o e u v r e  d i r e c t e m e n t  p a r  l e s  c a d r e s  d u  P a r c :  l a  t a c h e  e s t  
l o u r d e  e t  l e s  r é s u l t a t s  n e  s e r o n t  p a s  i m m é d i a t s .  D e s  i n t e r v e n t i o n s  
e x t é r i e u r e s ,  b i e n  c e n t r é e s  s u r  u n  o b j e c t i f ,  s u f f i s a m m e n t  
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ponctuelles pour relancer l'encadrement du projet, mais sufisamment 
longues pour tester une proposition seraient hénéfiques: de l'ordre de 
3 ou 4 mois. Les services d'un membre du Peace-corps ou d'un 
volontaire du Progrés tournant sur les différents parcs de 
1•I.N.E.C.N. pourraient résoudre ce problême. 
Le renforcement de l'encadrement. accompagné de la 
création de nouveaux postes (MUSIGATI, BUMBA) serait l'occasion 
d'intensifier l'animation de l'équipe de gardes. Cependant il 
serait préférable de spécialiser un cadre supplémentaire en le 
chargeant uniquement de mettre au point ces nouvelles dispositions. 
CONCLUSION 
Si le rapport d'évaluation préalable du projet avait 
souligné la né cess ité et l'importance de mettre en place un service 
de surveillance. il s'attachait surtout à décrire et à quantifier 
les équipements et les aménagements du Parc. 
Les interventions proprement dites de ce service de 
surveillance n'étaient pas détaillées: elles devaient pratiquement 
être définies au fur et à mesure que se déroulaient les opérations. 
Le programme des chantiers. et leur suivi au jour le jour n'a pas 
permis de dégager beaucoup de temps pour réfléchir sur le rôle et 
les activités à confier aux garde s. 
Cependant un certain nombre de pistes ont été explorées. 
comme le rapportent les lignes précédentes. Certaines semblent ne 
pas pouvoir aboutir: il s'agit en général de consignes. 
d'instructions trop systêmatiques (émission d'un constat pour 
chaque déprédation relevée. renseignement d'un carnet d'observation 
toutes les fois qu'un animal quelconque est perçu). Les gardes ne 
conçoivent pas l'intérêt de rapporter ces év enements. 
L'imprécision et le caractêre incomplet de leurs informations ne 
permet pas de conclure à une absence de conscience professionnelle. 
bien que cela soit quelquefois le cas. 
D'autres pistes ont donné des résultats plus 
encourageants: il s'agissait d'interventions ponctuelles, três 
orientées: re c her c he d'une plante bien déterminée. relevé de la 
limite etc .. . Il faut admettre que les gardes doivent être dirigés 
de maniêre três précise Il est vrai que le niveau de salaire 
proposé ne permet pas de leur demander de faire preuve de beaucoup 
d'initiatives. Celles-çi doivent provenir de l'encadrement. 
Enfin les lacunes les plus graves sont liées au fait que 
les populations avoisinantes ne sont pas impliquées dans des 
actions positives: le Parc se fait contre eux. Or il s'avére que 
la protection du massif a besoin de leur participation. Les 
mesures radicales employées jusqu'à présent ne peuvent être que 
transitoires. 
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A  N  N  E  X  E  
N O T A T I O N  E T  E V A L U A T I O N  D E S  G A R D E S  
C e t t e  a n n é e  l e s  a g r o n o m e s  d u  p r o j e t ,  p l u s  p a r t i c u l è r e m e n t  
c h a r g é s  d ' a n i m e r  l e  s e r v i c e  d e  s u r v e i l l a n c e  d u  m a s s i f ,  s e  s o n t  a t t a c h é s  
à  é v a l u e r  l e s  g a r d e s  f o r e s t i e r s  d e  m a n i è r e  p l u s  o b j e c t i v e .  Q u e l q u e s  
r é u n i o n s  o n t  e u  p o u r  o b j e t  d e  d é t e r m i n e r  l e s  é p r e u v e s  a u x q u e l l e s  o n t  é t é  
s o u m i s  l e s  g a r d e s  p o u r  é l a b o r e r  u n e  n o t a t i o n .  
T r o i s  d o m a i n e s  o n t  é t é  d é f i n i s :  
- a s s i d u i t é  
- c o n n a i s s a n c e s  g é n é r a l e s  
- b o t a n i q u e  
1 :  N o t a t i o n  d e  l ' a s s i d u i t é  
P o u r  é t a b l i r  c e t t e  n o t a t i o n ,  o n t  é t é  u t i l i s é s :  
- l e s  d o n n é e s  p r o v e n a n t  d u  s u i v i  d e s  c o n s t a t s  é m i s  p a r  l e s  g a r d e s .  
- l e s  p o i n t a g e s  d e  p r é s e n c e  a u x  p o s t e s .  
1 1 :  S u i v i  d e s  c o n s t a t s  
A u  c o u r s  d e  l e u r s  t o u r n é e s ,  l e s  g a r d e s  s o n t  t e n u s  d ' e m m e n e r  u n  c a r n e t  d e  
c o n s t a t  s u r  l e q u e l  i l s  d o i v e n t  m e n t i o n n e r  t o u t e s  l e s  a n o m a l i e s  q u ' i l s  
r e n c o n t r e n t .  C e s  c o n s t a t s  s o n t  t r a n s m i s  à  l ' a d m i n i s t r a t i o n  t e r r i t o r i a l e  
e t  a u x  p o s t e s  d u  P a r c .  T o u s  l e s  m o i s  l e s  a g r o n o m e s  r é p e r t o r i e n t  c e s  
c o n s t a t s  p a r  n a t u r e  e t  p a r  s e c t e u r  
U n e  p r e m i è r e  n o t e ,  s u r  8 0 .  e s t  a t t r i b u é e  à  c h a q u e  g a r d e  e n  f o n c t i o n  d u  
n o m b r e  d e  c o n s t a t s  é m i s .  P o u r  t e n i r  c o m p t e  d e s  d i s p a r i t é s  e n t r e  l e s  
b l o c s  1  e t  2  s u d .  s u r v e i l l é s  d e p u i s  l o n g t e m p s ,  2  n o r d  e t  3 ,  e t  l e  b l o c  4  
o û  l e s  i n f r a c t i o n s  s o n t  p l u s  f r é q u e n t e s ,  l e  n o m b r e  d e  p o i n t s  o b t e n u s  e s t  
f o n c t i o n  d u  c l a s s e m e n t  d u  g a r d e  d a n s  s o n  b l o c .  ( d e  8 0  p o u r  l e  g a r d e  q u i  
a  é m i s  l e  p l u s  d e  c o n s t a t s  à  1 0  p o u r  c e l u i  q u i  e n  a  é m i s  l e  m o i n s ) .  
U n e  s e c o n d e  n o t e ,  s u r  6 0  t i e n t  c o m p t e  d e  l a  q u a l i t é  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  
p o r t é s  s u r  l e  c o n s t a t  q u i  s o n t  c l a s s é s  e n  2  c a t é g o r i e s :  c o n s t a t s  
s u f f i s a m m e n t  p r é c i s  p o u r  e n v i s a g e r  d e s  p o u r s u i t e s /  c o n s t a t s  
i n s u f f i s a m m e n t  p r é c i s .  C e t t e  s e c o n d e  n o t e  e s t  f o n c t i o n  d e  l a  p r o p o r t i o n  
d e  c o n s t a t s  p r é c i s / c o n s t a t s  é m i s .  
L a  d é c i s i o n  d e  p o u r s u i v r e  u n  c o n s t a t  e s t  p r i s e  p a r  l ' a g r o n o m e .  
C e p e n d a n t  l e  g a r d e  d o i t  p a r t i c i p e r  a u x  o p é r a t i o n s  d e  p o u r s u i t e  
( i d e n t i f i c a t i o n  e t  r e c h e r c h e  d e s  c o n t r e v e n a n t s ) .  O n  a  d é t e r m i n é  d o n c  l a  
p r o p o r t i o n  d e  c o n s t a t  a y a n t  a b o u t i  à  u n e  s a n c t i o n  p é n a l e /  c o n s t a t s  
p o u r s u i v i s .  p o u r  a t t r i b u e r  u n e  t r o i s i é m e  n o t e  s u r  6 0 .  
1 2  P o i n t a g e  d e s  p r é s e n c e s  a u x  p o s t e s  
L e s  g a r d e s  s o n t  t e n u s  d e  s e  p r é s e n t e r  a u  p o s t e  d o n t  i l s  d é p e n d e n t  t o u t e s  
l e s  s e m a i n e s  p o u r  l e s  s e c t e u r s  p r o c h e s ,  e t  t o u t e s  l e s  d e u x  s e m a i n e s  p o u r  
l e s  s e c t e u r s  é l o i g n é s .  D ' a u t r e s  p a r t  i l s  d o i v e n t  r é p o n d r e  a u x  
c o n v o c a t i o n s  d a n s  u n  d é l a i  d e  4 8  à  7 8  h e u r e s ,  f o n c t i o n  d e  l ' é l o i g n e m e n t  
d e  l e u r  s e c t e u r .  L e u r  p r é s e n c e  e s t  p o i n t é e .  T o u t e  a b s e n c e  i n j u s t i f i é e  
e n t r a i n e  u n  a b b a t t e m e n t  d e  2 0  p o i n t  s u r  u n  t o t a l  d e  1 0 0 .  
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Notation des connaissances générales. 
Dans leurs activités les gardes sont amenés à rendre compte. à établir 
des rapports simples. à suivre des instructions précises. Les épreuves 
pour évaluer leur connaissances générales ont pour objet de tester leur 
aptitude dans ces domaines. 
Il leur a été proposé: 
21: une dictée (en KIRUNDI) dont 
correction consistait à vérifier 
sens des phrases (sur 40 points) . 
le texte traitait de leur activité. 
que le garde n'avait pas déformé 
La 
le 
22 : des questions sur le texte de la dictée, 
été assimilé (sur 60 points). 
pour vérifier qu'il avait 
23: deux épreuves de calculs simples, l'une ayant trait a des temps et 
des distances de parcours. pour s'assurer de leur capacité à lier ces 
notions , l'autre à propo s de notions comme les écartements de plantation 
et l' évaluation approximative de volume d'une bille . (50 points) 
24: une épr e u v e consistant à relever un tronçon de limite . Sur une 
feuille pr éé tablie, le g a rde coche une case corre s pondant au rang et à 
l' é tat du plant (4 catégories: mort. chétif. vigoureux ma is 
int e rv e ntions n éce s s aires. vigo ureux et intervention inutile) Les 
agronomes avai e nt établi une f e uille de référence . (150 points). 
25: une épreuve d'é v aluation. qui consistait à estimer la distance à un 
obj e t a in s i que les dimensions de l'objet Elle était notée en 
co mp a r a nt c e s estimations avec les me s ures réelles. 
26: une épr e u v e d'observation: le garde 
e ss ence s prin c ipales d'un couvert végétal 
et à f o urnir les caractêres typiques d'un 
était invité à citer les 
donné qui lui était présenté. 
arbre ou d'un orga ne v é g é tal . 
L' e ns e mble de ce s é preuves étai e nt nettement 
situa ti on s pratiques d a ns l esquel les g a rdes peuvent 
de l e ur activité. 
Notati o n en bot a nique . 
Les é pr e uves se sont déroulé e s en d e ux t e mps: 
orientées 
se trouver 
par des 
au c ours 
31: un h e rbier comprenant 80 espêces a été constitué au niveau de c haque 
poste (é c orce, feuille. fleur, fruit). Les gardes devaient déterminer 
les espê ces. 
32: les gardes ont fourni une liste des plantes qu'ils connaissaient. 
avec certitude, et une liste des plantes qu'ils pensaient connaître. La 
notation était fonction du nombre d'espêces citées dans un premier 
temps. Elle était complêtée par un s o ndage de connaissance sur les 
espêces citées. pour s'assurer que les listes avaient été établies 
sincêrement. (100 points: cette épreuve permettait par ailleurs 
d ' évaluer la confiance que l'on peut accorder au garde.) 
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D ' a u t r e s  é p r e u v e s  a v a i e n t  é t é  e n v i s a g é e s :  t o p o n y m i e .  r u d i m e n t s  d e  
l e c t u r e  d e  c a r t e ,  s e n s  d e  l ' o r i e n t i o n .  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  f a u n e ,  
a p t i t u d e  a u  t r a v a i l  e n  é q u i p e .  C e r t a i n e s  o n t  é t a i e n t  a b a n d o n n é e s  p o u r  
l a  l o u r d e u r  d e  l e u r  o r g a n i s a t i o n  m a i s  p o u r r o n t  ê t r e  p r é v u e s  p a r  l a  
s u i t e .  P o u r  d ' a u t r e s .  o n  s e  h e u r t e  à  d e s  d i f f i c u l t é s  p a r t i c u l i è r e s :  e n  
c o n n a i s s a n c e  d e  l a  f a u n e  p a r  e x e m p l e .  l e  v o c a b u l a i r e  K I R U N D I  é t a i t  t r o p  
i m p r é c i s  p o u r  j u g e r  c o r r e c t e m e n t  l e s  i n f o r m a t i o n s  d e s  g a r d e s .  
I l  i m p o r t e  n é a m o i n s  d e  p r o l o n g e r  l ' e f f o r t  d ' é v a l u a t i o n  e n  
é p r e u v e s  e t  d a n s  u n  b u t  d e  f o r m a t i o n .  
v a r i a n t  l e s  
C i - d e s s o u s  l ' e n s e m b l e  d e s  r é s u l t a t s .  
n o t e  d ' a p p r é c i a t i o n  g l o b a l e ;  m a i s  
c o n f o r m e s  à  l ' a t t e n t e  d e s  a g r o n o m e s .  
(  i  1  a v a i t  é t é  p r é v u  d ' a j o u t e r  u t , ~  
c o m m e  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  s o n t  
e l l e  s e  r é v e l a i t  i n u t i l e . )  
ASSIDUlTE CONNAISSANCES 1 BOTANIQUE /900 /1000 
Constats Présence dic.qst . calcul l im . 1 evl obs ech. 1st avec ass. 
/80 /60 /60 /100 /40 /60 /30 /20 /150 1 /50 /50 /100 /100 sur 400 
HERMENEGILDE 
1 
1 
1 Venant 10 60 42 0 112 8 0 20 11 0 63 1 2 7 36 157 10 24 56 80 6 349 10 386 10 1 
2 Jacques 24 30 18 40 112 8 30 36 24 9 109 41 36 285 3 24 42 66 10 463 6 500 5 
3 Sébastien 59 50 30 80 219 3 28 22 24 0 103 i 37 42 256 6 42 63 105 3 580 3 653 2 
4 Herménég. 66 50 54 60 230 1 30 14 18 9 66 29 30 196 9 30 40 70 9 496 5 573 4 
5 Stany 17 60 48 100 225 2 34 22 30 13 147 1 32 42 320 1 84 81 165 1 710 1 785 1 
6 Alexandre 52 30 60 0 142 4 32 26 12 9 67 ! 29 39 214 8 46 48 94 4 450 7 497 7 
7 Manassé 38 40 36 20 134 6 16 12 12 0 62 i n 30 153 11 46 32 78 7 365 9 410 9 8 Leopold 73 60 6 0 139 5 32 32 12 13 127 1 25 36 277 4 58 57 115 2 531 4 577 3 
12 Serge 80 30 24 0 134 6 34 28 30 17 64 
1 
25 39 237 7 24 51 75 8 446 8 491 8 
13 (Manassé) 31 30 12 73 ne 0 0 73 n 97 ne 
Gabriel 0 ne 20 30 24 9 135 31 17 266 5 20 40 60 11 326 n 543 ne 
14 Nicolas 45 40 0 0 85 10 30 48 16 9 136 27 30 296 2 24 65 89 5 470 2 498 6 
146 242 91 601 
NESTOR 
9 (Cyprien) 18 31 18 3 50 1 14 25 159 30 72 102 261 261 
1 0 
10 Pie 45 30 39 60 174 4 30 51 24 2 79 
1 22 30 238 8 45 65 110 8 522 6 580 6 
11 Mathieu 17 40 11 100 168 5 30 42 24 2 133 20 30 281 4 30 35 65 11 514 7 570 7 
15 Thomas 73 20 60 0 153 8 32 40 3 2 80 10 25 192 9 40 37 77 9 422 9 473 9 
16 Georges 59 40 46 80 225 1 34 46 30 2 125 27 35 299 1 60 57 11 7 7 641 1 716 1 
17 Pascal 52 30 46 40 168 5 10 21 18 2 0 
1 
12 3 5 98 10 16 52 68 10 334 11 390 11 
31 4 0 66 11 32 45 18 0 130 50 82 132 475 8 497 8 
,_. 
18 Patrice 31 27 25 277 5 5 ,_. 
19 André 10 60 53 40 163 7 26 42 25 2 124 22 3 5 276 6 75 75 150 3 589 4 643 4 c.,.., 
20 (André) 24 50 18 60 152 9 30 51 30 1 126 20 30 288 3 60 62 122 6 562 5 613 5 
Cyrille 0 1 0 0 0 n 0 ne 
21 Thomas 66 30 32 0 128 10 22 26 6 1 0 
1 
2 35 92 11 62 100 162 1 382 10 425 10 
22 Emmanuel 80 30 25 40 175 3 36 45 30 2 127 12 40 292 2 50 85 135 4 602 3 660 3 
23 Daniel 38 50 46 60 194 2 24 37 30 3 120 12 40 266 7 65 95 160 2 620 2 685 2 
161 236 118 568 
GASPARD 
24 Symphori . 56 30 42 100 228 1 0 42 24 0 0 27 106 8 39 42 81 8 415 8 491 8 
25 Mituseri 20 60 51 80 211 5 28 42 15 0 51 27 186 5 31 80 11 l 5 508 5 579 5 
26 Justin 68 40 15 100 223 2 30 46 19 2 78 32 237 2 33 76 109 6 569 2 643 2 
27 Eraste 80 30 6 100 216 3 32 30 1 2 3 75 40 219 4 50 72 122 3 557 3 629 3 
28 Emmanuel 32 52 24 100 208 6 32 54 30 6 77 42 275 1 4 l 96 137 2 620 1 690 1 
29 Eriel 8 40 51 100 199 7 26 16 9 0 45 25 138 7 58 90 148 1 485 6 552 6 
30 Etienne 44 50 60 60 214 4 24 24 27 2 52 30 182 6 20 98 118 4 514 4 585 4 
31 Prosper 50 33 80 163 8 28 50 9 6 66 45 233 3 25 70 95 7 491 7 545 7 
208 197 115 589 
Secteur Pts cl. 
Lacurie not able /grave en 
5 Stany HABIARIMANA 785 l A 
16 Georges BAMPOYIKl 716 2 B C assiduitê: a / aa 
connai ss . 
28 Emmanuel MUHITIRA 690 3 8 a génért1les b / bb 
23 Daniel GAHUNGU 685 4 8 b botanique C / cc 
22 Emmanuel GIRUKWISHAKA 660 5 B a 
3 Sébastien GAHUNGU 653 6 A A: gardes hom ogénes 
19 André MAKIGWE 643 7 8 a dans l es t roi~ domaines 
26 Justin B IHORAKONZ IRA 643 8 8 C 
27 Eraste NAHORWAMYE 629 9 A 8: gardes a s uivre pour 
u ne 1 acunu notable 
20 (André NDABIREREYE) 613 C: garde s a s uivre pour 
deux la t: un es n otables 
30 Etienne BENDANTUNGUKA 585 10 B b ou un e la c une grave 
10 Pie BAPFEKUR ERA 580 l1 B a D: garde s à s u iv re de 
25 Mituseri KANYABURUNDI 579 12 B li lr ès p1·è s 
8 Leopold BAGENUWABO 577 13 B a ? : gardes li c e nci és 
4 Herménègilde NIYIBIZI 573 14 C cc d e pui s peu 
1 1 Mathieu NDIKUMANA 570 15 C cc 
29 Eriel HAZOBA 552 16 C ab 
31 Prosper NZlGO 545 17 B a 
13 (Gabriel RURAHINDA) 543 18 ? 
2 Jacques NIMOBONA 500 19 D a c e 
14 Nicolas NTIZOHIMANA 498 20 D aac 
6 Alexandre NIYIBIZI 497 21 ? 
18 Patrice BARANYEDETSE 4 97 21 C aa ..... ..... 
12 Serge MANIRAGEZA 491 23 C ac .,.. 
24 Symphorien GAHUNGU 491 23 C bb 
15 Thomas NTARYABASIGAHE 47 3 25 D abcc 
21 Thomas RUSHIZE 425 26 C abb 
7 Manassé BANYANSEKERA 410 27 C abb 
17 Pascal BANYUNGURIYE 390 28 D abbcc 
1 Venant BIZIMANA 386 29 D aabbc 
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avant propos 
Je tiens à remercier toutes 1 es personnes qui ont 
facilité les activités que nous avons entreprises dans le domaine 
de la Filière bois et à travers le cadre privilégié du Projet protec-
tion de la KIBIRA. 
Je citerai plus spécialement : 
- Monsieur NIYOKINDI André, Directeur Général de l I Institut National 
pour la Conservation de la Nature 
- Monsieur NTITANGURANWA Hermenegilde 
- Monsieur BAMBOYENEHO Nestor 
- Monsieur MUSUKU Gaspard 
tous trois agronomes chargés de la surveillance 
Monsieur NTAMAGARA Bonite, menuisier 
et ses collaborateurs : 
Monsieur NIMBONA Claver, magasinier 
- Monsieur WASIKATENDA Mioka, dessinateur 
pour leurs aides précieuses. 
Je souna,te également remercier Monsieur Pierre DÜBUS. 
Chef du projet KIBIRA, qui a bien vou 1 u me donner une 1 arge 1 i berté 
d'action pour l'exécution de ces opérations, tout en m'épaulant dans 
la réalisation des tâches délicates. 
1 1 7  
i n t r o d u c t i o n  
L e  p r o j e t  
I I  
P r o t e c t i o n  d e  l a  K I B I R A  
I I  
a  v u  l e  j o u r  e n  1 9 8 0 .  S a  
c r é a t i o n  r é s u l t e  d ' u n e  d é c i s i o n  c o n j o i n t e  f r a n c o - b u r u n d a i s e  d ' a s s u r e r  l a  
p r o t e c t i o n  d u  p l u s  g r o s  m a s s i f  d e  f o r ê t  n a t u r e l l e  e x i s t a n t  e n c o r e  d a n s  
1  e  p a y s .  
C e t t e  é t e n d u e  f o r e s t i è r e  e s t  s i  t u é e  a u  n o r d - o u e s t  d u  B U R U N D I ,  s u r  
l a  c r ê t e  Z a î r e - N i l  e t  c o u v r e  u n e  s u p e r f i c i e  d ' e n v i r o n  4 0 . 0 0 0  h e c t a r e s .  L ' I n s t i -
t u t  N a t i o n a l  p o u r  l a  C o n s e r v a t i o n  d e  l a  N a t u r e  y  a  i n s t i t u é  u n  P a r c  N a t i o n a l .  
L ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d u  p r o j e t  s e  t r a d u i t  p a r  l a  m i s e  e n  p l a c e  
d ' i n f r a s t r u c t u r e s  d e v a n t  p e r m e t t r e  d ' a s s u r e r  l a  s u r v e i l l a n c e  d e  1  ' e n s e m b l e  d u  
d o m a i n e .  D a n s  c e  c a d r e ,  l e s  p r i n c i p a u x  t r a v a u x  e n t r e p r i s  o n t  é t é  
l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l o g e m e n t s ,  d e  b u r e a u x ,  d ' a b r i s  
l a  c r é a t i o n  d ' u n e  p i s t e  p é r i m é t r a l e  d e  s u r v e i l l a n c e  
l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  r e b o i s e m e n t s  
l a  p l a n t a t i o n  d ' u n e  l i m i t e  a d m i n i s t r a t i v e  
1  ' a m é n a g e m e n t  d u  p a r c  ( g a r d i e n n a g e ,  t o u r i s m e ,  e x p l o i t a t i o n ) .  
C o m p t e  t e n u  d e s  o p p o r t u n i t é s  o f f e r t e s  p a r  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  d u  
p r o j e t ,  t e l l e s  q u e  :  
l a  c r é a t i o n  d e  b â t i m e n t s  
l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l ' a n c i e n n e  l i m i t e  
l a  r é c u p é r a t i o n  d ' a r b r e s  d é p é r i s s a n t s  
e t  v u  l e s  o b j e c t i f s  à  v e n i r  d u  p a r c ,  q u i  s ' o r i e n t e n t  v e r s  l a  r e c h e r c h e  
d e  r e v e n u s  p r o v e n a n t  d e  b o i s e m e n t s  p r o d u c t i f s ,  i l  é t a i t  i n t é r e s s a n t  d e  
p r i v i l é g i e r  1  ' u t i l i s a t i o n  d u  m a t é r i a u  b o i s ,  t a n t  p o u r  l e s  b e s o i n s  d u  p r o j e t  
q u ' à  t i t r e  p r o m o t i o n n e l .  C e t  i n t é r ê t  d é p a s s e  m ê m e  l e s  l i m i t e s  d e  l a  K I B I R A ,  c a r  
l e  p a y s  s ' e s t  l a n c é  d a n s  u n e  p o l i t i q u e  d e  r e b o i s e m e n t  i m p o r t a n t e  1  ' a m e n a n t  
p r o g r e s s i v e m e n t  d a n s  u n e  p h a s e  d e  t r a n s f o r m a t i o n  q u ' i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  b i e n  
p r é p a r e r .  U n e  e x p l o i t a t i o n  c o n v e n a b l e  d e s  r e s s o u r c e s  d o i t  p a s s e r  p a r  d e s  o p é r a -
t i o n s  p i l o t e s  n o u v e l l e s  d é m o n s t r a t i v e s  e t  q u e  l e  p r o j e t  K I B I R A  a  t e n t é  d e  m e n e r  
à  t r a v e r s  s e s  a c t i v i t é s .  
L e s  i n t e r v e n t i o n s  c o n c e r n a n t  l a  f i l i è r e  b o i s  n ' é t a i e n t  p a s  l a  v o c a -
t i o n  d u  p r o j e t  K I B I R A .  D e  m ê m e ,  l e  v o l u m e  d e  b o i s  e n  j e u  r e s t a i t  f a i b l e .  D a n s  
c e  c o n t e x t e ,  i l  é t a i t  d i f f i c i l e  d ' e n g a g e r  d e  g r o s  i n v e s t i s s e m e n t s  f i n a n c i e r s  e t  
d e  c o n s a c r e r  b e a u c o u p  d e  t e m p s  à  c e s  o p é r a t i o n s  e n  o p t a n t  p o u r  d e  n o u v e a u x  
é q u i p e m e n t s  p l u s  o u  m o i n s  s o p h i s t i q u é s .  
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Les domaines plus particulièrement exploités ont été 
le sciage 
le conditionnement des sciages 
la seconde transformation. 
Les constructions de bâtiments à ossature bois, la fabrication de 
charpentes, menuiseries et meubles ont constitué la finalité des opérations de 
transformation consenties pour les besoins du parc et pour la promotion du bois. 
Tout en présentant sommairement les activités du bois, telles 
qu'elles existent traditionnellement, ce rapport s'attache à donner quelques 
conseils ayant pour but l'amélioration des conditions de travail pour amener le 
bois dans les meilleures dispositions possibles de mise en oeuvre. 
Ce document est également l'occasion de présenter les principales 
réàlisations en bois du projet. Cette présentation s'appuie essentiellement sur 
des plans détaillés que le parc national de la Kibira pourra exploiter pour la 
maintenance et pour 1 'extension éventuelle des bâtiments. Ces renseignements 
techniques sont, aussi, disponibles pour tous les organismes désireux de pr omou-
voir et d'employer le matériau bois. Pour les aider à évaluer des coûts, le prix 
de revient détaillé de certaines de ces réalisations a été chiffré. 
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I 
L'AMELIORATION DES DIFFERENTES ETAPES 
DE LA TRANSFORMATION 
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I .1 L 'abattage 
I.la L'outillage traditionnel (annexe 1) 
Dans toutes les régions avoisinant la crête Zaïre-Nil, les gens utili-
sent des haches de f abri cati on 1 oca 1 e servant à 1 a fois à l'abattage et au 
fend age. La qualité du fer est généralement médiocre. Les manches ne sont pas 
toujours bien équilibrés, car ils proviennent de produits forestiers bruts. Malgré 
1 'habileté des gens à manier leurs outils, 1 'énergie dépensée en regard des rende-
ments est trop importante, et la marge de progression des tâches en éclaircie est 
grande si l'on équipe la main d'oeuvre d'un matériel différent (passe-partout) ou 
de meilleure qualité (cognées importées). 
I.lb L'outillage préconisé 
la scie passe-partout. Ce matériel a été introduit au sein du projet 
KIBIRA, 1 orsqu' i 1 a été déci dé d'entreprendre 1 a récupération de certains arbres 
dépérissants de la forêt naturelle. Le diamètre de ces arbres peut excéder un 
mètre, mais les contreforts ne sont, généralement, pas importants. Dans ce 
cas, le passe-partout donnant entière satisfaction mesure 2,20 m; il doit être 
équipé d'une denture isocèle répondant bien aux exigences du tronçonnage et pré-
sentant l'avantage d'être facile à affûter. Le maniement de cet out i 1 par des 
équipes de scieurs ne présente pas de difficultés, du fait de la similitude avec 
le sciage de long. 
Pour 1 es essences de reboisement d'un diamètre i nf éri eur à 50 cm, i 1 
est souhaitable d'utiliser des lames de 1, 10 à 1 ,50 m. Il se prête bien à l ' abat-
tage du cyprès, du Grevilléa et, surtout, de l 'Eucalyptus, car il permet de 
favoriser le rejet, du fait de la découpe nette qu'il produit. Il est, aussi., 
important de donner une petite inclinaison à la coupe, à la fois pour diriger la 
chute et pour éviter la stagnat ion d'eau. Le passe-partout présente éga 1 ement 
l'avantage de réduire les pertes matière, particuliè rement au moment du tronçon-
nage des billes à longueur de sciage. 11 permet d'augmenter la vitesse d'exécution 
en diminuant 1 'effort physique. 
la cognée. Le tronçonnage au passe-partout ou à la scie à cadre n'est 
pas toujours facile; particu lièrement, pour les pinus qui donnent de la résine et 
du bourrage de copeaux. On utilisera alors la cognée. Pour s'assurer de la 
rapidité et de la qualité du travail, il faut que les personnes chargées del 'ex-
ploitation soient équipées d'un bon matériel. 
Le fer doit être tai 11 é dans un acier dur. Le profi 1 doit être tran-
chant (pour couper et non pas fendre) et nécessite un entretien constant. Pour une 
bonne manipulation, le poids doit varier entre 1,5 à 2,5 kg. Le manche doit être 
long (0,75 à 0,9S m) pour un meilleur impact du coup. Pour une bonne durabilité du 
manche, il est préférable d'utiliser des essences dures et résilientes à grain 
fin (Acacia elata, Eucalyptus spp., Prunus africana). 
la scie à chaîne. Les agents du projet n'ont pas été favorables à 
l'utilisation de scies à chaine sur le Parc National de la KIBIRA. D'une part, le 
volume de bois à exploiter dans le cadre des activités du projet KIBIRA était trop 
faible, d'autre part, les personnes susceptibles de conduire ce type de machine 
n'étaient pas préparées à leur emploi et à tout ce qui entoure leur maniement; à 
savoir: 
la tenue de sécurité 
l'entretien de la machine 
le règlage et 1 'affûtage de la chaine 
1 2 1  
L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  c a r b u r a n t  é t a i t  u n  h a n d i c a p  s u p p l é m e n t a i r e .  
P a r  a i l l e u r s ,  l ' u t i l i s a t i o n  d e  c e s  m a c h i n e s  s u r  d e s  s i t e s ,  l e  p l u s  
s o u v e n t  i s o l é s ,  n e  p e r m e t t a i t  p a s  d e  c o u v r i r  l e s  r i s q u e s  i m p o r t a n t s  d ' a c c i d e n t s .  
L e  t o u r n e - b i l l e .  C e  t y p e .  d e  m a t é r i e l  a  é t é  m i s  e n  p l a c e  à  t i t r e  
d é m o n s t r a t i f  e n  1 9 8 7 .  I l  a  é t é  o b s e r v é  u n e  c e r t a i n e  r é s e r v e  d e  l a  p a r t  d e s  
s c i e u r s  q u a n t  à  l ' u t i l i t é  d e  c e t  o u t i l ,  c e u x - c i  é t a n t  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  h a b i t u é s  
à  e m p l o y e r  d e s  p e r c h e s .  M ê m e  s ' i l  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  u t i l i s a b l e  p o u r  l e  d é p l a c e -
m e n t  d e s  g r o s s e s  b i  1 1  e s  s u r  t e r r a i n s  a c c i d e n t é s ,  l e  t o u r n e - b i  1 1  e  e s t  i  n d é n i  a b l e -
m e n t  e f f i c a c e  p o u r  l e  m a n i e m e n t  d e s  b i l l o n s  s u r  l e s  p a r c e l l e s  d e  r e b o i s e m e n t .  S a  
g é n é r à l i s a t i o n  p e r m e t t r a  d e  f a c i l i t e r  l e s  o p é r a t i o n s  d e  d é b a r d a g e .  
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1.2 Le sciage 
1.2a Le choix de la scie de long 
Les exploitations forestières menées par le projet" Protection de la 
KIBIRA" ont concerné : 
les cyprès de l'ancienne limite (1933) plantés en lisière du massif 
et s'étendant sur une distance de 100 km 
certains arbres dépérissants du parc disséminés principalement dans 
les zones de forêt primaire. 
Il faut ajouter à cet éparpillement que l ' accès sur 1 e site d' exp 1 oitat ion est 
rendu difficile par le relief accidenté de la crête Zaïre-Nil. De plus, les 
surfaces de forêt primaire sont situées dans des régions enclavées (fond de 
vallée), où l'homme n'a pu, que difficilement, pénétrer. Dans ces conditions, il 
n'était pas possible d'envisager la première transformation ailleurs que sur le 
site d'exploitation, d'où la nécessité d'employer du matériel manuel. Dans 
1 'avenir, si la récupération des produits dépérissants reste un objectif, comme 
appoint financier pour le Parc National, les difficultés d'exploitation resteront 
identiques . Concernant l'exploitation future des reboisements de production mis en 
place par le projet KIBIRA, 1 'utilisation d'un matériel mécanique mobile, ou semi-
mobile, sera à étudier, en particulier sur des sites comme celui de la G.ITENGE où 
les surfaces de reboisement productif sont très concentrées. Quant à la main d'oeu-
vre actuellement disponible pour les opérations d'exploitation, la potentialité 
est bonne pour le sciage manuel de long, alors que la main d'oeuvre qualifiée pour 
1 'emploi d'engins mécaniques est particulièrement faible, surtout à 1 'intérieur du 
pays. 
Dans ce contexte, 
prem,ere phase 1 'emploi de la 
du matériel et à son entretien. 
il était 
sc i e de 
préférable de privilégier, dans une 
long en s'a t t ac hant à 1 'amélioration 
I.2b Les scies de long en usage au Burundi (annexe 2) 
A tr avers que lques observations faites sur le matériel en service dans 
la région de la crête Zaire-Nil, il a été remarqué que les pr incipaux handicaps 
résultent de la qualité du corps des lames, de la dimension des outils et de 
l'affûtage de la denture. 
La qualité des lames. Les corps de lames sont fabriqués dans un acier 
le plus souvent de médiocre qualité. L'usure des lames est prématurée. L'affûtage 
de la lame étant mal maîtrisé par les scieurs, les outils sont très vite inopé-
rants. Il arrive que les lames proviennent de lames de scie à ruban usagées. Les 
outils manquent alors de rigidité. Il faut signaler que l'on trouve cependant, 
occasionnellement, des lames d'origine allemande de meilleure qualité. 
Les dimensions. La longueur est pratiquement toujours identique, 
variant entre 2 et 2,20 m, de même pour le pas de denture. Par contre, la nature 
du bois et 1 'épaisseur du sciage varie considérablement. Il n'est donc pas possi-
ble d'adapter l'outillage aux conditions de coupe. Par ailleurs, pour certains 
arbres de la forêt naturelle excédant un mètre de diamètre, les lames de 2,20 m 
sont trop petites. 
L'affûtage de la denture (annexe 2). Cette opération n'est pas prati-
quée rigoureusement, ce qui entraine un mauvais alignement des dents. Il s'ensuit 
que la moitié ou le tiers des dents travaille dans le bois. Dans ces conditions, 
les rendements sont faibles. 
1 2 3  
C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E  Q U E L Q U E S  L A M E S  D E  S C I E  D E  L O N G  
E N  U S A G E  S U R  L A  C R E T E  Z A I R E - N I L  
l a r g e u r  
a n g l e  a n g l e  
a n g l e  
N o  
l o n g u e u r  
é p a i s s e u r  
p a s  
a t t a q u e  
d e  b e c  d é p o u i l l e  
r é f é r e n c e  m  
1  
2 ,  1 0  
~ 
3  
4  
5  
c o m m e r c e  
( n e u v e )  
1  
O b s e r v a t i o n s .  
.  l a m e  n °  l  
l a m e  n °  2  
l a m e  n °  3  
2 , ù O  
2 ,  l  0  
2 ,  1 0  
2 ,  1 0  
1  ,  8 0  
L a m e  n °  4  
.  l a m e  n °  5  
h a u t  b a s  
m  /  m  
m / m  
(  0 )  
(  0 )  (  0 )  
c m  
c m  
1 8  -
2 , 5  
2 5  
8  
3 8  4 4  
1 6  
- 2 , 0  
2 5  - 2 6  8 8  2 8  
1 6  - 2 , 5  
2 8  8  4 0  4 2  
1 5  
- 2 , 0  
2 5  7  2 5  
5 8  
1 7  - 2 , 0  2 5  
2 0  4 0  3 0  
2 0  8  -
1  2 5  
1 0  4 5  3 5  
1  
a n g l e  d e  d é p o u i l l e  é l e v é  - a n g l e  d e  b e c  f a i b l e  d e n t  
f r a g i l e  - u s u r e  p r é m a t u r é e .  
a n g l e  d ' a t t a q u e  n é g a t i f  - a u c u n e  p é n é t r a t i o n  d a n s  l e  
b o i s .  
a n g l e  d ' a t t a q u e  f a i b l e  - m a u v a i s e  p é n é t r a t i o n  d a n s  l e  
b o i s .  
a n g l e  d e  b e c  t r è s  f a i b l e  - d e n t  t r è s  f r a g i l e  - u s u r e  
p r é m a t u r é e .  
d e n t u r e  c o n v e n a b l e  .  
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I.2c L'acquisition d'un nouveau matériel 
Pour tenter de pallier les mauvaises conditions de travail, plusieurs 
contacts avec des agents du Centre Technique Forestier Tropical (Monsieur SALES et 
Monsieur DALOIS) ont permis d'identifier des profils de lames devant mieux conve-
nir à l'exécution du sciage. 
Par la suite, une entreprise spécialisée dans la fabrication de lames 
de scies La Manufacture Forézienne de Lames de Scies) a accepté la fabrication 
d'une série limitée de trois modèles différents, selon toutes les exigences tech-
niques préalablement établies. 
I.2d Les caractéristiques des nouvelles lames (annexe 3) 
Les trois modèles fabriqués se différencient facilement par leur lon-
gueur ( 1,60 m/2,00 m/2,40 m ). 
Caractéristique du métal. Les lames ont été fabriquées dans un métal destiné à la 
réalisation des lames de scies alternatives, du fait de la similitude entre le 
sciage de long et le sciage alternatif. 
Caractéristiques dimensionnelles du corps de lames. La longueur, la largeur et 
l'épaisseur de chaque modêle ont été rendues proportionnelles, conférant à la lame 
une rigidité toujours convenable. Ce facteur est important pour l'obtention de 
produits rectilignes. 
Caractéristiques de la denture. S'appuyant sur les conseils de Messieurs CHARDIN* 
et DALOIS, il paraissait souhaitable de choisir un profil de denture identique 
pour les trois modèles. Le choix des angles est plus ou moins empirique et se base 
sur des constatations tenant compte de la facilité d'exécution du travail. Aussi, 
l'angle d'attaque a été choisi assez fort pour une bonne pénétration de la dent 
dans le bois. En compensation, 1 'angle de dépouille est plus faible, ce qui permet 
d'assurer une solidité à la denture. 
Le pas de la denture a été choisi proportionnel à la hauteur moyenne du trait de 
scie, afin que le nombre de dents travaillant dans la matière soit à peu près 
constant. Autrement dit, les grandes lames, utilisées pour les grandes 1 argeurs, 
sont équipées de grands pas et inversement. 
Autres caractéristiques. La voie est donnée par une torsion alternée des dents à 
l'aide d'un tourne à gauche confectionné sur place (annexe 4). A défaut de 
n'avoir pu obtenir du fabricant une denture crochet (permettant des affûtages plus 
nombreux), il a été convenu d'opter pour une denture couchée, le fond de dent pou-
vant être recreusé avec un touret à meuler. 
I.2e Le choix du type de lame en fonction des conditions de coupe 
L'objectif est d'optimiser le rendement des scieurs en leur fournis-
sant un outillage adapté aux conditions de coupe, afin que 1 'effort physique à 
fournir soit toujours minimum. 
Les deux facteurs primordiaux intrinsèques au bois influant sur 1 a 
facilité du sciage sont : 
* Monsieur CHARDIN était 1 'ancien responsable de la division physique, mécanique 
et usinage du bois au C.T.F.T. et avait étudié le sciage de long en Indochine. 
1 2 5  
- l a  h a u t e u r  d e  c o u p e  
- l a  d u r e t é  d u  b o i s  
L a  h a u t e u r  d e  c o u p e .  I l  v a  d e  s o i  q u ' i l  n ' e s t  p a s  s o u h a i t a b l e  d ' u t i l i s e r  u n e  l a m e  
l o n g u e ,  d o n c  l o u r d e ,  p o u r  l e  s c i a g e  d e  p e t i t s  p r o d u i t s ;  à  1  ' i n v e r s e ,  i l  n ' e s t  p a s  
f o n c t i o n n e l  d ' u t i l i s e r  u n e  l a m e  c o u r t e  p o u r  d e  g r o s  d é b i t s .  O r ,  l e s  l a m e s  c o u r a m -
m e n t  r é p a n d u e s  o n t  u n e  l o n g u e u r  d e  2  m  à  2 , 2 0  m .  
E n  é l a r g i s s a n t  l a  g a m m e  d e s  l a m e s  e n  l o n g u e u r  (  1 , 6 0  m ,  2 , 0 0  m ,  2 , 4 0  m  ) ,  l e s  
s c i e u r s  o n t  u n e  p l u s  g r a n d e  p o s s i b i l i t é  d e  c h o i x  e n  f o n c t i o n  d e  l a  h a u t e u r  d u  
s c i a g e .  
E n  p â r a l l è l e ,  e n  i m p o s a n t  u n  p a s  d e  d e n t u r e  p r o p o r t i o n n e l  à  l a  l o n g u e u r  d e s  l a m e s ,  
l e  n o m b r e  d e  d e n t s  t r a v a i l l a n t  d a n s  l e  b o i s  e s t  t o u j o u r s  o p t i m u m .  
- l e s  l a m e s  d e  2 , 4 0  m  s o n t  r é s e r v é e s  a u  s c i a g e  d e s  g r o s s e s  b i l l e s  
( h a u t e u r  d e  c o u p e  d e  8 0  à  1 2 0  c m )  
- l e s  l a m e s  d e  2 , 0 0  m  s o n t  r é s e r v é e s  a u  s c i a g e  d e s  m o y e n n e s  b i l l e s  e t  
d e s  p l a t e a u x  ( h a u t e u r  d e  c o u p e  d e  4 0  à  8 0  c m )  
- l e s  l a m e s  d e  1 , 6 0  m  s o n t  r é s e r v é e s  a u  s c i a g e  d e s  p e t i t e s  b i l l e s  e t  
d e s  s c i a g e s  f i n i s  ( h a u t e u r  d e  c o u p e  d e  5  à  4 0  c m )  
C e s  c h i f f r e s  s ' a p p u i e n t  s u r  u n  d é b a t t e m e n t  m o y e n  d e  l a m e  d e  1 , 4 0  m .  
l o n g u e u r  d e  
h a u t e u r  d e  n o m b r e  d e  d e n t s  
p a s  
c o u p e  m o y e n n e  
t r a v a i l l a n t  
l a  l a m e  
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d a n s  l e  b o i s  
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l  ,  0 0  
3 3  
2 , 0 0  m  2 5  
0 , 6 0  
2 4  
1 ,  6 0  m  2 0  0 , 2 0  1 0  
L a  d u r e t é  d u  b o i s .  D ' u n e  m a n 1 e r e  g é n é r a l e ,  l e s  b o i s  d u r s  f o u r n i s s e n t  d e s  c o p e a u x  
f i n s  e t  l e s  b o i s  t e n d r e s  d e s  c o p e a u x  é p a i s .  A u s s i ,  a f i n  d e  f a c i l i t e r  1  ' é v a c u a t i o n  
d e s  d é c h e t s ,  e t  d o n c  d e  r é d u i r e  l ' e f f o r t  d e  c o u p e ,  i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  r é g l e r  
l ' é p a i s s e u r  d u  t r a i t  d e  s c i e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d u r e t é  d u  b o i s .  L e  r é g l a g e  
s ' e f f e c t u e  p a r  u n e  d é v i a t i o n  a l t e r n é e  d e  c h a q u e  d e n t .  I l  s ' a g i t  d e  l a "  v o i e "  
P o u r  l e s  b o i s  d u r s ,  l a  d é v i a t i o n  d o i t  ê t r e  m i n i m u m ,  d e  f a ç o n  à  c e  q u e  l e  v o l u m e  d e  
b o i s  à  é v a c u e r  s o i t  f a i b l e .  
P o u r  l e s  b o i s  t e n d r e s ,  l a  v o i e  d o i t  ê t r e  f o r t e  p o u r  u n e  b o n n e  é j e c t i o n  d e s  g r o s  
c o p e a u x .  
I l  f a u t  n o t e r  q u ' u n e  v o i e  m i n i m a l e  e s t  o b l i g a t o i r e  p o u r  é v i t e r  q u e  l e  c o r p s  d e  l a  
l a m e  n e  s e  c o i n c e  e n t r e  l e s  f a c e s  d u  b o i s .  
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la voie doit varier entre 0,4 à 0,7 m/m. 
deux ustensiles de conception simple (et faciles à confectionner dans un métal de 
bonne qualité) sont indispensables au réglage et au contrôle de la voie (annexe 
4). 
Le tourne à gauche. Cet outil permet la torsion de chaque dent, alternativement à 
droite et à gauche. Il suffit de choisir la fente correspondante à 1 'épaisseur de 
la 1 ame. 
Le gabarit. C'est une cale permettant de vérifier l'importance de la voie donnée 
par le tourne à gauche ( 0,4 à 0,7 m/m). 
Voie préconisée pour quelques espèces couraJ1111ent sciées 
noms locaux noms scientifiques 
Umuremera * Prunus africana 
0,4 m/m Umukarakata * Faurea saligna 
Eucalyptus spp Eucalyptus spp 
Urnuyove * Entandrophragma excelsum 
0,5 m/m Umushishi * Symphonia globulifera 
Grevillea Grevillea robusta 
Cyprès Cupressus lusitanica 
Umusebeyi * Albizia gummifera 
0,6 m/m Umurenga * Podocarpus usambarensis 
Umukerekwa * Newtonia buchananii 
Pi nus Pinus spp 
0,7 m/m Umuhongo * Polycias fulva 
* essences de la forêt naturelle 
1 2 7  
T a b l e a u  i n d i c a t i f  p o u r  l e  c h o i x  d e  l a  l a m e  e t  d e  l a  v o i e  
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s  
T E N D R E  
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2 , 4 0  m  2 , 0 0  m  l  , 6 0  m  
M O Y E N  
0 , 5  à  0 , 6  
m / m  
0 , 5  à  0 , 6  
m / m  0 , 5  à  0 , 6  m / m  
2 , 4 0  m  
2 , 0 0  m  
l  , 6 0  m  
D U R  
0 , 4  à  0 , 5  m/ m  0 , 4  à  0 , 5  m / m  0 , 4  à  0 , 5  
m/ m  
I . 2 f  L ' a f f û t a g e  d e s  l a m e s  
L a  b o n n e  q u a l i t é  d u  t r a v a i l  e t  l e  b o n  r e n d e m e n t  d e s  é q u i p e s  d é p e n d e n t  
é g a l e m e n t  d e  l ' i m p o r t a n c e  q u e  l e s  s c i e u r s  a c c o r d e n t  à  l ' a f f û t a g e .  P a r  n é g l i g e n c e ,  
m a i s  a u s s i  p a r  m a n q u e  d ' e x p é r i e n c e ,  l ' e n t r e t i e n  e t  l ' a f f û t a g e  d e s  l a m e s  d e  
s c i e s  ( i l  e n  e s t  d e  m ê m e  p o u r  l e s  o u t i l s  d e  c o u p e ,  e n  g é n é r a l )  n e  s e  p r a t i q u e n t  n i  
r é g u l i è r e m e n t ,  n i  s e l o n  l e s  r è g l e s  d e  l ' a r t .  L e s  p r o f i l s  d e  d e n t u r e  r e l e v é s  s u r  
q u e l q u e s  l a m e s  e n  u s a g e  s o n t  a s s e z  é d i f i a n t s  ( a n n e x e  2 ) ;  i l  e n  r é s u l t e  d e  n o m b r e u x  
d é s a v a n t a g e s  t e l s  q u e  
- d é c o u p e  d u  b o i s  p e l u c h e u s e  
- s c i a g e  n o n  r e c t i l i g n e  
- p e r t e  m a t i è r e  
- d é p e n s e  d ' é n e r g i e  i m p o r t a n t e  
- p e r t e  d e  t e m p s  
P o u r  t e n t e r  d e  r é d u i r e  c e s  i n c o n v é n i e n t s ,  i l  e s t  p r i m o r d i a l  d e  
s e n s i b i l i s e r  l e s  s c i e u r s  à  1  ' i m p o r t a n c e  d e  c e t t e  o p é r a t i o n .  L ' a f f û t a g e  d o i t  
ê t r e  s y s t é m a t i q u e .  I l  s e  p r a t i q u e  a v e c  s o i n .  
D a n s  l e  c a d r e  d u  p r o j e t  K I B I R A ,  l e s  l a m e s  d o i v e n t  o b l i g a t o i r e m e n t  
r e v e n i r  s u r  u n e  d e s  b a s e s  d u  p r o j e t  a p r è s  c h a q u e  f i n  d ' a u t o r i s a t i o n  d e  s c i a g e ,  p o u r  
c o n t r ô l e .  A  T e z a ,  u n  m a g a s i n i e r  i n i t i é  a u x  r u d i m e n t s  d e  l ' a f f û t a g e  p e u t ,  a i n s i ,  
r e c t i f i e r  l e s  l a m e s  s i  n é c e s s a i r e .  
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Décomposition de l'opération d'affûtage sur une lame de scie de long (annexe 5) 
1. NETTOYAGE DE LA LAME. Se fait à l'aide d'un chiffon trempé dans l'eau ou imbibé 
de gas-oil. 
2. INSTALLATION DU BANC D'AFFUTAGE. Pour travailler dans des conditions conforta-
bles (indispensable pour effectuer un affûtage soigneux), il faut placer le 
banc à une hauteur convenable par rapport à la hauteur de l'affûteur, 
c'est-à-dire buste incliné avec jambes légèrement écartées. Le milieu doit être 
bien éclairé. 
3. EGALISATION DE LA HAUTEUR DES DENTS. Permet d'éviter que certaines dents tra-
vaillent et pas d'autres. Cette phase de l'affûtage se pratique à l'aide d'une 
lime plate demi-douce de 300 m/m. Dans un premier temps, la lime est posée à 
plat sur plusieurs dents pour déceler les éventuels écarts, puis sert à 
1 'ajustement. 
4. L'AFFUTAGE DES DENTS. Il ne se pratique que sur la face de dépouille. L'appui 
sur la lime se fait en poussant, et non en tirant. Le nombre de passages sur la 
dent doit être constant d'une dent à l'autre, et dépend de 1 'état d'usure de la 
denture. La lame est mise en position dans le banc pour l'affûtage d'une dent 
sur deux, puis est retournée pour la deuxième série. Lorsque l'on maitrise 
correctement cette opération, il est possible de donner une légère inclinaison 
à la lime pour effectuer une coupe frontale oblique (trait de scie plus 
propre). L'affûtage est d'autant plus facile et rapide qu'il est fait réguliè-
rement. Il garantit une coupe soignée, rapide et facile. 
5. CREUSEMENT DU FOND DE DENTS (annexe 6). Après plusieurs affûtages, la hauteur 
de dent (qui diminue progressivement) n'est plus suffisante. Pour recreuser le 
fond de chaque dent de façon régulière, il est utile de disposer d'un touret à 
meuler (petit modèle) équipé d'une meule de 10 à 12 mm d'épaisseur et d'un 
grain de 60. Cette meule doit être taillée avec une pierre au carborundum pour 
épouser la forme logique de la denture. 
I.2g Mode de débit traditionnel et rendements 
Le mode de débit classique (annexe 7) 
Généralement, les arbres sont sectionnés en billons de 4 mètres, puis 
roulés sur fosse. Les scieurs procèdent alors à une découpe longitudinale passant 
souvent par le centre. Puis, suivant un plan perpendiculaire, ils découpent dans 
chaque demi -bi 11 e des plateaux dont l'épaisseur est égale à la largeur des pro-
duits finis. 
Les produits standards ont une section de : 15 cm x 7 cm (madriers) 
ou 20 cm x 3 cm (planches) 
Suivant ces principes, quelques équipes chargées d'exploiter certains 
arbres de la forêt naturelle sur autorisation de l'I.N.C.N. ont été suivies, à la 
fois pour une évaluation des rendements " matière " et des rendements" travail". 
Rendements matière (annexe 8.1/8.2) 
Les mesures effectuées sur un certain nombre de bi 11 es exp 1 oi tées 
entre 86 et 88 ont permis de préciser les rendements moyens intervenant au cours 
de la première transformation. Ils concernent uniquement des arbres dépérissants 
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d e  l a  f o r ê t  n a t u r e l l e .  L e s  r é s u l t a t s  s o n t  r é s u m é s  d a n s  l e  t a b l e a u  c i - a p r è s  
R e n d e m e n t s  m a t i è r e  s c i a g e /  b i l l e  
c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  s c i a g e s  
n °  d e  d o n n é e s  
m o y e n n e  é c a r t - t y p e  
%  
%  
t o u s  c o n f o n d u s  
3 0  
4 8 , 5  
9 , 8  
p l a n c h e s  1 2  
4 4 , 2  8 , 8  
m a d r i e r s  
0 8  
5 0 , 6  6 , 0  
m é l a n g e  1 0  
5 2 , 0  1 1 ,  3  
R e n d e m e n t s  t r a v a i l  ( a n n e x e  9 .  1 / 9 . 2 / 9 . 3 )  
E n  p a r a l l è l e  a u x  m e s u r e s  d e  r e n d e m e n t s ,  l e s  s c i e u r s  é t a i e n t  
c h a r g é s  d e  r e m p l i r  ( s o u s  c o n t r ô l e  d e s  g a r d e s  f o r e s t i e r s )  d e s  f i c h e s  j o u r n a -
l i è r e s  s p é c i f i a n t  l ' a c t i v i t é  p a r  é q u i p e  d e  d e u x .  L ' a n a l y s e  d e  c e s  f i c h e s  a  
p e r m i s  d ' é v a l u e r  a v e c  p l u s  d e  p r é c i s i o n  l e s  p o s s i b i l i t é s  d e  p r o d u c t i o n  d ' u n e  
é q u i p e  e n  v o l u m e ,  e n  m è t r e  l i n é a i r e  e t  e n  q u a n t i t é  d e  p r o d u i t s .  L e s  
r é s u l t a t s  s o n t  r é s u m é s  d a n s  l e  t a b l e a u  c i - a p r è s  :  
n a t u r e  
e n  v o l u m e  
b r u t  
(  
m 3  ' )  
e n  v o l u m e  
s c i é  
(  m 3  )  
e n  p r o d u i t s  
s t a n d a r d s  
(  N B  )  
P r o d u c t i o n  m o y e n n e  j o u r n a l i è r e  p a r  é q u i p e  
(  i n c l u a n t  l e s  t r a v a u x  a n n e x e s  )  
t y p e  d e  p r o d u i t  
p l a n c h e s  
(  
r  =  
4 4 , 2 %  
)  
m a d r i e r s  
(  
r  =  
5 0 , 6 %  
)  
m o y e n n e  
(  
r  =  
4 8 , 5 %  
)  
p l a n c h e s  
s t a n d a r d s  d e  
4  m  
m a d r i e r s  
s t a n d a r d s  d e  4  m  
m o y e n n e  
p l a n c h e s  d e  4  m  X  2 0  c m  x  3  c m  
m a d r i e r s  d e  
4  
m  X  1 5  c m  x  7  c m  
m i n i m u m  m a x i m u m  
0 , 3 8  0 , 4 5  
0 , 5 7  0 , 7 1  
0 , 4 1  0 , 6 0  
0 , 1 7  0 , 2 0  
0 , 2 9  0 , 3 6  
0 , 2 0  0 , 2 9  
7 ,  1  8 , 3  
6 , 9  8 , 6  
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Remarques concernant les modes de débit (annexe 7) 
Le mode de débit peut avoir une influence sur 1 e rendement mati ère, 
sur 1 e rendement travail et sur 1 a qua 1 i té des sciages. Cependant, dans 1 e 
cas du sciage de long, les possibilités sont réduites parce que le maintien et la 
manutention du bois sont difficiles et que le sciage se déroule obligatoirement 
selon un plan vertical. 
- le débit par retournement est peu pratique, puisqu'il nécessite la manipulation 
répétée de la bille. C'est un pr1nc1pe à envisager pour des billes d'un très gros 
diamètre, 1 orsque 1 es 1 ames ne sont pas suffisamment 1 ongues, car i 1 permet de 
réduire progressivement la hauteur de coupe. 
- le débit en plot est intéressant pour les petits diamètres. Il permet d'obtenir 
directement, sans manipulation de la bille (sauf mise en place initiale), des 
produits sciés d'épaisseur standard. 
- le débit par découpe transversale de la bille en deux demi-billes est bien adapté 
au sciage de long, car il permet de libérer la plus grande surface d'appui 
possible pour effectuer le sciage des plateaux dans de bonnes conditions. Le 
tableau, qui a été dressé ci-après, permet de déterminer rapidement les plateaux 
qu'il est possible de débiter pour des diamètres de billes donnés. (Produits 
standards de 15 cm et de 20 cm de largeur). 
diamètre des bil 1 es plateaux nombre de 1 argeur 
totale ( cm ) de 15 cm de 20 cm plateaux ( cm ) 
20 à 25 1 0 1 15 
25 à 36 0 1 1 20 
36 à 41 2 0 2 30 
41 à 46 1 1 2 35 
46 à 53 0 2 2 40 
53 à 58 3 0 3 45 
58 à 63 2 1 3 50 
63 à 68 1 2 3 55 
68 à 73 0 3 3 60 
Remarques concernant les rendements matière (annexe 8.1/8.2) 
La perte matière est le plus souvent supérieure à 50%. Ce chiffre est 
assez constant d'une bille à 1 'autre. Le rendement en sciage de madriers est, logi-
quement, meilleur que celui du sciage en planche, étant donné que la surface de 
sciage d'un madrier (donc surface de déchets) est plus faible pour un volume de 
produit plus fort. 
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E n  m é l a n g e ,  c ' e s t - à - d i r e  s c i a g e  d e  p l a n c h e s  e t  d e  m a d r i e r s  d a n s  l a  
m ê m e  b i l l e ,  l e  r e n d e m e n t  e s t  e n c o r e  m e i l l e u r  e n  r a i s o n  d e s  p o s s i b i l i t é s  q u e  
l e s  s c i e u r s  o n t  d e  c h o i s i r  e n t r e  d e u x  d i m e n s i o n s .  C e p e n d a n t ,  l a  g a m m e  d e  p r o d u i t s  
s t a n d a r d s  n e  s e  l i m i t a n t ,  a c t u e l l e m e n t ,  q u ' à  d e u x  p o s s i b l i t é s ,  l ' o p t i m i s a t i o n  d u  
r e n d e m e n t  p o u r  u n e  b i l l e  d ' u n  d i a m è t r e  q u e l c o n q u e  r e s t e  r e s t r e i n t e  ( v o i r  p l a g e s  d e  
d i a m è t r e  s u r  t a b l e a u  c i - d e s s u s ) .  
A u s s i ,  1  ' é l a r g i s s e m e n t  d e  l a  g a m m e  d e  p r o d u i t s  s t a n d a r d s  a u r a i t  
c e r t a i n e m e n t  p o u r  e f f e t  d ' a u g m e n t e r  l e  r e n d e m e n t  m a t i è r e ,  c a r  i l  l a i s s e r a i t  a u x  
s c i e u r s  p l u s  d e  c h o i x  a u  m o m e n t  d u  d é b i t  p o u r  s é l e c t i o n n e r  l e s  d i m e n s i o n s  d e s  
s c i a g e s  e n  f o n c t i o n  d e s  d i a m è t r e s  d e  b i l l e s .  
L a  l o n g u e u r  d e s  b i l l e s .  
L e s  f a c t e u r s  c o n d i t i o n n a n t  l a  l o n g u e u r  d e s  b i l l e s  s o n t  
l e  d é p l a c e m e n t  o u  d é b a r d a g e  
l e  m a i n t i e n  s u r  f o s s e  
l e  t r a n s p o r t  
l e  d é b i t  e n  m e n u i s e r i e .  
L a  1  o n g u e u r  d e  4  m è t r e s  p a r a i t  ê t r e  u n  b o n  c o m p r o m i s  p o u r  1  e s  b i  1 1  e s  
d o n t  l e  d i a m è t r e  n ' e x c è d e  p a s  6 0  c m .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  l e  d é p l a c e m e n t  d e  l a  
b i l l e  e s t  p o s s i b l e  ( m a i s  p a s  t o u j o u r s  f a c i l e ) .  L e  m a i n t i e n  s u r  f o s s e  e s t  b o n .  L e  
t r a n s p o r t  e n  c a m i o n  e s t  p r a t i q u e .  P o u r  l e  t r a n s p o r t  e n  p i c k u p ,  l e s  p l a n c h e s  p e u -
v e n t  ê t r e  c o u p é e s  à  2  m è t r e s .  E n  m e n u i s e r i e ,  l e s  d é b i t s  m u l t i p l e s  d e  2  m è t r e s  
s o n t  a p p r é c i a b l e s .  
L o r s q u e  l e  d é b a r d a g e  e s t  d i f f i c i l e  ( g r o s  d i a m è t r e  - t e r r a i n  t r è s  a c c i -
d e n t é ) ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d ' a b a i s s e r  l a  l o n g u e u r  à  3  m è t r e s .  E n  d e ç à ,  l e  m a i n t i e n  d e  
1  a  b i  1 1  e  s u r  f o s s e  d e v i e n t  d é  1  i  c a t ,  1  e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  s o n t  m a u v a i s e s  e t  
l e s  r i s q u e s  d ' a c c i d e n t  a u g m e n t e n t .  
R e m a r q u e s  c o n c e r n a n t  l e s  r e n d e m e n t s  t r a v a i l  ( a n n e x e  9 .  1 / 9 . 2 / 9 . 3 )  
A  p a r t i r  d e s  c o n t r ô l e s  e f f e c t u é s  s u r  l e  t e r r a i n ,  o n  a  p u  s e  r e n d r e  
c o m p t e  q u e  l e s  p o s s i b i l i t é s  j o u r n a l i è r e s  d e  s c i a g e  p a r  é q u i p e  d e  d e u x  p e r s o n n e s  
é t a i e n t  s u p é r i e u r e s  à  4 0  m l .  
E n  v o l u m e  m o y e n  d e  s c i a g e  s t a n d a r d ,  1  ' é q u i p e  d é b i t e  e n  u n  j o u r  
0 , 3 4  m 3  d e  p r o d u i t s  f i n i s .  
s u i v a n t s  
v a n t e s  
E n  n o m b r e  d e  p r o d u i t s  s t a n d a r d s ,  o n  p e u t  r e t e n i r  l e s  c h i f f r e s  
9  à  1 0  m a d r i e r s  d e  4  m  x  1 5  c m  x  7  c m  ( 0 . 4 2  m 3 / j o u r )  
1 0  à  1 1  p l a n c h e s  d e  4  m  x  2 0  c m  x  3  c m  ( 0 . 2 5  m 3 / j o u r )  
C e s  c h i f f r e s  n e  p r e n n e n t  p a s  e n  c o m p t e  l e s  o p é r a t i o n s  a n n e x e s  s u i -
- a b a t t a g e  
- t r o n ç o n n a g e  d e s  b i l l e s  
- c r e u s a g e  d e s  f o s s e s  
- m i s e  e n  p l a c e  d e s  b i l l e s  
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Dans le cas des exploitations effectuées par le projet KIBIRA, le 
temps de ces opérations annexes a varié dans une proportion de 15 à 30% du 
temps total d'exploitation et dépendait, essentiellement, du nombre de billes 
sciées par rapport au nombre de fosses confectionnées. 
En affectant le temps des opérations annexes, le nombre de mètres 
linéaires journaliers moyen tombe entre 28 à 34 par équipe de deux. 
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1 . 3  L e  c o n d i t i o n n e m e n t  d e s  p r o d u i t s  s c i é s  
1 . 3 a  L e  b u t  d u  c o n d i t i o n n e m e n t  
C e t t e  é t a p e  d o i t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  f a i s a n t  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d e  
l a  t r a n s f o r m a t i o n  d u  b o i s .  E l l e  c o n s i s t e  à  s t o c k e r  l e s  p r o d u i t s  d a n s  l e s  
m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  p o s s i b l e s  p o u r  q u e  l ' é v a c u a t i o n  d e  l ' e a u  c o n t e n u e  d a n s  l e  
b o i s  p u i s s e  s ' e f f e c t u e r  l e  p l u s  r a p i d e m e n t  p o s s i b l e ,  s a n s  d é g à t  p o u r  l e  p r o d u i t .  
I l  s ' a g i t  d o n c  d ' i m m o b i l i s e r  l e  m a t é r i a u  p e n d a n t  u n  t e m p s  q u i  d é p e n d r a  d e  d i f f é -
r e n t s  f a c t e u r s  a y a n t  t r a i t  a u  b o i s  e t  à  s o n  e n v i r o n n e m e n t .  
P o u r  d e  n o m b r e u s e s  r a i s o n s  ( a b s e n c e  d e  m o y e n  d e  c o n t r ô l e  - d i f f i c u l -
t é s  d e  s u r v e i l l a n c e  - b e s o i n s  i m m é d i a t s ) ,  c e t t e  o p é r a t i o n  e s t  s a u t é e  o u  a b r é g é e .  
I l  e n  r é s u l t e  d e  n o m b r e u x  p r o b l è m e s  d e  p e r t e s  m a d è r e  e t  d e  d é f o r m a t i o n s  a p r è s  
f a b r i c a t i o n  e n  m e n u i s e r i e .  
1 . 3 b  L e s  r i s q u e s  d ' u n  m a u v a i s  c o n d i t i o n n e m e n t  
A v a n t  t o u t ,  l e s  p r i n c i p a u x  r i s q u e s  e n c o u r u s  s o n t  
u n e  a l t é r a t i o n  b i o l o g i q u e  d e s  b o i s  ( p o u r r i t u r e  - m o i s i s s u r e  - b l e u i s s e m e n t )  
u n e  d é f o r m a t i o n  d e s  s c i a g e s  ( v o i l e m e n t ,  g a u c h i s s e m e n t )  
u n e  a p p a r h i o n  d e  g e r c e s  e t  d e  f e n t e s  à  l a  s u r f a c e  d e s  p r o d u i t s  e t ,  p a r f o i s  
m ê m e ,  e n  p r o f o n d e u r .  
1 . 3 c  L e s  c o n s e i l s  p o u r  u n  b o n  c o n d i t i o n n e m e n t  
P o u r  r é d u i r e  l e s  r i s q u e s  d · a l t é r a t i o n  b i o l o g i q u e ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  d ' a s s u r e r  
u n e  b o n n e  v e n t i l a t i o n  a u t o u r  d e s  s c i a g e s  ( b a g u e t t a g e ) .  
P o u r  l i m i c e r  l e s  d é f o r m a t i o n s ,  i l  e s t  i m p o r t a n t  d · e m p i l e r  c o r r e c t e m e n t  l e s  
s c i a g e s .  
P o u r  e m p ê c h e r  l ' a p p a r i t i o n  d e  g e r c e s  o u  d e  f e n t e s ,  l ' e x p o s i t i o n  a u  s o l e i l  d o i t  
ê t r e  r é d u i t e  p a r  u n e  c o u v e r t u r e  c o n v e n a b l e  d u  b o i s .  C e t t e  m i s e  à  l ' a b r i  p e r m e t ,  
e n  o u t r e ,  d ' é v i t e r  é g a l e m e n t  u n e  r é h u m i d i f i c a t i o n .  
1 . 3 d  L e  c h o i x  d u  h a n g a r  
A v e c  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l ' a n c i e n n e  l i m i t e ,  l a  v a l o r i s a t i o n  d e s  p r o -
a u ,  e s  d é p é r i  s s a n t s  e t  l e s  r é a l i s a t i o n s  e n  b o i s  p o u r  l a  c r é a t i o n  d e  c e r t a i n e s  
i n f r a s t r u c t u r e s  d u  p a r c ,  i l  é t a i t  t o u t  i n d i q u é  d e  s o i g n e r  l a  p r é p a r a t i o n  d e s  
p r o d u i t s  p o u r  1 '  a s s u r a n c e  d ' u n e  b o n n e  m·i  s e  e n  o e u v r e  e t  p o u r  c o m : r i  b u e r  à  l a  
v a l o r i s a t i o n  d u  m a t é r i a u .  L e  c h o i x  a  p o r t é  s u r  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  ~ r o i s  n a n g a r s  ~ 
o s s a t u r e  b o i s  r é p a r t i s  s u r  l e s  L r o i s  b a s e s  d e  T E Z A  - R W f G U ~ A  - M A B A Y E .  C e  m a t é -
r i e l  n e  n é c e s s i t e  q u ' u n  i n v e s t i s s e m e n t  r é d u i t ,  u n e  f a i b l e  m a i m : e n a n c e ,  a u c u n e  
é n e r g i e  d e  f o n c t i o n n e m e n t .  L ' i n c o n v é n i e n t  d u  h a n g a r ,  p o u r  u n  s é c n a g e  à  l ' a i r  
l i b r e ,  e s t  l e  t e m p s  d ' i m m o b i l i s a t i o n  q u i  e s t  l o n g ,  m a i s  i l  n e  c o n s t i t u e  p a s  u n  
h a n d i c a p  d a n s  l e  c o n t e x t e  d u  p a r c ,  c a r  l e  v o l u m e  d e  b o i s  à  s é c h e r  r e s t e  r é d u i t .  
l . 3 e  L a  c a p a c i t é  d e  c o n d i t i o n n e m e n t  
C h a q u e  h a n g a r  p e u t  c o n t e n i r  u n  v o l u m e  d e  s c i a g e  d e  2 5  m 3 .  L a  d u r é e  d e  s é c h a g e  
v a r i e  d e  3  à  6  m o i s .  L a  c a p a c i t é  d e  c o n d i t i o n n e m e n t  e s t  d e  5 0  à  1 0 0  m 3  
p a r  a n .  
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Sur le parc de la KIBIRA, la capacité de conditionnement annuelle varie donc de 
150 à 300 m3. 
l. 3f Les détails du conditionnement sous hangar ( annexe l O) 
Pour une bonne ventilation, il faut veiller à respecter un certain 
nombre de principes : 
l. Si possible, l'implantation du hangar doit se faire de telle sorte que la 
pente de toiture soit contre le vent dominant. On évite ainsi une réhumidifi-
cation. 
2. Les piles de bois doivent être installées bois debout dans la direction du 
vent. 
3. Les piles doivent être installées sur des dalots d'une hauteur minimum de 
40 cm. 
4. Les sciages doivent être séparés par des tasseaux. 
5. Sur une même ligne, il faut espacer les sciages del à 2 cm. 
Pour un bon empilement des planches ou madriers, il faut également 
suivre plusieurs consignes (évitent les grosses déformations) 
1. Mettre en ligne des produits de même épaisseur. 
2. Utiliser des baguettes ou des tasseaux de même section (gênéralement, de 20 à 
30 mm). 
3. Aligner les baguettes selon un plan vertical. 
4. Espacer les baguettes d'une distance maximum de 150 cm. 
1.3g Le contrôle du séchage (annexes 10 et 11) 
La pesée est le moyen le plus simple pour contrôler la stabilisation 
des sciages. Il nécessite peu de moyens (une balance) et offre une bonne garantie 
de pouvoir utiliser les produits en seconde transformation. 
Sur le projet KIBIRA, une procédure simple se basant sur la pesée 
régulière de témoins a été mise en place. Le déroulement des opérations doit se 
faire comme indiqué ci-après 
1. Dès arrivage d'un lot de sciages, prendre 2 à 4 témoins par épaisseur. 
2. Numéroter les témoins à la peinture (ou à l'aide de lettres à marquer). 
3. Reporter la numérotation sur une feuille de contrôle prévue à cet effet 
(annexe 12) et effectuer une première pesée. 
4. Mettre en place les témoins au-dessus de la pile pour faciliter les pesées 
ultérieures. 
1 3 5  
5 .  E f f e c t u e r  d e s  p e s é e s  p é r i o d i q u e s ;  à  s a v o i r  
- t o u t e s  l e s  s e m a i n e s  p e n d a n t  8  s e m a i n e s  
- t o u s  l e s  1 5  j o u r s  p a r  l a  s u i t e .  
P r e n d r e  s o i n  d e  c o n t  r ô  1 e r  q u e  1  e  p o i d s  v a r i e  b i e n  d ' u n e  p e s é e  s u r  
l ' a u t r e .  O n  c o n s i d é r e r a  q u e  l e  b o i s  e s t  d i s p o n i b l e ,  l o r s q u e  l e  p o i d s  n ' a u r a  p a s  
b a i s s é  p e n d a n t  u n e  p é r i o d e  d e  u n  m o i s .  
A  l a  f i n  d e  c h a q u e  s é c h a g e ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  t r a c e r  u n  d i a g r a m m e  
s i m p l e  d e  s é c h a g e  ( a n n e x e  1 2 ) .  L ' a c c u m u l a t i o n  d e  d o n n é e s  p e r m e t  d ' é v a l u e r ,  à  l a  
l o n g u e ,  l a  d u r é e  p r é v i s i b l e  d u  s é c h a g e  d ' u n  b o i s  ( p o u r  u n e  e s p è c e  e t  u n e  é p a i s -
s e u r  d o n n é e s ) .  
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1 .. 4 La seconde transformation 
1.4a Le choix du matériel 
A l'intérieur du pays, la grande majorité du volume de bois trans-
formé se fait par des opérateurs individuels équipés d'un outillage manuel. Ce 
phénomène s'explique, notamment, par le manque de concentrations de produits à 
mettre en oeuvre, la faible disponibilité de 1 'énergie électrique, le coût acces-
sible de 1 'outillage manuel par rapport au prix d'un outillage mécanique, les 
difficultés de transport. 
Dans 1 e contexte du projet KIBIRA, 1 'investissement d'un maté rie 1 
mécanique ne se justifiait pas en raison du faible volume de travail et de la 
disponibilité de la main d'oeuvre. Il faut ajouter qu'une solution mécanique 
nécessitait la mobilisation de temps (pour 1 'initiation, le contrôle et la main-
tenance de ou des machines) qu'il n'était pas possible de consentir. 
Il a été choisi d' amé 1 i orer 1 'out i 11 age ma nue 1 et d'étendre 1 a gamme 
des outils, de manière à mettre en oeuvre convenablement certains ouvrages pour 
le parc national. 
1.4b Les caractéristiques de l'outillage 
Les rabots fabriqués localement sont, généralement, en Grevillea et, 
parfois, en cyprès. La tenue de ces outils est médiocre et la qualité du travail 
rendu baisse rapidement au cours de 1 'emp 1 oi. Différents contacts ont amené 1 e 
projet KIBIRA à se dép 1 acer au Rwanda pour s'équiper d'un matéri e 1 comp 1 et. En 
préfecture de BUTARE à NYAKISU, 1 'AFOM (Atelier de Fabrication d'Outils de Menui-
rie) propose un éventail de matériel très large et des outils d'excellente quali-
té. Les essences employées pour la confection sont dures et bien conditionnées 
(Eucalyptus - casuarina). La précision et la finition de leur travail est remar-
quable. 
Sur la base de TEZA, une équipe de trois menuisiers a entièrement été 
équipée avec ce type de matériel. 
1.4c L'équipement nécessaire au fonctionnement d'un atelier (3 per-
sonnes) 
Mars 1988 
désignation du matériel NB coût unitaire coût tota 1 ( F BU ) ( F BU ) 
équerre 2 260 520 
fausse équerre l 260 260 
maillet 2 435 870 
trusquin 1 450 450 
scie à refendre 2 2.320 4.640 
rabot 1 l .380 l .380 
varlope (petite) l 3.420 3.420 
varlope (moyenne) 2 3.550 7. l 00 
bouvet réglable l 5.270 5.270 
feuilleret d'ébéniste l 4.840 4.840 
bouvet à moulure l l. 310 l. 310 
serre-joints 3 3.630 10.890 
serl e de bedane l 6.090 6.090 
serle de ciseaux l 8.380 8.380 
établi 2 16.820 33.640 
1 89.0601 
1 3 7  
R e m a r q u e s  c o n c e r n a n t  l a  r é t r o c e s s i o n  d u  m a t é r i e l  
L e  m o n t a n t  d e  l  I  i n v e s t i s s e m e n t  d u  m a t é  r i e  1  c o r r e s p o n d  à  1  a  r é m u n é r a -
t i o n  d e  t r o i s  m e n u i s i e r s  p e n d a n t  7 5  j o u r s  o u v r é s .  S i  1  ' o n  c o n v i e n t  d ' u n e  r é t r o c e s -
s i o n  d u  m a t é r i e l  s u r  l a  b a s e  d ' u n  p r é l è v e m e n t  d e  2 5 %  d u  t r a i t e m e n t  d e s  m e n u i s i e r s  
( c a s  d u  p r o j e t  K I B I R A ) ,  l e  m a t é r i e l  e s t  i n t é g r a l e m e n t  r e m b o u r s é  s u r  u n e  p é r i o d e  d e  
1 6  à  2 4  m o i s .  
1 . 4 d  L ' i n f o r m a t i o n  e t  l a  s e n s i b i l i s a t i o n  d e s  m e n u i s i e r s - c h a r p e n t i e r s  
L e s  p e r s o n n e s ,  c h a r g é e s  d e  l a  f a b r i c a t i o n  e t  d u  m o n t a g e  d e s  o u v r a g e s  
e n  b o i s  r é a l i s é s  p a r  l e  p r o j e t  K I B I R A ,  o n t  é t é  s e n s i b i l i s é e s  à  d i f f é r e n t s  a s p e c t s  
d u  t r a v a i l  c o n t r i b u a n t  à  l a  v a l o r i s a t i o n  d u  m a t é r i a u .  
L à  m i s e  e n  û e u v ï e .  Q u e l q u e s  n û t i û n s  s i m p l e s  û n t  é t é  d i v u l g u é e s  p û u r  t e n t e r  d ' a c =  
c r o i t r e  l a  d u r a b i l i t é  d u  m a t é r i a u  ( g a g e  d ' u n e  b o n n e  i m a g e ) .  L a  p l u s  i m p o r t a n t e  
c o n c e r n e  1  ' a l t é r a t i o n  d u  b o i s  e n  c o n t a c t  a v e c  l a  t e r r e  e t  1  ' h u m i d i t é .  L e s  o u v r a g e s  
d o i v e n t  ê t r e  c o n ç u s  p o u r  é v i t e r  l e  c o n t a c t  a v e c  c e s  é l é m e n t s .  
A  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  l e s  p o n t s  o u  c a n i v e a u x  e n  b o i s  m i s  e n  p l a c e  s u r  l e s  
p i s t e s  r e p o s e n t  s u r  d e  1  a  p i  e r r e  e t  s o n t  r e c o u v e r t s  d e  g r a v i  e r s  o u  d e  p i  e r r e s  
c o n c a s s é e s .  L e s  p o t e a u x  d e s  h a n g a r s  à  b a i s  s o n t  f i x é s  e n  d e h o r s  d u  s o  1 ,  g r â c e  à  
d e s  p a t t e s  m é t a  1 1  i  q u e s  s c e  1 1  é e s  d a n s  d u  b é t o n .  P o u r  é v i t e r  1  e s  a t t a q u e s  p a r  1  e s  
i n s e c t e s ,  c e r t a i n s  o u v r a g e s  s e n s i b l e s  o n t  é t é  t r a i t é s .  
L e s  p r o c é d é s  d e  c o n s t r u c t i o n .  E n  c h a r p e n t e ,  l e s  p r o c é d é s  t r a d i t i o n n e l s  s o n t  r u d i -
m e n t a i r e s .  L a  s o l i d i t é  d e s  m o n t a g e s  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  g a r a n t i e  ( m a u v a i s e  t e c h n i -
q u e  d ' a s s e m b l a g e  - m a u v a i s e  d i s p o s i t i o n  d e s  é l é m e n t s ) .  
L a  c h a r p e n t e  d e s  b â t i m e n t s  d e  M A B A Y E ,  c e l l e s  d e  K I V U S O  e t  R U W I Y R A M E  
s o n t  1  ' i l l u s t r a t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  d e  m o i  s a g e  s i m p l e s  p e r m e t t a n t ,  o o t a m m e n t ,  
1  ' a u g m e n t a t i o n  d e s  p o r t é e s .  
P l u s i e u r s  f a b r i c a t i o n s  p r é s e n t e n t  u n  c a r a c t è r e  n o u v e a u  d a n s  l a  
r é g i o n  e t  p e r m e t t e n t  d e  m o n t r e r  1  ' é t e n d u e  d e s  p o s s i b i l i t é s  d ' u t i l i s a t i o n  d u  m a t é -
r i a u  b o i s .  I l  s ' a g i t  :  
- d e  1  ' a b r i  d e  M A S S A R E ,  s e l o n  l e  p r o c é d é  O N U D I  ( b o i s  r a b o t t é )  
- d e  1  ' a b r i  d e  NZ I R A M B I ,  s e l o n  u n e  t e c h n i q u e  s i m p l e  ( b o i s  b r u t  d e  s c i a g e )  
- d e s  m e n u i s e r i e s  à  r e c o u v r e m e n t  d e  l a  b a s e  d e  M A B A Y E  
- d u  m o b i l i e r  d é m o n t a b l e  d e s  a b r i s - g i t e s  
L a  p l u p a r t  d e  c e s  o u v r a g e s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  l a  s e c o n d e  p a r t i e  d e  c e  
r a p p o r t .  D e u x  d o c u m e n t s  p h o t o g r a p h i q u e s  p r é s e n t a n t  1  e  m o n t a g e  d e s  a b r i s  e n  
b o i s  o n t ,  é g a l e me n t ,  é t é  r é a l i s é s  e t  t i r é s  à  p a r t .  
L a  f i n i t i o n  e t  l ' e s t h é t i q u e  
C e t  a s p e c t  d ' u n  o u v r a g e  é c h a p p e  t r è s  s o u v e n t  a u x  g e n s  ( d o n t  l e s  
m e n u i s i e r s )  p o u r  q u i  l a  c o n c e p t i o n  d e s  c h o s e s  f a b r i q u é e s  r e s t e  p u r e m e n t  u t i l i t a i r e .  
I l  f a u t ,  c e p e n d a n t ,  b i e n  a d m e t t r e  q u e  l a  q u a l i t é  e t  l a  d u r a b i l i t é  d e s  r é a l i s a -
t i o n s  d é p e n d r a ,  n o n  s e u l e m e n t  d e  l a  c o n c e p t i o n ,  m a i s  a u s s i  d e  l ' a t t e n t i o n  
e t  d u  s o i n  q u e  l e s  m e n u i s i e r s  v o u d r o n t  b i e n  a c c o r d e r  à  l e u r  t r a v a i l .  I l  e s t  d o n c  
i m p o r t a n t  d ' i n s i s t e r  e n  p e r m a n e n c e  a u p r è s  d e s  e x é c u t a n t s  p o u r  q u ' i l s  p r o d u i s e n t  u n  
t r a v a i l  d e  p r é c i s i o n  e t  b i e n  f i n i .  
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ANNEXE 1 
OUTILS TRADITIONNELS 
I SHOKA Cognée pour l'obottoge 
UMUHORO 
Serjdte pour l'ebronthoge 
et kl découpe du bambous 
PROFIL DE DENTURE DE QUELQUES LAMES EN USAGE 
2 
3 
N 
5 
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ANNEXE 3 
CARACTERISTIQUES DES LAMES NEUVES MFLS 
'.:ARACTERIST!(X.!ES '.lE :.A LWE CARliCTE~ISTIOJES DE '. A DENTURE 
! 1 1 
1 
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1 .. 1 1 1 , l 
' '~) ,~~, (m/!r.) 1 (m/m) ~t::c;ue ' '1e::x:" ,; e ':e-: I "./"' \ 1 \" 1 \'-"'/ ! 1 . ( : ) \'"' J ,,, ,,, 
1 1 
I 
'I 
! 1 
1 
,2 I 
1 
' 
: GR/l.lJD rœELE 
1 1 1 
V 1 24 1 2.5 i Cruc')c~ 1 30 15 4C 3S 2C 
1 1 1 
1 
1 1 
1-------\--
1 1 
~-, 1 
1 
1 20 1 
1 
: Cœcrée 1 ; 'i'()Yi:N M'.lDELE 2.0 10 1 2 .1 25 ·s 40 , c ... 
. 1 ' 1 
J~ 
1 
1 1 1 
1 
' !---
1 
'. DE:JT "C'.JE~E 1.6 
1 
,c 1 8 1 1.8 1 Cœ . 1 2 ,,; tO :ç ., 
"! 1 i ·c~ 1 
1 1 1 
L o m e s  d e  Z . 4 D  m  
_ = F  
2 3 0 m / m  
I . D m t s  d e  2 . 0 m  
2 0 m  m  
1  
1 4 1  
A N N E X E  4  
- - - - t  ' ~ ~ '  
d e  1 . 6 0 m  
0 .1 , 0  
O. S m  m  
B o i s  d u r  
à  m o y e n  
r n  
. . ,  
~ 
r  
~ 
[  
" " )  
0 . 6 / J m {  m  
B o i s  
à  
' -
:  
:  
:  
~ 
-
0 . 7 m  m  
B o i s  
t e n d r e  
2  
1  T O U R N E  
A  G A U C H E  
P O U R  A V O Y A G E  
2  
G A B A R I T  
P O U R  R E G L A G E  
D E  
V O I E  
P R O J E T  
K I B I R A  
P h i l i p p e  C U R I E  
d ' a p r è s  
M a n u e l  d e  s c i a q e  C .  O A L O I S  
I  N C N  B U R U N D I  
f . c . h e U e  :  1 /  , 0 0  
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ANNEXE 5 
BANC D'AFFUTAGE 
EGALISATION DE LA HAUTEUR DES DENTS 
AFFUTAGE DES DENTS 
C•~ft. froY\ta.!t ob\j ~Ut. 
Sedion de la lomr 
1 4 3  
A N N E X E  6  
C R E U S A G E  D E S  F O N D S  D E  D E N T S  
- - - -
L a m e  n e u v e  
L a m e  a p r è s  
p l u s i e u r s  a f f û t a g e s  
- . . . . _  M e u l e  t a i l l é e  a v e c  u n e  p i e r r e  
a u  c a r b o r u n d u m  
L a m e  a p r è s  c r e u s a g e  
L a m e  a p r è s  u n  a f f û t a g e .  
( R é a j u s t e m e n t  d e  l ' a n g l e  
d e  d é p o u i l l e )  
'r.utu b·, Ut.~ 
fttih dia."'thu 
(, t os. Ji o..n1 èh·u 
!MODE DE DEBITJ 
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1 1 11 l 1 11 f\ rn 
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ANNEXE 8.2 
SCIAGE DE LONG 
RENDEMENT MATIERE PAR ARBRE 
1 
1 
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ANNEXE 9.2 
RENDEMENT TRAVAIL (hors travaux annexes) 
EN ML DE SCIAGE PAR EQUIPE* ET PAR JOUR 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT SCIE NOMBRE DONNEES ~OYENNE 
ml 
Tous produits confondus 33 43.2 
Tous madriers confondus 17 40.1 
Toutes planches confondues 16 46 .5 
Produits de 4 m 18 40.3 
Produits de 3 m 9 47 . 6 
Produits de 2 m 6 45.3 
~adr iers standards 4 X 15 X 70 10 36.9 
Planches standards 4 X 20 X 30 6 44.8 
RENDEMENT TRAVAIL (hors travaux annexes) 
EN M3 DE SCIAGE PAR EQUIPE* ET PAR JOUR 
CARACTERISTIQUES DU PRODU I T SCIE NOMBRE DO!'JNEES MO\'E~~E 
m3 
Tous produits confondus 33 0.34 
Tous madriers confondus 17 0.42 
Toutes planches confondues 16 1 0.25 
Produits de 4 m 18 0.35 
Produits de 3 m 9 0.36 
Produits de 2 m 6 0.27 
Madriers standards 4 X 15 X 70 10 0 .39 
Planches standards 4 X 20 X 30 6 0.25 
* Une équipe est constituée de deux scieurs et d'une lame 
ECART TYPE i % 
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10 . 9 1 j 
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15.8 
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1 
11 .6 
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o., 
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LES REALISATIONS EN BOIS DU PROJET KIBIRA 
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2 .. 1 La construction de la base de Mabaye 
Au moment de la création de la base de MABAYE, les moyens de 
communication en camion étaient impossibles. 11 a fallu construire à partir de 
matériaux disponibles localement. 
Pour le soubassement et les murs, le choix a porté sur de la pierre 
récupérée dans une proche rivière. Pour la charpente, 1 'option prise a été le 
sciage de quelques arbres tombés en limite de parc, en face de MABAYE. 
Par la suite, pour harmoniser la construction, il a été décidé de 
fabriquer les menuiseries intérieures et extérieures, ainsi que 1 'habillage 
intérieur et le mobilier en bois. 
2.1a La charpente des bâtiments (plan n° 1/2/3/4/5/6) 
Transformateur 
Outillage 
Essence 
Dimensions 
Procédés 
Sciage effectué par des équipes payées à la tâche. Rabota-
ge dans l'atelier de menuiserie de la paroisse de Mabaye. 
Montage par des agents du projet KIBIRA. 
Raboteuse mécanique. 
Entandrophragma excelsum (Umuyove). 
Les éléments de base pour la fabrication étaient 
des planches de 4 m x 20 cm x 25 mm 
des madriers de 4 met 4,5 m x 15 cm x 70 mm 
Les éléments ont été rabotés sur une face et sur une rive, 
sauf 1 es moi ses (éléments centraux), qui étaient rabot tés 
sur deux faces. 
Les planches ont été utilisées pour les fermes en arbalé-
triers ( sauf cuisine mai son B) et 1 es madriers pour 1 es 
pannes et les plafonds. 
Une ferme comprend trois épaisseurs de planches permettant 
1 'augmentation des portées. Grâce aux élémen~s centraux 
supports de clouage, il est possible de fabriquer des élé-
ments dépassant très nettement la longueur initiale des 
sciages ( p 1 an n° 6). Pour mi eux supporter 1 es charges et 
réduire le fléchissement, la largeur des planches doit 
toujours être dans un plan vertical. 
Traitement Tous les éléments ont été trempés dans un produit insecti-
cide. 
Remarque Il a été tiré à part un petit document regroupant tous les plans 
des constructions de la base de Mabaye. 
2.lb Les menuiseries intérieures et extérieures» et le mobilier 
Le mobilier et les portes intérieures sont en Grevilléa. Le travail 
a été sous-traité par l'atelier de menuiserie de la paroisse. Il n'y a pas de 
détails techniques et de plans sur ces réalisations. 
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DETAIL TECHNIQUE 
, , I 
DUN ELEMENT 
DE CHARPENTE 
. " 
MOI SEE 
1 6 1  
L e s  f e n ê t r e s  ( p l a n  n °  7 / 8 / 9 )  
T r a n s f o r m a t e u r  
O u t i l l a g e  
E s s e n c e s  
D i m e n s i o n s  
P r i n c i p e  
C o û t  
A t e l i e r  d e  m e n u i s e r i e  d e  T E Z A  e n c a d r é  p a r  l e  p r o j e t  K I B I R A .  
F a b r i c a t i o n  e n t i è r e m e n t  m a n u e l l e  a v e c  1  ' o u t i l l a g e  d e  1  ' A F O M .  
E n t a n d r o p h r a g m a  e x c e l s u m  ( U m u y o v e )  
P r u n u s  a f r i c a n a  ( U m u r e m e r a )  
m a d r i e r s  d e  1 5  c m  x  7  c m  
f e n ê t r e s  d e  1 6 0  c m  x  1 0 0  c m  e t  1 2 0  c m  x  1 0 0  c m  
F e n ê t r e  à  l a  f r a n ç a i s e  s i m p l i f i é e  à  p e t i t s  c a r r e a u x  a v e c  
r e c o u v r e m e n t  ( v o i r  p l a n s )  
E v a l u é  à  9 . 3 0 0  F  B U  p a r  f e n ê t r e  d e  1 , 6 0  m  ( h o r s  t r a n s p o r t ) .  
E v a l u é  à  7 . 9 0 0  F  B U  p a r  f e n ê t r e  d e  1 , 2 0  m  ( h o r s  t r a n s p o r t ) .  
L e s  p o r t e s  e x t é r i e u r e s  ( p l a n  n °  1 0 / 1 1 / 1 2 )  
T r a n s f o r m a t e u r  
O u t i  1 1  a g e  
E s s e n c e s  
D i m e n s i o n s  
P r i n c i p e s  
C o û t  
A t e l i e r  d e  m e n u i s e r i e  d e  T E Z A  e n c a d r é  p a r  l e  p r o j e t  K I B I R A .  
F a b r i c a t i o n  e n t i è r e m e n t  m a n u e l l e  a v e c  1  ' o u t i l l a g e  d e l  ' A F O M  
E n t a n d r o p h r a g m a  e x c e l s u m  ( U m u y o v e )  
P r u n u s  a f r i c a n a  ( U m u r e m e r a )  
m a d r i e r s  d e  1 5  c m  x  7  c m  e n  2  o u  4  m  p o u r  t o u s  l e s  é l é m e n t s  
o u v r a n t s  e t  d o r m a n t s  
p l a n c h e s  d e  2 0  c m  x  3  c m  e n  2  o u  4  m  p o u r  t o u s  l e s  p a n n e a u x  
D e  n o m b r e u s e s  v a r i a n t e s  o n t  é t é  d é v e l o p p é e s ,  à  l a  f o i s  p o u r  
r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e s  h a b i t a t i o n s ,  p o u r  i n i t i e r  l e s  
m e n u i s i e r s  à  d i f f é r e n t s  m o d è l e s  e t  à  t i t r e  d é m o n s t r a t i f .  
P o r t e  d ' e n t r é e  d e  l a  m a i s o n  B  e t  p o r t e  d ' e n t r é e  d e  l a  c h a m -
b r e  a n n e x e  s o n t  d e s  p o r t e s  à  d o u b l e  b a t t a n t  à  v i t r e r  a v e c  
p a n n e a u x  m a s s i f s  e n  b a s  ( v o i r  p l a n s ) .  
P o r t e  d e  l a  m a i s o n  d u  g r o u p e  e l e c .  P o r t e  p l e i n e  a v e c  p a n -
n e a u x  m a s s i f s  ( v o i r  p l a n ) .  P o r t e  d u  b u r e a u .  P o r t e  s i m p l e  à  
v i t r e r  a v e c  p a n n e a u x  m a s s i f s  e n  b a s .  P o r t e  d u  m a g a s i n .  
P o r t e  d o u b l e  p l e i n e  a v e c  p a n n e a u x  m a s s i f s .  
L e  c o û t  d ' u n e  p o r t e  p l e i n e  ( u n  b a t t a n t )  e n  p a n n e a u  m a s s i f  a  
é t é  c a l c u l é  à  1 2 . 6 0 0  F  B U .  
(j) 
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No Nomb~ Long:m' Lorg(m) E.Jxm,tml Dés ignation 
, 2 0.98 6 so MONTANT DORMANT 
2 2 158 6 so TRAVERSE. DORMANTE. 
3 , 0.98 6 50 MONTANT MILIE.U DORMANT 
4 4 0.90 6 50 MONTANT OUVRANT 
5 4 0.72 6 50 TRAVERSE. OUVRANTE. 
6 2 0.72 4.5 50 TRAVERSE. MllllU OU~ANTE. 
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2.2 Les abris forestiers 
2.2a La construction d'un abri en bois à Nzirambi 
(Plan n° 13/14/15/16) 
Constructeur Les é 1 éments nécessaires au montage de l I abri ont été 
sciés à proximité de son emplacement par une équipe 
(4 lames) payée à la tâche. Le montage a été pris en 
charge par des agents encadrés par le projet KIBIRA. 
L'outillage Pour le sciage, les lames neuves de la MFLS ont été em-
ployées. Le montage s'est fait entièrement par clouage. 
Essences Les poteaux sont en Syzygium (Umogoti), sauf les poteaux 
de la faitière, qui sont en Podocarpus (Umuhurizi). 
Les éléments de la charpente sont en Symphonia (Umu-
shishi ). 
Les clins de recouvrement sont en mélange de Podocarpus 
et de Syzygium. 
Dimensions La surf ace de l I abri est de 20 m2. Les poteaux ont une 
section de 12 cm x 12 cm. La charpente est constituée 
d'éléments de sections de 10 cm x 2,5 cm. Les clins de 
couverture ont une section de 20 cm x 20 à 25 mm ·(voir 
les plans ci-joints pour toutes les dimensions). 
Principe 
Coût 
Montage au sol des entraits et des arbalétriers sur les 
poteaux. Levage des éléments et mise en place dans des 
trous d'une profondeur de 70 cm. Contreventement provi-
soire. Fixation des pannes. Clouage des clins de 
bas en haut avec recouvrement. Habi 11 age des pi gnons et 
clouage des menuiseries entre poteaux (2 jours ont suf-
fit pour le montage de tous les éléments en bois. 
(voir les plans ci-joints pour les détails techniques). 
En l'absence de toutes les données, voici le devis esti-
matif del 'abri Nzirambi. 
Matériaux (+transport) 
bois sur pied (9 m3) 
ciments (6 sacs) 
45.000 F BU 
12.000 F BU 
19.000 F BU tôles (25 avec pose) 
clous (20 kg) 
porte ( 1 ) 
fenêtre (2) 
5.000 F BU 
6.500 F BU 
5.000 F BU 
92.500 F BU 
M a i n  d ' o e u v r e  
s c i a g e  
t e r r a s s e m e n t  
e x t r a c t i o n  s c e l l e m e n t  
m o n t a g e  
T O T A L  G E N E R A L  
1 6 9  
3 6 . 0 0 0  
8 . 0 0 0  
1 0 . 0 0 0  
1 0 .  0 0 0  
6 4 . 0 0 0  F  B U  
9 2 . 5 0 0  F  B U +  6 4 . 0 0 0  F  B U =  1 5 6 . 5 0 0  F  B U  
C o m p t e  t e n u  d e s  d i f f i c u l t é s  d e  t r a n s p o r t  ( 3  h e u r e s  d e  m a r c h e )  e t  d u  v o l u me  d e  
b o i s  e x p l o i t é  ( s u p é r i e u r  p a r  r a p p o r t  a u  b e s o i n ) .  L e  c o û t  d e  1  ' a b r i  p e u t  ê t r e  
l a r g e m e n t  m i n o r é .  
R e m a r q u e s .  U n  d o c u m e n t  p r é s e n t a n t  e n  p h o t o s  l e s  p r i n c i p a l e s  é t a p e s  d u  m o n t a g e  
a  é t é  t i r é  à  p a r t .  
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PLAN 
PROJET 
INCN 
Rép. Désigmtion 
-
• Pot,au -·- --
O . Pot,ou 
1 Plancha 
2 " 
3 " 
C. " 
-
5 " 
6 .. 
7 Entrait 
--·- -
Il Arbo tétri •r 
9 Ponn• 
DE MASSE DE L'ABRI 
KIBIRA 
BURUNDI 
L(m) 1 (tm) •(mm) NalMl9 VI mJ) 
.. . o 12 120 3 0.173 
3.3 12 120 9 0 ... 211 
2.5 20 20 53 0.530 
-· 
1.65 20 20 7 0.046 
-
2.05 20 20 40 O.J21 
1.15 20 20 20 0.092 
--~ 
1.15 20 20 25 0.115 
2.05 20 20 15 0 .123 
2.50 10 25 12 0.075 
·--
2.50 10 25 12 0.075 
3.00 10 50 12 0 .1110 
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2.2b la fabrication des menuiseries traditionnelles 
(Plan n° 17/18) 
. Tous les abris forestiers du projet (17) disposent de menuiseries extérieu-
res traditionnelles faites pour la plupart en cyprès. Pour les fenêtres, comme 
pour les portes, les ouvrants sont pleins. 
. Les dormants sont fabriqués dans des madriers standaràs. Les traverses et 
les montants sont assemblés à mi-bois . 
. Les ouvrants sont fabriqués dans de la planche standard, ainsi que les 
panneaux de remplissage. Les montants et les traverses ouvrantes sont 
assemblés par enfourchement. Les panneaux viennent se loger dans les rainures 
des éléments ouvrants . 
. Ci-joint, on peut trouver les plans et les coûts des menuiseries tradition-
nelles en cyprès). 
S e c t i o n  d o r m a n t :  
6  •  6  t l ' I I  
S 1 e t i o n  o u v r a n t :  
1 0  •  3 t n l  
E p o i s s .  p a n n e a u x :  
2 . 5  t 1 1 1  
. : , L  
r  
L  
- -
P O R T E  
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I  N C N  B U R U N D  1  
1 7 5  
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FENETRE TRADITIONNELLE EN CYPRES (ABRI) 
. 
PROJET KIBIAA Philippe CURIE 
I NCN BURUNDI Ethllle : 1/11 
1 7 7  
2 .  3  l e s  a b r i s  g î t e s  
2 . 3 a  L a  c h a r p e n t e  e t  l e  m o b i l i e r  d e s  a b r i s  d e  K i v u s o  e t  R u w i y r a m e  
( P l a n  n °  1 9 / 2 0 / 2 1 / 2 2 / 2 3 )  
C e s  g î t e s  o n t  é t é  p l a c é s  s u r  d e s  s i t e s  p r é s e n t a n t  u n  i n t é r ê t  à  l a  
f o i s  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  e t  p o u r  l e  t o u r i s m e .  I l s  s o n t  l o c a l i s é s  l o i n  d e s  b a s e s  
d e  t r a v a i l  à  d e s  e n d r o i t s  d ' a c c è s  d i f f i c i l e ,  m a i s  i l s  p e r m e t t e n t ,  e n  c o n t r e -
p a r t i e ,  a u x  p e r s o n n e s  f a i s a n t  l e  d é p l a c e m e n t  d e  p a s s e r  p l u s i e u r s  j o u r s  p o u r  
o b s e r v e r  o u  i n s p e c t e r  l a  r é g i o n .  
P o u r  f a c i l i t e r  l e  t r a n s p o r t  d e s  m a t é r i a u x ,  q u ' i l  n ' é t a i t  p a s  
p o s s i b l e  d e  t r o u v e r  s u r  p l a c e ,  i l  a  f a l l u  p r i v i l é g i e r  d e s  é l é m e n t s  l é g e r s ,  
p e t i t s ,  e t  f a c i l e s  à  m o n t e r  s u r  p l a c e .  
L a  c o n c e p t i o n  d e  l a  c h a r p e n t e  e t  d u  m o b i l i e r  s ' e s t  a x é e  s u r  
c e t  o b j e c t i f .  
1 .  C h a r p e n t e  
T r a n s f o r m a t e u r  
O u t i  1 1  a g e  
E s s e n c e s  
D i m e n s i o n s  
P r i n c i p e  
T r a i t e m e n t  
M i s e  à  l o n g u e u r  e t  r a b o t a g e  d a n s  1  ' a t e l i e r  d e  T E Z A  
e n c a d r é  p a r  l e  p r o j e t  K I B I R A .  
E n t i è r e m e n t  m a n u e l .  
c y p r è s  p o u r  l e s  é l é m e n t s  d e  K i v u s o  a v e c  d e s  m a d r i e r s  e n  
P r u n u s  ( U m u r e m e r a )  
S y m p h o n i a  p o u r  l e s  é l é m e n t s  d e  R u w i y r a m e  a v e c  d e s  m a d r i e r s  
d e  P r u n u s .  
L e s  é  1  é m e n t s  d e  1  a  c h a m b r e  e t  d u  s e J o u r  p r o v i e n n e n t  d e  
p l a n c h e s  d e  s e c t i o n  2 0  c m  x  2 0  m m  n ' e x c é d a n t  p a s  2 , 5  m .  
L e s  é  1  é m e n t s  d e  1  a  r e m i s e  s o n t  c o m p o s é s  d e  m a d r i e r s  d e  
3 , 5  m .  
S e l o n  l e  m ê m e  m o d è l e  q u e  l a  c h a r p e n t e  d e  M a b a y e ,  l e s  p l a n -
c h e s  s o n t  a s s e m b l é e s  e n  t r o i s  é p a i s s e u r s .  L e s  m o i s e s ,  
p l a c é e s  e n t r e  l e s  p l a n c h e s  e x t é r i e u r e s ,  s o n t  p o s i t i o n n é e s  
a u x  e x t r é m i t é s  e t  a u  n i  v e a u  d e  1  a  j o n c t i o n  d e  d e u x  p  1  a n -
c h e s  ( P l a n  n °  6 ) .  
L e s  b o i s  o n t  é t é  t r e m p é s  d a n s  u n  p r o d u i t  i n s e c t i c i d e .  
R e m a r q u e .  S u r  l e s  p l a n s  c i - a p r è s ,  l e s  é l é m e n t s  d e  l a  c h a r p e n t e  o n t  é t é  f o r c é s .  
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2 .  L e  m o b i l i e r  
T r a n s f o r m a t e u r  
O u t i l l a g e  
E s s e n c e s  
P r i n c i p e  
1 8 1  
l e s  a b r i s  s o n t  é q u i p é s  d ' u n e  c h e m i n é e ,  d ' u n  e n s e m b l e  s o l i -
d a i r e  t a b  1  e - b a n c  (  6  p e r s o n n e s )  e t  d e  t r o i s  d o u b  1  e s - 1  i t s .  
1  ' a t e l i e r  d e  m e n u i s e r i e  d e  T E Z A ,  e n c a d r é  p a r  l e  p r o j e t  K I B I -
R A  a  r é a l i s é  l e  m o b i l i e r .  
e n t i è r e m e n t  m a n u e l .  
l e s  l i t s  s o n t  e n  G r e v i l l e a  e t  c y p r è s  ·c r a n e s .  L ' e n s e m b l e  
t a b l e - b a n c  e s t  e n  P r u n u s  a f r i c a n a  ( U m u r e m e r a ) .  
c o n ç u  p o u r  ê t r e  m o n t a b l e / d é m o n t a b l e ,  a f i n  d e  f a c i l i t e r  l e  
t r a n s p o r t .  T o u s  l e s  é l é m e n t s  c o m p o s a n t  c e  m o b i l i e r  s o n t  u n i -
q u e m e n t  r a b o t é s  4  f a c e s  e t  m i s  à  1  o n g u e u r  a v a n t  d  
I  
ê t r e  
p e r c é s  ( p o u r  e n f i l e r  l e s  t i r e - f o n d ) .  
P o u r  l e s  d é t a i l s  t e c h n i q u e s  e t  d i m e n s i o n n e l s ,  s e  r é f é r e r  
a u x  p l a n s  c i - j o i n t s .  
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2.3b La construction de l'abri Massare, selon le procédé ONUOI 
(Plan n° 24-25) 
Essences un Entandrophragma de grosse dimension (16 m3 exploita-
b 1 es) tombé en dehors du parc, à proximité de 1 a 1 imite 
dans le secteur TEZA et deux Prunus africana que 1 1 Entan-
drophragma avait entraînés dans sa chute ont servi comme 
matériau de base pour la construction de 1 'abri massare. 
Transformateur sauf pour quelques éléments particuliers, tous les pro-
duits ont été rabotés dans une ent reprise de Bujumbura 
disposant d'une dégauchisseuse et d'une raboteuse. L'ate-
1 i er de menuiserie de TEZA a pris en charge 1 es autres 
opérations (mise à longueur, montage de panneaux, rabo-
tage des éléments particuliers : portes, fenêtres). 
Principe scellemen~ de pi eux dans le sol dépassant de 60 cm. Fixa-
tion de poutres maîtresses sur 1 es poteaux. Mi se 
en place de solives perpendiculaires aux poutres. Contre-
ventements des solives et fixation du plancher. Mise en 
place des panneaux pré-fabriqués suivant un maillage pré-
défini. Dépose de sablières hautes pour solidariser les 
panneaux. Mise en place de la charpente constituée d'une 
panne faîtière, de chevrons moisés et de pannes transver-
sales. Toiture en tôles. 
Coût 
Une fois tous les éléments à 1 'emplacement de 1 'abri, le 
montage a duré 6 jours. Pour tous 1 es détai 1 s techni -
ques, se référer au document de 1 'ONUDI : 
Manuel pratique de construction 
de maison en bois 
ONUDI - Vienne 1986 
hors encadrement expatrié, le coût de 1 'abri s'élève à 
415.000 F BU pour 30 m2 (voir détails). Ce coût ne tient 
pas compte d'un trait ement fongique et i nsect ici de sou-
haitable (et qui doit être fait ultérieurement à Massare) 
Evaluation du coût de traitement : 
par trempage 30 litres par m3, soit 
type massare 
150 1 itres pour 1 'abri 
par badigeonnage: 0,3 litre par m2, soit . 100 litres en deux 
couches pour 1 'abri type massare. 
Remarque. Un document photographique présentant les différentes étapes du mon-
tage a été tiré à part. 
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PANNEAU PLEIN 
1 5iiiiiiiii2 5iiiiii2 1 1 1 
es 
PANNEAU FENETRE 
.i.5. 
PANNEAUX DE L'ABRI GITE 
PROJET KIBIRA 
INCN BURUNDI 
PANNEAU PORTE 
"' N 
"' ~
~ 
~ 
~ 
L... 
es 
MASSARE ( Selon procedi ONUOI) 
Philippe CURIE 
Echtll@ : 1/ 20 
...... 
Cl) 
°' 
® 
1 8 7  
2 .  4  L e s  h a n g a r s  d e  c o n d i t i o n n e m e n t  ( P l a n  n °  2 6 )  
L a  c o n s t r u c t i o n  d e  h a n g a r s  à  b o i s  e s t  n é e  d e  l ' a m b i t i o n  d e  
r é c u p é r e r  l e s  a r b r e s  d é p é r i s s a n t s  d e  l a  f o r ê t  n a t u r e l l e  à  t i t r e  d e  r e v e n u  p o u r  
l e  p a r c .  L e s  e s t i m a t i o n s  o n t  p o r t é  s u r  u n  v o l u m e  b r u t  r é c u p é r a b l e  d e  3 0 0  m 3 ,  
s o i t  a v e c  u n  r e n d e m e n t  d e  5 0 %,  u n  v o l  u r n e  d e  s c i a g e  à  c o n d i t i o n n e r  d e  1 5 0  
m 3 .  A f i n  d e  r é p a r t i r  a u  m i e u x  l e s  z o n e s  d e  s t o c k a g e ,  i l  é t a i t  s o u h a i t a b l e  
d ' i n s t a l l e r  p l u s i e u r s  h a n g a r s .  T r o i s  h a n g a r s  o n t  é t é  m o n t é s  s u r  l e s  t r o i s  
b a s e s  d u  p r o j e t .  L e u r  v o l u m e  a  é t é  c a l c u l é  p o u r  a s s u r e r  u n  c o n d i t i o n n e m e n t  
m i n i m u m  d e  1 5 0  m 3 .  
L i e u  d e  f a b r i c a t i o n  
O u t i  1 1  a g e  
E s s e n c e s  
D i m e n s i o n s  
P r i n c i p e  
T r a i t e m e n t  
C o û t  
l e s  h a n g a r s  d e  T E Z A  e t  R W E G U R A  o n t  é t é  p r é p a r é s  p a r  
l ' a t e l i e r  d e  m e n u i s e r i e  d e  T E Z A .  
L e  h a n g a r  d e  M a b a y e  a  é t é  p r é p a r é  à  M a b a y e  p a r  d e s  
m e n u i s i e r s  l o c a u x .  
e n t i è r e m e n t  m a n u e l .  
M a b a y e  
R w e g u r a  
T e z a  
E n t a n d r o p h r a g m a  e x c e l s u m  ( U m u y o v e )  
c y p r è s  
p o t e a u x  e t  p a n n e s  e n  c y p r è s .  L e s  a u t r e s  
é l é m e n t s  s o n t  e n  S y m p h o n i a  g l o b u l i f e r a  
(  U m u s h i  s h i )  
l e s  h a n g a r s  c o u v r e n t  e n v i r o n  6 0  m 2 .  
L e s  é l é m e n t s  d e  p o t e a u x  o n t  u n e  s e c t i o n  d e  1 2  c m  x  
5  c m .  
L e s  p a n n e s  o n t  u n e  s e c t i o n  d e  5  c m  x  7  c m .  
T o u s  l e s  a u t r e s  é l é m e n t s  o n t  u n e  s e c t i o n  d e  2 0  c m  x  
2  c m .  
P o u r  c o n f é r e r  u n e  b o n n e  d u r a b i l i t é  à  l a  r é a l i s a t i o n ,  
l e s  p o t e a u x  s o n t  f i x é s  e n  d e h o r s  d u  s o l  s u r  d e s  
p a t t e s  m é t a l l i q u e s  s c e l l é e s  d a n s  d u  b é t o n .  
C h a q u e  p o t e a u  e s t  c o m p o s é  d e  d e u x  m a d r i e r s  b o u l o n n é s  
d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  p a t t e  m é t a l l i q u e  e t  l a i s -
s e n t  e n  h a u t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  m e t t r e  l e s  t r a v e r s e s  
s o l i d a i r e s  d u  h a n g a r  ( v o i r  p l a n s ) .  
L e s  é l é m e n t s  d e s  h a n g a r s  d e  T E Z A  e t  R W E G U R A  
o n t  é t é  t r e m p é s  d a n s  u n  p r o d u i t  i n s e c t i c i d e .  
A  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  o n  p o u r r a  t r o u v e r ,  c i - j o i n t ,  l e  
c o û t  d e  l a  r é a l i s a t i o n  d u  h a n g a r  d e  T E Z A .  
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l' ensem:i le ( 9 - 10 -11) 
n>est pas dessiné sur 
cette vue de face. 
@ 
HANGAR DE STOCKAGE DU BOIS ( TEZA- MABAYE) 
PROJET KIBIRA Philippe CURIE 
INCN BURUNDI Echelle : 1 / 50 
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QUELQUES COUTS 
DE 
REALISATIONS 
REALI SATION : Une fmêtre à la française de 1.60 m 
L l '- : &ireau de MABA YE 
DATE : )1in S8 
1 --r-
i 
'latéri?.t.iX ~:·blr'e~e ~'r.12.'s~cns Ccft :~c21r_-i·.,.,::
11 
,
1
., ·~- '- -;'Q'.c'JV"C 
Q.Jincaillerie ·,.,.,, u,~·01 "2 - "péro~'crre11n 
... -,-., ' 
1 1 1,-. - -------..,-.----~-------- ·------.----1-,:r_:_ë:g_e __ 
1 Madriers d'Urruyove 4 2 ·i 15 ::n 7 :"' :25 , ,~ : :·~b~tage 
1 Q.Jincaillerie 
I Colle 
Paurel les 
\ Vis 
1
1 
Papier de verre 
Carreaux 
Poignées 
O. 7 
33 
2 
2 
26 C 
·30 
25 
2DC 
Total matériaux 6 340 
,1.::emb 1 age 
Jorçege 
- : .'{j "' .'Cf" 
Tata 1 main d'œivre 
2 
r:Y).J T PROTECT I ON 
DE L•\ !~I ST Rl\ 
,.. "i.. 
i.,O',), 
l 0 
~oc 
~oc 
Sa~t 
~ot;;1 
,9) 
BOC 
800 
300 
'2C 200 
8 RUNOI 
' Sait 1 gé:é"3 
1 c9_1 
4 500 
I 4 ~60 
1 
1 1 
---·-·- ___ _..,,..l ___ J 
., .5 3 000 9 340 
REA.LI SATI CN : Une • e:1êt re à 1è ' 0 ar,çaise c:e 20 "1 ?~.J~ !=>'=X)TECTI a'·' 
..... .- . A !"':! BI Rt>.. 
- ·-
-
1_I EUX ~"1"'?:tt' :e ~~A.0 .Y: 
DATE : y -. 88 ~ "'C:'\! ':3URUN0 I 
- ----- -- - r- ! Colt 1 ,,,; l 1-latériaux ~art .. ~è "'.:,n-;,~s .. u: C:Gt "'··./' ... l'a'1 ~·oeuvre ~aT1b0 1? CaJt ·''"'"' '" 
Q.Jincai l lerie ~ar.bre unitaire .. 2:0 1 Qpératimne,. e r'J H .] ; ~cta l géréra l 
~ e F&J ,EJJ -,.. , -n, ' 'l' 1 1 
1 
ï 
1 
1 
Sc' ::çe ' -c !CO 700 
"'6driers d 'UITT.fy'Ove 3 2 m 15 cm 7 cm 525 , 575 Reootage ' 15 1 ~~ 720 3 575 1 
1 1 
' 
l,r, :: ... k·; ·c .., ,nn 700 
1 
1 Q.Jincaillerie 
1 Colle G .07 l ?GO ;.8C 
oapi er de verre 2 25 SQ ~o~ç3ge ~ -~ ,~~ :'~C j ...... 
'lis 33 , •nn c.:/.~ ~.: o:-, 1 "' _, 
1 
N 
Paur;eîles .\ '30 5~~ ~.-1ca .. ï 1rr:e ~-5 1CQ 200 A 210 1 
Poignées 2 ,nn 180 1 ' 1 1 1 Carreaux A 50 c:n 36 c-n 55~ ~ ~ .o 1 
1 1 1 
----~---
~otal 11)3tér iaux 5 385 Tata; n.~ir d'œuvre ~. 25 4QO 2 500 7 885 
REALISATION : Porte d'e1trée en !:ois de forêt (L'~ 00, .2rè ) 
LI EUX 
DATE : octobre 97 
oç,c. ET ?~TECTT~ 
'JE L. . KI SIR.A 
p, 100 l' '.): 
- i- - - --- - ---- 1 ----,----.,....----
1 
"latèriaux 
QJincaillerie 
: 1-'adriers 
1 
:>larches 
1 
! QJincaiilerie 
Paurre l1es ... vis 
Q.;a, ti~é 
Nanbre 
,1 
1 
1-~ 
1 
1 
1 • ~ 
c, me-1s _. ms 
i ';I ........ 
.J .,,,! 
2? ::n 3 c-:-. :;•'Il'\ 
1 Total tois 
1 
Total quincaillerie 
Total matériaux 
' CaJ~ Main d'~uv-r ~o]bre Ccût CO:~ 
1 
FEU 
r ""''r" 
~- ·'}' 
200 l 'laoot.:ige 
~ =~c 
1 
'\s~r.>-7,.".., eçe 
• r~:r;.:t.:cn) 
4 700 : Total fabricatia, 
2 520 
7 220 
4 
5 
2.5 
Il 
=3J 
JO 
, ,n 
100 
·2.s 400 
400 
....... _, 
.~.,O' 
CcY I 
_, 
1 500 
, ~ Q 
' 
1 000 
5 000 
400 
·-. 1 - - ·--1--~,-n-,---,nc ! 
1 I "'~ l -~ J 
Total main d'oeuvre 5 400 
Ca;~ 
général 
C9_! 
9 700 
2 92C 
12 620 
REALISATION : Porte traditimnel1e (2.QO x 0.80 11) 
LIEUX 
DATE 
1 Matér~aux 
1 QJincaillerie 
1 
i 
1 ~d ' i . r1er Cyprès 
1 Plancres Cyprès 
1 i Crarnières 
Serrure 
: T oos abr · s du projet 
')Jant:té o:rrensicns 
'!an:re 
4 m 13 cm 
3 4 'll 21 cm 
3 
Coüt 
...:i' : :: ~re 
e '~J 
7 cm 1 
1 
3SC 
3 5 s:n M 
·:o 
2 :~~ 
Total matériaux 
CoJt ! 
· 0t- 1 ! 
1 C:lJ 
JSQ 1 
0cn 
390 
") """ 
4 030 
"la''1 C10C.o\.!Vre 
Sciaqe 
0al:.jtr:ge 
QJincaffer~e 
I .!Cl\! 
\Jcxr,tre 
., U 1 
' 00 
Total main d'oeuvre 
BURUNDI 
:oJt 1 CoJt 
~=~è, 
~énb 
Fa.J l l'.'gJ 
1 1 ' 
_I ____ 
1 ' 1 
2 9CO 1 1 
1 
l 
1 
1 ...... \0 
1 
~ 
1 
1 
- --- 1..:------rl 
2 000 6 030 
~ Eft.L I SATI 0"' 
LIEUX 
-.'\T E 
1 
1 
1 
'
13tér'aux 
Q.. inca~l:esie 
1-"\:idrier Cyprès 
1 
; Plancres Cyprès 
1 
; Charn · ères 
1 
1 Lcxiuet 
T~Js abris eu ~rojet 
QJil"ti~é 
1/cxr.bre 
9.5 
.5 
4 
4 
:n '3 c:n 
m 2' cm 
3L'RUNDT 
1 ----r--·---·---
C-,,< • 1 C-:,• 1 
1 ....... 1 _ . ...,.... t 
-------·--- - - . -- . -----
' 1 
'
1a 'l" d' :JetN~e ' 1/anbre :c;:t 
----' IJ"; t3i "El 1 •nt,; 1 1 
1 ·-n ! . -~ '" ' 
7 C'.l '~.) 
3.5 cm 300 
1~Q 
"~ 
·ota l matériaux 
r~u : 
·---1 
'"5 
150 
' 
., 
. ,c 
·'· 
----·-----
rc' ~gc 
~ootage 
.::r.::~.:CX': 
0œe 
i,.:P'lc~_.-- e~'P 
- -- • 1 -
' C '800 
----, 
' 
>-------·------- ----· --- - -·.:.-----
925 Total main d'œuvre 1 000 1 925 
REALI SATION : Abri - Gîte à ossature t:ois (procédé CTIVDI) PRQJ ET PROTECTICX\I 
DE _I',._ KIBIRA 
LIEUX : MAS.SARE 
DATE : septembre 88 ~ ~ 1CN BU RUNDI 
Matériaux Çuar.ti té D' :œnsfo,s CXt r,eCt 1'\3in d'œuvre ~anbre Crut CaJt 1 Cctt 
QJincailler'e Nanbre .... r ·;:a :""le 1-c-t= , 1 "M,,;l t~f"\. ... l"\O 1 P ~J .i J t0ta 1 1 général 1 
- ;- - - .. -· - . -
L e ;:9..1 F':JJ j CBJ ~ru 1 FB.J 
1 ! 1 1 
1 ! Plancres (Urruyove et 1 
1522501 
1 
1 
1 
U111Jrerrera ) l .35 m3 15 00 1 Sc· age - Rat:otage 
: Voir détai s 
1 
1 r,iise à longueur 
1 i :,,.adr i ers ( Urruyove et 
3. 19 m3 ("1anuel et machi~e) 1 i U111Jrerera) 25 oco 19 750 70 300 1302 300 i 
1 Voir détails de trus ~es § lérrents j 1 
1 ..... 
' C:oos poor panne2ux 10 kg 6 cm 220 2 200 1 Î't.1'1tage panneaux '° 1 0-
1 10 kg :o cm 220 2 200 1 (31) 20 400 8 000 12 400 
---------·-·-- --- -------· 
1 
Çuincaillerie poor i)Ortes 2 Serrures 'abricatioo 2 ;:ortes ·o 400 4 000 
i et volets 14 'o:;uets 8 800 ! et 7 voiets ' 1. 5 ~00 0 ~90 ~9 800 l 
ig o='.!rne 11es 1 
1 
: ~ans port des éléments i 115 11 0 12 650 12 650 
sur ~ite 1 
1 Cillalt 6 sacs 50 kg ' 500 9 000 Terrasserent et 1 10 1QC 000 
18 390 ! 1 sce 11 me"'t ;xiteau:'( t- ----! -49 110 5 390 1 i 
1 
Cloos 2 kg ' 2 :m 220 44Q 1 
1 14 kg 10 cm 220 3 ceo 50 10 5 5QO 
15 kg ~ : :1 220 3 200 1 "°œt3ge de 1 'abc' 
1 .,g 01n 1 
1 1 1 • 1 
1 
'0 kg 5 cm 220 2 200 1 
~--·- - -- l ----l 1 
! ' 00 I 1 ! • 1 s kg 5 .... ':. 2?0 1 1 1 1 
' C1rus poor tôles J kg 380 . 140 2' 400 q lOO ! ! Tôles 30 3 m 10 cm )~C i 24 750 1 ·J~ .J 1 1 
j 1 _____ l_ 
------------·-- -·----------)-----~--·- - -·--- -----
Total matériaux 290 210 Tata 1 main d'œ.JVN! 125 240 415 450 
REAL! SA TI O\I : Hangar de stockage ckJ bois 
: TE7A LIEUX 
DATE : janvier - février 88 
Matériaux 
QJincail lerie 
1 
t,'adriers Cyprès (ix,teaux) 
Madriers Cyprès (p,Y'fleS) 
Plancres Urrushishi(charpe.) 
Plaques rrétalliques 
1 
Fer à l:éta, 
1 CillB1t 
1 1 
J QJincaillerie pa.ir pose ckJ : 
j har(Jar 1 
1 
Tige filetée 
1 I &:ulo.s cndelles 
1 Cl oos assenb l age 
1 
QJincai lerie pa.ir couver- 1 
ture 
1 1 
/ Tales 1 
1 2 
Cloos galvanisés 
1 
Q.;antité 
Nanbre 
18 
9 
20 
9 
18 
2 
36 
72 
' 1 ~g 
•c 
J 
-- -
1 ' 
1 
~tériaux pa.ir dé en bétm 
1 
C~rre1t 3.5 
>er à béton 
1 
.. 
48 ml 
4 m 
4 m 
%rensiOïS 
12 cm 
12 cm 
19 cm 
1 
0.6~ : 
1 50 kg 1 
10 cm 
0 12cm 
1 
1 
O. 6 m 1012cm 
1 0 12cm 
5 ::::n ! 7 c:n 
~ ;r. 1 0.59 "'.) 
~.A] C.39 m 
1 
1 
e 
5 cm 
5 cm 
2 cm 
1 
1 cm 1 
1 
1 
10 c:n 1 
-----------.1....- .,_ --1 1 1 
1 
' 1 
SO ~a 
1 
1 ., • 1 ~ 1 'lr-n (.) 1.. ... 111 
1 1 
Coot ' Ccilt 
unitaire total 
FEU FB.J 
Yia in d 'O!'IJVre 
()i:'érat i onne 11 e 
PROJET PROTECTION 
9E LA KI BI RA 
INCN 
~anbre 
HJ 
BURUN DI 
Ca1t Ca1t I Ca1t l 
H J otal général 1 
i:~ FBJ FB.J 
87. 5/m l 
1
, 4 200 
350 3 150 
456 1 9 20 
Rabotage+ sciage 
Rabotage+ sciage 
Rabotage+ sciage 
·--+---9----4-00 -g600 ---
6. 75 1 400 2 700 
12.50 1 400 5 000 
TOTAL FAMICATI~ 11 300 27 770 1 TOTAL !DIS 16 470 
1 3~3 
'20 
1 100 
80 
'5 
240 
sse 
3 0 
15 
8 OS8 
errasserrait * 
mp lantatia, 
2 '60 Sce1 aœnt plaques 
2 200 
2 880 1 Pose du ~ngar 
080 
2 640 
4 ~cc • 
'00 
256 100 25 600 1 
300 10 25 900 1 
300 
20 400 
100 
900 
8 00 
2 000 
13 318 l 
1 
---, 
14 600 
- ---·-----------
8 530 1 
1 
'. 100 3 850 1 Coffrage et pose des dés : 6 3 0 , ~o 
' 2 880 
1 
~- --- - ·----~-·----
r '-a :opcqrap:i'e et : 'ex'gui~é de:s bit:x 01t "iÉ'cCSf. ·:e 
, 'en, ève.-rœt ~ 1 ·~ ;" ;r,::'."C 110 -L::-e. !Je 4:21'"''"'e 
11 8 500 
198 
conclusion 
Les plantations à but de production réalisées par le projet 
KIBIRA, les blocs forestiers mis en place antérieurement par différents orga-
nismes*, et maintenant dans les li mi tes du Parc National, tous les reboise-
ments des provinces de Muramwiya et Kayanza atteignent progressivement une 
dimension pesante sur l'économie à venir des abords/est de la forêt naturelle. 
La croissance de la population, dans cette région qui bénéficie 
d'un climat et d'un sol très favorable, a créé des besoins en matériaux pour 
le chauffage, la cuisson et la construction. Or, le potentiel forestier qui 
s'étoffe encore aujourd'hui par le biais d'actions diverses doit permettre de 
répondre à ces nécessités. Mais pour cela, il parait indispensable que les 
principes d'utilisation des ressources forestières changent. Traditionnelle-
ment, les populations ont trouvé leurs besoins en avançant sur la forêt natu-
relle qui, pour le reste, est aujourd'hui protégée. La plantation, les éclair-
cies, la transformation sont des éléments nouveaux que les gens vont devoir 
apprendre à maîtriser s'ils veulent tirer du bais le profit qu I il se doit. 
L'acquisition de ces techniques ne peut aboutir que par un travail 
de vulgarisation de longue haleine. La création de centres d'apprentissage, 
d'unités artisanales s'appuyant, à l'origine, sur des marchés d'ordre public 
(équipements scolaires, administratifs) est une voie possible pour démontrer 
que cette nouvelle ressource locale peut substituer des matériaux chers 
(ciment - fer) ou rares (bambou, ... ) . 
Nous espérons que les premières actions menées dans le cadre des 
activités du projet KIBIRA, aussi modestes soi ent-e 11 es, constitueront une 
amorce dans le domaine del 'utilisation du bois d'oeuvre. 
Ce développement est important pour la région, en particulier pour 
le Parc National de la KIBIRA, qui souhaite fonctionner en s'appuyant 
sur ses reboisements productifs. Ce ne serait qu'une juste récompense 
pour cette réserve végétale, qui assure une grande part del 'équilibre clima-
tique, hydrologique de la région que nous considérons. 
* Eaux et Forêts 
Office Theicole du Burundi 
Culture Vivrière de Haute Altitude 
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